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1. Introducción: 
El SINEACE contrató a quien suscribe (como servicio de terceros), para realizar la aplicación final 
de los instrumentos de validación del mapa de progreso del área de educación artística, codificar 
los resultados de la aplicación, realizar los comentarios de los ejemplos de las evidencias escogidas 
y colaborar en la construcción del currículo nacional del área de arte. Dentro de las principales 
actividades que esta consultoría ha comprendido, figuran:  
 
A. Coordinar y participar en la aplicación de los instrumentos de evaluación.   
B. Coordinar y Participar del proceso de análisis de las evidencias de desempeño de los 
estudiantes, recogidas en la aplicación final de los instrumentos de evaluación. 
C. Coordinar y Participar en los procesos de ejemplificación y en la elaboración de los insumos 
para la edición de videos.  
D. Coordinar las actividades del equipo del área curricular de arte del SINEACE. 
E. Coordinar y mantener la comunicación con el equipo de estándares del SINEACE. 
F. Participar en las reuniones con el equipo integrado del aprendizaje de arte MINEDU-SINEACE, 
para colaborar en la construcción del currículo del área de arte y cultura del nuevo DCN. 
 
El presente informe, se entrega impreso acompañado de sus correspondientes anexos, los cuales 
están indicados en el item 5 de este documento; además se adjunta dos CD’s que incluyen la 
versión digital. 
 
2. Descripción de las Actividades Desarrolladas 
 
Parte A: Coordinar y participar en la aplicación de los instrumentos de evaluación.  
 
a. Se coordinó y se participó en la realización de las aplicaciones finales de las 
actividades de evaluación de acuerdo al cronograma del siguiente cuadro resumen: 
 
Fecha Horario Ciclo Actividad Número de 
participantes 
Aplicadora 
17 de 
noviembre 
8-9:30 II Jugamos con 
arcilla 
10 niños de 5 
años 
Lorena Best 
9:30-11 II Jugamos con 
arcilla 
10 niños de 5 
años 
Lorena Best 
11-12:30 II Jugamos con 
arcilla 
10 niños de 5 
años 
Lorena Best 
19 de 
noviembre 
8-9:45 III La Manta 10 niños de 7 
años (2 grado) 
Lorena Best 
y Sara Paredes 
9:45-11 III La Manta 10 niños de 7 
años (2 grado) 
Lorena Best 
y Sara Paredes 
11-12:45 III La Manta 10 niños de 7 
años (2 grado) 
Lorena Best 
y Sara Paredes 
24 de 
noviembre 
8-9:45 IV Pintando el agua 10 niños de 9 
años (4 grado) 
Lorena Best 
y Sara Paredes 
9:45-11 IV Pintando el agua 10 niños de 9 
años (4 grado) 
Lorena Best 
y Sara Paredes 
11-12:45 IV Pintando el agua 10 niños de 9 
años (4 grado) 
Lorena Best 
y Sara Paredes 
26 de 
noviembre 
8-9:45 V Ilustrando un 
cuento 
10 niños de 11 
años (6 grado) 
Lorena Best 
9:45-11 V Ilustrando un 
cuento 
10 niños de 11 
años (6 grado) 
Lorena Best 
11-12:45 V Ilustrando un 
cuento 
10 niños de 11 
años (6 grado) 
Lorena Best 
09 de 
noviembre 
1: 15 
3:00 
VI 
 
Danzo como me 
siento 
28 Estudiantes de 
13 años (2 de sec) 
Maite Rofes 
y Sara Paredes 
09 de 
noviembre 
11: 30 
1:15 
VII Nos expresamos 
desde nuestra 
danza 
34 Estudiantes de 
15 años (5 de sec) 
Maite Rofes 
y Sara Paredes 
12 de 
noviembre 
10: 30 
12:15 
Destacado Creando nuestra 
propia danza 
50 Estudiantes de 
15 años (5 de sec) 
Maite Rofes 
y Sara Paredes 
 
 
b. Dichas coordinaciones consistieron en: 
• Coordinar con el equipo de arte la definición y el contacto con las instituciones 
educativas donde se aplicarían los instrumentos de evaluación.  
• Realizar coordinaciones directas con los directores, sub directores y docentes de 
las instituciones educativas donde se aplicarían los instrumentos de evaluación.  
• Gestionar las autorizaciones respectivas para realizar las aplicaciones en las 
instituciones educativas. 
• Coordinar con el equipo de registro audiovisual para la grabación en video de las 
aplicaciones y para la entrega de las evidencias recogidas. 
• Coordinar con el equipo de estándares del SINEACE sobre el proceso de las 
aplicaciones, sobre presupuestos y materiales que se requirieron en la aplicación 
de las actividades de evaluación. 
• Para el tema de los presupuesto y los materiales específicamente, se realizaron 
seis reuniones y coordinaciones vía email y telefónicas. 
c. Participar en la aplicación final de actividades de evaluación. 
• Como coordinadora y como miembro del equipo de arte del SINEACE, quien suscribe 
estuvo presente como apoyo en la realización de la mayoría de las aplicaciones de 
Artes Visuales y facilitó las aplicaciones en el caso del lenguaje de Danza junto con 
la especialista correspondiente, como se podrá observar en el cuadro resumen 
anterior. 
 
 
Parte C. Coordinar y Participar del proceso de análisis de las evidencias de desempeño de los 
estudiantes, recogidas en la aplicación final de los instrumentos de evaluación. 
 
• Se realizaron dos reuniones de coordinación con Sulma Maruri, del equipo de 
estándares del SINEACE, para obtener los formatos de los insumos para el análisis de 
las evidencias de desempeño. 
• Se realizaron tres sesiones con el equipo de arte, para visionar los registros 
audiovisuales de las evidencias recogidas en las aplicaciones finales, identificándose 
los ejemplos de desempeño para cada estándar del mapa de progreso  
• Producto de dichas sesiones se realizaron las matrices de análisis de los desempeños 
una para cada lenguaje: artes visuales y danza. VER ANEXO: A-32 
 
Parte D. Coordinar y Participar en los procesos de ejemplificación y en la elaboración de los 
insumos para la edición de videos.  
 
a. Se realizaron 5 jornadas de trabajo con el equipo de arte en las cuales se construyeron 
las fichas de pauteo (insumos para edición de video) donde se han colocado las pautas 
de segmentos de los videos de las aplicaciones, en los cuales se han evidenciado los 
desempeños de estudiantes que cumplen con el estándar para cada ciclo, esta 
ejemplificación está acompañada de las consignas que se han dado en las aplicaciones 
y de comentarios acerca de cómo los estudiantes logran evidenciar sus desempeños. 
Dichos insumos para edición se encuentran adjuntas a este informe. VER ANEXOS: A-
DEL 33 AL 39 
 
Parte E. Coordinar las actividades del equipo del área curricular de arte del SINEACE. 
a. Quien suscribe realizó las coordinaciones, comunicaciones y asesoría necesarias para 
que cada especialista realice los instrumentos y documentos necesarios, dentro de sus 
responsabilidades. 
b. También ha sido parte de la responsabilidad de la coordinadora, convocar a las 
reuniones que se han necesitado para unificar acciones dentro del proceso de 
aplicación, análisis y ejemplificación. 
c. Dichas coordinaciones se han realizado de forma presencial, vía email y por teléfono. 
d. Realizar el informe final del área curricular de arte. Dicho documento contiene todos 
los productos requeridos por la Coordinadora general de estándares del SINEACE. Se 
adjunta a este informe acompaña de todos sus anexos. VER ANEXO A. 
 
Parte F. Coordinar y mantener la comunicación con el equipo de estándares del SINEACE. 
 
• Se ha participado en las numerosas reuniones de trabajo y coordinaciones vía telefónica 
y por correo electrónico, con diferentes integrantes del equipo de estándares del 
SINEACE: Fiorela Walter, Sulma Maruri, Yanina Saldaña, Miryam Ventura y con la 
coordinadora de estándares de aprendizaje del SINEACE, Sra. Verónica Alvarado. 
Parte G. Participar en las reuniones con el equipo integrado del aprendizaje de arte MINEDU-
SINEACE, para colaborar en la construcción del currículo del área de arte y cultura del nuevo 
DCN. 
 
a. Se ha participado de la construcción del área curricular de ARTE Y CULTURA, como 
parte integrante del equipo técnico del MINEDU, para la entrega del aprendizaje como 
producto final. 
 
b. Dicha participación ha consistido en: 
• Construcción colectiva del enfoque del área. 
• Elaboración de las definiciones de las competencias y dimensiones de las 
competencias. 
• Elaboración de las descripciones de desempeño de los mapas de progreso del área. 
• Elaboración de las capacidades por grado del área. 
VER ANEXO B. 
 
c. La participación efectiva en dicha construcción se ha realizado: 
• Asistiendo a las reuniones de equipo dos o tres veces por semana 
• Intercambiando email’s con los integrantes del equipo. 
• Intercambiando información bibliográfica para el sustento técnico del área. 
• Realizando consultas bibliográficas e investigando diversa fuentes teóricas, 
investigaciones y currículos internacionales. 
• Asumiendo la construcción de partes específicas del currículo como: la 
definición de la dimensión CONTEXTUALIZA, el mapa de progreso de esta 
dimensión y las capacidades de grado de la misma. 
 
3. Comentarios. 
 
• Sobre los formatos de los instrumentos de validación. De acuerdo a lo observado en las 
aplicaciones piloto y en las aplicaciones finales, los formatos de los instrumentos de evaluación 
no son los más adecuados para el caso del área de arte. Debido a que los desempeños esperados 
en el mapa de progreso de Expresión, implican la expresión de las subjetividades de los 
estudiantes, estos no se pueden hacer evidentes con una intervención de dos horas pedagógicas y 
con aplicadores que los estudiantes no conocen, sugerimos que estas aplicaciones se hagan 
capacitando y acompañando a los docentes de arte que los estudiantes ya conocen y con un trabajo 
previo con ellos. 
• Los estándares de la competencia de expresión, del área de arte, exigen desempeños en los que 
los estudiantes expresen sus subjetividades, esta característica que no se encuentra en otras 
áreas, hace que las evidencias recogidas con los instrumentos de evaluación se asuman como 
tendencias o atisbos de las capacidades de los estudiantes, ya que como mencionamos en la viñeta 
anterior, no es posible medir estos desempeños con una actividad que se aplica en solo dos horas 
pedagógicas y facilitada por un desconocido. Solo bajo el criterio de considerar las evidencias 
recogidas como atisbos o tendencias es que ha sido posible codificarlas y ejemplificarlas. 
 
4. Retos 
• Sobre el incumplimiento de entregas de los videos de las evidencias de desempeños. La 
empresa Zoomback no cumplió con su cronograma de entrega de los videos, lo cual retrasó el 
proceso de codificación y ejemplificación, incluso no entregó los videos completos y hubo 
necesidad de volver a solicitarlos; así mismo, los videos no tenían los títulos correspondientes a 
las aplicaciones que registraban lo cual generó confusión al momento de compartir los videos en 
el equipo y esperamos que no genere confusión con la edición de los videos. 
 
• Sobre la transición en el cambio de coordinación general de estándares de aprendizaje del 
SINEACE. A finales del mes de noviembre y a inicios de diciembre se produjo el proceso de tránsito 
en el cambio de coordinador lo cual generó mucha confusión durante las tres semanas que duro 
dicho proceso, afortunadamente se contó con el apoyo del equipo d estándares que suplió como 
pudo la evidente falta de una coordinación general. Dicha falta afectó las actividades del equipo 
y las aplicaciones, como es de esperarse, todo lo cual fue superado con creatividad y capacidad 
operativa de todos. 
 
• Acerca de los presupuestos para los materiales de las actividades de aplicación. Durante el mes 
de setiembre del presente año, la coordinadora de estándares de ese momento solicitó a la que 
suscribe un presupuesto aproximado para los materiales que se utilizarían en las aplicaciones. Sin 
embargo llegado el momento de dichas aplicaciones no se contaba con el presupuesto requerido 
y hubo que hacer colecta de dinero entre los miembros del equipo de estándares del SINEACE para 
cubrir la falta, así mismo; el equipo de arte tuvo que ingeniárselas y hacer gastos de su propio 
bolsillo para cubrir el presupuesto faltante, lo cual redundó en perjuicios personales. 
 
 
Finalmente queda agradecer por la oportunidad de ser parte de este proceso, la presente 
consultoría se ha realizado con la mayor disposición tanto de tiempo, compromiso y pasión.  
Urpillay sonqollay, aroge, irake, paracios, pasonki, gracias… 
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• ANEXO A: INFORME FINAL DEL AREA CURRICULAR DE ARTE-SINEACE 
 
- ANEXO 1 : Sistematización Del Sustento Técnico del Área de Arte 
- ANEXO 2 : Mapa de Progreso – Competencia Expresión. 
- ANEXO 3 : Mapa de Progreso – Competencia Apreciación. 
- ANEXO 4 : Actividad de evaluación-AV-II-Jugamos Con Arcilla 
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• ANEXO B: AREA CURRICULAR DE ARTE Y CULTURA – DCN 
 
 
ANEXO A 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORME FINAL DEL AREA CURRICULAR DE ARTE 
 
Responsable : Sara Paredes Mansilla, especialista en arte dramático – 
Coordinación. 
Equipo de arte : Lorena Best Urday, especialista en artes visuales. 
  Maite Rofes, especialista en danza. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe es el consolidado de toda la documentación y actividades 
realizadas para la validación del mapa de progreso del área de arte. 
Dicha información y documentación se refiere a: 
 
• La Sistematización del sustento técnico. 
• La definición de competencias y capacidades 
• Mapas de progreso 
• El diseño de instrumentos de validación del mapa de progreso de Expresión. 
• Validación de actividades de evaluación 
• Diseño de rúbricas 
• Aplicación piloto 
• Aplicación final y recojo de evidencias de desempeño. 
• Análisis y sistematización de evidencias recogidas. 
• Ejemplificación. 
• Realizar los insumos  
 
La documentación referida a estas etapas o actividades se encontrará adjunta al 
cuerpo del presente informe y se detalla en el ítem final: INDICE DE ANEXOS. 
 
2. ANTECEDENTES 
La Primera etapa. El proceso de construcción del aprendizaje fundamental de arte 
comenzó durante los primeros meses del año 2014, habiéndose conformado un 
equipo técnico con especialistas convocados por el MINEDU, dicho equipo fue 
liderado por la especialista Rocío Corcuera. En esa primera etapa se logró construir 
la definición del aprendizaje, su fundamentación, enfoque del aprendizaje, asi como; 
definir las dos competencias para arte: Expresión artísticas y Apreciación, así 
mismo, se definieron capacidades para cada una de las competencias; para 
Expresión artística: explora, crea y comunica; para la competencia de Apreciación: 
percibe y aprecia, contextualiza y valora, reflexiona y opina. Cabe mencionar que 
esta primera etapa fue asesorada y consultada a diversos especialistas en jornadas 
de trabajo que dieron como resultado un documento bastante consistente, el cual, 
sin embargo fue ignorado y posteriormente desvirtuado, sin mediar sustento técnico, 
durante la segunda etapa de construcción. 
 
La segunda etapa de construcción del aprendizaje consistió en construir la 
fundamentación, el enfoque, los mapas de progreso e indicadores para ambas 
competencias, dicha etapa fue trabajado por el equipo integrado de especialistas 
contratados por el MINEDU y el SINEACE, dichos especialistas fueron: 
 
Equipo del MINEDU:  
• Cinthya Capriata, coordinadora. 
• Alex Orihuela, especialista de artes plásticas. 
• Rocío Corcuera, especialista de artes visuales y especialista en inicial. 
• Massiel Aguirre, asesora. 
 
Equipo del SINEACE 
• Jacqueline Rivas, especialista de artes visuales. 
• Gisela Pérez Ruibal, especialista de música. 
• Sara Paredes, especialista de arte dramático. 
 
Como ya se mencionó, se desconoció en un gran porcentaje lo construido en la 
primera etapa y se reformuló la definición, la justificación y el enfoque del área; en 
base a estos cambios se inició la construcción de los mapas de progreso los cuales, 
por la premura de tiempo se realizaron durante los meses de agosto y setiembre. 
Cabe mencionar que durante el primer mes de este proceso no se contaba con 
especialistas para cada lenguaje artístico, lo cual era imprescindible dado el enfoque 
del aprendizaje que planteaba desempeños para música, arte dramático, artes 
visuales y danza. Las falencias en cuanto a especialistas y en cuanto a 
fundamentación técnica dieron como resultado mapas de progreso poco 
consistentes y contradictorios a la lógica de los aprendizajes fundamentales; lo cual 
fue evidente en la consulta que realizó el Concejo Nacional de Educación y la 
consulta a especialistas que se realizó en el SINEACE, ambas en el mes de octubre 
del 2014, donde se comentaron diversas inconsistencias, sobre todo en lo que 
respecta al mapa de expresión. 
 
La Tercera etapa. Entre los meses de noviembre y diciembre del 2014, el equipo 
integrado realizó ajustes a los mapas de expresión y apreciación, en base a las 
observaciones recogidas en la consulta del CNE y la mesa de expertos. De esta 
etapa resultó una tercera versión de los mapas, la cual fue enviada a la especialista 
y asesora internacional, Jacqueline Gysling. Siendo el mapa de apreciación el más 
avanzado y consistente. Al mismo tiempo se realizó un Foro de arte descentralizado 
en cuatro macro regiones, del cual se recogió diversas apreciaciones.  
Durante esta etapa el equipo de arte del SINEACE emprendió la labor de construir el 
documento de sistematización del sustento técnico del aprendizaje de arte. 
 
La cuarta etapa. Las últimas las consultas mencionadas produjeron insumos para 
realizar ajustes de forma y estilo para una cuarta versión de los mapas, hasta el mes 
de marzo del 2015, los cuales fueron presentados por el SINEACE al GRADE y al 
nuevo equipo técnico que configuró el Minedu, con la coordinación de Úrsula Luna 
Victoria.  
Cabe mencionar que dicho equipo comenzó su trabajo de construcción de área 
curricular de arte a partir del sustento técnico y los mapas de progreso presentados 
por el SINEACE, sin embargo el resultado del trabajo realizado por este equipo 
durante el 2015, es totalmente diferente de lo propuesto en los documentos 
presentados por el SINEACE. Sobre todo difieren en cuanto al enfoque que 
caracteriza la organización de los mapas separando las descripciones de 
desempeños en cuatro lenguajes artísticos. En los mapas realizados por el equipo 
técnico del MINEDU se observa una integración de los lenguajes y los desempeños 
hacen énfasis en los elementos comunes del lenguaje de las artes. 
 
Dicho equipo comenzó la construcción del nuevo enfoque, justificación, definición del 
área, definición de competencias y dimensiones, progresión de los mapas de 
progreso de grado 
 
La Quinta etapa. La coordinación del SINEACE decidió completar el proceso de 
validación del mapa de la competencia de Expresión, ante lo cual, el equipo de arte 
opinó que no era la mejor opción debido a que este mapa tenía muchas 
inconsistencias y muy poca coherencia con respecto al enfoque del área, también se 
recomendó que se validara el mapa de apreciación porque es el que tiene mayor 
tiempo de trabajo y mayor consistencia. Sin embargo el SINEACE organizó 
validaciones de este mapa en cuatro macro regiones, proceso en el cual el equipo 
de arte no fue convocado y dichas validaciones fueron facilitadas por otros miembros 
del equipo de estándares del SINEACE, así mismo, la sistematización de dicha 
validación nunca fue entregada al equipo de arte.  
 
La Sexta etapa. Se inició la etapa de validación del mapa de progreso aplicando 
instrumentos de evaluación. El equipo de arte se encargó de realizar ajustes al mapa 
de expresión, en función al análisis de los estándares al momento de diseñar las 
actividades de evaluación, dichas modificaciones se asumieron como propuestas de 
las especialistas para los estándares de los lenguajes de artes visuales, arte 
dramático y danza. De acuerdo a dichas propuestas y a ajustes derivados de la 
aplicación final, se ha llegado a una quinta versión del mapa de la competencia de 
expresión. Así mismo se han producido matrices de análisis de las evidencias, y la 
ejemplificación de los desempeños, los cuales se encuentran en los insumos para la 
edición de videos. 
 
 
3. ENFOQUE DEL AREA 
El equipo de arte elaboró la propuesta curricular en base a un enfoque por 
competencias, en base a lo cual se preparó un documento de sistematización del 
sustento técnico del área de arte, del cual hemos extraído el enfoque y la definición 
de las competencias y las capacidades para presentarlo dentro de este ítem. Todo el 
documento de sistematización del sustento técnico se adjunta al presente 
documento. VER ANEXO: 1 
 
Enfoque de equidad.  
Este enfoque busca que desde el nuevo sistema educativo, el aprendizaje de arte 
sea desarrollado dentro de un proceso de calidad, imparcial e inclusivo para cada 
estudiante, de acuerdo con sus capacidades y necesidades, las que están más 
ligadas a su condición social y características culturales.1 Se fomenta que cada 
estudiante reciba motivación, respaldo, recursos y condiciones para desarrollar al 
máximo las competencias y capacidades artísticas y culturales, con igualdad de 
oportunidades, lo cual significa un reto mayor dado el poco desarrollo que se le ha 
dado hasta hoy a la vivencia del arte en la educación y las deficiencias en cuanto a 
implementación adecuada en las escuelas y la falta de docentes capacitados. 
Este enfoque fomenta alentar el protagonismo y la visibilización de los aportes 
de los estudiantes en los procesos de exploración, investigación y creación; sin 
olvidar a todos los demás protagonistas de la educación comunitaria. 
 
Enfoque de género.  
Desde el enfoque de género el aprendizaje fundamental de arte impulsa la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres respecto a sus necesidades de 
desarrollo de las competencias artístico culturales2, también fomenta en los 
estudiante la reflexión y actitud crítica ante la inequidad entre géneros en cuanto a 
las relaciones de poder presentes en las prácticas familiares, comunitarias, 
culturales y sociales, y sus consecuencias como la violencia de género y otras 
formas de violencia legitimadas social y culturalmente. Así mismo, genera el espacio 
para transformar dichas relaciones cuestionando y replanteando poderes, tanto en la 
vida cotidiana como en las esferas más amplias de la sociedad, incluyendo la 
                                                
1 Casassus, Juan. http://es.slideshare.net/mistersanta1/equidad-educativa  
2 De acuerdo a la ley  Ley General de Oportunidadesentre Mujeres y Hombres, n.º 28983, en el marco del Plan Nacional de Oportunidades (PIO) elaborado por 
el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES 2010). “La Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres apunta a que unas y otros ejerzan 
sus derechos en lo laboral, económico, social y cultural sin que sufran discriminación debido a diferencias de distinta índole.” 
política3. Este enfoque demanda al aprendizaje formar hombres y mujeres libres, que 
conciben al cuerpo como el territorio más originario (más allá del cuerpo físico), 
liberado de colonizaciones y de esquemas sociales que repiten estructuras 
patriarcales4.  
El enfoque de género desde una perspectiva intercultural asume que para 
diversas culturas no existe la noción del yo, sino que se concibe al ser desde la 
dualidad (masculino y femenino) que puede ser complementaria u opuesta pero 
inherente a los seres humanos y a los seres de la naturaleza5.  Este aprendizaje 
fundamental desarrolla en los estudiantes actitudes y aptitudes para vivir en armonía 
y respeto sin importar la diferencia de género, “consientes del hecho que las formas 
de ser mujer y de ser varón son una construcción social histórica y, por lo tanto, 
cambiante, diferente en cada grupo social y en cada momento histórico”6; capaces 
de tomar decisiones autónomas, empoderados de sus derechos y dotados de las 
herramientas para el activismo ciudadano mediante el arte para contribuir a la 
sensibilización, la concientización y la transformación social. 
 
Enfoque de interculturalidad.  
Abordar el aprendizaje Fundamental de Arte desde el enfoque intercultural es una 
demanda actual, e implica ampliar el concepto imperante del arte entendiendo que a 
la par de nuestra rica diversidad cultural y lingüística, existen también diversas 
maneras de vivir, percibir, concebir y expresar el arte. En las 47 lenguas oficiales 
peruanas no existe una palabra que defina el arte tal como se entiende en el 
castellano7; la experiencia estética en las diversas culturas, tiene una equivalencia 
cercana al “allin ruway” en la cultura quechua o  F.. en la cultura shipibo, por citar 
algunos ejemplos; dichas expresiones se pueden interpretar como: “hacer bien las 
cosas, con todo el ser, con dedicación, con los sentidos despiertos, en plenitud y 
armonía, con paciencia, en todos los aspectos de la vida y contribuyendo al buen 
vivir de la comunidad que incluye a seres humanos y los seres de la naturaleza”. 
Este enfoque requiere que al desarrollar este aprendizaje se diversifique la vivencia 
artística de acuerdo a cada contexto, asumiendo solo como un referente la 
clasificación de los lenguajes artísticos que se proponen en los mapas de progreso 
                                                
3 OEI-GTZ. Género y educación. Cuaderno temático. http://www.oei.es/genero/documentos/egenero.pdf 
4 Boaventura do Santos. Manifiesto político – XIII EFLAC, Encuentro Feminista latinoamericano y del Caribe.  
5 Coordinadora andina de organizaciones indígenas CAOI. Buen vivir, vivir bien. 
6 Laura Pautassi. La igualdad en espera: el enfoque de género. http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/89/pautassi-laura-la-igualdad-en-espera-el-
enfoque-de-genero.pdf. 
7 así lo expresa el siguiente testimonio “…el nombre arte, no es de aquí, tiene que ser entendido desde la propia cosmovisión: el arte es parte de todo un 
saber…”. Testimonio recogido en la mesa de revisión curricular realizada con el equipo de educación intercultural bilingüe de Pukllasunchis, Cusco. De la 
propuesta ArtePerú, Warmayllu – Comunidad de niños. 2008 
(música, danza, artes visuales y arte dramático), ya que cada pueblo cuenta con una 
diversidad de manifestaciones de arte que debemos considerar y sus propias 
maneras de clasificarlas, tal como expresa el siguiente texto: “arte es todo lo que se 
dice o aprecia en un cultura. Hacer masato, pescar, cazar, tejer, leer las 
constelaciones del cosmos y reflexionar sobre la vida es arteF”8 
El aprendizaje de arte desarrolla la comprensión intercultural en los estudiantes 
a medida que aprenden a valorar sus propias culturas, idiomas y creencias, y les da 
“Fla predisposición abierta, para aceptar reconocer y dar valor a cualquier cultura y 
expresión artística con sus diferencias y aspectos comunes, hasta el punto de 
considerarlas como propias, esa debe ser la actitud que los menores han de percibir 
de los adultosF9, mediante la integración de la escuela a la comunidad, haciendo 
partícipes a los diferentes actores de la educación comunitaria como la familia, los 
artistas, los sabios y sabias, los gestores y promotores culturales, entre otros, 
fomentando la capacidad de diálogo e interacción intergeneracional, creando 
relaciones equitativas y afectivas y cultivando el respeto mutuo. Los estudiantes 
aprenden a interpretar y mediar desigualdades culturales dentro de su propia 
sociedad y en otras, aprenden a asumir la responsabilidad de sus interacciones con 
los demás. En el mundo diverso del siglo XXI, el entendimiento intercultural es vital 
pues ayuda a los jóvenes a convertirse en ciudadanos interculturales locales y 
globales responsables, con una educación que los capacita para vivir y trabajar 
juntos en un mundo interconectado, construyendo una sociedad que valora todas las 
culturas. 
 
Enfoque de Buen vivir 
El buen vivir es la propuesta de un nuevo paradigma que plantea la cultura de la 
vida desde una lógica natural comunitaria, en respuesta al paradigma individualista y 
antropocéntrico del desarrollo hegemónico. El aprendizaje de arte desde una 
educación del Buen Vivir ayuda al normal desarrollo del ser humano en toda su 
integridad, con la conciencia de que cada sujeto es único, singular e irrepetible, y al 
mismo tiempo es parte de una comunidad que incluye la naturaleza y el cosmos en 
general. Este enfoque genera para el estudiante, espacios para descubrirse en su 
capacidad natural y amplificarla desde la integración con otras capacidades. “La vida 
florece cuando hay diálogo, complementación, reciprocidad y deliberación”. Cuando 
                                                
8  
9 Pep Alsina, Andrea Giraldez. 7 Ideas clave de la competencia cultural y artística. Editorial GRAO de IRIF, SL. Barcelona. Sep 2012. 
la capacidad natural es plena, permite vivir con intensidad, esto debe devolvernos la 
educación de hoy10. 
El aprendizaje de arte desde el buen vivir, transforma a la escuela en un espacio 
donde se permite crear y actuar de forma espontánea, devolviendo la sensibilidad y 
la percepción de la vida a través del afecto principalmente. Este aprendizaje propone 
competencias y capacidades que son una referencia pero que deben ser 
diversificadas y complementadas de acuerdo a las capacidades que en cada cultura 
se consideran necesarias para la formación del ser comunitario.11 
Este enfoque reclama el protagonismo de toda la comunidad en el proceso 
educativo el cual es dinámico, no termina en las aulas; es circular por que el maestro 
y el niño aprenden uno del otro (se deja de lado la estructura jerárquica), es cíclico 
porque los participantes asumen todos los roles de forma rotativa, lo cual desarrolla 
las capacidades naturales y la actitud de valoración por el trabajo del otro; es activo, 
popular, libertario, pacifista, cooperativo, colectivo, ecológico, demócrata, holístico, 
pensando en un continuo crecimiento, como un intercambio vivo entre el individuo, 
sus pares y su entorno.  
Para este enfoque se requiere de un docente que facilita, que guía, que propone 
(no impone) con la capacidad de observación para percibir a cada niño en su 
proceso. Tiene que hacer un gran trabajo de humildad, lo cual implica un cambio de 
actitud, “para eso debe enfrentarse al cambio interno, pues todo lo que se quiere 
enseñar tiene que tener el aval de la propia experiencia El cambio en los maestros 
exige un trabajo interior muy grande en un camino de autoconocimiento y de auto 
desarrollo, trabajo muy profundo de sensibilidad, de conciencia, de armonía para 
atreverse a llamarse maestro. Ser feliz educando, amar todo lo que ha vivido, 
recuperar su rol” 12. 
 
Enfoque de derechos  
El enfoque de derechos implica que el aprendizaje fundamental de arte garantiza 
a todos los estudiantes por igual, la vivencia del arte y la cultura, ya que está 
asumido como un derecho humano, como un derecho universal de los niños y niñas 
y como una demanda internacional y nacional de derechos culturales. El enfoque de 
derechos legitimiza la dignidad del ser humano, su libertad de expresarse y crear, 
                                                
10 CAOI 
11 “La naturaleza ha otorgado a cada uno capacidades como la voz, el canto, a habilidad en las manos, capacidad de expresar detalles capacidad de iniciar, de 
concluir, de razonar de manera abastracta, de manera concreta, de alentar, de curar, de expresar energía fuerte, energía débil, de paciencia, dinamicidad, de 
crear, de bailar, de cuidar, capacidad emotiva, habilidad en los pies, capacidad de describir de escuchar y muchas otras, estas capacidades son naturales, fluyen 
como el río, el ser humano no tiene que hacer mucho esfuerzo para expresar lo que la naturaleza le dio.” 
12 “La educación Prohibida”. Grupo REEVO. www.reevo.org. 
así como de disfrutar, participar y preservar el arte y la cultura propios y de los 
pueblos que elija, sin discriminación. 
Este enfoque demanda que este aprendizaje desarrolle en los estudiantes la 
conciencia de ser sujetos de derechos, empoderados y respetuosos de su dignidad y 
la de los otros, capaces de decidir con autonomía al realizar sus aspiraciones y 
proyectos personales, para un auténtico ejercicio de su libertad de expresión y 
creación. Este enfoque también fomenta que los estudiantes sean críticos ante el 
estado de derechos de nuestra sociedad y que se involucren desde el artivismo, 
como protagonistas de la justicia social y en la construcción de una sociedad más 
justa, democrática, inclusiva, diversa, de igualdad y de respeto. Utilizando las 
herramientas artísticas para proponer e impulsar procesos de cambio en sus 
contextos próximos, que contribuyan a la curación y la justicia social, allí donde 
identifiquen la violación de los derechos y el olvido de la memoria histórica la cual es 
una herramienta importante para que no se repitan dichas violaciones. 
 
Enfoque de la transformación social y ciudadanía.  
Este enfoque demanda que el desarrollo de los procesos de este aprendizaje se 
plantee la función social y política del arte además de la función estética y de 
entretenimiento. 
A partir del cuestionamiento de por qué y para qué se desarrolla este 
aprendizaje, este enfoque fomenta que los desempeños de los estudiantes estén 
orientados a la percepción aguda y crítica de la realidad que los circunda. Mediante 
el impulso de la capacidad de la investigación acción con, a través y desde el arte es 
posible crear con conciencia y responder a las necesidades y las problemáticas del 
entorno social comunitario y plantear formas de solución a los conflictos de manera 
creativa utilizando las herramientas del arte. 
De esta manera los niños y jóvenes se formarán como ciudadanos, 
empoderados de sus derechos, vigilantes de la sociedad y de las instituciones de 
poder. 
 
Enfoque de desarrollo sostenible 
El enfoque del desarrollo sostenible garantiza que desde el aprendizaje de arte 
se eduque en aspectos fundamentales para la sostenibilidad de la vida en el futuro 
próximo, ocupándose del equilibrio entre las dimensiones del medio ambiente, la 
sociedad, la cultura y la economía.  
Educar para el desarrollo sostenible significa que desde el aprendizaje de arte, 
se desarrolle la conciencia crítica acerca de temas actuales como: el cambio 
climático, la reducción del riesgo de desastres, la biodiversidad, la reducción de la 
pobreza y el consumo sostenible, etc.; y se impulsen prácticas de buen vivir con 
respecto al cuidado y amor por el planeta y todos los seres que habitan en él, 
involucrando a la escuela, la familia, el barrio y la comunidad por medio de la 
investigación acción y el artivismo. Así este enfoque fomenta que los estudiantes 
adquieran conocimientos, competencias y capacidades como el pensamiento crítico, 
la elaboración de hipótesis de cara al futuro y la adopción colectiva de decisiones, 
así mismo fortalezcan actitudes y valores como la tolerancia social, la gestión de los 
recursos ambientales, una fuerza laboral adaptable y aspiraciones de construir el 
buen vivir para el país.13 
 
4. DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES  
Se definió trabajar a partir de dos competencias que son los ejes del aprendizaje 
fundamental de Arte, denominado Interactúa con el arte, expresándose a través 
de él y apreciándolo en su diversidad cultural.                                                                             
  
La Primera competencia se refiere a la expresión artística: “Se expresa con 
creatividad a través de los diversos lenguajes artísticos”.  
Que define los estándares de aprendizaje para esta competencia y describe su 
evolución a lo largo de la Educación Básica Regular en los mapas de progreso. Los 
estudiantes vivencian el arte al disfrutar las expresiones artístico-culturales de su 
contexto y de otras épocas y culturas así como al crear y expresarse en diversos 
lenguajes. Esta competencia describe la acción de los estudiantes al producir y 
expresarse a través del arte, manifestando sus emociones y comunicándose a 
través de él. Es una forma de expresión creativa, auténtica, creativa y personal. A 
partir de esta competencia los estudiantes tendrán la capacidad de descubrir y  crear 
productos de arte, expresar y comunicar sus ideas a través de ellos y aplicar 
técnicas y procesos. Exploran, indagan y crean a partir de un impulso expresivo, un 
estímulo externo, una intención o una idea, utilizando los códigos de la música al 
cantar, tocar instrumentos, improvisar melodías, interpretar o componer; de las artes 
visuales al pintar, tejer, bordar, tallar o diseñar; de las artes dramáticas al 
                                                
13 UNESCO. Educación para el Desarrollo Sostenible 
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/education-for-sustainable-
development/ 
improvisar, interpretar roles, participar de creaciones colectivas o producir 
piezas/obras; de la danza al recrear secuencias de movimiento, bailar o crear 
coreografías. De esta competencia se desprenden tres capacidades de la expresión 
artística:  
 
 
1. Explora, indaga y experimenta con sus sentidos, su cuerpo, los materiales 
y los elementos de los diversos lenguajes del arte. 
Esta capacidad implica examinar, manipular e investigar distintas posibilidades a 
través de los lenguajes del arte. Va desde los primeros contactos con la materia, 
los sonidos y el movimiento, experimentando con los distintos elementos del arte 
para ir teniendo una reflexión creativa y dialogo interno, conectando de esta 
forma sensaciones y acciones con ideas, culminando con procesos de 
investigación cada vez más complejos que recogen información sobre temas y 
experiencias para nutrir y sustentar sus creaciones propias. 
 
2. Utiliza técnicas y procesos de los diversos lenguajes artísticos, incluyendo 
las prácticas tradicionales y las nuevas tecnologías. 
Esta capacidad implica el uso y manejo adecuado y progresivo de técnicas, 
procesos, materiales y herramientas de los diversos lenguajes de arte. Implica 
que el estudiante desarrolle habilidades, destrezas y entienda los códigos que 
posibiliten su expresión creativa según su intención. Estas habilidades que 
desarrolle a través de diversas técnicas específicas le dará la posibilidad de 
poder expresarse y comunicarse a través de los lenguajes del arte. El estudiante 
podrña reconocer, usar y adaptar tanto las tecnologías tradicionales como las 
nuevas tecnologías. Esta capacidad va desde la técnica más simple que el niño 
irá descubriendo y empleando en sus primeras etapas de desarrollo artístico 
hasta el control de las técnicas aprendidas para comunicar sus ideas. 
 
 
3. Comunica ideas y sentimientos a través de las producciones artísticas de 
los diversos lenguajes. 
Esta capacidad implica desarrollar, crear, presentar y comunicar ideas a través 
de los diversos lenguajes del arte, ya sean personales o grupales, de manera 
individual o grupal.  Los estudiantes pueden expresar sus ideas a partir de sus 
experiencias personales, sus observaciones y la relación con su entorno. 
Aprenden cómo las artes comunican ideas que son originales, auténticas y 
significativas; y que sus ideas pueden reflejar libertad, valores, opiniones e 
ideales personales y culturales, así como reflejar su mundo interno. Los trabajos 
producidos no son sólo entonces para ellos mismos sino que van aprendiendo a 
compartirlo con los demás y aprender así a construir el sentido que puedan tener 
para los demás. Esta capacidad va desde las expresiones y representaciones 
más primarias y sencillas hasta el desarrollo de proyectos complejos. 
 
  
La segunda competencia se refiere a la Apreciación artística: Percibe y aprecia 
las producciones artísticas de su entorno, de diversas épocas y culturas 
respondiendo a ellas con sensibilidad y pensamiento crítico” 
Esta competencia está referida a la conexión y reacción que los estudiantes 
tienen con el arte cuando lo aprecian en sus diversas manifestaciones, como cuando 
escuchan música con atención, observan obras de arte o danzas, observando los 
movimientos y pasos o cuando acuden a ver una obra de teatro o una acción 
escénica. A partir de esta observación es que aprendemos a apreciar, valorar, 
entender, y conmovernos con el arte que vamos apreciando a lo largo de la vida 
escolar. De esta competencia se desprenden tres capacidades que se irán 
desarrollando y complejizando en los distintos niveles del mapa.      
                                                                              
1. Percibe con sensibilidad el entorno natural, sus producciones y las 
manifestaciones artístico- culturales. 
 Esta capacidad implica la recepción y reacciones que los estudiantes puedan 
tener ante las experiencias sensoriales, auditivas, visuales, táctiles y/o 
kinestésicas, desde la particularidad de cada lenguaje artístico. Los estudiantes 
asimilan y reconocen las cualidades de su entorno natural y cultural, 
comprendiendo y aprendiendo a detectar las reacciones, emociones e ideas que 
puedan provocar en ellos.  Aprenden a su vez de manera progresiva a usar un 
vocabulario y terminología apropiada para manifestar sus respuestas y  parecer 
ante éstas manifestaciones, describiendo gradualmente información estética y 
sonora de sus producciones, la de sus pares y obras de arte que aprecia, 
adquiriendo gradualmente mayor sensibilidad y conocimiento. Aprenden a 
identificar los elementos de los lenguajes artísticos como los colores, 
movimientos, texturas, sonidos, colores, movimientos, texturas,  luces, ritmos 
entre otras hasta las características más específicas y complejas de las 
producciones de danza,  musicales, visuales, dramáticas,  audiovisuales u otras 
de distintos contextos y épocas. 
 
2. Contextualiza y valora las manifestaciones artísticas que percibe. 
  Esta capacidad implica situar las producciones artísticas dentro de un 
contexto específico. Los estudiantes desarrollan la habilidad de investigar y 
analizar un conjunto de elementos, situaciones y circunstancias de una obra, 
legado histórico o práctica cultural para entender su sentido, influencias, función 
social y todo aquello que lo rodea y conforma, comprenderla y situarla, 
entendiendo sus características específicas que las diferencia y las hace únicas. 
Esto permite comprender y valorar los aspectos culturales, históricos, 
geográficos, sociales, entre otros, que determinaron su propósito y existencia.  
Va desde identificar características básicas de hechos artísticos y culturales 
asociadas a un lugar o grupo hasta establecer relaciones complejas que les 
permita comprenderlos en su contexto socio-cultural e histórico. En la valoración 
estética se considera tanto la apreciación que trae consigo la producción 
artística como el contexto desde el cual los estudiantes se relacionan con ella. 
Debido a ello, esta capacidad permite definir, repensar, actualizar y explorar 
otras perspectivas y contribuciones del pasado. Este proceso desarrolla en los 
estudiantes una mayor conciencia de su entorno proporcionándoles un sentido 
de identidad y pertenencia. 
 
3. Reflexiona y opina sobre las manifestaciones artísticas que percibe y 
produce 
 Esta capacidad desarrolla el pensamiento reflexivo y crítico. Los estudiantes 
responden con gradual criterio estético a sus propias producciones, las de sus 
pares, obras de arte y manifestaciones culturales. Deliberan y amplían sus 
habilidades para indagar y analizar   diferentes perspectivas y puntos de vista, 
sobre el proceso creativo de una obra y las intenciones de los artistas. 
Progresivamente construyen un entendimiento estético que lo manifiestan desde 
un parecer simple hasta una opinión informada. Con la experiencia los 
estudiantes adquieren autonomía y se apropian del conocimiento acercándolo 
hacia sus fines para consolidar un punto de vista independiente. Así descubren 
que hay múltiples maneras de desarrollar conceptos en las artes y fortalecen su 
propio criterio. Además, les permite evaluar su proceso creativo para tomar 
decisiones sobre sus producciones artísticas. 
Ambas competencias forman parte del aprendizaje de arte, se complementan, 
pero se trabajan por separado, ya que cada una de ellas trabaja tres capacidades 
con definiciones específicas con objetivos muy distintos. Si bien se 
interrelacionan, es apropiado trabajarlas de manera separada en dos mapas de 
progreso por cada competencia para que sean comprendidas de manera 
minuciosa. Los docentes podrán trabajar las competencias de forma separada, y 
tendrán más opciones ya que son claras y al tenerlas en el los mapas de 
progreso, se pueden visualizar con mayor precisión y les da opciones para 
trabajar. 
  
Competencia 1  
Expresión 
Artística 
Se  expresa con creatividad a través de los lenguajes de diversos 
lenguajes y manifestaciones artísticas 
 
Capacidades 
Comunica ideas y 
sentimientos a través 
de las producciones 
artísticas de los diversos 
lenguajes 
Utiliza técnicas y 
procesos  de los 
diversos lenguajes 
artísticos, incluyendo 
las prácticas 
tradicionales y las 
nuevas tecnologías 
Explora, indaga y 
experimenta con 
sus sentidos, su 
cuerpo, los 
materiales y los 
elementos de los 
diversos lenguajes 
del arte. 
Competencia 2  
Apreciación 
Artística 
Percibe y aprecia las producciones artísticas de su entorno y de 
otras épocas y culturas, respondiendo a ellas con sensibilidad y  
pensamiento crítico 
 
Capacidades 
Percibe con sensibilidad 
el entorno natural, sus 
producciones y las 
manifestaciones artístico- 
culturales. 
Reflexiona y opina 
sobre las 
manifestaciones 
artísticas que percibe 
y produce. 
Contextualiza y 
valora las 
manifestaciones 
artísticas que 
percibe. 
 
5. PRESENTACIÓN DE LOS MAPAS DE PROGRESO  
Se desarrollaron dos mapas de progreso, los cuales se colocaron en el formato del 
SINEACE. Dichos mapas describen la progresión de los desempeños del 
estudiante durante los 7 niveles por los que atraviesa durante la escolaridad, al 
desarrollar las dos competencias del área de arte: Se expresa con creatividad y 
Percibe y aprecia las producciones artísticas. Dichos mapas de progresión se 
adjuntan al presente informe. VER ANEXOS: 2 Y 3 
 
6. DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN DEL MAPA DE EXPRESIÓN 
6.1. Sobre las actividades diseñadas. 
Se diseñaron en total 24 actividades para el recojo de evidencias del 
desempeño de estudiantes para validar el mapa de progreso de la 
competencia de “Se expresa con creatividad”, para los lenguajes de Artes 
visuales (7), Arte Dramático (10) y Danza (7). 
Ver el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2. Sobre consultas para validar las actividades de evaluación. 
En el mes de octubre se realizó un documento con las conclusiones luego 
de realizar la sistematización de los resultados de la mesa de expertos que 
Actividades de evaluación diseñadas – competencia Expresa- Área de Arte 
 
Competencia Lenguaje Ciclo Nombre de la actividad Anexo 
 Expresión Artes Visuales II Jugamos con arcilla 4 
 Expresión Artes Visuales III La manta 5 
 Expresión Artes Visuales IV Pintando el agua 6 
 Expresión Artes Visuales V Ilustrando un cuento 7 
 Expresión Artes Visuales VI Creando imágenes 8 
 Expresión Artes Visuales VII Álbum de familia 9 
 Expresión Artes Visuales DESTACADO Sobre nuestra historia” (pintura mural) 10 
 Expresión Danza II El juego de la danza 11 
 Expresión Danza III La danza de los animales 12 
 Expresión Danza IV Cuentos hechos danza 13 
 Expresión Danza V Danza con sogas 14 
 Expresión Danza VI Danzo Como Me Siento 15 
 Expresión Danza VII Nos Expresamos Desde Nuestra 
Danza 
16 
 Expresión Danza DESTACADO Creando nuestra propia danza 17 
 Expresión Arte Dramático III Historias con títeres 18 
 Expresión Arte Dramático III Jugamos a la historia del mono machín 19 
 Expresión Arte Dramático IV Creamos historias animando objetos 20 
 Expresión Arte Dramático IV Creamos el mito de los animales 21 
 Expresión Arte Dramático V El cardumen 22 
 Expresión Arte Dramático V Habitando la vereda 23 
 Expresión Arte Dramático VI El telefonito 24 
 Expresión Arte Dramático VI Yo me siento en esta silla 25 
 Expresión Arte Dramático VII Montaje del mito komankaya 26 
 Expresión Arte Dramático DESTACADO Cuento con palos 27 
Total de actividades diseñadas  24 
se organizó con el objetivo de validar las actividades de evaluación 
diseñadas y se emitió un documento con las conclusiones de dicha 
actividad. VER ANEXO 28. Seguidamente el equipo realizó los ajustes 
necesarios a las actividades.  
 
Se adjunta también a este documento la lista de expertos que asistieron a 
dicha validación. VER ANEXO 40. 
 
7. DESCRIPCIÓN DE PROCESO DE APLICACIÓN 
7.1. Sobre diseño de rúbricas. 
• Se realizaron rúbricas para los estándares del mapa de progreso del 
lenguaje de Artes Visuales y Danza y para los niveles en los que se 
aplicó las actividades de evaluación. VER ANEXO 29. 
• También se realizaron rúbricas para el lenguaje de arte dramático 
aunque no se aplicaron actividades de evaluación para los estándares 
de este lenguaje. VER ANEXO 30. 
 
7.2. Sobre la aplicación piloto. 
Se realizó la aplicación piloto de 7 actividades de evaluación para la 
validación del mapa de progreso de la competencia de “Se expresa con 
creatividad”, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
Institución Educativa Lenguaje Ciclo Nombre de la actividad 
  IEI Virgen de Lourdes Artes Visuales II Jugamos con arcilla 
 I.E Héroes de San Juan Artes Visuales III La manta 
 I.E Héroes de San Juan Artes Visuales IV Pintando el agua 
 I.E Héroes de San Juan Artes Visuales V Ilustrando un cuento 
 I.E Manuel Polo Jiménez Danza VI Danzo Como Me Siento 
 I.E Manuel Polo Jiménez Danza VII Nos Expresamos Desde 
Nuestra Danza 
 I.E Manuel Polo Jiménez Danza Destacado Creando nuestra propia 
danza 
 
 
Dicha aplicación piloto se realizó de acuerdo al siguiente cronograma: 
 
Fecha Horario Ciclo Actividad Número de Aplicadora 
participantes 
13 de octubre 8-9:30 II Jugamos con arcilla 10 niños de 5 años Lorena Best 
y Sara Paredes 
9:30-11 II Jugamos con arcilla 10 niños de 5 años Lorena Best 
y Sara Paredes 
11-12:30 II Jugamos con arcilla 10 niños de 5 años Lorena Best 
y Sara Paredes 
15 de octubre 8-9:45 III La Manta 10 niños de 7 años (2 
grado) 
Lorena Best 
y Sara Paredes 
9:45-11 III La Manta 10 niños de 7 años (2 
grado) 
Lorena Best 
y Sara Paredes 
11-12:45 III La Manta 10 niños de 7 años (2 
grado) 
Lorena Best 
y Sara Paredes 
20 de octubre 8-9:45 IV Pintando el agua 10 niños de 9 años (4 
grado) 
Lorena Best 
y Sara Paredes 
9:45-11 IV Pintando el agua 10 niños de 9 años (4 
grado) 
Lorena Best 
y Sara Paredes 
11-12:45 IV Pintando el agua 10 niños de 9 años (4 
grado) 
Lorena Best 
y Sara Paredes 
22 de octubre 8-9:45 V Ilustrando un 
cuento 
10 niños de 11 años (6 
grado) 
Lorena Best 
y Sara Paredes 
9:45-11 V Ilustrando un 
cuento 
10 niños de 11 años (6 
grado) 
Lorena Best 
y Sara Paredes 
11-12:45 V Ilustrando un 
cuento 
10 niños de 11 años (6 
grado) 
Lorena Best 
y Sara Paredes 
26 de octubre 11: 30 
1:15 
VI 
 
Danzo como me 
siento 
30 Estudiantes de 13 
años (2 de sec) 
Maite Rofes 
y Sara Paredes 
27 de octubre 11: 30 
1:15 
VII Nos expresamos 
desde nuestra 
danza 
30 Estudiantes de 15 
años (5 de sec) 
Maite Rofes 
y Sara Paredes 
28 de octubre 11: 30 
1:15 
Desta
cado 
Creando nuestra 
propia danza 
30 Estudiantes de 15 
años (5 de sec) 
Maite Rofes 
y Sara Paredes 
 
• Luego de realizar dichas aplicaciones pilotos se reajustaron los 
instrumentos de validación para la aplicación final de los mismos. 
 
7.3. Sobre la aplicación final. 
• Se decidió aplicar las actividades de evaluación de desempeños de 
artes visuales en los niveles inicial y primaria; y las actividades de 
danza en los niveles de secundaria y destacada.   
• Se realizó la aplicación de siete actividades de evaluación en 3 
instituciones educativas de Lima, de acuerdo a cronograma:  
 
Actividades de evaluación diseñadas – competencia Expresa- 
Área de Arte 
Institución 
educativa 
Competencia Lenguaje Ciclo Nombre de la 
actividad 
Fecha 
  IEI Virgen de 
Lourdes-
Miraflores 
 Expresión Artes 
Visuales 
II Jugamos con 
arcilla 
17 de nov 
I.E Héroes de  Expresión Artes III La manta 19 de nov 
San Juan-San 
Juan de 
Miraflores 
Visuales 
 Expresión Artes 
Visuales 
IV Pintando el agua 24 de nov 
 Expresión Artes 
Visuales 
V Ilustrando un 
cuento 
26 de nov 
I.E Manuel 
Polo Jiménez- 
Surco 
 Expresión Danza VI Danzo Como Me 
Siento 
9 de nov 
 Expresión Danza VII Nos Expresamos 
Desde Nuestra 
Danza 
 Expresión Danza Destacado Creando nuestra 
propia danza 
12 de nov 
Total actividades aplicadas 7 actividades aplicadas 
 
• Producto de estas aplicaciones se obtuvo las evidencias de 
desempeño de un total de 202 estudiantes, de acuerdo a la 
información del siguiente cuadro: 
 
Total de aplicaciones de actividades de evaluación – 
Competencia Expresión – Área de arte 
Institución 
educativa 
Grado Sección Cantidad de 
estudiantes 
Total parcial 
  IEI Virgen 
de Lourdes-
Miraflores 
Inicial  
5 años 
 30 
 
30 
I.E Héroes 
de San Juan-
San Juan de 
Miraflores 
2do de prim.  30  
60 4to de prim.  30 
6to de prim.  30 
I.E Manuel 
Polo 
Jiménez- 
Surco 
2do de sec. 2do A 
2do B 
28  
 
112 
5to de sec. 5to A 
5to B 
34 
Destacado 5to G, 5to I, 
5to H 
50 
Total de aplicaciones 202 
 
8. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EJEMPLIFICACIÓN 
• El equipo de arte visualizó los 18 videos registrados en las aplicaciones finales 
de las actividades de evaluación: 
 
Aplicaciones Cantidad de videos 
Danza 6 videos 
Artes visuales 12 videos 
Total 18 videos 
 
• Dicha visualización se realizó en 5 jornadas trabajo con la participación del 
equipo de arte, en el período del 2 al 10 de diciembre. En dichas visualizaciones 
se detectó los ejemplos de los desempeños que evidencian los estándares del 
mapa de progreso de Expresión para los lenguajes de artes visuales y danza. 
 
• Análisis y sistematización de evidencias. Se realizó el correspondiente 
análisis de las evidencias y se sistematizó en dos matrices, una para las 
evidencias de las aplicaciones de artes visuales y otra para las aplicaciones de 
danza. Ver anexos: 31 y 32  
 
• Ejemplificación y pauteo. De acuerdo a la elección de ejemplos y al análisis de 
evidencias, se realizó el pauteo para la edición de los videos que evidenciarán 
los estándares del mapa de arte-competencia de expresión. Ver anexos del 33 
al 39.  
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ANEXO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SISTEMATIZACIÓN DE SUSTENTO TÉCNICO DEL 
AREA CURRICULAR DE ARTE 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
“…Arguedas señala que el arte es aquello en los que se reconoce y se siente toda el alma 
y la sensibilidad de un pueblo, es lo que perdura y lo verdaderamente universal, entendiendo la idea 
de universal como que el arte es común a todas las culturas pero que cada cultura tiene su manera 
propia de sentir y transmitir sus sentimientos. Por eso, Soledad Mujica dice que el arte lo hacen los pueblos  
y está íntimamente vinculado a los conceptos y valores colectivos. El arte expresa el alma de los pueblos…” 
Angélica Ríos1 
 
Dentro del nuevo paradigma educativo el desarrollo del aprendizaje 
fundamental del arte tiene como instrumento los Mapas de progreso del 
aprendizaje, en los cuales se muestra la consecución de los procesos de 
aprendizaje en una progresión que está basada en variados sustentos técnicos, 
el presente documento explica la sistematización de dichos sustentos.  
Se aborda esta sistematización fundamentando el aprendizaje de arte 
desde diferentes perspectivas, tomando en cuenta los antecedentes de casos, 
experiencias e investigaciones en el ámbito nacional e internacional, así mismo 
se plantean diferentes enfoques desde los cuales se garantiza el desarrollo de   
procesos de aprendizaje de calidad y se definen las competencias y 
capacidades que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada nivel de 
escolaridad, para finalmente sustentar la progresión de los mapas desde la 
                                                
1 En Arte, vida y escuela. Red educación, arte e interculturalidad. Diálogos y artículos. Lima, 2004: 103-104. 
mirada de las teoría de desarrollo cognitivo, estético, afectivo, entre otros. La 
sistematización de sustentos técnicos es perfectible y flexible, puede ser 
complementada a la par que los mapas de progreso se siguen construyendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. FUNDAMENTACIÓN  
El amor es la expresión sublime del arte 
 
La vivencia del arte es hálito vital para la existencia humana, por tanto el arte y el 
ser humano forman una “unidad indisociable”,  la falta de esta conjunción empobrece y 
deshumaniza al hombre, como lo expresa René Huyghe “No hay arte sin hombre, 
pero quizá tampoco hombre sin arte. Pero con éste, el mundo, se hace más inteligible, 
más accesible y más familiar. Es el medio de un perpetuo intercambio con lo que nos 
rodea, una especie de respiración del alma, bastante parecida a la física, sin la que no 
puede pasar nuestro cuerpo. El ser aislado o la civilización que no llegan al arte están 
amenazados por una secreta asfixia espiritual, por una turbación moral.”2  
Por esta razón la vivencia del arte está contemplada en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos3, en lo concerniente a aspectos importantes de la vida cotidiana 
del ser humano incluso desde antes de su nacimiento4 y en los ámbitos familiar, 
comunitario, cultural, social y educativo; así mismo está refrendada por la Declaración 
de los Derechos de los niños5, donde se les reconoce el derecho a gozar plenamente 
del arte y la cultura de sus pueblos. Por tanto concierne al ámbito de la educación 
garantizar que los niños tengan acceso a procesos educativos de calidad que les 
permita construir aprendizajes para la vida mediante el arte y les dé la oportunidad de 
                                                
2 Cita tomada de: Beatriz Parra Durango. Viceministra de Cultura Ministerio de Educación y Cultura de Ecuador. http://portal.unesco.org/culture/es/files. 
3  Declaración Universal de Derechos Humanos. Paris 1948, Art. 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho… a la satisfacción de los 
derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Art. 26-2. La educación tendrá por objeto el 
pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Promoverá la 
comprensión, la tolerancia y la amistad... Art. 27. 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 
artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y 
materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. http://www.humanrights.com/es/what-are-
human-rights/universal-declaration-of-human-rights/articles-21-30.html 
4 Instituto De Desarrollo E Innovación Educativa –Idie– Primera Infancia Y Derechos De La Niñez- OEI 
5 Convención sobre los derechos del niño. ONU 1959. Art 31: 1.Los estados miembros reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a 
las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. 2. Los estados miembros respetarán y promoverán el 
derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la 
vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento. 
constituirse en receptores - creadores de expresiones culturales en los diversos 
campos de las artes.  
En ese sentido, el arte se constituye en un Aprendizaje Fundamental para la vida 
y está asumido dentro del Marco Curricular Nacional, tomando en cuenta así, las 
recomendaciones de las Conferencias mundiales de educación artística realizadas en 
Lisboa, (UNESCO, 2006)6 y Seúl (UNESCO, 2010)7 en las que se pide a los gobiernos 
del mundo que incluyan en sus reformas educativas una consistente formación en artes 
y mediante el arte, para todos los niveles educativos. Así mismo, se asume los aportes 
realizados para América Latina y el Caribe Latino, como en la Declaración de Bogotá 
(UNESCO, 2005)8 y en las conclusiones del Congreso Iberoamericano de Educación 
Artística en Osaka, Japón (INSEA, 2008) y en Melbourne, Australia (INSEA 2014)9, en 
los que se promueve una escuela para los valores y una educación cultural, artística e 
intercultural, de calidad. También se está participando de la agenda internacional de los 
últimos años, que se ocupa de la relación entre arte, cultura y educación, como en el 
caso del  marco de educación europeo, que considera la competencia cultural y 
artística como básica para ser desarrollada por el alumnado y para responder a los 
desafíos que surgen diariamente en el cambiante mundo actual, con la conciencia de 
que “el futuro depende cada vez más de la formación de individuos sensibles y 
creativos, con un fuerte sentido de la identidad combinado con el respeto por la 
diversidad y el entendimiento intercultural”10. 
Gracias a las características geográficas, a los diferentes ecosistemas y a los 
procesos históricos, el Perú cuenta con una gran diversidad cultural, la cual se traduce 
en “distintas maneras de vivir, percibir y concebir el arte”, y también en la expresión de 
una infinidad de manifestaciones artístico culturales, las cuales; los peruanos y 
peruanas necesitamos conocer, valorar, disfrutar y amar, desde niños.  Por tanto 
abordar el aprendizaje fundamental de Arte en la educación peruana requiere, ampliar 
la mirada a las diversas maneras de entenderlo, expresarlo y vivirlo11; se necesita una 
educación artística (o mediante el arte) más alerta e involucrada con las diversas 
realidades locales, regionales, étnicas, lingüisticas y comunitarias12. Es decir 
                                                
6 En la primera Conferencia mundial de la educación artística realizada en Lisboa en el 2006  se propone “abogar por nuevos y apropiados paradigmas de la 
educación que transmitan y transformen la cultura a través de los lenguajes humanizadores de  las artes que tienen su fundamento en los principios de la 
cooperación, no la competencia“. Como producto de esa conferencia surgió  la denominada Hoja de Ruta de la educación artística “que brinda un marco teórico 
en consenso mundial.”  
7 Un objetivo fundamental de la Segunda Conferencia mundial de la educación artística realizada en Seúl era reevaluar la Hoja de Ruta y fomentar su aplicación 
cabal. La Agenda de Seúl servirá de plan de acción concreto al incorporar la esencia de la Hoja de Ruta en una estructura con tres objetivos globales, cada uno 
de los cuales está acompañado de varias estrategias y tipos de acción específicos. 
8 http://portal.unesco.org/culture/es/files/29876/12651903953813BA79A.pdf/813BA79A.pdf. 
9 http://www.insea.org/docs/conclusiones%20CIAEA.pdf (Falta dar formato a la fuente). 
10 Pep Alsina, Andrea Giraldez. 7 Ideas clave de la competencia cultural y artística. Editorial GRAO de IRIF, SL. Barcelona. Sep 2012. 
11 ArtePerú, Propuesta para trabajar la educación por el arte con enfoque intercultural. Warmayllu, ediciones Códice, 2008. 
12 “Métodos, contenidos y enseñanza de las artes en América Latina y el Caribe”, UNESCO, 2003. http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001333/133377s.pdf  
asumiendo su función práctica en la vida diaria, en la ritualidad y en el crecimiento 
espiritual de los pueblos, su rol en la relación del ser humano con el entorno natural, 
como patrimonio material e inmaterial, en la definición de los roles y la 
complementariedad, su importancia en la economía y las características que adquiere 
en los procesos migratorios, en la vivencia rural y urbana y en el intercambio cultural.13  
Desde el aprendizaje fundamental del arte, es posible potenciar en los 
estudiantes la conciencia de la pluralidad y la legitimación del “otro” y de los “otros” con 
sus características peculiares, así como el desarrollo de actitudes interculturales que 
posibiliten una mejor convivencia, sin jerarquías entre personas o culturas, es decir, 
con conciencia de la igualdad de derechos, del valor de la diversidad cultural14; y la 
capacidad de contribuir en la construcción colectiva del Buen vivir o Allin Kawsay que 
reivindica el sentido estético de la vida que todos aspiramos y que la época actual 
exige. Es decir, que este aprendizaje fundamental posibilita formar mejores seres 
humanos, generando entornos propicios para vivir en plenitud, “la competencia 
cultural y artística pretende generar una <poética de la educación> que está 
relacionada con las capacidades, visiones y maneras (abiertas, dialógicas y críticas) de 
ser y estar en el mundo, de entender(nos) en las problemáticas y situaciones complejas 
de nuestra sociedad contemporánea. Desde esta perspectiva la educación artística (o 
mediante el arte) y cultural puede ser un contexto idóneo para repensar la educación 
en nuevos escenarios de participación, inclusión y ensayo para la vida. Por lo tanto, no 
se trata de hacer arte, sino de <Ser en el arte>, entendiendo que el proyecto educativo 
es siempre una construcción colectiva y una producción cultural en la que la comunidad 
no solo intercambia información, experiencias y afectos, sino que propone 
incertidumbres y genera preguntas”15  
Son abundantes las investigaciones que evidencian, que si la formación en y 
mediante  las artes es rica, tiene un alto impacto en el desarrollo del niño, su ambiente 
y la comunidad (Bamford, 2009)16. Incluso desde campos tan específicos como el 
neurobiológico, se señala el valor de entornos enriquecidos y experiencias con diversos 
estímulos sensoriales para el desarrollo pleno de diversas áreas cerebrales 
(BLAKEMORE y FRITH, 2011)17. Así mismo, se identifica su poder sanador, en tanto 
propicia la armonización de los diversos aspectos del ser humano a nivel físico, 
                                                
13 ArtePerú, Propuesta para trabajar la educación por el arte con enfoque intercultural. Warmayllu, ediciones Códice, 2008. 
14 “La diversidad cultural se refiere a la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro 
y entre los grupos y las sociedades. La diversidad cultural se manifiesta no sólo en las diversas formas en que se expresa, enriquece y transmite el patrimonio 
cultural de la humanidad mediante la variedad de expresiones culturales, sino también a través de distintos modos de creación artística, producción, difusión, 
distribución y disfrute de las expresiones culturales, cualesquiera que sean los medios y tecnologías utilizados”. (Artículo 4 de la Convención de la Diversidad, 
2005). 
15 Pep Alsina, Andrea Giraldez. 7 Ideas clave de la competencia cultural y artística. Editorial GRAO de IRIF, SL. Barcelona. Sep 2012. 
16 Bamford, Anne. The wow Factor.  Impact of the arts in education. El impacto de las artes en la educación. Octaedro, 2009 
17 BLAKEMORE, Sarah-Jayne y Uta FRITH. 2011. Cómo aprende el cerebro. Las claves para la educación. Primera edición. Barcelona: Editorial Planeta. 
cognitivo, emocional, energético y espiritual, potenciando el pensamiento holístico y 
crítico, y la acción y el pensamiento creativos. Además, se ha demostrado que favorece 
el rendimiento académico en jóvenes en situaciones de riesgo 18 (Caterall, 2012) y 
promueve el desarrollo de diversas capacidades más allá del campo artístico (Winner y 
otros, 2013)19 conviertiendose en una gran oportunidad para formar empoderados 
ciudadanos activos en la transformación social, colaboradores con el desarrollo 
sostenible, de acuerdo con los objetivos del milenio y tiene en el sector cultura uno de 
sus pilares20. Así mismo, este aprendizaje en la escuela es un espacio de encuentro 
que favorece la inclusión y la cohesión social, comprende la capacidad de adquirir, 
utilizar y cambiar la cultura, crea capital intelectual, impulsa la creatividad, la innovación 
y la formación y preparación para los empleos, reduce el abandono escolar; y fomenta 
el espíritu innovador y emprendedor21. 
 Para que esto sea posible se requiere de docentes que vivan el arte a flor de 
piel, capaces de lograr la integración entre los aprendizajes fundamentales y que 
puedan crear las condiciones para que los estudiantes desarrollen sus competencias 
de expresión creativa y de apreciación en los diferentes lenguajes artísticos22, así como 
las capacidades de investigación y exploración (entre otras), de acuerdo a sus 
particulares modos de ser, sus inteligencias, sus ritmos, sus intereses e integrando la 
escuela y la comunidad a través de la participación de las familias, de los artistas, 
promotores culturales y sabios portadores de los saberes y tradiciones, en la 
enseñanza primaria y secundaria. Por ello, además de contar con  políticas favorables, 
será necesario que los estudiantes de docencia y los docentes en servicio se formen de 
modo experiencial en los lenguajes del arte y su pedagogía. 23  
 
3. ANTECEDENTES. 
Dentro de las investigaciones para la realización de mapas de progreso del aprendizaje 
fundamental de Arte, se tomó en cuenta la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Paris 1948, Art. 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 
seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional y 
en conformidad con la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los 
derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre 
desarrollo de su personalidad. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene 
                                                
18Catterall, J. The Arts and Achievements in At-Risk Youth: Finding from Four Longitudinal Studies, National Endowment for the Arts, Arte y logros en jóvenes en 
situación de riesgo , cuatro estudios longitudinales. Washington, 2012 
19  Wienner, Ellen y otros. Art for arts sake? Overview. OECD publishing, 2013  
20 Ficha Larga realizada en la 1era mesa de expertos para la ruta del aprendizaje fundamental de arte. MINEDU, Abril 2014. 
21 Unión Europea (2009). 
22 Según lo estipulado en Declaración de Bogotá sobre educación artística, UNESCO, 2005, A partir de la Conferencia Regional de América Latina y el Caribe 
Latino, “Hacia una Educación Artística de Calidad: Retos y Oportunidades” 
23 Ficha Larga realizada en la 1era mesa de expertos para la ruta del aprendizaje fundamental de arte. MINEDU, Abril 2014. 
derechoJ a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Art. 26-2. La educación 
tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Promoverá la 
comprensión, la tolerancia y la amistad... Art. 27. 1. Toda persona tiene derecho a tomar 
parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el 
progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 2. Toda persona tiene derecho a la 
protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las 
producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.                 
Otro criterio importante  que se tomó en cuenta es el de la Convención sobre los 
derechos del niño. ONU 1959. Art 31: 1.Los estados miembros reconocen el derecho del 
niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su 
edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. 2. Los estados miembros 
respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y 
artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar 
en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento. 
Por otro lado se tomaron en cuenta las recomendaciones de la primera Conferencia 
Mundial de la educación artística realizada en Lisboa en el 2006  que propone “abogar por 
nuevos y apropiados paradigmas de la educación que transmitan y transformen la cultura a 
través de los lenguajes humanizadores de  las artes que tienen su fundamento en los 
principios de la cooperación, no la competencia“. Como producto de esa conferencia surgió  
la denominada Hoja de Ruta de la educación artística “que brinda un marco teórico en 
consenso mundial.” Un objetivo fundamental de la Segunda Conferencia mundial de la 
educación artística realizada en Seúl era reevaluar la Hoja de Ruta y fomentar su aplicación 
cabal. La Agenda de Seúl servirá de plan de acción concreto al incorporar la esencia de la 
Hoja de Ruta en una estructura con tres objetivos globales, cada uno de los cuales está 
acompañado de varias estrategias y tipos de acción específicos.  
De igual manera, la Declaración de Bogotá sobre educación artística (2005) las Oficinas 
de Cultura y Educación de la UNESCO en América Latina y el Caribe recomiendan que: 
1. Estimulen la creación de programas regionales de investigación y formación 
continuada de los profesionales (artistas, docentes, directivos, planificadores, etc.) 
vinculados a la educación artística; 2. Promuevan un sistema regional de recolección y 
difusión de información en educación artística; 3. Estimulen la creación de colecciones y 
repertorios de obras latinoamericanas y caribeñas que enriquezcan la educación artística en 
artes visuales, musicales y escénicas. 
http://portal.unesco.org/culture/es/files/29876/12651903953813BA79A.pdf/813BA79A.
pdf      Del Congreso Iberoamericano de Educación Artística: “Sentidos transibéricos 
(Portugal, 2008) podemos obtener algunas conclusiones importantes: Las artes son 
esenciales para el conocimiento. Como son practicadas por todas las sociedades, y 
son elementos determinantes de la Cultura y del desarrollo psicosocial del individuo, 
deben ser parte integrante de todos los currículos educativos pero no como un 
elemento marginal o externo al sistema educativo. Así, la Educación Artística 
(incluyendo la Plástica, la Música, el Teatro, la Danza, etc.) debe estar integrada 
como una de las áreas curriculares esenciales de la Educación. Como estrategia de 
reacción ante un creciente tecnocentrismo de los currículos educativos es necesario 
retomar el valor de las emociones puesto que son ellas las que nos orientan hacia 
los demás y porque verdaderamente nos confieren humanidad. Como reacción a la 
negación que la Escuela hace del papel de los sentimientos en la formación de los 
futuros ciudadanos/as es necesario que lo afectivo, lo emotivo, lo biográfico, lo 
subjetivo adquieran de nuevo un lugar esencial en la cotidianidad de las aulas.  
Se han tomado en cuenta algunos principios constructivistas que sitúan a los 
alumnos como protagonistas activos de su aprendizaje, de su proceso de 
(re)construcción (metacognición), necesario para el desarrollo cada vez más 
sofisticado del saber artístico en sus múltiples dimensiones. Los principios que se 
tomaron en cuenta son:  
- Fomentar el respeto por el Otro y la diversidad cultural.                                
-  Un aprendizaje de las artes debe hacerse a partir de las complejidades,      
nunca a partir de discursos esencialistas, simplificadores, reducionistas o 
descontextualizados. 
- Mantener el perfil específico de la Educación Artística. Necesidad de 
fundamentar sólidamente su epistemología dentro de la sociedad del 
espectáculo y del conocimiento y no sólo a partir de los modelos esteticistas del 
siglo XX. 
- Evitar discursos alienantes sobre arte (universalistas, infalibles, incuestionables, 
sectarios, etc.)   
-  Revisar críticamente los programas curriculares en el sentido de incluirlas 
contribuciones más recientes, como por ejemplo las de los estudios culturales, 
de la Cultura Visual y de la Cognición Imaginativa                                                                      
- Ir más allá de la lectura de imágenes/apreciación estética y avanzar hacia la 
comprensión crítica. 
- Sustentar las prácticas en referentes conceptuales claros, evitando recetas del 
tipo fichas de ejercicios, descontextualizados y poco significativos; 
-  Procurar problematizar las imágenes y las situaciones cotidianas para iniciar 
procesos de aprendizaje complejos. Por ejemplo, construir experiencias 
curriculares a través de la problematización de asuntos relevantes, como los 
relativos a la sexualidad; 
- Establecer vías para la deconstrucción de los discursos de poder, de clases, 
intereses económicos, elitismo, etc., que están presentes en los discursos sobre 
las artes.  
Otro antecedente de referencia nacional para la construcción de los mapas de 
progreso fue: ArtePerú, Propuesta curricular para trabajar arte en la escuela con 
enfoque Intercultural de la ONG Warmayllu, así como los manuales que la 
acompañan, para trabajar los distintos lenguajes artísticos, que son como rutas para 
la aplicación de dicha propuesta. Este documento ya había sido tomado en cuenta 
en la construcción del DCN del 2009.  
Para la realización de los mapas de progreso en  el lenguaje de Artes visuales se 
investigaron las siguientes currículas internacionales: Argentina, Australia, 
Colombia, Chile, Inglaterra, Ontario (Canadá), Sascatchawan.                    
En el lenguaje de Arte Dramático se investigaron las siguientes currículas 
internacionales:                                                                                            Argentina, 
Australia, Bolivia, Brasil, California(USA),Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, 
España,  Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Ontario, Portugal, Quebec, 
Uruguay y Venezuela. En el lenguaje de música se investigaron las siguientes 
currículas internacionales: Argentina, Chile, California, Colombia, Finlandia,  Hessen 
(Alemania), Ontario (Canadá). 
 
4. ENFOQUES 
 
Enfoque de equidad. Este enfoque busca que desde el nuevo sistema educativo, el 
aprendizaje de arte sea desarrollado dentro de un proceso de calidad, imparcial e 
inclusivo para cada estudiante, de acuerdo con sus capacidades y necesidades, las 
que están más ligadas a su condición social y características culturales.24 Se 
fomenta que cada estudiante reciba motivación, respaldo, recursos y condiciones 
para desarrollar al máximo las competencias y capacidades artísticas y culturales, 
con igualdad de oportunidades, lo cual significa un reto mayor dado el poco 
desarrollo que se le ha dado hasta hoy a la vivencia del arte en la educación y las 
                                                
24 Casassus, Juan. http://es.slideshare.net/mistersanta1/equidad-educativa  
deficiencias en cuanto a implementación adecuada en las escuelas y la falta de 
docentes capacitados. 
Este enfoque fomenta alentar el protagonismo y la visibilización de los aportes 
de los estudiantes en los procesos de exploración, investigación y creación; sin 
olvidar a todos los demás protagonistas de la educación comunitaria. 
 
Enfoque de género. Desde el enfoque de género el aprendizaje fundamental de arte 
impulsa la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres respecto a sus 
necesidades de desarrollo de las competencias artístico culturales25, también 
fomenta en los estudiante la reflexión y actitud crítica ante la inequidad entre 
géneros en cuanto a las relaciones de poder presentes en las prácticas familiares, 
comunitarias, culturales y sociales, y sus consecuencias como la violencia de género 
y otras formas de violencia legitimadas social y culturalmente. Así mismo, genera el 
espacio para transformar dichas relaciones cuestionando y replanteando poderes, 
tanto en la vida cotidiana como en las esferas más amplias de la sociedad, 
incluyendo la política26. Este enfoque demanda al aprendizaje formar hombres y 
mujeres libres, que conciben al cuerpo como el territorio más originario (más allá del 
cuerpo físico), liberado de colonizaciones y de esquemas sociales que repiten 
estructuras patriarcales27.  
El enfoque de género desde una perspectiva intercultural asume que para 
diversas culturas no existe la noción del yo, sino que se concibe al ser desde la 
dualidad (masculino y femenino) que puede ser complementaria u opuesta pero 
inherente a los seres humanos y a los seres de la naturaleza28.  Este aprendizaje 
fundamental desarrolla en los estudiantes actitudes y aptitudes para vivir en armonía 
y respeto sin importar la diferencia de género, “consientes del hecho que las formas 
de ser mujer y de ser varón son una construcción social histórica y, por lo tanto, 
cambiante, diferente en cada grupo social y en cada momento histórico”29; capaces 
de tomar decisiones autónomas, empoderados de sus derechos y dotados de las 
herramientas para el activismo ciudadano mediante el arte para contribuir a la 
sensibilización, la concientización y la transformación social. 
 
                                                
25 De acuerdo a la ley  Ley General de Oportunidadesentre Mujeres y Hombres, n.º 28983, en el marco del Plan Nacional de Oportunidades (PIO) elaborado por 
el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES 2010). “La Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres apunta a que unas y otros ejerzan 
sus derechos en lo laboral, económico, social y cultural sin que sufran discriminación debido a diferencias de distinta índole.” 
26 OEI-GTZ. Género y educación. Cuaderno temático. http://www.oei.es/genero/documentos/egenero.pdf 
27 Boaventura do Santos. Manifiesto político – XIII EFLAC, Encuentro Feminista latinoamericano y del Caribe.  
28 Coordinadora andina de organizaciones indígenas CAOI. Buen vivir, vivir bien. 
29 Laura Pautassi. La igualdad en espera: el enfoque de género. http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/89/pautassi-laura-la-igualdad-en-espera-
el-enfoque-de-genero.pdf. 
Enfoque de interculturalidad. Abordar el aprendizaje Fundamental de Arte desde el 
enfoque intercultural es una demanda actual, e implica ampliar el concepto 
imperante del arte entendiendo que a la par de nuestra rica diversidad cultural y 
lingüística, existen también diversas maneras de vivir, percibir, concebir y expresar 
el arte. En las 47 lenguas oficiales peruanas no existe una palabra que defina el arte 
tal como se entiende en el castellano30; la experiencia estética en las diversas 
culturas, tiene una equivalencia cercana al “allin ruway” en la cultura quechua o  J.. 
en la cultura shipibo, por citar algunos ejemplos; dichas expresiones se pueden 
interpretar como: “hacer bien las cosas, con todo el ser, con dedicación, con los 
sentidos despiertos, en plenitud y armonía, con paciencia, en todos los aspectos de 
la vida y contribuyendo al buen vivir de la comunidad que incluye a seres humanos y 
los seres de la naturaleza”. Este enfoque requiere que al desarrollar este aprendizaje 
se diversifique la vivencia artística de acuerdo a cada contexto, asumiendo solo 
como un referente la clasificación de los lenguajes artísticos que se proponen en los 
mapas de progreso (música, danza, artes visuales y arte dramático), ya que cada 
pueblo cuenta con una diversidad de manifestaciones de arte que debemos 
considerar y sus propias maneras de clasificarlas, tal como expresa el siguiente 
texto: “arte es todo lo que se dice o aprecia en un cultura. Hacer masato, pescar, 
cazar, tejer, leer las constelaciones del cosmos y reflexionar sobre la vida es 
arteJ”31 
El aprendizaje de arte desarrolla la comprensión intercultural en los estudiantes 
a medida que aprenden a valorar sus propias culturas, idiomas y creencias, y les da 
“Jla predisposición abierta, para aceptar reconocer y dar valor a cualquier cultura y 
expresión artística con sus diferencias y aspectos comunes, hasta el punto de 
considerarlas como propias, esa debe ser la actitud que los menores han de percibir 
de los adultosJ32, mediante la integración de la escuela a la comunidad, haciendo 
partícipes a los diferentes actores de la educación comunitaria como la familia, los 
artistas, los sabios y sabias, los gestores y promotores culturales, entre otros, 
fomentando la capacidad de diálogo e interacción intergeneracional, creando 
relaciones equitativas y afectivas y cultivando el respeto mutuo. Los estudiantes 
aprenden a interpretar y mediar desigualdades culturales dentro de su propia 
sociedad y en otras, aprenden a asumir la responsabilidad de sus interacciones con 
                                                
30 así lo expresa el siguiente testimonio “…el nombre arte, no es de aquí, tiene que ser entendido desde la propia cosmovisión: el arte es parte de todo un 
saber…”. Testimonio recogido en la mesa de revisión curricular realizada con el equipo de educación intercultural bilingüe de Pukllasunchis, Cusco. De la 
propuesta ArtePerú, Warmayllu – Comunidad de niños. 2008 
31  
32 Pep Alsina, Andrea Giraldez. 7 Ideas clave de la competencia cultural y artística. Editorial GRAO de IRIF, SL. Barcelona. Sep 2012. 
los demás. En el mundo diverso del siglo XXI, el entendimiento intercultural es vital 
pues ayuda a los jóvenes a convertirse en ciudadanos interculturales locales y 
globales responsables, con una educación que los capacita para vivir y trabajar 
juntos en un mundo interconectado, construyendo una sociedad que valora todas las 
culturas. 
 
Enfoque de Buen vivir 
El buen vivir es la propuesta de un nuevo paradigma que plantea la cultura de la 
vida desde una lógica natural comunitaria, en respuesta al paradigma individualista y 
antropocéntrico del desarrollo hegemónico. El aprendizaje de arte desde una 
educación del Buen Vivir ayuda al normal desarrollo del ser humano en toda su 
integridad, con la conciencia de que cada sujeto es único, singular e irrepetible, y 
al mismo tiempo es parte de una comunidad que incluye la naturaleza y el cosmos 
en general. Este enfoque genera para el estudiante, espacios para descubrirse en 
su capacidad natural y amplificarla desde la integración con otras capacidades. “La 
vida florece cuando hay diálogo, complementación, reciprocidad y deliberación”. 
Cuando la capacidad natural es plena, permite vivir con intensidad, esto debe 
devolvernos la educación de hoy33. 
El aprendizaje de arte desde el buen vivir, transforma a la escuela en un espacio 
donde se permite crear y actuar de forma espontánea, devolviendo la sensibilidad y 
la percepción de la vida a través del afecto principalmente. Este aprendizaje 
propone competencias y capacidades que son una referencia pero que deben ser 
diversificadas y complementadas de acuerdo a las capacidades que en cada cultura 
se consideran necesarias para la formación del ser comunitario.34 
Este enfoque reclama el protagonismo de toda la comunidad en el proceso 
educativo el cual es dinámico, no termina en las aulas; es circular por que el 
maestro y el niño aprenden uno del otro (se deja de lado la estructura jerárquica), 
es cíclico porque los participantes asumen todos los roles de forma rotativa, lo cual 
desarrolla las capacidades naturales y la actitud de valoración por el trabajo del 
otro; es activo, popular, libertario, pacifista, cooperativo, colectivo, ecológico, 
demócrata, holístico, pensando en un continuo crecimiento, como un intercambio 
vivo entre el individuo, sus pares y su entorno.  
                                                
33 CAOI 
34 “La naturaleza ha otorgado a cada uno capacidades como la voz, el canto, a habilidad en las manos, capacidad de expresar detalles capacidad de iniciar, de 
concluir, de razonar de manera abastracta, de manera concreta, de alentar, de curar, de expresar energía fuerte, energía débil, de paciencia, dinamicidad, de 
crear, de bailar, de cuidar, capacidad emotiva, habilidad en los pies, capacidad de describir de escuchar y muchas otras, estas capacidades son naturales, fluyen 
como el río, el ser humano no tiene que hacer mucho esfuerzo para expresar lo que la naturaleza le dio.” 
Para este enfoque se requiere de un docente que facilita, que guía, que 
propone (no impone) con la capacidad de observación para percibir a cada niño en 
su proceso. Tiene que hacer un gran trabajo de humildad, lo cual implica un 
cambio de actitud, “…para eso debe enfrentarse al cambio interno, pues todo lo 
que se quiere enseñar tiene que tener el aval de la propia experiencia… El cambio 
en los maestros exige un trabajo interior muy grande en un camino de 
autoconocimiento y de auto desarrollo, trabajo muy profundo de sensibilidad, de 
conciencia, de armonía para atreverse a llamarse maestro. Ser feliz educando, 
amar todo lo que ha vivido, recuperar su rol” 35. 
 
Enfoque de derechos  
El enfoque de derechos implica que el aprendizaje fundamental de arte garantiza 
a todos los estudiantes por igual, la vivencia del arte y la cultura, ya que está 
asumido como un derecho humano, como un derecho universal de los niños y niñas 
y como una demanda internacional y nacional de derechos culturales. El enfoque de 
derechos legitimiza la dignidad del ser humano, su libertad de expresarse y crear, 
así como de disfrutar, participar y preservar el arte y la cultura propios y de los 
pueblos que elija, sin discriminación. 
Este enfoque demanda que este aprendizaje desarrolle en los estudiantes la 
conciencia de ser sujetos de derechos, empoderados y respetuosos de su dignidad y 
la de los otros, capaces de decidir con autonomía al realizar sus aspiraciones y 
proyectos personales, para un auténtico ejercicio de su libertad de expresión y 
creación. Este enfoque también fomenta que los estudiantes sean críticos ante el 
estado de derechos de nuestra sociedad y que se involucren desde el artivismo, 
como protagonistas de la justicia social y en la construcción de una sociedad más 
justa, democrática, inclusiva, diversa, de igualdad y de respeto. Utilizando las 
herramientas artísticas para proponer e impulsar procesos de cambio en sus 
contextos próximos, que contribuyan a la curación y la justicia social, allí donde 
identifiquen la violación de los derechos y el olvido de la memoria histórica la cual es 
una herramienta importante para que no se repitan dichas violaciones. 
 
Enfoque de la transformación social y ciudadanía. Este enfoque demanda que el 
desarrollo de los procesos de este aprendizaje se plantee la función social y política 
del arte además de la función estética y de entretenimiento. 
                                                
35 “La educación Prohibida”. Grupo REEVO. www.reevo.org. 
A partir del cuestionamiento de por qué y para qué se desarrolla este 
aprendizaje, este enfoque fomenta que los desempeños de los estudiantes estén 
orientados a la percepción aguda y crítica de la realidad que los circunda. Mediante 
el impulso de la capacidad de la investigación acción con, a través y desde el arte es 
posible crear con conciencia y responder a las necesidades y las problemáticas del 
entorno social comunitario y plantear formas de solución a los conflictos de manera 
creativa utilizando las herramientas del arte. 
De esta manera los niños y jóvenes se formarán como ciudadanos, 
empoderados de sus derechos, vigilantes de la sociedad y de las instituciones de 
poder. 
 
Enfoque de desarrollo sostenible 
El enfoque del desarrollo sostenible garantiza que desde el aprendizaje de arte 
se eduque en aspectos fundamentales para la sostenibilidad de la vida en el futuro 
próximo, ocupándose del equilibrio entre las dimensiones del medio ambiente, la 
sociedad, la cultura y la economía.  
Educar para el desarrollo sostenible significa que desde el aprendizaje de arte, 
se desarrolle la conciencia crítica acerca de temas actuales como: el cambio 
climático, la reducción del riesgo de desastres, la biodiversidad, la reducción de la 
pobreza y el consumo sostenible, etc.; y se impulsen prácticas de buen vivir con 
respecto al cuidado y amor por el planeta y todos los seres que habitan en él, 
involucrando a la escuela, la familia, el barrio y la comunidad por medio de la 
investigación acción y el artivismo. Así este enfoque fomenta que los estudiantes 
adquieran conocimientos, competencias y capacidades como el pensamiento crítico, 
la elaboración de hipótesis de cara al futuro y la adopción colectiva de decisiones, 
así mismo fortalezcan actitudes y valores como la tolerancia social, la gestión de los 
recursos ambientales, una fuerza laboral adaptable y aspiraciones de construir el 
buen vivir para el país.36 
 
5. DEFINICIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y CAPACIDADES PROGRESIÓN  DE 
MAPAS DE PROGRESO  
                                                
36 UNESCO. Educación para el Desarrollo Sostenible 
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/education-for-sustainable-
development/ 
Se definió trabajar a partir de dos competencias que son los ejes del aprendizaje 
fundamental de Arte, denominado Interactúa con el arte, expresándose a través de él y 
apreciándolo en su diversidad cultural.                                                                                     
  
La Primera competencia se refiere a la expresión artística: “Se expresa con 
creatividad a través de los diversos lenguajes artísticos”.  
Que define los estándares de aprendizaje para esta competencia y describe su 
evolución a lo largo de la Educación Básica Regular en los mapas de progreso. Los 
estudiantes vivencian el arte al disfrutar las expresiones artístico-culturales de su contexto y 
de otras épocas y culturas así como al crear y expresarse en diversos lenguajes. Esta 
competencia  descrine la acción de los estudiantes al producir y expresarse a través del 
arte, manifestando sus emociones y comunicándose a través de él. Es una forma de 
expresión creativa, auténtica, creativa y personal. A partir de esta competencia los 
estudiantes tendrán la capacidad de descubrir y  crear productos de arte, expresar y 
comunicar sus ideas a través de ellos y aplicar técnicas y procesos. Exploran, indagan y 
crean a partir de un impulso expresivo, un estímulo externo, una intención o una idea, 
utilizando los códigos de la música al cantar, tocar instrumentos, improvisar melodías, 
interpretar o componer; de las artes visuales al pintar, tejer, bordar, tallar o diseñar; de las 
artes dramáticas al improvisar, interpretar roles, participar de creaciones colectivas o 
producir piezas/obras; de la danza al recrear secuencias de movimiento, bailar o crear 
coreografías. De esta competencia se desprenden tres capacidades de la expresión 
artística:  
 
1. Comunica ideas y sentimientos a través de las producciones artísticas de los 
diversos lenguajes. 
Esta capacidad implica desarrollar, crear, presentar y comunicar ideas a través 
de los diversos lenguajes del arte, ya sean personales o grupales, de manera individual 
o grupal.  Los estudiantes pueden expresar sus ideas a partir de sus experiencias 
personales, sus observaciones y la relación con su entorno. Aprenden cómo las artes 
comunican ideas que son originales, auténticas y significativas; y que sus ideas pueden 
reflejar libertad, valores, opiniones e ideales personales y culturales, así como reflejar su 
mundo interno. Los trabajos producidos no son sólo entonces para ellos mismos sino 
que van aprendiendo a compartirlo con los demás y aprender así  a construir el sentido 
que puedan tener para los demás. Esta capacidad va desde las expresiones y 
representaciones más primarias y sencillas hasta el desarrollo de proyectos complejos. 
 
2. Utiliza técnicas y procesos  de los diversos lenguajes artísticos, incluyendo las 
prácticas tradicionales y las nuevas tecnologías. 
Esta capacidad implica el uso y manejo adecuado y progresivo de técnicas, 
procesos, materiales y herramientas de los diversos lenguajes de arte. Implica que el 
estudiante desarrolle habilidades, destrezas y entienda los códigos que posibiliten su 
expresión creativa según su intención. Estas habilidades que  desarrolle a través de 
diversas técnicas específicas le dará la posibilidad de poder expresarse y comunicarse a 
través de los lenguajes del arte. El estudiante podrña reconocer, usar y adaptar tanto las 
tecnologías tradicionales como las nuevas tecnologías. Esta capacidad va desde la 
técnica más simple que el niño irá descubriendo y empleando en sus primeras etapas 
de desarrollo artístico hasta el control de las técnicas aprendidas para comunicar sus 
ideas.  
 
3. Explora, indaga y experimenta con sus sentidos, su cuerpo, los materiales y los 
elementos de los diversos  lenguajes del arte. 
Esta capacidad implica examinar, manipular e investigar distintas posibilidades a 
través de los lenguajes del arte. Va desde los primeros contactos con la materia, los 
sonidos y el movimiento, experimentando con los distintos elementos del arte para ir 
teniendo una reflexión creativa y dialogo interno, conectando de esta forma sensaciones 
y acciones con ideas, culminando con procesos de investigación cada vez más 
complejos que recogen información sobre temas y experiencias para nutrir y sustentar 
sus creaciones propias. 
 
La segunda competencia se refiere a la Apreciación artística: Percibe y aprecia las 
producciones artísticas de su entorno, de diversas épocas y culturas respondiendo a 
ellas con sensibilidad y pensamiento crítico” 
Esta competencia está referida a la conexión y reacción que los estudiantes tienen con 
el arte cuando lo aprecian en sus diversas manifestaciones, como cuando escuchan música 
con atención, observan obras de arte o danzas, observando los movimientos y pasos o 
cuando acuden a ver una obra de teatro o una acción escénica. A partir de esta observación 
es que aprendemos a apreciar, valorar,  entender, y conmovernos con el arte que vamos 
apreciando a lo largo de la vida escolar. De esta competencia se desprenden  tres 
capacidades que se irán desarrollando y  complejizando  en los distintos niveles del mapa.      
                                                                              
1. Percibe con sensibilidad el entorno natural, sus producciones y las 
manifestaciones artístico- culturales. 
 Esta capacidad implica la recepción y reacciones que los estudiantes puedan tener 
ante las experiencias sensoriales, auditivas, visuales, táctiles y/o kinestésicas, desde la 
particularidad de cada lenguaje artístico. Los estudiantes asimilan y reconocen las 
cualidades de su entorno natural y cultural, comprendiendo y aprendiendo a detectar las 
reacciones, emociones e ideas que puedan provocar en ellos.  Aprenden a su vez de 
manera progresiva a usar un vocabulario y terminología apropiada para manifestar sus 
respuestas y  parecer ante éstas manifestaciones, describiendo gradualmente 
información estética y sonora de sus producciones, la de sus pares y obras de arte que 
aprecia, adquiriendo gradualmente mayor sensibilidad y conocimiento. Aprenden a 
identificar los elementos de los lenguajes artísticos como los colores, movimientos, 
texturas, sonidos, colores, movimientos, texturas,  luces, ritmos entre otras hasta las 
características más específicas y complejas de las producciones de danza,  musicales, 
visuales, dramáticas,  audiovisuales u otras de distintos contextos y épocas. 
 
2. Contextualiza y  valora las manifestaciones artísticas que percibe. 
  Esta capacidad implica situar las producciones artísticas dentro de un contexto 
específico. Los estudiantes desarrollan la habilidad de investigar y analizar un conjunto 
de  elementos, situaciones y circunstancias de una obra, legado histórico o práctica 
cultural para entender su sentido, influencias, función social y todo aquello que lo rodea 
y conforma, comprenderla y situarla, entendiendo sus características específicas que 
las diferencia y las hace únicas. Esto permite comprender y valorar los aspectos 
culturales, históricos, geográficos, sociales, entre otros, que determinaron su propósito y 
existencia.  Va desde identificar características básicas de hechos artísticos y culturales 
asociadas a un lugar o grupo hasta establecer relaciones complejas que les permita 
comprenderlos en su contexto socio-cultural e histórico. En la valoración estética se 
considera tanto la apreciación que trae consigo la producción artística como el contexto 
desde el cual los estudiantes se relacionan con ella. Debido a ello, esta capacidad 
permite definir, repensar, actualizar y  explorar otras perspectivas y contribuciones del 
pasado. Este proceso desarrolla en los estudiantes una mayor conciencia de su entorno 
proporcionándoles un sentido de identidad y pertenencia. 
 
3. Reflexiona y opina sobre las manifestaciones artísticas que percibe y produce 
 Esta capacidad desarrolla el pensamiento reflexivo  y crítico. Los estudiantes 
responden con gradual criterio estético a sus propias producciones, las de sus pares, 
obras de arte y  manifestaciones culturales. Deliberan y amplían sus habilidades  para 
indagar y analizar   diferentes perspectivas y  puntos de vista, sobre el proceso creativo 
de una obra y las intenciones  de los artistas. Progresivamente construyen un 
entendimiento estético que lo manifiestan desde  un parecer simple hasta una opinión 
informada. Con la experiencia los estudiantes adquieren autonomía y se apropian del 
conocimiento acercándolo hacia sus fines para consolidar un punto de vista 
independiente. Así descubren que hay múltiples maneras de desarrollar conceptos en 
las artes y fortalecen su propio criterio. Además, les permite evaluar  su proceso creativo  
para tomar decisiones sobre sus producciones artísticas. 
Ambas competencias forman parte del aprendizaje de arte, se complementan, pero se 
trabajan por separado, ya que cada una de ellas  trabaja tres capacidades con 
definiciones específicas con objetivos muy distintos. Si bien se interrelacionan, es 
apropiado trabajarlas de manera separada en dos mapas de progreso por cada 
competencia para que sean comprendidas de manera minuciosa. Los docentes podrán 
trabajar las competencias de forma separada, y tendrán más opciones ya que son claras 
y al tenerlas en el los mapas de progreso, se pueden visualizar con mayor precisión y les 
da opciones para trabajar. 
  
Competencia 1  
Expresión 
Artística 
Se  expresa con creatividad a través de los lenguajes de diversos 
lenguajes y manifestaciones artísticas 
 
Capacidades 
Comunica ideas y 
sentimientos a través 
de las producciones 
artísticas de los 
diversos lenguajes 
Utiliza técnicas y 
procesos  de los 
diversos lenguajes 
artísticos, incluyendo 
las prácticas 
tradicionales y las 
nuevas tecnologías 
Explora, indaga y 
experimenta con 
sus sentidos, su 
cuerpo, los 
materiales y los 
elementos de los 
diversos  lenguajes 
del arte. 
Competencia 2  
Apreciación 
Artística 
Percibe y aprecia las producciones artísticas de su entorno y de 
otras épocas y culturas, respondiendo a ellas con sensibilidad y  
pensamiento crítico 
 
Capacidades 
Percibe con 
sensibilidad el 
entorno natural, 
sus 
producciones y  
las 
manifestaciones 
artístico- 
culturales. 
Reflexiona y opina 
sobre las 
manifestaciones 
artísticas que percibe y 
produce. 
Contextualiza y valora 
las manifestaciones 
artísticas que percibe. 
 
6. SUSTENTO DE LA PROGRESIÓN 
El aprendizaje Fundamental de Arte cuenta con Mapas de Progreso y Rutas de 
aprendizaje, que son instrumentos para implementar el nuevo modelo pedagógico 
acorde con el nuevo paradigma socio-cognitivo-humanista. 
En lo referente a la progresión, son los mapas de progreso los que muestran la 
secuencia en que comúnmente el estudiante avanza y alcanza los niveles de 
desarrollo al final de cada ciclo, de acuerdo a las capacidades y las competencias 
determinadas como fundamentales para el logro del aprendizaje de arte. Dichos 
mapas “trabajan con estándares que son “descripciones claras y específicas de las 
habilidades y conocimientos que el estudiante debe adquirir en un momento 
determinado de su escolaridad”. (Kendal, 2001). Muestran el progreso del estudiante 
en su recorrido de aprendizaje responden a la pregunta ¿qué esperamos que los 
estudiantes sepan, comprendan y sean capaces de hacer” en un momento 
determinado de su escolaridad?”37; el énfasis está en la progresión que mira al 
estudiante a lo largo de su formación y no año a año38.  
La característica de claridad y consistencia de las descripciones de los mapas de 
progreso, deben ayuda a que todos los actores del proceso educativo accedan a la 
visión de cómo progresa el aprendizaje y determinar hacia donde se va a avanzar. 39 
 
Dicho progreso se fundamenta en diferentes teorías e investigaciones sobre el 
desarrollo del aprendizaje que contemplan los procesos cognitivo, afectivo, estético, 
social, etc, de acuerdo a cada etapa del crecimiento y de la vida de los estudiantes. 
Para dicho sustento se han investigado algunos aspectos de la teoría del desarrollo 
humano de Erick  Erikson que propone dos etapas de desarrollo, las cuales se han 
traducido para el desarrollo del aprendizaje de arte, los cuales se ajustan a los 
niveles de escolaridad correspondientes a primaria y secundaria:  
 
Etapa Nivel de proceso de desarrollo 
Etapa escolar 1 Desde los seis años a los doce años; el niño puede desenvolverse en la 
interacción social, es decir que vivencia las expresiones artístico culturales  de su 
entorno próximo.  En la medida en que se desarrolla el aprendizaje de arte en el 
proceso educativo en el ámbito comunitario y social, se logra un sentido de ser 
competente en la percepción y la expresión artística.  
Etapa escolar 2 Se extiende desde los doce años a los veinte años. Como tarea central del 
desarrollo adolescente está el concepto de consolidación de la identidad cultural y 
artística. La vivencia del aprendizaje de arte logra un sentido de continuidad y 
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estabilidad de uno mismo a lo largo del tiempo. Fija los propios gustos, intereses, 
valores y principios es el modo de crecer. El joven delimita su sí mismo del de sus 
padres y familia. 
Así mismo para el entendimiento de los procesos cognitivos del niño Liliana del Prado 
señala los siguientes tipos de desarrollo: 
 
Tipo de 
desarrollo 
Descripción 
Desarrollo 
Emocional o 
Afectivo 
Toda experiencia nueva exige flexibilidad, tanto en el pensamiento, como en la 
imaginación y en la acción. Si bien la creación artística no es fácilmente medible, 
tomando en cuenta que cada niño es único y tiene procesos distintos, y los grados de 
identificación varían de acuerdo a diversos factores. Un niño que afectiva y 
emocionalmente es libre y no está inhibido respecto a la expresión creadora, se siente 
seguro para afrontar cualquier problema que derive de su experiencia. Se identifica con 
lo que crea, y se expresa a través del arte con desinhibición y siente independiente 
para explorar y experimentar, no teme, no comete errores, no se preocupa por el éxito 
o la gratificación. 
Desarrollo 
Intelectual                
Se aprecia este desarrollo en la forma de conciencia progresiva que el niño tiene de sí 
y de su ambiente. El desarrollo de habilidades artísticas está estrechamente unido al 
desarrollo intelectual del niño, hasta los 10 años. La toma de conciencia del ambiente 
que rodea al niño es importante y contribuirá a medida que va creciendo, a cambiar 
detalles. Este factor demuestra que el desarrollo intelectual del niño es significativo 
para comprenderlo no sólo si lo que hace es desde lo más profundo de su ser sino que 
le brinda al docente indicios para comprender problemas que puedan surgir en otros 
campos de expresión....Es importante mantener un equilibro entre el desarrollo 
emocional, afectivo e intelectual, el arte puede realizar esta función a través de 
motivaciones apropiadas. 
Desarrollo Físico 
No sólo la participación de la actividad corporal en las actividades creadoras indica 
desarrollo físico, pues la perfección consciente e inconsciente del cuerpo también es 
sintomática en este aspecto. En el trabajo creador de un niño, se revela su desarrollo 
físico por la habilidad para la coordinación visual, motriz, por la manera que controla su 
cuerpo, su postura, el manejo de su voz, la forma que guía su grafismo etc. El niño 
físicamente activo retractará movimientos físicos activos desarrollando mayor 
sensibilidad al respecto. Los niños con carencias o dolencias suelen proyectarlas en su 
trabajo creador. La exageración o la omisión reiterada de ciertas partes del cuerpo 
pueden vincularse con el desarrollo físico del individuo. 
Desarrollo 
Perceptivo 
Este desarrollo puede advertirse en la toma de conciencia progresiva del niño y en la 
utilización de toda una variedad de experiencias perceptivas, en la cual el cultivo y 
desarrollo de nuestro sentidos es unan parte importante de la experiencia artística, de 
la cual depende el significado y la cantidad de las experiencias sensoriales. El 
desarrollo perceptivo se reserva en la creciente sensibilidad a lo táctil, lo auditivo y en 
el complejo campo de la percepción espacial, ya que a medida que el niño crece, el 
espacio se extiende. Las experiencias auditivas varían desde el simple conocimiento 
de sonidos hasta experiencias musicales transformadas en expresiones artísticas. El 
espacio, las formas, colores, las texturas, movimientos, las sensaciones kinestésicas y 
las experiencias visuales deber ser estimuladas para la expresión. 
Desarrollo Social 
A medida que el niño crece, va reflejando el progresivo conocimiento que adquiere del 
medio social en el que vive. Este sentimiento de conciencia social es el comienzo de la 
comprensión que el niño recibe de un mundo cada vez más amplio, del cual forma 
parte, que lleva implícita la descripción de ciertos aspectos de nuestra sociedad, con 
los cuales se identifica e incluye fuerzas para la preservación de la sociedad, trabajos 
en conjunto o equipos, el arte de otras culturas para comprenderlas y apreciarlas.  Los 
trabajos de creación de niños con espíritu de cooperación son conscientes de su 
responsabilidad social y muestran un evidente sentimiento de auto identificación con 
sus experiencias y la de los otros. Por otro lado los niños reprimidos en sus deseos de 
participación demuestran aislamiento mediante la falta de capacidad para correlaciona 
sus experiencias y al de los otros. 
Desarrollo La estética es definida por los autores como el medio para organizar el pensamiento, 
estético:                   los sentimientos y las percepciones en una forma de expresión que sirve para 
comunicar a otros, esos pensamientos y sentimientos. Los criterios estéticos se basan 
en el individuo, en el tipo particular de actividades artísticas, en la cultura dentro de lo 
que se realiza el trabajo creador y en el instinto o propósito que hay detrás de la forma. 
No existen reglas fijas, ni patrones aplicables a la estética.    
En los productos de creación del niño en este desarrollo se revela la aptitud sensitiva 
para integrar experiencias en un todo cohesivo, el cual se descubre en la organización 
armónica y en la expresión de pensamientos y sentimientos realizados a través de los 
distintos lenguajes del arte. La estética está íntimamente ligada a la personalidad, al 
esquema de organización que se usa para expresar experiencias artísticas. 
Desarrollo 
creador: 
 
El desarrollo creador comienza cuando el niño traza los primeros rasgos, entona sus 
primeras melodías, se mueve al ritmo de la música, partiendo de un conjunto propio de 
formas hasta llegar a las más complejas formas de producción creadora (con pasos 
intermedios). Todo producto artístico de un niño será una experiencia creadora en sí 
misma, no debe ser impuesta sino que debe surgir de adentro. 
 
La teoría de desarrollo cognitivo de Jean Piaget también aporta luces en cuanto a los 
procesos de aprendizaje que los estudiantes atraviesan en dos de sus etapas de 
crecimiento: 
 
Etapa  Niveles de Proceso de desarrollo según Piaget 
7 años a 11años Adquiere capacidad para manejar el mundo de manera simbólica o mediante 
representaciones. Existe la capacidad de resolver problemas manejando varias 
variables. De ésta forma podemos constatar que en los mapas de progreso del 
lenguaje de arte existe esa abstracción.  
Tomamos como ejemplo de la competencia de apreciación artística, la capacidad de  
“Contextualiza y valora las manifestaciones artísticas que percibe y estudia” en el ciclo 
II al: identificar experiencias musicales en el lenguaje de música, reconocer las artes 
visuales en su entorno en artes visuales, reconocer situaciones vinculadas a su entorno 
natural en arte dramático e identificar diversas formas de bailar en danza. 
 
De 12 años en 
adelante 
Empieza a utilizar las operaciones mentales. Su pensamiento adquiere menor rigidez y 
mayor flexibilidad. Está potencialmente capacitado para las funciones cognitivas 
realmente abstractas, puesto que ya estarían afianzadas todas las nociones de 
conversación, existe la capacidad para resolver problemas manejando varias variables.  
Tomamos como ejemplo la competencia de apreciación artística, la capacidad de 
“Contextualiza y valora las manifestaciones artísticas que percibe y estudia” en el ciclo 
V al: identificar y comparar a través de su propia experiencia los usos y características 
de la música, relacionar las características de las producciones de artes visuales, 
indagar sobre las manifestaciones de arte dramático y relacionar las características de 
danza que observa y práctica. 
La teoría del aprendizaje de Vigotsky sostiene que los procesos psicológicos 
superiores se originan en las experiencias y procesos de la vida social del estudiante, lo 
cual, traducido al desarrollo en el aprendizaje de arte, implica que la vivencia del arte en 
los contextos socio culturales de los estudiantes son de vital importancias en su 
desarrollo cognitivo - afectivo – creativo, y debe ser tomada en cuenta en la progresión y 
la evaluación de los logros del aprendizaje. 
ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO (ZDP)                   ANDAMIAJE 
ZDP se refiere a la distancia que hay entre las actividades 
artísticas que  puede realizar un aprendiz sin ayuda y las  
que puede realizar ese mismo estudiante bajo la guía de un 
experto en cualquiera de los lenguajes del arte, ya sea al 
Es una técnica que consiste en modificar el nivel de 
apoyo que se le brinda a un aprendiz para realizar 
una tarea. Viene a ser la misma idea de trabajar 
los mapas de progreso en el lenguaje de arte ya 
cantar, bailar, dibujar o representar. que tienen un desarrollo de competencias y 
capacidades progresivo. 
Las actividades dentro de la ZDP pueden ser novedosas de 
realizar para los niños que no conocen los procedimientos de 
lenguajes de arte y requieren de un experto en música, 
danza, artes visuales o arte dramático para poder guiarlas. 
A medida que el alumno mejore el desempeño de 
los  lenguajes del arte, ya sea al cantar, tocar, 
bailar, dibujar o representar papeles, el profesor 
brindará menos ayuda y la ZPD irá disminuyendo, 
ya que el alumno aplicará las técnicas específicas 
de cada lenguaje de arte en sus trabajos o 
representaciones. 
La ZDP se va haciendo más corta a medida que el niño 
requiere menos apoyo al conocer y manejar progresivamente  
las técnicas específicas de los lenguajes del arte al 
interpretar música, bailar danzas, dibujar, pintar o 
representar papeles. 
Como resultado del diálogo con un experto en arte, 
el niño organiza sus conceptos  e ideas  que  irá 
conociendo a través de los lenguajes del arte y sus 
características específicas, volviendo su 
pensamiento más crítico. 
Las investigaciones y teorías aquí mencionadas dan sustento general para las 
progresiones en los mapas del aprendizaje, pero son referenciales ya que no se ha 
tenido acceso a sustentos aplicados directamente al desarrollo en el aprendizaje de 
arte, de tal manera dichos sustentos han analizados e interpretados para encontrar una 
secuencia lógica para la progresión de las capacidades y los desempeños que los 
estudiantes deben lograr en cada nivel. 
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Una de las competencias que los estudiantes desarrollan en el área de Arte es “Se  expresa con 
creatividad  a través de diversos lenguajes y manifestaciones artísticas”. Este mapa de 
progreso define los estándares de aprendizaje para esta competencia y describe su evolución a 
lo largo de la Educación Básica Regular.  Esta competencia supone que los estudiantes 
produzcan trabajos visuales, musicales, dramáticos, de danza y otros de su propio contexto 
cultural, este saber hacer se alimenta de sus experiencias y su relación con el entorno.  
Además, desarrolla su creatividad, imaginación, memoria y sensibilidad, así como capacidades 
comunicativas y destrezas técnicas. A lo largo del proceso creativo exploran posibilidades, 
solucionan problemas, toman decisiones y aprenden a comunicar sus ideas y sentimientos con 
autenticidad.  
 
Asimismo, exploran, indagan y crean a partir de un impulso expresivo, un estímulo externo, 
una intención o una idea, utilizando los códigos de la música al cantar, tocar instrumentos, 
improvisar melodías, interpretar o componer; de las artes visuales al pintar, tejer, bordar, 
tallar o diseñar; de las artes dramáticas al improvisar, interpretar roles, participar de 
creaciones colectivas o producir piezas/obras; de la danza al recrear secuencias de 
movimiento, bailar o crear coreografías. 
 
La progresión de la competencia de “Se  expresa con creatividad  a través de diversos 
lenguajes y manifestaciones artísticas”, se describe considerando las siguientes capacidades  
que se van complejizando en los distintos niveles de este mapa: 
1. Explora y experimenta con su cuerpo, los materiales y los elementos de los diversos 
lenguajes del arte. 
Es la capacidad de examinar, manipular e investigar distintas posibilidades, parte de 
una búsqueda intuitiva que activa la imaginación. Va desde el primer contacto con la 
materia, los sonidos y el movimiento; pasa por la reflexión creativa y dialogo interno 
que conecta sensaciones y acciones con ideas, hasta llegar a ser un proceso de 
investigación complejo que recoge información sobre temas y experiencias para nutrir 
y sustentar sus creaciones. 
  
 
2. Utiliza técnicas y procesos de los diversos lenguajes artísticos, incluyendo las 
prácticas tradicionales y las nuevas tecnologías. 
 
Es la capacidad implica de usar y manejar adecuadamente materiales, herramientas, 
técnicas y procesos. Involucra ejercitarse para desarrollar habilidades, destrezas y 
comprender los códigos que posibiliten la expresión creativa de los estudiantes según 
su intención.  El manejo técnico debe estar al servicio de la expresión y comunicación. 
Reconocen, usan y adaptan tanto tecnologías tradicionales como nuevas tecnologías. 
Esta capacidad va desde la técnica más simple que el niño descubre y emplea en sus 
primeras etapas de desarrollo artístico, pasa por el uso efectivo, apropiado y seguro de 
diversos procesos, hasta el control de las técnicas aprendidas para comunicar sus 
ideas.   
 
3. Comunica ideas y sentimientos a través de producciones artísticas de los diversos 
lenguajes 
 
Es la capacidad de crear, desarrollar, presentar y comunicar ideas a través de diversos 
lenguajes del arte, tanto propias como de otros, ya sea de manera individual o grupal. 
 3 
 
Los estudiantes expresan ideas a partir de sus experiencias, observaciones y la relación 
con su entorno. Comprende aprender cómo las artes pueden comunicar ideas que son 
originales y significativas; y que sus mensajes pueden reflejar valores, opiniones e 
ideales (personales y culturales), así como comportamientos, preocupaciones, 
inquietudes y necesidades. Mediante sus producciones artísticas aprenden a construir 
el sentido que pueden tener para otros. Esta capacidad va desde las expresiones y 
representaciones más simples, hasta el desarrollo de proyectos complejos. 
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io
n
es
 
vi
su
al
es
 a
 p
ar
ti
r 
d
e 
su
 im
ag
in
ac
ió
n
, d
e 
su
s 
ex
p
er
ie
n
ci
as
 y
 la
 o
b
se
rv
ac
ió
n
 d
el
 e
n
to
rn
o
 n
at
u
ra
l, 
es
co
la
r 
y 
so
ci
o
-c
u
lt
u
ra
l. 
 
Ex
p
lo
ra
 lú
d
ic
am
en
te
 la
s 
p
o
si
b
ili
d
ad
es
 e
xp
re
si
va
s 
d
e 
su
 v
o
z,
 s
u
 c
u
er
p
o
, e
l u
so
 d
e 
m
ás
ca
ra
s 
y 
an
im
ac
ió
n
 d
e 
o
b
je
to
s.
 C
re
a 
e 
im
p
ro
vi
sa
 ju
eg
o
s 
d
e 
re
p
re
se
n
ta
ci
ó
n
 a
 p
ar
ti
r 
d
e 
h
is
to
ri
as
 s
im
p
le
s,
 
d
o
n
d
e 
as
u
m
e 
p
er
so
n
aj
es
 c
o
ti
d
ia
n
o
s 
co
n
 
ca
ra
ct
er
ís
ti
ca
s 
ge
st
u
al
es
 b
ás
ic
as
. E
xp
re
sa
 
d
if
er
en
te
s 
es
ta
d
o
s 
d
e 
án
im
o
, s
u
 m
u
n
d
o
 
im
ag
in
ar
io
 e
 id
ea
s,
 e
n
 s
u
s 
ju
eg
o
s 
d
e 
re
p
re
se
n
ta
ci
ó
n
, a
 p
ar
ti
r 
d
e 
su
s 
ex
p
er
ie
n
ci
as
 y
 d
e 
la
 o
b
se
rv
ac
ió
n
 d
el
 e
n
to
rn
o
 n
at
u
ra
l, 
e
sc
o
la
r 
y 
so
ci
o
-c
u
lt
u
ra
l. 
Ex
p
lo
ra
 m
o
vi
m
ie
n
to
s 
co
rp
o
ra
le
s 
en
 d
is
ti
n
to
s 
n
iv
el
es
 y
 d
ir
ec
ci
o
n
es
 d
el
 e
sp
ac
io
 a
l c
o
m
p
ás
 
d
e 
m
ú
si
ca
 d
iv
er
sa
. C
o
m
p
o
n
e 
b
re
ve
s 
se
cu
en
ci
as
 d
e 
d
an
za
, c
o
n
 m
o
vi
m
ie
n
to
s 
p
ro
p
io
s,
 a
l r
it
m
o
 d
e 
la
 m
ú
si
ca
. E
xp
re
sa
 e
n
 
su
s 
se
cu
en
ci
as
 d
e 
d
an
za
, s
u
s 
em
o
ci
o
n
es
, 
id
ea
s,
 v
iv
en
ci
as
 c
o
ti
d
ia
n
as
 y
 o
b
se
rv
ac
io
n
es
 
d
e 
su
 e
n
to
rn
o
 n
at
u
ra
l. 
 E
x
p
lo
ra
 y
 c
o
m
b
in
a
 l
o
s 
m
a
te
ri
a
le
s 
y
 e
le
m
e
n
to
s 
d
e
 l
o
s 
le
n
g
u
a
je
s 
a
rt
ís
ti
co
s 
p
a
ra
 r
e
so
lv
e
r 
p
ro
b
le
m
a
s 
cr
e
a
ti
v
o
s.
 A
p
li
ca
 a
lt
e
rn
a
ti
v
a
s 
p
a
ra
 e
l 
u
so
 d
e
 m
a
te
ri
a
le
s,
 h
e
rr
a
m
ie
n
ta
s 
y
 t
é
cn
ic
a
s 
e
n
 p
ro
ce
so
s 
cr
e
a
ti
v
o
s.
 E
x
p
re
sa
 s
u
s 
id
e
a
s,
 e
x
p
e
ri
e
n
ci
a
s 
y
 e
m
o
ci
o
n
e
s 
a
l 
re
a
li
za
r 
tr
a
b
a
jo
s 
a
rt
ís
ti
co
s 
b
a
sa
d
o
s 
e
n
 l
a
 o
b
se
rv
a
ci
ó
n
 g
u
ia
d
a
 d
e
l 
e
n
to
rn
o
 n
a
tu
ra
l,
 a
rt
ís
ti
co
 y
 c
u
lt
u
ra
l.
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 C
IC
LO
 I
V
 
Ex
p
lo
ra
 la
s 
cu
al
id
ad
es
 y
 e
le
m
en
to
s 
d
el
 
so
n
id
o
 a
l i
m
p
ro
vi
sa
r 
m
el
o
d
ía
s 
y 
ri
tm
o
s 
se
n
ci
llo
s.
 C
an
ta
 a
l u
n
ís
o
n
o
 y
 t
o
ca
 r
it
m
o
s 
se
n
ci
llo
s 
y 
ac
o
m
p
añ
am
ie
n
to
s 
co
n
 
in
st
ru
m
en
to
s 
d
e 
p
er
cu
si
ó
n
 d
e 
su
 e
n
to
rn
o
 e
 
in
st
ru
m
en
to
s 
m
el
ó
d
ic
o
s 
d
es
ar
ro
lla
n
d
o
 
té
cn
ic
as
 e
sp
ec
íf
ic
as
 d
e 
o
íd
o
 o
 a
p
o
yá
n
d
o
se
 
en
 d
is
ti
n
ta
s 
re
p
re
se
n
ta
ci
o
n
es
. E
xp
re
sa
 s
u
s 
em
o
ci
o
n
es
 a
l c
an
ta
r 
u
n
 r
ep
er
to
ri
o
 d
e 
ca
n
ci
o
n
e
s 
d
e 
su
 e
n
to
rn
o
 lo
ca
l y
 d
e 
o
tr
as
 
cu
lt
u
ra
s 
y 
al
 t
o
ca
r 
   
in
st
ru
m
en
to
s 
m
el
ó
d
ic
o
s 
y 
d
e 
p
er
cu
si
ó
n
, p
ro
p
o
n
ie
n
d
o
 id
ea
s 
en
 
p
eq
u
eñ
o
s 
en
sa
m
b
le
s 
m
u
si
ca
le
s.
 
In
d
ag
a 
en
 l
a 
co
m
b
in
ac
ió
n
 d
e 
lo
s 
el
em
en
to
s 
d
e 
la
s 
ar
te
s 
vi
su
al
es
 
y 
d
es
cu
b
re
 
su
s 
p
o
si
b
ili
d
ad
es
 
ex
p
re
si
va
s.
 T
o
m
a 
d
ec
is
io
n
es
 s
o
b
re
 c
ó
m
o
 u
ti
liz
ar
 
u
n
a 
va
ri
ed
ad
 
d
e 
m
at
e
ri
al
es
, 
h
er
ra
m
ie
n
ta
s 
y 
té
cn
ic
as
 
en
 
su
s 
p
ro
ce
so
s 
cr
ea
ti
vo
s 
en
 
ar
te
s 
vi
su
al
es
, 
a 
p
ar
ti
r 
d
e 
su
s 
p
ro
p
ó
si
to
s 
ex
p
re
si
vo
s.
 
Ex
p
re
sa
 
su
s 
p
ro
p
ó
si
to
s 
p
er
so
n
al
es
, 
em
o
ci
o
n
es
, 
ex
p
er
ie
n
ci
as
 e
 i
d
ea
s 
e
n
 s
u
s 
cr
ea
ci
o
n
es
 a
 p
ar
ti
r 
d
e
 
la
 
o
b
se
rv
ac
ió
n
 
d
el
 
en
to
rn
o
 
n
at
u
ra
l, 
ar
tí
st
ic
o
 
y 
cu
lt
u
ra
l. 
Ex
p
er
im
en
ta
, d
e 
fo
rm
a 
in
d
iv
id
u
al
 y
 c
o
le
ct
iv
a,
 
ge
st
o
s 
y 
m
o
vi
m
ie
n
to
s,
 a
sí
 m
is
m
o
, t
o
m
a 
co
n
ci
en
ci
a 
d
e 
su
 r
es
p
ir
ac
ió
n
, d
el
 e
sp
ac
io
 
in
d
iv
id
u
al
 y
 c
o
le
ct
iv
o
.  
C
re
a 
ac
ci
o
n
es
, 
re
p
re
se
n
ta
ci
o
n
es
 d
ra
m
át
ic
as
 y
 p
er
so
n
aj
es
, 
u
ti
liz
an
d
o
 la
 v
o
z,
 e
l c
u
er
p
o
 y
 o
b
je
to
s.
,  E
xp
re
sa
 
d
if
er
en
te
s 
se
n
ti
m
ie
n
to
s,
 e
m
o
ci
o
n
es
 e
 id
ea
s 
en
 
su
s 
ac
ci
o
n
es
 o
 r
ep
re
se
n
ta
ci
o
n
es
 d
ra
m
át
ic
as
, a
 
p
ar
ti
r 
d
e 
su
s 
o
b
se
rv
ac
io
n
es
 d
e 
su
 v
id
a 
co
ti
d
ia
n
a,
 
su
 m
u
n
d
o
 im
ag
in
ar
io
 y
 d
el
 e
n
to
rn
o
 n
at
u
ra
l, 
ar
tí
st
ic
o
 y
 c
u
lt
u
ra
l. 
Ex
p
lo
ra
 d
e 
m
o
d
o
 p
e
rs
o
n
al
, e
n
 p
ar
ej
a 
y 
gr
u
p
al
, d
iv
er
so
s 
m
o
vi
m
ie
n
to
s 
co
rp
o
ra
le
s 
en
 
d
is
ti
n
to
s 
n
iv
el
es
 y
 d
ir
ec
ci
o
n
es
 d
el
 e
sp
ac
io
, 
co
n
 m
ú
si
ca
 d
iv
er
sa
. C
re
a 
co
re
o
gr
af
ía
s 
si
m
p
le
s 
in
sp
ir
ad
as
 e
n
 n
ar
ra
ci
o
n
es
 y
 m
ú
si
ca
s 
d
iv
er
sa
s 
d
e 
su
 c
o
n
te
xt
o
. E
xp
re
sa
 e
n
 s
u
s 
co
re
o
gr
af
ía
s 
si
m
p
le
s,
 s
u
s 
em
o
ci
o
n
es
, i
d
ea
s,
 
vi
ve
n
ci
as
 c
o
ti
d
ia
n
as
 y
 o
b
se
rv
ac
io
n
es
 d
e 
su
 
en
to
rn
o
 n
at
u
ra
l y
 c
u
lt
u
ra
l. 
 E
x
p
e
ri
m
e
n
ta
 y
 e
x
p
lo
ra
 o
rg
a
n
iz
a
n
d
o
 y
 r
e
la
ci
o
n
a
n
d
o
 l
o
s 
m
a
te
ri
a
le
s 
y
 e
le
m
e
n
to
s 
d
e
 l
o
s 
le
n
g
u
a
je
s 
a
rt
ís
ti
co
s 
d
e
 a
cu
e
rd
o
 a
 s
u
s 
in
te
n
ci
o
n
e
s 
e
x
p
re
si
v
a
s 
y
 c
o
m
u
n
ic
a
ti
v
a
s.
 A
p
li
ca
 y
 a
fi
a
n
za
 h
a
b
il
id
a
d
e
s 
e
n
 e
l 
u
so
 d
e
 m
a
te
ri
a
le
s,
 
h
e
rr
a
m
ie
n
ta
s,
 t
é
cn
ic
a
s 
y
 p
ro
ce
so
s 
p
la
n
if
ic
a
n
d
o
 s
u
s 
p
ro
d
u
cc
io
n
e
s 
e
n
 f
u
n
ci
ó
n
 a
 u
n
 p
ro
p
ó
si
to
 e
sp
e
cí
fi
co
. 
C
o
m
u
n
ic
a
 y
 d
e
sa
rr
o
ll
a
 i
d
e
a
s 
cr
e
a
ti
v
a
s 
co
n
 i
n
te
n
ci
ó
n
 c
la
ra
 a
l 
re
a
li
za
r 
tr
a
b
a
jo
s 
a
rt
ís
ti
co
s 
b
a
sa
d
o
s 
e
n
 l
a
 o
b
se
rv
a
ci
ó
n
 
y
 e
n
 e
l 
e
st
u
d
io
 d
e
l 
e
n
to
rn
o
 a
rt
ís
ti
co
 y
 c
u
lt
u
ra
l.
  
 C
IC
LO
 V
 
Ex
p
lo
ra
 p
o
si
b
ili
d
ad
es
 d
e 
ex
p
re
si
ó
n
 a
l c
an
ta
r,
 
im
p
ro
vi
sa
n
d
o
 le
tr
as
 y
 a
l t
o
ca
r 
in
st
ru
m
en
to
s,
 
ex
p
er
im
en
ta
n
d
o
 s
u
s 
p
o
si
b
ili
d
ad
es
 r
ít
m
ic
as
 y
 
so
n
o
ra
s.
 C
an
ta
 a
l u
n
ís
o
n
o
 o
 a
 d
o
s 
vo
ce
s 
d
es
ar
ro
lla
n
d
o
 y
 a
m
p
lia
n
d
o
 s
u
 r
an
go
 v
o
ca
l, 
to
ca
 p
at
ro
n
es
 r
ít
m
ic
o
s 
co
n
st
an
te
s 
en
 
in
st
ru
m
en
to
s 
d
e 
p
er
cu
si
ó
n
 d
es
ar
ro
lla
n
d
o
 
h
ab
ili
d
ad
es
 y
 t
éc
n
ic
as
 e
sp
ec
íf
ic
as
 e
n
 
in
st
ru
m
en
to
s 
m
el
ó
d
ic
o
s 
y/
 o
 a
rm
ó
n
ic
o
s 
d
e 
o
íd
o
 o
 a
p
o
yá
n
d
o
se
 e
n
 r
ep
re
se
n
ta
ci
o
n
es
 
co
n
ve
n
ci
o
n
al
es
 y
/o
 n
o
 c
o
n
ve
n
ci
o
n
al
es
. 
Ex
p
re
sa
 s
u
s 
em
o
ci
o
n
es
 a
l c
an
ta
r 
u
n
 
re
p
er
to
ri
o
 v
ar
ia
d
o
 d
e 
ca
n
ci
o
n
es
 d
e 
su
 
en
to
rn
o
 y
 o
tr
as
 c
u
lt
u
ra
s 
al
 t
o
ca
r 
in
st
ru
m
en
to
s 
m
el
ó
d
ic
o
s,
 a
rm
ó
n
ic
o
s 
y 
d
e 
p
er
cu
si
ó
n
, i
n
te
rp
re
ta
n
d
o
 y
 p
ro
p
o
n
ie
n
d
o
 
id
ea
s 
en
 p
eq
u
eñ
o
s 
en
sa
m
b
le
s 
m
u
si
ca
le
s 
an
te
 u
n
a 
au
d
ie
n
ci
a 
co
n
 c
o
m
p
ro
m
is
o
. 
In
d
ag
a 
y 
re
la
ci
o
n
a 
lo
s 
el
em
en
to
s 
vi
su
al
es
 y
 s
u
s 
p
ri
n
ci
p
io
s 
b
ás
ic
o
s 
en
 p
ro
ce
so
s 
d
e 
ex
p
lo
ra
ci
ó
n
 c
o
n
 
u
n
 
p
ro
p
ó
si
to
 
es
p
ec
íf
ic
o
. 
C
re
a 
p
ro
d
u
cc
io
n
es
 
vi
su
al
es
 
a 
p
ar
ti
r 
d
e 
la
 
b
ú
sq
u
ed
a 
d
e 
so
lu
ci
o
n
es
 
cr
ea
ti
va
s,
 u
ti
liz
an
d
o
 y
 c
o
m
b
in
an
d
o
 u
n
a 
va
ri
ed
ad
 
d
e 
m
at
er
ia
le
s,
 h
er
ra
m
ie
n
ta
s 
y 
té
cn
ic
as
, 
in
cl
u
ye
n
d
o
 
la
s 
TI
C
, 
en
 s
u
 p
ro
ce
so
 c
re
at
iv
o
. 
Ex
p
re
sa
 e
n
 s
u
s 
cr
ea
ci
o
n
es
 s
u
 i
m
ag
in
ac
ió
n
, 
su
 p
u
n
to
 d
e 
vi
st
a 
y 
su
s 
o
b
se
rv
ac
io
n
es
 a
ce
rc
a 
d
e
 d
if
er
en
te
s 
co
n
te
xt
o
s.
 
Ex
p
lo
ra
 d
e 
fo
rm
a 
in
d
iv
id
u
al
 y
 c
o
le
ct
iv
a,
 e
l 
es
p
ac
io
, e
l m
o
vi
m
ie
n
to
, v
e
lo
ci
d
ad
es
, d
ir
ec
ci
o
n
es
 
y 
n
iv
el
es
 d
es
d
e 
la
s 
p
o
si
b
ili
d
ad
es
 e
xp
re
si
va
s 
d
e 
su
 
cu
er
p
o
, d
e 
su
 v
o
z.
 U
ti
liz
a 
o
b
je
to
s 
y 
el
em
e
n
to
s 
es
cé
n
ic
o
s 
en
 la
 c
re
ac
ió
n
 d
e 
re
p
re
se
n
ta
ci
o
n
es
 
d
ra
m
át
ic
as
, a
 p
ar
ti
r 
d
e 
su
 m
em
o
ri
a 
se
n
so
ri
al
, 
co
rp
o
ra
l y
 d
e 
la
 in
ve
st
ig
ac
ió
n
 d
e 
tr
ad
ic
ió
n
 e
 
h
is
to
ri
a 
o
ra
l, 
d
an
za
s,
 m
em
o
ri
a 
h
is
tó
ri
ca
 o
 t
ex
to
s.
  
Ex
p
re
sa
 e
m
o
ci
o
n
es
 e
 id
ea
s 
en
 t
o
rn
o
 a
 t
em
as
 
re
le
va
n
te
s 
en
 s
u
 c
o
n
te
xt
o
 n
at
u
ra
l, 
cu
lt
u
ra
l y
 
so
ci
al
 c
o
m
u
n
it
ar
io
, a
l c
re
ar
 y
 a
su
m
ir
 p
er
so
n
aj
es
 
en
 a
cc
io
n
es
 o
 r
ep
re
se
n
ta
ci
o
n
es
 d
ra
m
át
ic
as
. 
  
Ex
p
lo
ra
 
d
e 
m
o
d
o
 
in
d
iv
id
u
al
, 
en
 
p
ar
ej
a 
y 
gr
u
p
al
 
el
 
eq
u
ili
b
ri
o
 
d
e 
su
 
cu
er
p
o
 
y 
su
s 
p
o
si
b
ili
d
ad
es
 
d
e 
m
o
vi
m
ie
n
to
 
en
 
d
is
ti
n
to
s 
n
iv
el
es
, 
d
ir
ec
ci
o
n
es
 y
 a
 p
ar
ti
r 
d
el
 c
o
n
ta
ct
o
 
co
n
 
u
n
 
el
em
en
to
. 
C
re
a 
se
cu
en
ci
as
 
d
e 
m
o
vi
m
ie
n
to
s 
in
d
iv
id
u
al
es
 
y 
en
 
gr
u
p
o
, 
a 
p
ar
ti
r 
d
e 
u
n
 
el
em
en
to
 
m
o
ti
va
d
o
r 
y 
d
e 
d
iv
er
so
s 
es
tí
m
u
lo
s 
m
u
si
ca
le
s.
 
Ex
p
re
sa
 
su
s 
em
o
ci
o
n
es
, 
id
ea
s 
so
b
re
 t
em
as
 s
ig
n
if
ic
at
iv
o
s 
p
ar
a 
él
 
y 
su
s 
p
ar
es
, 
en
 
b
as
e 
a 
su
s 
o
b
se
rv
ac
io
n
es
 
d
e 
su
 
en
to
rn
o
 
n
at
u
ra
l 
y 
cu
lt
u
ra
l. 
 
 E
x
p
e
ri
m
e
n
ta
 y
 s
e
le
cc
io
n
a
 m
a
te
ri
a
le
s 
y
 e
le
m
e
n
to
s 
d
e
 l
o
s 
le
n
g
u
a
je
s 
a
rt
ís
ti
co
s 
p
a
ra
 l
o
g
ra
r 
su
s 
p
ro
p
ó
si
to
s 
co
m
u
n
ic
a
ti
v
o
s,
 e
x
p
lo
ra
n
d
o
 d
if
e
re
n
te
s 
e
st
ra
te
g
ia
s,
 p
u
n
to
s 
d
e
 v
is
ta
 y
 t
e
m
a
s 
e
n
 s
u
s 
p
ro
d
u
cc
io
n
e
s 
a
rt
ís
ti
ca
s.
  
P
la
n
if
ic
a
 s
u
s 
p
ro
d
u
cc
io
n
e
s 
a
p
li
ca
n
d
o
 m
a
te
ri
a
le
s,
 h
e
rr
a
m
ie
n
ta
s,
 t
é
cn
ic
a
s,
 p
ro
ce
so
s 
y
 t
e
cn
o
lo
g
ía
s 
d
e
 a
cu
e
rd
o
 a
 s
u
s 
in
te
n
ci
o
n
e
s.
 C
o
m
u
n
ic
a
 i
d
e
a
s 
cr
e
a
ti
v
a
s 
y
 p
u
n
to
s 
d
e
 v
is
ta
 q
u
e
 i
n
v
e
st
ig
a
 d
e
n
tr
o
 d
e
 u
n
 c
o
n
te
x
to
 
d
e
te
rm
in
a
d
o
 u
ti
li
za
n
d
o
 c
ó
d
ig
o
s 
a
rt
ís
ti
co
s 
q
u
e
 r
e
fl
e
ja
n
 s
u
 c
o
n
o
ci
m
ie
n
to
 d
e
 a
lg
u
n
o
s 
a
rt
is
ta
s,
 c
u
lt
u
ra
l 
y
 o
tr
a
s 
é
p
o
ca
s.
  
 C
IC
LO
 V
I 
Ex
p
lo
ra
 p
o
si
b
ili
d
ad
es
 d
e 
ex
p
re
si
ó
n
 a
l c
an
ta
r,
 
im
p
ro
vi
sa
n
d
o
 m
el
o
d
ía
s,
 le
tr
as
 y
 a
l t
o
ca
r 
In
d
ag
a 
y 
se
le
cc
io
n
a 
lo
s 
el
em
en
to
s 
vi
su
al
es
 y
 lo
s 
p
ri
n
ci
p
io
s 
b
ás
ic
o
s 
p
ar
a 
p
la
n
te
ar
 e
st
ra
te
gi
as
 e
n
 
Ex
p
lo
ra
 la
 c
o
m
p
o
si
ci
ó
n
 d
e 
ac
ci
o
n
es
, u
ti
liz
an
d
o
 e
l 
cu
er
p
o
, l
a 
vo
z,
 o
b
je
to
s 
y 
el
em
en
to
s 
d
ra
m
át
ic
o
s,
 
Ex
p
lo
ra
 d
e 
m
o
d
o
 p
er
so
n
al
, 
en
 p
a
re
ja
 y
 e
n
 
gr
u
p
o
s,
 
d
iv
er
so
s 
m
o
vi
m
ie
n
to
s 
co
rp
o
ra
le
s 
 6 
 
in
st
ru
m
en
to
s,
 e
xp
er
im
en
ta
n
d
o
 s
u
s 
p
o
si
b
ili
d
ad
es
 r
ít
m
ic
as
 y
 s
o
n
o
ra
s.
 In
te
rp
re
ta
 
u
n
 r
ep
er
to
ri
o
 m
u
si
ca
l v
ar
ia
d
o
 u
ti
liz
an
d
o
 
té
cn
ic
as
 e
sp
ec
íf
ic
as
 a
l c
an
ta
r 
al
 u
n
ís
o
n
o
 o
 
m
ás
 v
o
ce
s 
y 
al
 t
o
ca
r 
in
st
ru
m
en
to
s 
d
e 
p
er
cu
si
ó
n
, m
el
ó
d
ic
o
s 
y/
o
 a
rm
ó
n
ic
o
s,
 d
e 
o
íd
o
 
o
 a
p
o
yá
n
d
o
se
 e
n
 la
 le
ct
u
ra
 m
u
si
ca
l. 
C
o
m
u
n
ic
a 
y 
ex
p
re
sa
 e
m
o
ci
o
n
es
 e
 id
ea
s 
al
 
re
al
iz
ar
 p
rá
ct
ic
as
 m
u
si
ca
le
s 
ca
n
ta
n
d
o
 y
 
to
ca
n
d
o
 in
st
ru
m
en
to
s 
va
ri
ad
o
s,
 d
e 
m
an
er
a 
in
d
iv
id
u
al
 o
 g
ru
p
al
, c
re
an
d
o
 r
it
m
o
s 
y 
m
el
o
d
ía
s 
e 
in
te
rp
re
ta
n
d
o
 u
n
 r
ep
e
rt
o
ri
o
 d
e 
m
ú
si
ca
 lo
ca
l y
 u
n
iv
er
sa
l, 
an
te
 u
n
a 
au
d
ie
n
ci
a 
co
n
 r
es
p
o
n
sa
b
ili
d
ad
 y
 c
o
m
p
ro
m
is
o
. 
p
ro
ce
so
s 
ar
tí
st
ic
o
s 
co
n
 u
n
 p
ro
p
ó
si
to
 e
sp
ec
íf
ic
o
. 
C
re
a 
p
ro
d
u
cc
io
n
es
 v
is
u
al
es
 a
 p
ar
ti
r 
d
e 
u
n
 p
ro
ye
ct
o
 
p
ro
p
io
, d
o
n
d
e 
ap
lic
a 
so
lu
ci
o
n
es
 c
re
at
iv
as
 a
 p
ar
ti
r 
d
el
 u
so
 d
e 
m
at
er
ia
le
s,
 h
er
ra
m
ie
n
ta
s,
 t
éc
n
ic
as
 y
 
te
cn
o
lo
gí
a.
 E
xp
re
sa
 s
u
 p
u
n
to
 d
e 
vi
st
a 
y 
el
ab
o
ra
 
n
u
ev
o
s 
si
gn
if
ic
ad
o
s 
en
 d
iá
lo
go
 c
o
n
 d
iv
er
so
s 
co
n
te
xt
o
s,
 a
rt
is
ta
s 
y 
ép
o
ca
s.
  
 
d
e 
ac
u
er
d
o
 a
 in
te
n
ci
o
n
es
 e
sp
ec
íf
ic
as
. C
re
a 
co
le
ct
iv
am
en
te
 a
cc
io
n
es
 e
sc
én
ic
as
, u
ti
liz
an
d
o
 
n
o
ci
o
n
es
 b
ás
ic
as
 d
e 
d
ra
m
at
u
rg
ia
 a
 p
ar
ti
r 
d
e 
su
 
m
em
o
ri
a 
se
n
so
ri
al
 y
 c
o
rp
o
ra
l. 
Ex
p
re
sa
 
em
o
ci
o
n
es
 e
 id
ea
s 
en
 t
o
rn
o
 a
 t
em
as
 r
el
ev
an
te
s 
en
 s
u
 c
o
n
te
xt
o
 n
at
u
ra
l, 
cu
lt
u
ra
l y
 s
o
ci
al
 
co
m
u
n
it
ar
io
 e
n
 r
ep
re
se
n
ta
ci
o
n
es
 d
ra
m
át
ic
as
. 
q
u
e 
lo
s 
co
n
ec
ta
n
 
co
n
 
su
s 
em
o
ci
o
n
es
 
y 
p
ro
vo
ca
ci
o
n
es
. 
C
o
o
rd
in
a 
m
o
vi
m
ie
n
to
s 
e 
in
te
n
ci
ó
n
 
en
 
im
p
ro
vi
sa
ci
o
n
es
, 
al
 
re
cr
ea
r 
d
an
za
s 
d
e 
d
if
er
en
te
s 
co
n
te
xt
o
s.
 
Ex
p
re
sa
 
em
o
ci
o
n
es
, 
id
ea
s 
en
 l
as
 i
m
p
ro
vi
sa
ci
o
n
es
 y
 
d
an
za
s 
q
u
e 
cr
ea
 y
 p
re
se
n
ta
, 
en
 b
as
e 
a 
su
s 
o
b
se
rv
ac
io
n
es
 d
el
 e
n
to
rn
o
 s
o
ci
al
 c
u
lt
u
ra
l. 
 
 
 S
e
le
cc
io
n
a
 y
 m
a
n
ip
u
la
 m
a
te
ri
a
le
s 
y
 e
le
m
e
n
to
s 
d
e
 l
o
s 
le
n
g
u
a
je
s 
a
rt
ís
ti
co
s 
e
v
a
lu
a
n
d
o
 l
o
s 
re
su
lt
a
d
o
s 
y
 e
x
p
lo
ra
 u
n
a
 a
m
p
li
a
 g
a
m
a
 d
e
 i
d
e
a
s 
cr
e
a
ti
v
a
s 
d
e
sd
e
 d
if
e
re
n
te
s 
p
e
rs
p
e
ct
iv
a
s 
y
 c
o
n
te
x
to
s 
q
u
e
 i
m
p
le
m
e
n
ta
 e
n
 s
u
s 
p
ro
d
u
cc
io
n
e
s 
a
rt
ís
ti
ca
s.
 A
p
li
ca
 y
 e
st
a
b
le
ce
 c
o
n
e
x
io
n
e
s 
si
g
n
if
ic
a
ti
v
a
s 
e
n
tr
e
 t
é
cn
ic
a
s,
 p
ro
ce
so
s 
y
 t
e
cn
o
lo
g
ía
s,
 y
 s
u
s 
in
te
n
ci
o
n
e
s 
in
co
rp
o
ra
n
d
o
 s
o
lu
ci
o
n
e
s 
cr
e
a
ti
v
a
s 
a
l 
tr
a
b
a
ja
r 
e
n
 s
u
s 
p
ro
d
u
cc
io
n
e
s.
 C
o
m
u
n
ic
a
 i
d
e
a
s 
y
 
p
re
se
n
ta
 s
u
s 
p
ro
d
u
cc
io
n
e
s 
cr
e
a
ti
v
a
s 
d
e
n
tr
o
 d
e
 u
n
 c
o
n
te
x
to
 p
ro
p
io
 u
ti
li
za
n
d
o
 c
ó
d
ig
o
s 
a
rt
ís
ti
co
s 
q
u
e
 r
e
fl
e
ja
n
 c
ri
te
ri
o
 e
n
 s
u
 m
a
n
e
jo
 y
 c
o
n
o
ci
m
ie
n
to
 d
e
 u
n
a
 d
iv
e
rs
id
a
d
 d
e
 a
rt
is
ta
s,
 c
u
lt
u
ra
s 
y
 o
tr
a
s 
é
p
o
ca
s.
  
 C
IC
LO
 V
II
 
C
o
m
u
n
ic
a 
y 
ex
p
re
sa
 s
u
s 
em
o
ci
o
n
es
 e
 id
ea
s 
al
 
re
al
iz
ar
 
p
rá
ct
ic
as
 
m
u
si
ca
le
s 
ca
n
ta
n
d
o
 
y/
o
 
to
ca
n
d
o
 i
n
st
ru
m
en
to
s 
va
ri
ad
o
s 
d
e 
m
an
er
a 
in
d
iv
id
u
al
 o
 g
ru
p
al
, 
co
m
p
o
n
ie
n
d
o
 c
an
ci
o
n
es
 
d
e 
in
te
ré
s 
p
er
so
n
al
 
e 
in
te
rp
re
ta
n
d
o
 
u
n
 
re
p
er
to
ri
o
 
va
ri
ad
o
 
d
e 
m
ú
si
ca
 
lo
ca
l 
y 
u
n
iv
er
sa
l 
an
te
 
u
n
a 
au
d
ie
n
ci
a 
co
n
 
re
sp
o
n
sa
b
ili
d
ad
, 
co
m
p
ro
m
is
o
 y
 m
u
si
ca
lid
ad
. 
C
re
a 
e 
in
te
rp
re
ta
 u
n
 r
ep
er
to
ri
o
 v
ar
ia
d
o
 d
e 
m
ú
si
ca
 a
p
lic
an
d
o
 l
as
 t
éc
n
ic
as
 e
sp
ec
íf
ic
as
 d
e 
ca
n
to
 y
 e
je
cu
ci
ó
n
 i
n
st
ru
m
en
ta
l, 
d
e 
o
íd
o
 o
 
ap
o
yá
n
d
o
se
 
en
 
la
 
le
ct
u
ra
 
m
u
si
ca
l. 
Ex
p
er
im
en
ta
 
p
o
si
b
ili
d
ad
es
 
té
cn
ic
as
 
y 
cr
ea
ti
va
s 
d
e 
la
 
m
ú
si
ca
, 
a 
tr
av
és
 
d
e 
 
la
 
co
m
p
o
si
ci
ó
n
 e
 in
te
rp
re
ta
ci
ó
n
, e
xp
re
sa
n
d
o
 s
u
 
m
u
n
d
o
 in
te
rn
o
 y
 s
u
s 
se
n
ti
m
ie
n
to
s.
 
In
ve
st
ig
a 
y 
es
ta
b
le
ce
 c
o
n
ex
io
n
es
 e
n
tr
e 
lo
s 
el
em
en
to
s 
y 
lo
s 
p
ri
nc
ip
io
s 
d
e 
la
s 
ar
te
s 
vi
su
al
es
 
p
ar
a 
p
la
n
te
ar
, p
ro
ce
so
s 
ar
tí
st
ic
o
s 
q
u
e 
in
vo
lu
cr
en
 
d
if
er
en
te
s 
p
er
sp
ec
ti
va
s.
  
C
re
a 
p
ro
d
u
cc
io
n
es
 v
is
u
al
es
 s
el
ec
ci
o
n
an
d
o
 y
 
co
m
b
in
an
d
o
 m
at
er
ia
le
s,
 t
éc
n
ic
as
 y
 t
ec
n
o
lo
gí
a 
en
 
su
 p
ro
ce
so
 d
e 
cr
ea
ci
ó
n
 p
er
so
n
al
 y
 c
o
le
ct
iv
a.
 
Ex
p
re
sa
 s
ig
n
if
ic
ad
o
s 
y 
co
n
st
ru
ye
 s
en
ti
d
o
s 
en
 s
u
s 
p
ro
d
u
cc
io
n
es
, d
o
n
d
e 
re
fl
ej
a 
su
 c
ri
te
ri
o
 y
 
co
n
o
ci
m
ie
n
to
 d
e 
u
n
a 
d
iv
e
rs
id
ad
 d
e 
ar
ti
st
as
, 
cu
lt
u
ra
s 
y 
ép
o
ca
s.
  
Ex
p
lo
ra
 e
l u
so
 d
e 
co
n
ve
n
ci
o
n
es
, c
ó
d
ig
o
s 
u
ti
liz
an
d
o
 s
u
 c
u
er
p
o
, s
u
 v
o
z,
 o
b
je
to
s 
y 
el
em
en
to
s 
d
ra
m
át
ic
o
s.
 A
su
m
e 
ro
le
s 
d
e 
d
ir
ec
ci
ó
n
, p
ro
d
u
cc
ió
n
 y
 t
éc
n
ic
a 
co
n
 a
u
to
n
o
m
ía
 y
 
cr
ea
 a
cc
io
n
es
 e
sc
én
ic
as
 y
 o
b
ra
s 
b
as
ad
as
 e
n
 la
 
vi
d
a 
co
ti
d
ia
n
a 
y 
d
e 
su
 m
u
n
d
o
 im
ag
in
ar
io
, 
u
ti
liz
an
d
o
 la
 v
o
z,
 e
l c
u
er
p
o
 y
 o
b
je
to
s.
 E
xp
re
sa
 e
n
 
su
s 
cr
ea
ci
o
n
es
, s
u
 p
o
si
ci
ó
n
 y
 p
ro
p
u
es
ta
s,
 a
ce
rc
a 
d
e 
te
m
as
 d
e 
re
le
va
n
ci
a 
so
ci
al
 lo
ca
l d
e 
su
 p
ro
p
io
 
co
n
te
xt
o
 y
 d
e 
o
tr
o
s.
 
Ex
p
lo
ra
 d
e 
m
o
d
o
 p
er
so
n
al
, 
en
 p
ar
ej
as
 y
 e
n
 
gr
u
p
o
s,
 
d
iv
er
so
s 
es
ti
lo
s 
d
e 
m
o
vi
m
ie
n
to
s 
co
rp
o
ra
le
s 
y 
la
s 
p
o
si
b
ili
d
ad
es
 
q
u
e 
se
 
ge
n
er
an
 a
 p
ar
ti
r 
d
e
 e
llo
s.
 U
ti
liz
a 
té
cn
ic
as
 d
e 
im
p
ro
vi
sa
ci
ó
n
 
y 
cr
ea
ci
ó
n
 
co
le
ct
iv
a 
p
ar
a 
p
ro
p
o
n
er
 
y 
ej
ec
u
ta
r 
se
cu
en
ci
as
 
co
re
o
gr
áf
ic
as
 g
ru
p
al
es
, 
in
sp
ir
ad
as
 e
n
 t
em
as
 
d
e 
su
 i
n
te
ré
s.
 S
e 
ex
p
re
sa
 s
o
b
re
 t
em
as
 d
e 
su
 
in
te
ré
s 
a 
tr
av
és
 d
e 
la
s 
d
an
za
s 
q
u
e 
cr
ea
 y
 
p
re
se
n
ta
. 
 G
e
st
io
n
a
 s
u
s 
p
ro
p
io
s 
p
ro
ce
so
s 
d
e
 e
x
p
e
ri
m
e
n
ta
ci
ó
n
 m
a
n
e
ja
n
d
o
 u
n
a
 a
m
p
li
a
 g
a
m
a
 d
e
 i
d
e
a
s,
 p
u
n
to
s 
d
e
 v
is
ta
, 
co
n
te
x
to
s 
y
 p
rá
ct
ic
a
s 
d
e
 a
rt
e
 d
e
 s
u
 r
e
g
ió
n
, 
o
tr
a
s 
é
p
o
ca
s 
y
 c
u
lt
u
ra
s 
e
n
 s
u
s 
p
ro
d
u
cc
io
n
e
s 
a
rt
ís
ti
ca
s.
 S
e
le
cc
io
n
a
 y
 
co
n
e
ct
a
 c
o
n
 d
o
m
in
io
 y
 f
lu
id
e
z 
su
s 
in
te
n
ci
o
n
e
s 
co
n
 l
a
s 
d
is
ti
n
ta
s 
té
cn
ic
a
s,
 p
ro
ce
so
s 
y
 t
e
cn
o
lo
g
ía
s.
 C
o
m
u
n
ic
a
 i
d
e
a
s 
y
 p
re
se
n
ta
 s
u
s 
p
ro
d
u
cc
io
n
e
s 
cr
e
a
ti
v
a
s 
d
e
n
tr
o
 d
e
 u
n
 c
o
n
te
x
to
 s
o
ci
a
l 
y
 c
u
lt
u
ra
l 
u
ti
li
za
n
d
o
 c
ó
d
ig
o
s 
a
rt
ís
ti
co
s 
q
u
e
 r
e
fl
e
ja
n
 c
ri
te
ri
o
 y
 d
o
m
in
io
 e
n
 s
u
 m
a
n
e
jo
 y
 c
o
n
o
ci
m
ie
n
to
 d
e
 u
n
a
 a
m
p
li
a
 d
iv
e
rs
id
a
d
 d
e
 a
rt
is
ta
s,
 c
u
lt
u
ra
s 
y
 o
tr
a
s 
é
p
o
ca
s.
 
 D
E
S
T
A
C
A
D
O
 
C
o
m
u
n
ic
a 
y 
ex
p
re
sa
 s
u
s 
em
o
ci
o
n
es
 e
 id
ea
s 
 
al
 r
ea
liz
ar
 p
rá
ct
ic
as
 m
u
si
ca
le
s 
ca
n
ta
n
d
o
 y
/o
 
to
ca
n
d
o
 in
st
ru
m
en
to
s 
d
e 
m
an
er
a 
 in
d
iv
id
u
al
 
 G
es
ti
o
n
a 
su
 
p
ro
ce
so
 
d
e 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 
ar
tí
st
ic
a 
in
vo
lu
cr
an
d
o
 
d
if
er
en
te
s 
p
er
sp
ec
ti
va
s 
y 
p
ro
b
le
m
át
ic
as
. 
C
re
a 
p
ro
d
u
cc
io
n
es
 
vi
su
al
es
 
Ex
p
er
im
en
ta
 la
s 
co
n
ve
n
ci
o
n
es
 y
 c
ó
d
ig
o
s 
en
 
es
p
ac
io
s 
es
cé
n
ic
o
s 
n
o
 c
o
n
ve
n
ci
o
n
al
es
, y
 o
b
se
rv
a 
la
 r
es
p
u
es
ta
 d
e 
d
if
er
en
te
s 
ti
p
o
s 
d
e 
p
ú
b
lic
o
. C
re
a 
In
ve
st
ig
a 
d
iv
er
so
s 
ti
p
o
s 
d
e 
m
o
vi
m
ie
n
to
s 
co
rp
o
ra
le
s 
in
sp
ir
ad
o
s 
en
 la
 r
ea
lid
ad
 
co
ti
d
ia
n
a 
y 
en
 d
an
za
s 
d
iv
er
sa
s.
 R
ea
liz
a 
 7 
 
o
 g
ru
p
al
, c
o
m
p
o
n
ie
n
d
o
 c
an
ci
o
n
es
 d
e 
in
te
ré
s 
p
er
so
n
al
 y
 s
o
ci
al
, i
m
p
ro
vi
sa
n
d
o
 m
el
o
d
ía
s 
y 
ri
tm
o
s,
 e
 in
te
rp
re
ta
n
d
o
 u
n
 r
ep
er
to
ri
o
 
ex
te
n
so
 d
e 
m
ú
si
ca
 lo
ca
l y
 u
n
iv
er
sa
l a
n
te
 u
n
a 
au
d
ie
n
ci
a 
co
n
 r
es
p
o
n
sa
b
ili
d
ad
, c
o
m
p
ro
m
is
o
, 
d
o
m
in
io
 y
 m
u
si
ca
lid
ad
.  
C
re
a,
 im
p
ro
vi
sa
 e
 
in
te
rp
re
ta
 u
n
 r
ep
er
to
ri
o
 e
xt
en
so
 d
e 
m
ú
si
ca
 
m
an
ej
an
d
o
 c
o
n
 d
o
m
in
io
  l
as
 t
éc
n
ic
as
 
es
p
ec
íf
ic
as
 d
e 
ca
n
to
 y
 e
je
cu
ci
ó
n
 
in
st
ru
m
en
ta
l, 
d
e 
o
íd
o
 o
 a
p
o
yá
n
d
o
se
 e
n
 la
 
le
ct
u
ra
 m
u
si
ca
l. 
Ex
p
er
im
en
ta
 la
 m
ú
si
ca
 c
o
n
 
d
o
m
in
io
 t
éc
n
ic
o
 y
 e
xp
re
si
vo
  a
 t
ra
vé
s 
d
e 
la
 
co
m
p
o
si
ci
ó
n
, c
re
ac
ió
n
 m
u
si
ca
l, 
im
p
ro
vi
sa
ci
ó
n
 e
  i
n
te
rp
re
ta
ci
ó
n
 e
xp
re
sa
n
d
o
 
su
 m
u
n
d
o
 in
te
rn
o
 y
 s
u
s 
se
n
ti
m
ie
n
to
s.
 
m
o
st
ra
n
d
o
 d
o
m
in
io
 y
 c
ri
te
ri
o
 a
l 
u
ti
liz
ar
 d
iv
er
so
s 
m
at
er
ia
le
s,
 
té
cn
ic
as
 
y 
te
cn
o
lo
gí
a,
 
en
 
p
ro
ye
ct
o
s 
ar
tí
st
ic
o
s 
p
er
so
n
al
es
 y
 c
o
le
ct
iv
o
s.
 E
xp
re
sa
 n
u
ev
o
s 
si
gn
if
ic
ad
o
s 
y 
co
n
st
ru
ye
 
se
n
ti
d
o
s 
en
 
su
s 
p
ro
d
u
cc
io
n
es
 
vi
su
al
es
, 
d
o
n
d
e 
re
fl
ej
a 
su
 
co
n
o
ci
m
ie
n
to
 d
e 
u
n
a 
am
p
lia
 d
iv
e
rs
id
ad
 d
e 
ar
ti
st
as
, 
cu
lt
u
ra
s,
 c
o
n
te
xt
o
s 
y 
ép
o
ca
s.
 
re
p
re
se
n
ta
ci
o
n
es
 m
an
ip
u
la
n
d
o
 lo
s 
el
em
en
to
s 
d
ra
m
át
ic
o
s 
y 
as
u
m
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, d
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s 
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n
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 c
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 c
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n
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 d
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n
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El mapa de progreso de “Percibe y aprecia las producciones artísticas de su entorno, de 
diversas épocas y culturas, y responde a ellas con sensibilidad y pensamiento crítico”, define 
los estándares de aprendizaje para esta competencia y describe su evolución a lo largo de la 
Educación Básica Regular.   
 
Esta competencia supone la relación sensible y el diálogo que el estudiante establece con la 
diversidad de manifestaciones artísticas de su entorno, de otras culturas y épocas. Los 
estudiantes asumen el rol de receptores activos que vivencian, sienten, disfrutan, reflexionan y 
comunican sus opiniones. Esta competencia implica para el estudiante el desarrollo agudo de 
sus sentidos y sensibilidades, así como las habilidades de investigación, análisis crítico e 
interpretación; del mismo modo el desarrollo de la capacidad de comprender la obra de arte 
de acuerdo a su contexto de creación y relacionar lo que percibe con su mundo interno, su 
propia historia y modo de ver el mundo. Al avanzar en el desarrollo de esta competencia el 
estudiante construye aprendizajes significativos acercándose a la realidad de quien produce 
arte, participando de procesos interculturales y enriqueciendo el proceso de configuración de 
su propia identidad. 
 
La progresión de la competencia de “Percibe y aprecia las producciones artísticas de su 
entorno,  de diversas épocas y culturas, y responde a ellas con sensibilidad y pensamiento 
crítico”, se describe considerando las siguientes capacidades  que se van complejizando en los 
distintos niveles de este mapa: 
1. Percibe con sensibilidad el entorno natural, sus producciones y las manifestaciones 
artístico-culturales. 
Esta capacidad implica recepcionar, procesar y responder a las experiencias 
sensoriales, auditivas, visuales, táctiles y/ o kinestésicas que se perciben al vivenciar el 
entorno natural y las manifestaciones artístico-culturales. Implica curiosidad para 
detenerse, observar, escuchar, tocar, disfrutar, sorprenderse, mirar dentro de sí mismo 
(sentido propioceptivo) y al exterior. Está íntimamente ligada a la exploración y 
también a la interiorización y reflexión. 
Los estudiantes captan y reconocen los estímulos, las características y elementos del 
entorno natural y de los lenguajes artísticos como: color, movimiento, textura, sonido, 
luz, ritmo, etc., así como las características de las producciones musicales, visuales, 
dramáticas, audiovisuales u otras de distintos contextos y épocas; y comunican las 
sensaciones, emociones e ideas que estas provocan en ellos, usando progresivamente 
vocabulario y terminología apropiada y con gradual discernimiento sobre la 
información estética de sus procesos y producciones artísticas, las de sus compañeros 
y de otros.  
 
2. Contextualiza las manifestaciones artísticas que percibe. 
 
Esta capacidad implica situar las manifestaciones y producciones artístico-culturales 
dentro de su contexto específico. Los estudiantes desarrollan la habilidad de investigar 
y analizar un conjunto de elementos, situaciones y circunstancias de una obra, legado 
histórico o práctica cultural para entender su sentido, influencias, función social y todo 
aquello que lo rodea y conforma, a partir de generar hipótesis y buscar respuestas, 
contrastar ideas, relacionar con otras obras, comparar estilos,  problematizar, dudar, 
relacionar cambios en el tiempo, etc. Además, incluye el manejo de cualquier otro tipo 
de información que el estudiante necesite en su acercamiento a las obras y 
manifestaciones artístico-culturales y fortalece la conciencia del sentido histórico y 
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social del arte, así como de identidad y pertenencia. Además les permite que, a través 
de las manifestaciones artísticas diversas, lleguen al conocimiento de las culturas y por 
ende a la humanidad. 
 
3. Reflexiona y opina sobre el valor de las manifestaciones artísticas que percibe y produce 
 
Esta capacidad consiste en desarrollar el pensamiento reflexivo y crítico. Los 
estudiantes interiorizan, sienten, piensan y comparten acerca de lo que la obra o 
manifestación artístico-cultural les comunica a cada uno o al colectivo y responden con 
gradual criterio estético a sus propios procesos y producciones, las de sus compañeros 
y a otras manifestaciones artístico-culturales. Deliberan y amplían sus habilidades para 
indagar y analizar diferentes perspectivas y puntos de vista, sobre el proceso creativo 
de una obra y las intenciones de los artistas. Los estudiantes comparan ideas, debaten, 
relacionan opiniones, fundamentan y reconocen distintas lecturas y progresivamente 
construyen un amplio y diverso entendimiento estético que manifiestan desde un 
parecer simple hasta una opinión informada. Con la experiencia los estudiantes 
adquieren autonomía y consolidan un punto de vista independiente, reconociendo el 
valor que tuvo en su momento o que la historia le da a la obra artística y el valor que el 
estudiante o el grupo le otorgue en relación a sus propias vidas y contextos culturales. 
Así descubren que hay múltiples maneras de desarrollar conceptos en las artes y 
fortalecen su propio criterio.  Además, les permite evaluar su proceso creativo para 
tomar decisiones sobre sus producciones artísticas. 
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Descripción de los niveles del mapa de progreso de la competencia “Percibe y aprecia las producciones artísticas de su entorno,  de diversas épocas y 
culturas, y responde a ellas con sensibilidad y pensamiento crítico” 
Le
n
g
u
a
je
s 
MUSICA ARTES VISUALES ARTE DRAMATICO DANZA 
II
 c
ic
lo
 
Percibe y describe  usando su propio vocabulario cualidades sensoriales auditivas, visuales, táctiles y/o cinéticas de su entorno inmediato y características de sus trabajos  y las de otros.   Identifica 
y aprecia la presencia de las artes en una variedad de formas en la vida cotidiana y en su entorno natural. Comunica sus preferencias y empieza a reconocer que existen opiniones diferentes a las 
suyas frente a las producciones artísticas y culturales. 
Escucha y responde usando su propio 
vocabulario a las cualidades  del sonido como la 
altura y el timbre los elementos del  lenguaje 
musical  como el pulso en sonidos y canciones 
de su entorno natural,  su voz al cantar, su  
cuerpo y objetos diversos al percutir, 
representándolos de manera no convencional. 
Identifica experiencias musicales y sonoras en 
su propia vida. Comunica cómo se siente  al 
escuchar,  cantar y al percutir empezando a 
reconocer que existen otros opiniones 
diferentes a la suya en presentaciones 
musicales   o como espectador. 
Observa y describe usando su propio 
vocabulario a las cualidades de los elementos 
como el color, la línea y la textura de sus 
producciones visuales y del entorno natural y 
familiar. Identifica las artes visuales en su 
experiencia diaria y en su entorno. Comunica 
las impresiones que le producen las 
producciones visuales reconociendo que cada 
uno puede tener distintas maneras de verlas 
y/o “leerlas”. 
Percibe algunos estímulos, movimientos y 
situaciones y los describe usando su propio 
vocabulario y su memoria sensorial-corporal, 
al participar o presenciar manifestaciones de 
su entorno inmediato. Identifica y aprecia 
situaciones y  manifestaciones de arte 
dramático que se dan en su entorno natural, 
familiar o comunitario. Comenta sus ideas y 
preferencias al observar o participar en 
manifestaciones de su entorno y empezando a 
reconocer que existen opiniones diferentes a 
la suya.  
Percibe y describe usando su propio vocabulario 
su postura y sus desplazamientos así como 
diversos modos de moverse y de danzar con 
otros seres y/o con objetos. Identifica diversas 
maneras de bailar y aprecia danzas que se dan 
en su entorno inmediato. Manifiesta cómo se 
siente al bailar y al participar en danzas de su 
entorno y empieza a reconocer que existen 
opiniones diferentes a la suya. 
 
II
I 
ci
cl
o
 
Distingue y describe usando términos básicos de los lenguajes del arte cualidades sensoriales del entorno natural así como de los elementos y experiencias artísticas y culturales. Reconoce y 
aprecia como las artes se manifiestan de maneras diversas y a los artistas que las producen en distintos lugares. Comunica sus ideas e impresiones reconociendo que existen opiniones diferentes a 
las suyas sobre sus actividades, experiencias y producciones artísticas y culturales. 
Distingue y describe  las cualidades del sonido 
como la intensidad y duración y los elementos 
del lenguaje musical como  acentos y patrones 
en sonidos y música de su entorno natural y 
social,  su voz al cantar, su cuerpo y objetos 
diversos al percutir, representándolos de 
distintas formas utilizando su propio 
vocabulario. Reconoce la música, músicos y 
celebraciones culturales de su contexto y otros 
lugares. Comunica sus emociones y 
preferencias al escuchar, cantar y tocar, y en 
presentaciones musicales en las que participa 
descubriendo sus habilidades musicales 
reconociendo que existen opiniones diferentes 
a la suya o como espectador. 
Distingue y describe usando términos propios 
las cualidades de los elementos en las artes 
visuales como formas y patrones en sus 
producciones del entorno natural y cultural 
utilizando su propio vocabulario. Reconoce y 
valora artistas y diferentes producciones de 
arte visuales de su entorno y otros lugares. 
Comunica sus impresiones y preferencias 
sobre materiales y recursos expresivos 
reconociendo que existen opiniones 
diferentes a las suyas frente a sus 
producciones visuales y las de otros. 
 
Distingue diversos estímulos y el uso de 
elementos básicos como situación, personaje 
y espacio, y los describe utilizando su propio 
vocabulario y su memoria sensorial-corporal; 
al presenciar o participar en manifestaciones 
de su entorno. Reconoce manifestaciones de 
arte dramático de su contexto cultural y a los 
artistas que las producen. Comunica sus ideas 
y preferencias acerca de sus experiencias 
individuales o colectivas en manifestaciones 
dramáticas reconociendo que existen 
opiniones diferentes a las suyas.  
Distingue y describe su postura y 
desplazamientos así como la danza y los 
movimientos de otros seres y objetos en 
distintos espacios y con distintos ritmos y/o 
música utilizando su propio vocabulario. 
Reconoce su modo particular de bailar y el de 
sus pares y se percata de distintas características 
y posibilidades de danzas de su contexto y de 
otros lugares. Comunica sus emociones y 
preferencias al bailar y ante propuestas creadas 
en grupo y en otras danzas que observa, 
reconociendo que existen opiniones diferentes a 
las suyas. 
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Distingue y relaciona  usando términos apropiados según la expresión artística  los elementos y su organización  en sus producciones y  en las de otros. Compara diferentes características  de 
manifestaciones artísticas en distintos contextos culturales y lugares. 
Reflexiona sobre su  proceso creativo e identifica sus intereses y fortalezas para evaluar sus producciones artísticas y las de sus pares. 
Distingue y relaciona las cualidades del sonido 
como la altura, timbre, intensidad y duración,  y 
elementos del lenguaje musical como el pulso, 
acento, patrones y contrastes en música de su 
contexto,  su voz al cantar y al explorar tocando 
instrumentos de percusión y otros, 
representándolos de distintas formas usando 
términos convencionales del lenguaje. Compara 
características de música de su entorno con las 
de otras culturas.  
Expresa sus impresiones sobre la música que 
escucha, canta, toca y en presentaciones 
musicales evaluando su participación y 
explorando sus habilidades musicales o como 
espectador. 
 
Describe y establece relaciones entre los 
elementos y principios como la proporción y la 
simetría en diferentes manifestaciones 
artístico- culturales usando términos 
convencionales del lenguaje. Compara las 
características de producciones de artes 
visuales y de actividades socio- culturales de 
su contexto y de otros lugares. Expresa sus 
impresiones sobre diferentes usos de 
materiales y procedimientos técnicos y evalúa 
sus producciones visuales y las de sus pares. 
 
 
Distingue y relaciona diversos estímulos y el 
uso de elementos del arte dramático como 
acción y conflicto, usando términos 
convencionales del lenguaje y su memoria 
sensorial-corporal. Compara las características 
de artistas y manifestaciones de arte 
dramático de diversas culturas con las que 
existen en su propio contexto. Expresa sus 
impresiones y sensaciones acerca de 
personajes, acciones y situaciones y evalúa su 
creación y participación en   manifestaciones 
de su contexto. 
 
Distingue y relaciona similitudes y diferencias en 
los movimientos y coreografías que construye 
solo y en grupo, así como en danzas y bailes que 
observa en su entorno y responde a ellos usando 
términos convencionales del lenguaje. Compara 
las características de bailes y danzas que existen 
en su contexto con las de otras culturas. Expresa 
sus impresiones al observar bailes y otras danzas 
y evalúa las propuestas construidas en grupo. 
 
V
 c
ic
lo
 
Identifica usando términos apropiados según la expresión artística las características de los elementos y su organización en sus producciones y en las de otros. Indaga y relaciona tradiciones y 
creencias, tradiciones y función social de manifestaciones artísticas en distintos contextos culturales. Reflexiona sobre su proceso creativo, intenciones y sentido estético compartiendo puntos de 
vista que sirven para evaluar el desarrollo de sus producciones artísticas y las de sus pares.   
Identifica similitudes y diferencias en las 
cualidades del sonido,  así como de los 
elementos del lenguaje musical como 
reiteraciones, variaciones y  dinámica, en un 
repertorio de música variada que escucha, 
canta y/o toca, usando vocabulario apropiado. 
Indaga y relaciona los usos, propósitos y 
características de la música de su entorno con 
los de otras épocas y culturas. Reflexiona sobre 
la música que canta, toca y escucha, evaluando 
presentaciones musicales en las que participa 
desarrollando sus habilidades musicales o como 
espectador.  
 Identifica características de los elementos y 
principios del lenguaje visual en sus 
producciones y en las diferentes 
manifestaciones artísticas, culturales y sociales 
usando vocabulario apropiado. Indaga y 
relaciona como cada persona y sociedad tiene 
su propia manera de expresarse, influenciados 
por su contexto histórico y geográfico. 
Reflexiona y evalúa los propósitos expresivos y 
el criterio estético empleado en el uso de 
materiales, procedimientos técnicos en sus 
producciones visuales y en las de otros. 
Identifica similitudes y diferencias en el uso de 
técnicas y elementos de las presencias 
escénicas que observa o práctica, usando 
términos apropiados y su memoria sensorial y 
corporal. Indaga y relaciona los personajes, 
situaciones y contexto social que identifica en 
las diversas manifestaciones de arte dramático 
que observa o práctica. Reflexiona y comparte 
su lectura particular acerca de los códigos y 
tramas, que observa y crea en diversas 
manifestaciones de arte dramático, evaluando 
la contribución de sus producciones al buen 
vivir comunitario.  
 
 
Identifica similitudes y diferencias en los 
movimientos y coreografías de su grupo, así 
como en danzas y bailes que observa 
directamente y los describe usando términos 
convencionales. Indaga y relaciona   influencias, 
elementos simbólicos y función social de 
manifestaciones de danza de su contexto socio 
cultural. Reflexiona y evalúa  sus propuestas y las 
construidas en grupo  y al  observar otras 
danzas, fundamentando según su propio criterio 
estético- 
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Reconoce y responde usando términos apropiados según la expresión artística a las características estéticas en sus producciones y en las de otros. Investiga algunas influencias y características 
específicas de manifestaciones artísticas en distintos contextos culturales y lugares comprendiendo sus creencias, tradiciones y función social. Reflexiona sobre procesos creativos en alguno de los 
lenguajes del arte, sus intenciones y las de otros, y evalúa con sentido crítico y estético sus producciones artísticas y las de otros. 
Reconoce similitudes y diferencias de los 
elementos del lenguaje como preguntas-
respuestas o texturas en un repertorio variado 
de música que escucha, canta y/o toca, 
respondiendo con vocabulario apropiado. 
Investiga y reconoce las influencias y 
características específicas de distintos estilos y 
géneros de una variedad de música de su 
contexto y otras culturas. Reflexiona   sobre la 
música que interpreta y escucha, evaluando 
con sentido crítico y estético las presentaciones 
musicales en las que participa o como 
espectador. 
Reconoce y responde al uso de materiales, 
recursos expresivos, elementos y principios de 
del lenguaje visual usando vocabulario 
apropiados las características estéticas en sus 
producciones de otras épocas y culturas. 
Investiga producciones visuales de diferentes 
culturas que reflejan una variedad de 
influencias en estilos, géneros y técnicas. 
Reflexiona sobre los procesos creativos 
visuales desde la diversidad con sentido crítico 
y estético evaluando ideas y prácticas 
culturales y artísticas propias y las de otros.   
  Distingue similitudes y diferencias en el uso 
de elementos, códigos e intenciones 
dramáticas en las presencias escénicas que 
observa o práctica, usando términos 
apropiados del lenguaje y su acumulación 
sensible. Investiga características que reflejan 
memoria, cosmovisiones, tradiciones y función 
social   de manifestaciones propias y de otros 
contextos culturales. Reflexiona y opina acerca 
de producciones de arte dramático que 
observa o práctica, evaluando con sentido 
crítico y estético los procesos creativos 
individuales y colectivos. 
Distingue similitudes y diferencias en los 
movimientos, símbolos, accesorios y 
coreografías de sus pares, así como en danzas y 
bailes que observa directamente en rituales, 
fiestas, festivales, o en medios electrónicos 
usando términos apropiados del lenguaje de la 
danza. Investiga algunas influencias, elementos 
simbólicos y su función social de 
manifestaciones de danza de su contexto socio-
cultural y otros lugares. Reflexiona y opina 
acerca de las danzas que observa desde un 
punto de vista crítico y estético. 
V
II
 c
ic
lo
 
Discrimina y responde según la expresión artística a las características estéticas en sus propias producciones y en las de una variedad de trabajos usando vocabulario apropiado. Investiga 
influencias de la historia, tradiciones culturales, valores y función social de artistas o pueblos que transmiten sus manifestaciones artísticas en diversidad de contextos y épocas. Reflexiona y evalúa 
producciones artísticas y su impacto en la sociedad con sentido crítico y estético y sustentando sus puntos de vista. 
 Discrimina y responde a las características 
estéticas de música que interpreta y escucha 
basándose en los elementos del lenguaje 
musical, usando vocabulario apropiado. 
Investiga los estilos, géneros, valores, 
influencias y la función social de artistas y de un 
extenso repertorio de música de su contexto, y 
de otras culturas y épocas. Reflexiona y evalúa 
con sensibilidad y criterio estético, sobre la 
música que interpreta y que escucha, en 
relación a temas personales y sociales. 
Discrimina y responde a características 
estéticas en sus producciones visuales, en 
relación al diseño, composición y aplicación de 
códigos, tecnología, materiales, estilos u otros 
usando vocabulario apropiado. Investiga las 
características y los valores de una variedad de 
producciones visuales ubicándolas en su 
contexto histórico y cultural entendiendo su 
estructura y función social.  Reflexiona y 
evalúa con sentido crítico y estético sobre 
diferentes producciones visuales, 
considerando el uso y dominio de materiales y 
temas personales y sociales que involucran. 
 
Discrimina y responde a características 
estéticas en el uso de códigos complejos, 
conflictos, calidades de energía y elementos 
de otros lenguajes, en las presencias escénicas 
que observa y práctica, usando vocabulario 
apropiados y su acumulación sensible.  
Investiga procesos de creación individual y 
colectiva en relación a técnicas, dramaturgias, 
producción, cosmovisiones, memoria histórica 
e impacto social de manifestaciones y artistas, 
de diversas culturas y épocas. Reflexiona 
desde su cosmovisión y desde una mirada 
intercultural acerca de las manifestaciones de 
arte dramático que observa y práctica, 
evaluando su contribución al buen vivir social-
comunitario. 
Discrimina y responde a características estéticas 
en movimientos, símbolos y accesorios en 
coreografías de sus pares, así como en danzas y 
bailes que observa en rituales, fiestas, festivales, 
o  medios electrónicos usando vocabulario 
apropiado.  Investiga elementos simbólicos, su 
estructura, función social e influencias, en 
artistas y manifestaciones de danzas de su 
contexto, otras culturas y épocas. Reflexiona y 
opina acerca de las danzas que observa e 
investiga, desde un punto de vista estético, 
técnico y social fundamentando desde su 
sentido y crítico y estético. 
 
 
 
Discrimina y organiza características estéticas de sus producciones y de una variedad de trabajos de arte, de otras épocas y culturas, usando vocabulario adecuado según la expresión artística.  
Investiga las influencias de la tecnología, la historia, tradiciones culturales, valores y la función social que artistas o pueblos transmiten en sus manifestaciones artísticas y en una diversidad de 
contextos y de otras épocas. Reflexiona y evalúa, sustenta de manera articulada sus respuestas para evaluar una variedad de producciones artísticas entendiendo que diferentes puntos de vista y 
perspectivas sirven para cuestionar el rol y propósito de las artes en la sociedad.  
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Indaga y analiza las características específicas 
en música de su contexto, de distintas épocas, 
estilos, géneros y culturas que escucha e 
interpreta basándose en los elementos del 
lenguaje musical. Analiza y reconoce los 
valores, influencias y funciones sociales de un 
extenso repertorio de música de su contexto, 
de diferentes estilos, géneros, épocas y 
culturas. Reflexiona y opina sobre un variado 
repertorio musical ligado al tema social, 
político, personal que escucha en medios, canta 
e interpreta reconociendo la importancia de sus 
contenidos y sobre presentaciones musicales 
en las que participa o como espectador, 
utilizando terminologías técnicas apropiadas.  
Investiga las diferentes producciones de artes 
visuales en relación a emociones, temas 
sociales y personales, dominio de materiales, 
procedimientos técnicos, épocas, culturas y 
propósito, y responde usando vocabulario 
adecuado. Reconoce y analiza con autonomía, 
los roles de diversos artistas, los estilos, 
géneros, épocas y los valores sociales que 
transmiten influenciados por la historia y la 
cultura. Reflexiona y argumenta, con criterio 
estético propio, desde el propósito, la 
creación, producción, distribución y consumo, 
y evalúa las ideas, historias y valores en sus 
trabajos de arte y de otros.   
Distingue y descifra los sub textos, metáforas, 
tramas y códigos complejos de las 
manifestaciones de arte dramático que 
practica u observa, usando términos 
apropiados del lenguaje y su acumulación 
sensible.  Investiga el comportamiento 
humano en situación de representación,   
tradiciones culturales y función social, en una 
diversidad de contextos culturales y épocas. 
Evalúa la calidad de las imágenes y otros 
estímulos producidos por las producciones de 
arte dramático que observa o que realiza, 
tomando en cuenta su contribución al buen 
vivir social-comunitario. 
Distingue similitudes y diferencias sutiles en los 
gestos, energía, movimientos, símbolos y 
coreografías de sus pares, así como en danzas y 
bailes que observa directamente en rituales, 
fiestas, festivales, o en medios electrónicos 
usando términos apropiados del lenguaje de la 
danza. Sitúa y analiza con autonomía 
manifestaciones específicas de danza en su 
contexto socio cultural, considerando sus 
elementos simbólicos, su estructura y su función 
social así como las influencias que ha recibido y 
que ejerce. Reflexiona y argumenta acerca de las 
danzas que observa e investiga, desde un punto 
de vista estético, técnico, social y patrimonial 
con criterio propio y basado en fuentes diversas. 
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ANEXO 4  
 
 
 
 
Instrumentos para el recojo de evidencias para la validación del mapa 
“Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes y 
manifestaciones artísticas” 
 
Ciclo II 
Ciclo II  inicial  
 
Material confidencial 
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Instructivo para el facilitador 
“Jugamos con arcilla” 
Estándar Explora con intuición los elementos visuales como la línea, la forma, el color y la textura y los materiales; y descubre intuitivamente sus 
posibilidades expresivas.  Crea producciones visuales al usar espontáneamente materiales, herramientas y técnicas convencionales y no 
convencionales Expresa emociones e ideas en producciones visuales a partir de su imaginación y de sus vivencias.  
Espacio Opción A: Sala de aula. Trabajo en mesas grandes con un grupo de 8 niños. 
Opción B: En el patio o en un jardín. Trabajo en el piso con un  grupo de 8 niños. 
Materiales  • Bloque de arcilla 
• Depósito con agua para cada grupo 
• Plástico para proteger la mesa 
• Ovillo de pabilo, rodillos de madera o de plástico, diferentes objetos para realizar incisiones y crear texturas.  
• Polos viejos o bolsas para proteger la ropa de los niños.  
• Etiquetas para colocar el nombre de los niños e identificarlos. 
Equipo  
Preparación de 
los materiales 
• La mesa ya está cubierta con el plástico, en la mesa hay un bloque de arcilla, un depósito con agua.  
 
Cantidad de 
sesiones 
1 sesión (inicial). Recordemos que cada propuesta puede desdoblarse y el proceso se puede complejizar.  
 
Tiempo 90 minutos por día 
Cantidad de 
participantes 
8 estudiantes por facilitador. 
Tarea específica Los niños exploran con sus sentidos la arcilla, descubriendo sus posibilidades materiales, indagando en su imaginación y experiencia y 
buscando soluciones técnicas. 
Recojo de 
evidencia 
Fotografías de cada etapa del proceso 
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Desarrollo de la actividad: 
MOMENTO DESCRIPCIÓN CONSDERACIONES ADICIONALES 
Presentación 
(5 min) 
• Asamblea: Se invita a los estudiantes a sentarse en el suelo en media luna  
y ubicarse cerca de ellos.  
• El facilitador se presenta: “Mi nombre es… y trabajo en el SINEACE. Hoy he 
venido para compartir un momento de juego con ustedes.  Les pido que 
presten mucha atención a lo que yo vaya diciendo y haciendo. Van a ver 
cuánto nos divertiremos”.  Hoy van a explorar las posibilidades de juego 
con arcilla para hacer sus creaciones.   
• Se toman los acuerdos para el trabajo.  
 
 
Saberes previos 
y motivación  
(5 min) 
• El docente propicia preguntas para indagar en los saberes previos: ¿alguna 
vez han jugado con arcilla? ¿qué creen qué es la arcilla, de qué estará 
hecha? ¿de dónde creen que se saca la arcilla?  
• El docente continúa preguntando: ¿qué creen que podemos hacer con la 
arcilla? ¡Vamos a jugar con arcilla! 
 
 
 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
• Saber si los estudiantes conocen la arcilla y saben lo que 
es y si han experimentado con ella fuera de la escuela. 
Otra respuesta posible es que no conozcan la arcilla y 
experimentarán con ella por primera vez.  
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Podría pasar que alguno de los(as) estudiantes no quiera 
jugar con la arcilla. En ese caso, se recomienda respetar su 
decisión y esperar su momento para que se integre al juego. 
Es importante no preguntarle constantemente por el por 
qué de su negativa, sino dejar que vaya descubriendo el 
juego poco a poco.  
 
Exploración 
libre 
 
(45 min) 
• Se les pide a los niños que se pongan sus polos o mandiles y que se ubiquen 
en la mesa, frente al bloque de arcilla.  
• Se les pide a los niños que agarren y jueguen con la arcilla. Se cuida de que 
todos los niños puedan experimentar con el material. 
• Se observa y acompaña, se escuchan los comentarios de los niños y se 
responde a sus preguntas. Se observa cómo los niños van experimentando el 
placer en el juego con la arcilla.  
¿Qué se espera de los estudiantes? 
• Que jueguen y exploren la arcilla en cantidades grandes y 
pequeñas, amasando, levantando volúmenes, enrollando, 
creando o no formas. También que descubran sus 
posibilidades para realizar texturas y dejar incisiones con los 
objetos para ese uso.  
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• A partir de las preguntas y comentarios de los niños podemos preguntarles 
sobre la temperatura de la arcilla, su peso, su color y  las formas que adquiere. 
• Se incentiva para que los niños jueguen con pedazos cada vez más grandes de 
arcilla. Se observan sus descubrimientos al dejar huella, al experimentar el 
equilibro, al amasar y moldear.  
• Es probable que algunos niños representen, se acompañan sus 
representaciones y se escucha lo que nos dicen. Se hacen preguntas, en caso 
fuera pertinente. 
 
• Los niños seguirán explorando. Se introduce el pabilo, el rodillo, los objetos 
para hacer incisiones y texturas. 
• Se deja que los niños exploren con este nuevo material y la arcilla. 
• Es muy probable que descubran que el pabilo sirve para cortar lonjas de arcilla 
y que experimenten esto constantemente. Se acompaña este descubrimiento. 
• En algunos casos los niños van a representar, en otros no. El objetivo no es 
llegar a la representación.  
 
• Que intenten soluciones técnicas para conseguir lo que 
quieren expresar al jugar con arcilla.  
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Puede ser que el juego con arcilla genere desafíos a los niños, 
por ejemplo se pude agrietar o pueden querer unir partes, 
etc. En este caso se acompaña:  si la arcilla se endurece, qué 
podemos hacer? Si se agrieta, qué podemos hacer? 
(descubriendo soluciones técnicas). 
 
Fotografiar: 
Detalles de la exploración de los niños: como manipulan, qué 
soluciones encuentran, qué formas crean, qué soluciones técnicas 
van descubriendo.  
Fotografiar los objetos nuevos que se han introducido.. 
Fotografiar los descubrimientos y el uso de los objetos al explorar 
con arcilla.  
 
Ordenamos y 
guardamos 
(20 min) 
• Es muy probable que los niños no quieran detenerse. Pero se explica que 
en otra sesión continuaráns jugando con la arcilla.  
•  En algunos casos, los niños querrán llevarse la arcilla o aquello que han 
producido.  
• Se conversa con los niños de que siempre tendremos la arcilla para jugar, 
por eso es bueno que la guarden, cierren bien la bolsa y guarden los 
objetos que han utilizado.  
• Se limpia el salón, los niños se lavan las manos y dejan sus mandiles y polos 
en el lugar en que los guardan. 
 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
Que los niños cuiden el material que han utilizado y sepan que es 
un material maleable que se puede usar más de una vez, sin 
importar tanto el producto final. Sino que la arcilla es un material 
que tienen a su disposición para crear constantemente.  
Que guarden y ordenen los materiales que han utilizado.  
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Es probable que los niños no quieran terminar el juego 
cuando la docente les indique el fin de la actividad. Es muy 
probable que quieran llevarse lo que han creado.  
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• Este es un buen momento para dialogar: si nos llevamos la 
arcilla ¿qué sucederá con la arcilla? ¿alguien sabe cómo 
podemos hacer para que se sequé? Una vez que se haya 
secado, ¿el objeto durará o se puede romper? 
• Se aprovecha está última pregunta para contarles a los niños 
que la arcilla se vuelve duradera cuando se hornea con altar 
temperaturas. 
• Se les propone entonces a los niños que siempre tendrán la 
arcilla a su disposición para jugar siempre que lo deseen y 
que para eso hay que guardarla con cuidado. Así tendrán 
arcilla para usarla siempre.  
Fotografiar: 
• Los momentos en que los niños ordenan y guardan la 
arcilla. 
 
Conversamos 
sobre el juego 
con arcilla  
(15 min) 
• Se vuelve  a hacer una asamblea. 
• Se pregunta: ¿cómo se sintieron? ¿qué les pareció? ¿qué les gustó más de 
jugar con arcilla? ¿qué crearon con la arcilla? ¿qué formas descubrieron? 
¿qué pasaba cuando amasaban mucho? ¿para qué les sirvió el pabilo? 
¿cómo usaban el rodillo, los objetos para crear texturas? Estas preguntas 
sirven para ir haciendo consciente el proceso y los descubrimientos.   
• Cerramos la actividad con un aplauso.  
 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
• Que los estudiantes comuniquen su experiencia con la 
arcilla, identifiquen sus cualidades y puedan recordar el 
proceso que cada uno ha tenido.  
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Qué los niños no verbalicen su experiencia. Lo que es 
improbable, sin embargo en este caso la docente puede 
aprovechar sus observaciones del proceso para hacer 
preguntas directas a cada niño.  
Filmar: 
• Los comentarios de los niños.  
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ANEXO 5  
 
 
 
 
• Instrumentos para el recojo de evidencias para la validación del mapa 
“Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes y 
manifestaciones artísticas” 
•  
 
Ciclo III 
Ciclo III  Primero y segundo de primaria  
 
Material confidencial 
ARTE 
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Instructivo para el facilitador 
“La manta” 
 
Estándar Explora las cualidades de los elementos visuales como línea, forma, color, textura y espacio; así como una variedad de materiales de su 
entorno. Crea producciones visuales al usar con intención una variedad de materiales, herramientas y técnicas para usarlas en sus 
composiciones. Expresa emociones e ideas en producciones visuales a partir de su imaginación, de sus experiencias y la observación del 
entorno natural, escolar y socio-cultural. 
Espacio Sala de aula. Trabajo en una mesa grande con un grupo  de 8 estudiantes 
Materiales  • Dos o tres mantas o llicllas de diversos colores y de diversos lugares 
• Papelotes  
• Cartulinas blancas ásperas. 
• Pínceles tamaños 4, 8, 10 y 12. 
• Pintura o témpera en los colores: rojo, azul, amarillo, blanco y negro. La pintura debe estar en frascos de shampoo o similares para 
que sea fácil medir la cantidad necesaria.  
• Envases para mezclar la pintura 
• Recipientes  para el agua 
• Trapos para limpiar 
• Plástico para proteger la mesa 
• Papel higiénico para limpiar los pínceles 
• Polos viejos o bolsas grandes como mandiles. 
Equipo  
Preparación de 
los materiales 
• Se cubre la mesa con plástico 
• Se colocan papelotes, cartulinas blancas, pínceles de diferentes tamaños, recipient con agua, papel higiénico, pintura de color rojo, 
azul, amarillo, blanco y negro en frascos.  
 
Cantidad de 
sesiones 
1 sesión (inicial). Recordemos que cada propuesta puede desdoblarse y el proceso se puede complejizar.  
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Desarrollo de la actividad: 
 
 
Tiempo 100 minutos por día 
Cantidad de 
participantes 
8 estudiantes por facilitador. 
Tarea específica Los alumnos exploran las cualidades de los materiales, técnicas y herramientas en la pintura para crear una manta pintada en la que 
expresen sus emociones  e ideas. 
Recojo de 
evidencia 
Fotografías de cada etapa del proceso 
 
MOMENTO DESCRIPCIÓN CONSDERACIONES ADICIONALES 
Presentación 
(5 min) 
• Asamblea: Se invita a los estudiantes a sentarse en círculo.  
• Preséntate ante ellos: “Mi nombre es… y trabajo en el SINEACE. Hoy he venido 
para compartir un momento de juego y creación a través de la pintura con ustedes. 
¡Vamos a pintar una manta!”    
• Se toman los acuerdos para el trabajo.  
 
 
Saberes previos 
y motivación  
(15 min) 
• Se muestra a los niños las mantas o llicllas. Se les pregunta si han visto una manta 
parecida antes, ¿dónde la han visto? ¿quién llevaba la manta? ¿cómo la usaba? 
Se conversa a partir de las respuestas de los niños. 
• Se les pide a los niños que observen la manta, se les pregunta: ¿cómo es la manta? 
¿qué colores identifican? ¿tiene dibujos o figuras, los pueden describir? ¿qué 
significan estos diseños y colores para ustedes?    
• Se conversa a partir de las respuestas de los niños. Se busca poner el énfasis en la 
diversidad, en el origen, la cultura en la que se usa y para qué se usa la manta. 
• Se les pregunta si les gustaría pintar su propia manta, se les pide que imaginen los 
colores que van a usar y los diseños que tendrá su manta pintada.  
 
 
 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
• Qué los alumnos describan la manta  y comuniquen sus 
vivencias, lo que imaginan y sus preguntas en relación a 
los usos de la manta.  
• Que los niños imaginen a partir de la manta cómo sería 
la manta que ellos crearían, para qué serviría. 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Podría suceder que los niños no tengan referencias del uso 
de la manta o no hayan visto nunca una manta.  Si esto 
sucede hay que poner enfásis en describir la manta, en que 
imaginen qué significan los colores de la manta, en que ellos 
le inventen un uso posible a la manta.  
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Exploración 
libre 
 
(20 min) 
• Se les pide a los niños que se pongan su polo o mandil y que se ubiquen en la  
mesa.  
• Se les pregunta: ¿cómo creen que se usan los pínceles, creen que todos los 
pínceles hacen los mismos trazos? 
• Se les pide a los niños que viertan un poco de pintura de cualquier color 
(menos blanco) en el envase y que mojen los pínceles más delgados, luego que 
experimenten diferentes trazos con mucha o con poca pintura en los 
papelotes. Luego se les pide que hagan lo mismo con los pinceles de diferentes 
grosores.  
• Se les pregunta a los niños: ¿qué han descubierto? ¿qué pasa cuando pintamos 
con mucho agua? ¿qué pasa cuando usamos mucha pintura? ¿qué pasa 
cuando usamos el pincel delgado o el pincel grueso? ¿qué pasa cuando 
frotamos el pincel?  
• Se les pide a los niños que mezclen los colores en pequeñas cantidad en los 
depósitos: ¿qué pasa cuándo mezclamos el color (azul, por ejemplo) con el 
(amarillo, por ejemplo)? ¿qué color obtengo de esa mezcla? ¿qué pasa ahora 
si le pongo (más azul, por ejemplo)? ¿qué pasa si le pongo (menos azul y más 
amarillo, por ejemplo)? De esta manera, trabajamos con todos los colores. Se 
toma cuidado con el negro. Se pide a los niños que exploren: ¿qué pasa cuándo 
le pongo negro a mi mezcla de colores? Sucederá que todo se convertirá en 
gris o negro, de esta manera los niños se cuidan al usar el negro.  
• Se les pide a los niños que combinen los colores que quieren usar y que con 
los pínceles hagan trazos en los papelotes para ver si es la tonalidad del color 
que quieren obtener. Se les pide que sigan experimentando combinar colores 
y pintar).  
 
Para la exploración se usarán los papelotes.  
¿Qué se espera de los estudiantes? 
• Que  a partir de esta exploración los niños saquen sus 
conclusiones y descubran técnicas que les ayudarán a 
elegir herramientas y materiales  apropiados para lo que 
desean expresar. 
• Que los niños descubran intuitivamente las posibilidades 
de la combinación de colores, de esta manera ya se les 
introduce a la teoría del color, pero desde la experiencia.  
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Es posible que durante la exploración para combinar colores 
los niños mezclen demasiados colores y obtengan diferentes 
tonos de gris. EN este caso es importante alentar a lso niños 
a seguir explorando, preguntándoles qué color quieren 
obtener y acompañando su exploración, ayudándoles a que 
usen cantidades menores de pintura hasta lograr el color que 
quieren obtener.  
 
Fotografiar: 
Diferentes momentos del proceso de exploración.  
 
Pintamos la 
manta 
(30 min) 
• Se cuelgan las mantas en un lugar visible para todos. 
• Se les pide a los niños que vuelvan a observar las mantas y que imaginen su 
manta, la que quieren pintar. 
• Se les pide a los niños que pinten su manta en la cartulina blanca. 
• Se les recuerda a los niños que usen los colores que han combinado y los 
pinceles> gruesos para figuras o formas más grandes y pinceles delgados, para 
los detalles.  
• Se acompaña el trabajo de los niños. Se atiende a sus dudas y dificultades, se 
les ayuda a resolver los problemas. El importante que no se les dé 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
• Que los niños expresen su imaginario y creen su propia 
manta pintada.   
• Que los niños puedan encontrar soluciones técnicas, si 
las requieren.  
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inmediatamente las soluciones a los niños, sino que –mediante preguntas- se 
les ayude a encontrar su propia solución. 
• Se observa que no es necesario que los niños usen todo el espacio de la 
cartulina, algunos la usarán y  otros no. 
• Se observa como los niños van creando sus propios patrones y su propia 
combinación de colores. 
• Cuando el trabajo esté más avanzado, se les pregunta a los niños si quieren 
crear figuras que pueden repetirse en su manta y que piensen en lo que 
pueden significar esas figuras.  
• Se les pide a los niños que observen sus trabajos y que decidan si los han 
terminado. 
• Se colocan los trabajos terminados en un lugar en que todos los puedan ver. 
 
• Que los niños sepan que siempre pueden re iniciar su 
trabajo, si no están satisfechos.  
• Que los niños disfruten de la actividad.  
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Es probable que algún niño presente dificultades, en ese 
caso se  le pide que pinte libremente primero y que 
cuando se sienta preparado, pinte su manta. 
Fotografiar: 
Diferentes momentos del proceso de creación.  
 
Ordenamos y 
guardamos 
(15 min) 
• Cuando todos los niños han terminado sus trabajos y los han colocado en un lugar 
visible se decide terminar la actividad. 
• Se limpian los pínceles, se regresa a los depósitos la pintura sobrante, se descarta  
la que no se usará más.  
• Los niños se lavan las manos y los pínceles y ayudan a limpiar y ordenar el aula 
 ¿Qué se espera de los estudiantes? 
Que guarden y ordenen los materiales que han utilizado.  
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
 
Fotografiar: 
• Los momentos en que los niños ordenan y guardan los 
materiales. 
 
Exponemos los 
trabajos y 
conversamos 
sobre la 
experiencia 
(15 min) 
• Se vuelve  a hacer una asamblea. 
• Se monta una pequeña exhibición de los trabajos. Se pueden pegar en la pizarra 
o apoyar en las mesas si aún están húmedos. 
• Se pide a los estudiantes que observen los trabajos.  
• Se les pide formar un círculo y se conversa sobre la experiencia: ¿cómo se 
sintieron? ¿qué les pareció?   
• Se pregunta si algún niño quiere contar sobre su trabajo. 
• Se continúa preguntando: ¿qué figuras y formas han creado, qué colores han 
usado? 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
• Que los niños expresen lo que piensan e imaginan a partir 
de su manta.  
• Que los niños imaginen usos para su manta.  
• Que los niños observen la presencia y el uso de las 
mantas en su cotidiano.  
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Qué los niños no verbalicen su experiencia. Lo que es 
improbable, sin embargo en este caso la docente puede 
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• Se les pregunta a los niños sobre el uso de estas mantas ¿para qué usarían las 
mantas que han pintado?  
 
aprovechar sus observaciones del proceso para hacer 
preguntas directas a cada niño.  
Filmar: 
Los comentarios de los niños. 
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ANEXO 6   
 
 
 
• Instrumentos para el recojo de evidencias para la validación del mapa 
“Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes y 
manifestaciones artísticas” 
•  
 
Ciclo IV 
Ciclo IV  Tercero y cuarto de primaria  
 
Material confidencial 
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Instructivo para el facilitador 
“Pintando el agua” 
 
Estándar Indaga en la combinación de los elementos de las artes visuales y descubre sus posibilidades expresivas. Toma decisiones sobre cómo utilizar 
una variedad de materiales, herramientas y técnicas en sus procesos creativos en artes visuales, a partir de sus propósitos expresivos. Expresa 
sus propósitos personales, emociones, experiencias e ideas en sus creaciones a partir de la observación del entorno natural, artístico y 
cultural. 
Espacio Sala de aula. Trabajo en una mesa grande con un grupo  de 10 estudiantes 
Materiales  • Cartulinas blancas ásperas. 
• Pínceles tamaños 10 y 12 
• 10 listones de madera de (2cm de diámetro por 50 cm de largo) 
• Pintura o témpera en los colores: azul, amarillo y blanco. La pintura debe estar en frascos de shampoo o similares para que sea fácil 
medir la cantidad necesaria.  
• Envases para mezclar la pintura 
• Recipientes  para el agua 
• Trapos para limpiar 
• Plástico para proteger la mesa y el piso 
• Maskin, cola blanca 
• Tijeras 
• Plumones negros delgados 
• Papel higiénico para limpiar los pínceles 
• Polos viejos o bolsas grandes como mandiles. 
Equipo • Equipo para colocar música en USB 
Preparación de 
los materiales 
• Se cubre el piso con plastico 
• Se preparan los pinceles: se une al mango de cada pincel el listón de madera, creando un pincel gigante 
• Se prepara un papel largo que se hace uniendo varias cartulinas 
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Desarrollo de la actividad: 
• Se colocan en las mesa las pinturas en frascos, los recipientes, los plumones, las tijeras y el maskin.   
 
Cantidad de 
sesiones 
1 sesión (inicial). Recordemos que cada propuesta puede desdoblarse y el proceso se puede complejizar.  
 
Tiempo 90 minutos por día 
Cantidad de 
participantes 
10 estudiantes por facilitador. 
Tarea específica Los alumnos exploran las cualidades de los materiales, técnicas y herramientas en la pintura y el dibujo para crear una alegoría sobre las 
aguas.  
Recojo de 
evidencia 
Fotografías de cada etapa del proceso 
 
MOMENTO DESCRIPCIÓN CONSDERACIONES ADICIONALES 
Presentación 
(5 min) 
• Asamblea: Se invita a los estudiantes a sentarse en círculo.  
• Preséntate ante ellos: “Mi nombre es… y trabajo en el SINEACE. Hoy he venido 
para compartir un momento de juego y creación a través de la pintura y la danza 
con ustedes. ¡Vamos a pintar y a bailar!”    
• Se toman los acuerdos para el trabajo.  
 
 
Saberes previos 
y motivación  
(15 min) 
• Se conversa con los niños sobre los lugares en que nos encontramos con el agua: 
si es en el mar, los ríos, las lagunas. 
• Se pregunta: ¿de qué color es el agua del mar, del río, de la laguna? ¿siempre el 
agua es del mismo color, por qué creen que cambia el color? 
• SE continúa preguntando: ¿qué seres viven en las aguas? (pueden responder con 
seres reales o maravillosos).  
• Se les propone: juguemos a hacer el movimiento de las aguas: del río, de las olas 
del mar, de las aguas de las lagunas.  
 
 
 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
• Qué los estudiantes describan las características de las 
diferentes aguas. 
• Que los estudiantes jueguen imitando el movimiento de 
las aguas.  
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Podría suceder que los niños no quieran imitar el 
movimiento o que aprovechen este momento para 
desordenarse. En ese caso se para el ejercicio, se les pide que 
se sienten, que cierren los ojos, respiren e imaginen el mar, 
el río, las lagunas. Luego se puede continuar con el juego de 
movimiento. 
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Exploración 
libre 
 
(20 min) 
• Se les pide a los niños que se pongan su polo o mandil . 
• Se les pide a los niños que recuerden los colores de las aguas, se les pide que 
combinen las pinturas hasta encontrar los colores que desean. Se les indica 
que pueden hacer la pintura un poco más aguada, pues van a pintar de una 
manera diferente.  
• Se les indica que van a pintar como bailando con el pincel gigante. 
• Se coloca la música y se les pide que bailen con el píncel, como si estuvieran 
pintando (la idea es que se adecúen al uso de esta nueva herramienta).  
• Se les pide que sigan escuchando la música pero que está vez pinten en la 
cartulina bailando, de acuerdo a lo que la música les despierta y a los 
movimientos del agua.  
• Una vez que sientan que han terminado, se les pide que paren y que observen 
su pintura y digan qué agua piensan que es y cómo es esta agua.  
 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
• Que  a partir de esta exploración los niños tengan una 
experiencia que combina danza y pintura, que la música 
y el movimiento les proponga la manera de pintar.  
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Es posible que durante la exploración los niños se 
desordenen o froten con exceso los pinceles. En este caso se 
para y se les pide que respiren, cierren los ojos, escuchen la 
música, imaginen el agua y que vuelvan a pintar. Esta vez con 
cuidado sin frotar demasiado el pincel y cuidando de no 
golpear con el pincel gigante a sus compañeros.  
 
Fotografiar: 
Diferentes momentos del proceso de exploración.  
 
Dibujamos los 
peces 
(20 min) 
• Se les pide que observen las pintura del agua y ahora piensen los seres que 
viven en esta agua (peces, sirenas, plantas, moluscos, mariscos, etc, etc.) 
• Se les pide que dibujen en los pedazos de cartulina con plumón los seres que 
viven en el agua. Luego que los recorten y los peguen en su pintura del agua. 
• Mientras  los niños dibujan se observa el detalle de sus dibujos. 
• Cuando los niños pegan sus dibujos se les pide que lleguen a acuerdos, dónde 
podría ir cada dibujo.  
• Si algún niño no está satisfecho con sus dibujos, lo puede volver a hacer.  
• Se coloca el trabajo terminado en un lugar en el que todos lo puedan ver. 
 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
• Que los niños expresen su imaginario y dibujen sus 
propios seres del agua. 
• Que los niños sepan que siempre pueden re iniciar su 
trabajo, si no están satisfechos. 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Es probable que algún niño piense que no sabe dibujar o 
que sus dibujos sean muy pequeños, de acuerdo al 
tamaño de la pintura de base. Se les pide que se 
acerquen a la pintura de soporte y que piensen en cuál 
sería el mejor tamaño para sus dibujos, una vez que lo 
hayan decidido, que recorten un pedazo de cartulina de 
ese tamaño y dibujen de nuevo.  
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Fotografiar: 
Diferentes momentos del proceso de creación.  
 
Ordenamos y 
guardamos 
(15 min) 
• Se limpian los pínceles, se regresa a los depósitos la pintura sobrante, se descarta  
la que no se usará más.  
• Los niños se lavan las manos y los pínceles y ayudan a limpiar y ordenar el aula 
 ¿Qué se espera de los estudiantes? 
Que guarden y ordenen los materiales que han utilizado.  
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
 
Fotografiar: 
• Los momentos en que los niños ordenan y guardan los 
materiales. 
 
Exponemos los 
trabajos y 
conversamos 
sobre la 
experiencia 
(15 min) 
• Se vuelve  a hacer una asamblea. 
• Se monta una pequeña exhibición con el trabajo. 
• Se pide a los estudiantes que observen el trabajo.  
• Se les pide formar un círculo y se conversa sobre la experiencia: ¿cómo se 
sintieron? ¿qué les pareció?   
• Se pregunta si algún niño quiere contar sobre su trabajo. 
• Se continúa preguntando: ¿qué seres viven en el agua? Alguien podría describir 
sus dibujos. Se puede conversar con los niños sobre la diversidad de seres que 
viven en las aguas y sobre las diversas aguas que existen.  
 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
• Que los niños expresen lo que piensan e imaginan a partir 
de sus dibujos.   
• Que los niños conversen sobre la diversidad de vida en 
las aguas.  
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Qué los niños no verbalicen su experiencia. Lo que es 
improbable, sin embargo en este caso la docente puede 
aprovechar sus observaciones del proceso para hacer 
preguntas directas a cada niño.  
Filmar: 
Los comentarios de los niños. 
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ANEXO 7   
 
 
 
• Instrumentos para el recojo de evidencias para la validación del mapa 
“Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes y 
manifestaciones artísticas” 
•  
 
Ciclo V 
Ciclo V  Quinto y sexto de primaria  
 
Material confidencial 
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Instructivo para el facilitador 
“Ilustrando un cuento” 
 
Estándar Indaga y relaciona los elementos visuales y sus principios básicos en procesos de exploración con un propósito específico. Crea producciones 
visuales a partir de la búsqueda de soluciones creativas, utilizando y combinando una variedad de materiales, herramientas y técnicas, 
incluyendo las TIC, en su proceso creativo. Expresa en sus creaciones su imaginación, su punto de vista y sus observaciones acerca de 
diferentes contextos. 
Espacio Sala de aula. Trabajo en una mesa grande con un grupo  de 10 alumnos 
Materiales  • Fotocopias del cuento “La garza blanca” (tradición oral de Loreto) del libro “Mitos, leyendas y cuentos peruanos” edición de José María Arguedas 
y Francisco Izquierdo Ríos.  
(en anexo el cuento) 
• Bandejas de tecnopor reutilizadas (la idea no es comprar bandejas sino reutilizar las del súper mercado o las tapas de los envases en los que se 
vende comida) , cartón corrugado, cartón duro, pabilo, lanas, objetos para crear texturas,  pedazos de yute.  
• Tijeras, lapiceros, lápices, cola blanca, maskin tape, esponjas, rodillo pequeño para pintar. 
• Pintura látex o témpera negra.  
• Depósitos para el agua y bandejas o platos para colocar la pintura. 
• Papel bond blanco. 
• Papelotes y plumones. 
• Cartulina blanca áspera mate. 
• Plástico para proteger la mesa.  
• Etiquetas para colocar los nombres de los alumnos. 
 
Equipo  
Preparación de 
los materiales 
• En una mesa grande o en dos mesas se coloca el plástico en la mesa y se disponen los materiales separados:  bandejas de tecnopor, cartón 
corrugado, cartón duro, pabilo, lanas, objetos para crear texturas, pedazos de yute, tijeras, lapiceros, lápices, cola blanca, maskin tape, esponjas, 
rodillo pequeño para pintar. 
• Se coloca a un lado la  pintura látex o témpera negra, los  depósitos para el agua y bandejas o platos para colocar la pintura. 
• A otro lado se coloca el papel bond blanco y la cartulina áspera mate. 
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Cantidad de 
sesiones 
1 sesión (inicial). Recordemos que cada propuesta puede desdoblarse y el proceso se puede complejizar.  
 
Tiempo 115 minutos  
Cantidad de 
participantes 
10 estudiantes por facilitador. 
Tarea específica Los alumnos exploran en los elementos de las artes visuales para crear un grabado – ilustración para un cuento. 
Recojo de 
evidencia 
Fotografías de cada etapa del proceso 
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Desarrollo de la actividad: 
MOMENTO DESCRIPCIÓN CONSDERACIONES ADICIONALES 
Presentación 
(5 min) 
• Asamblea: Se invita a los estudiantes a sentarse en círculo.  
• Preséntate ante ellos: “Mi nombre es… y trabajo en el SINEACE. Hoy he venido 
para compartir un momento de creación a través del grabado y el cuento con 
ustedes.  Les pido que presten mucha atención a lo que yo vaya diciendo y 
haciendo. Hoy van a explorar los elementos de las artes visuales para crear un 
grabado que ilustre el cuento 
 
Motivación  
(20 min) 
• El docente reparte fotocopias del cuento a los niños. 
• El docente les comenta brevemente sobre el autor y la publicación a la que 
pertenece el cuento.  
• El docente conversa con los alumnos sobre el cuento que leerán: se trata de un 
cuento de tradición oral que ha sido recopilado por un estudiante de secundaria 
hace muchos años. 
• El docente lee en voz alta o le pide a los alumnos que lean en voz alta el cuento. 
• Se comenta el cuento: ¿qué les ha parecido el cuento? ¿qué imágenes les ha 
suscitado el cuento?  ¿cómo se imaginan el lugar, los personajes, las situaciones?  
• Se anota en el papelote las respuestas de los alumnos. 
• Se propone a los alumnos si quieren crear sus grabados como ilustraciones para 
el cuento que han leído.  
• Se anotan las respuestas en un papelote y se mantiene en un lugar visible, 
pues las imágenes mencionadas servirán para el trabajo final.  
 
 
 
 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
Qué en los alumnos se despierte el interés por los relatos de 
tradición oral, que establezcan relaciones con sus memorias, 
vivencia e imaginario a través del relato.  
Que imaginen símbolos visuales para el relato. 
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Podría suceder que los estudiantes no expresen lo que 
piensan o sienten en relación al relato. SI es así se les pide a 
los estudiantes que recuerden relatos que les hayan contado 
y si son similares al que han leído.   
 
Fotografiar: 
• Lo que el docente va anotando en el papelógrafo (las 
respuestas de los estudiantes).  
 
 
Saberes previos 
 
(20 min) 
• Se muestran los grabados, afiches, libros, polos con distintas técnicas y usos del 
grabado.  
• A partir de una primera mirada general, se les pregunta a los estudiantes ¿qué 
creen que es un grabado? Y cuál sería su característica principal.  
• El docente se detiene en cada obejto y se hacen preguntas: ¿qué les parece este 
grabado? ¿qué tema trata el grabado, han visto algo parecido antes? ¿cómo creen 
que ha sido elaborado este grabado? ¿qué uso creen que se ha dado a este 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
Qué los alumnos se aproximen a la idea de grabado y establezcan 
relaciones con los posibles usos y funciones del grabado.  
Que los alumnos elaboren sus propias preguntas acerca del 
grabado.  
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grabado? ¿qué usos se les ocurre que le podrían dar a sus grabados? ¿sobre qué 
temas harían sus grabados?  
*Se anotan las respuestas en un papelote y se mantiene en un lugar visible.  
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• En caso que los estudiantes no tengan ninguna 
referencia sobre el grabado o no las recuerden, traer la 
idea del sello y a partir de ella elaborar la idea de 
grabado.  
 
Fotografiar: 
• Lo que el docente va anotando en el papelógrafo (las 
respuestas de los estudiantes).  
•  
Exploración 
libre 
 
(20 min) 
• Se les pide a los alumnos que observen los materiales que están sobre la mesa 
e identifiquen para qué les pueden servir. 
• A partir de esta observación, se identifican dos formas de hacer grabado con 
estos materiales 
 
 Bajo relieve: realizando incisiones. En este caso pueden 
experimentar realizando incisiones en las bandejas de tecnopor.  
(Las bandejas deben estar cortadas, solo se usará la superficie 
plana) 
 Alto relieve: sumando superficies y texturas a una base rígida.  
 
• En un papelote se anotan los resultados de la observación de los materiales.  
 
• Se les pide a los alumnos que exploren con los materiales, realizando bajos 
relieves (haciendo incisiones) y alto relieves (sumando superficies). 
• Se les pide que echen pintura en sus matrices, que usen para esto el rodillo y 
la esponja y que experimenten imprimir en  los papeles.  
• Se les pide a los alumnos que hagan sus observaciones en relación a los 
resultados de sus impresiones: ¿están satisfechos con los resultados? ¿qué 
pasa cuando ponemos mucha pintura? ¿qué pasa cuando ponemos menos 
pintura? ¿qué pasa cuando presionamos con mucha fuerza la matriz? ¿qué 
pasa cuando presionamos con poca fuerza? 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
Que los estudiantes exploren las posibilidades del grabado y 
descubran sus propias soluciones técnicas 
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• En caso que los estudiantes tengan dificultades para 
encontrar soluciones, acompañarlos hasta que logren 
acercarse a lo que quieren experimentar.  
 
Fotografiar: 
• Los diferentes momentos del proceso de exploración. 
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• Se les pide con continúen explorando con los materiales hasta que encuentren 
la calidad de impresión que los satisfaga.  
• Se les pide que observen su matriz y piensen en que la principal característica 
del grabado es que se puede reproducir. 
 
 
Se crea el 
grabado 
(20 min) 
•   Se les pide que vuelvan a leer el cuento y que lean la lista de las imágenes 
que han mencionado. A partir de esto se les pide que creen sus matrices de 
grabado para ilustrar el cuento. 
• Se observa  acompaña a los alumnos, se da respuesta a sus dudas y preguntas.  
• Les pedimos que cuando hayan encontrado la impresión que los satisfaga que 
recorten un pedazo de cartulina blanca y realicen sus impresiones finales.  
• Les pedimos que si desean le pongan título a su grabado y que numeren sus 
impresiones finales con un lápiz. También pueden poner su nombre como 
autores.  
• Les pedimos que en otro pedazo de cartulina peguen el cuento fotocopiado y 
el grabado. Es importante que cada uno decida como componer el texto y la 
imagen. 
 
 
 ¿Qué se espera de los estudiantes? 
Que los alumnos elaboren sus ideas y simbolicen en una figura lo 
que significa el cuento para ellos.  
Que establezcan diálogos visuales con el texto, experimentando 
los principios de la ilustración.  
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Es probable que algún estudiante presente dificultades, 
en ese caso les sugerimos que cuando sientan que no 
tienen muchas ideas, paren y coloquen sus trabajos 
apoyados en la pared o sobre la mesa y que los observen 
con distancia. Luego pueden continuar trabajando. 
•  
Fotografiar: 
Diferentes momentos del proceso de creación.  
 
Ordenamos y 
guardamos 
(10 min) 
• Se les pide que organicen los materiales, deshechen lo que no sirve más y que 
guarden lo que sirve.  
• Se les pide que ayuden con la limpieza del salón. 
 ¿Qué se espera de los estudiantes? 
Que guarden y ordenen los materiales que han utilizado.  
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
 
Fotografiar: 
• Los momentos en que los estudiantes ordenan y 
guardan. 
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 “FICHA DE LA SITUACIÓN E INSTRUCTIVO PARA EL ESTUDIANTE” 
Apellidos y nombres: ______________________________________________________ 
Grado y sección:_______________________    Institución Educativa:________________ 
 
1.-Lee atentamente este cuento: 
 
 
 
Exponemos los 
trabajos y 
conversamos 
sobre la 
experiencia 
(20 min) 
• Se monta una pequeña exhibición de los trabajos. Se pueden pegar en la pizarra 
o apoyar en las mesas con algún soporte. 
• Se pide a los alumnos que observen los trabajos.  
• Se les pide formar un círculo y se conversa sobre la experiencia: ¿cómo se 
sintieron? ¿qué dificultades tuvieron, qué descubrimientos o satisfacciones 
experimentaron?  
• Pedimos si alguien quiere comentar su trabajo y contar cómo fue su proceso.  
• Para finalizar les pedimos a los alumnos que escriban sus testimonios personales 
sobre esta experiencia. 
•  
¿Qué se espera de los estudiantes? 
Que los alumnos comuniquen su experiencia en la propuesta y  
que reconstruyan el proceso. 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Qué los niños no verbalicen su experiencia. Lo que es 
improbable, sin embargo en este caso la docente puede 
aprovechar sus observaciones del proceso para hacer 
preguntas directas a cada estudiante.  
Filmar: 
Los comentarios de los estudiantes. 
 
Se recogen los instructivos con los comentarios de los 
estudiantes. 
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Cuento 
La garza blanca 
(Tradición oral de Loreto) 
 
del libro Mitos, leyendas y cuentos peruanos 
edición de José María Arguedas y Francisco Izquierdo Ríos.  
 
En un afluente del río Ucayali vivía un modesto matrimonio que tenía una hija y dos hijos. Blanca, que así se llamaba 
la hijita, usaba siempre vestido blanco y era muy hacendosa; por eso su madre la quería mucho; además tenía la 
particularidad de comer cualquier pescado con mucha facilidad, por más espinoso que fuera este.  
Sus hermanos llegaron a odiarla tanto, de tal manera que, de común acuerdo y sin el menor escrúpulo, decidieron 
su perdición; entre los dos buscaron un brujo a fin de que la convirtiese en ave.  
En efecto, el brujo aprovechando una noche oscura, convirtió a la muchacha en una hermosa garza blanca –color de 
su vestido- y la condenó a vivir en las orillas de los lagos y ríos, alimentándose solo de peces.  
Los indios chamas de la región del Ucayali tienen mucha fe en esta leyenda pues, cuando pasa una garza blanca por 
encima de sus chozas haciendo oír su característico cau cau cau cau, obligan a los niños a tragar inmediatamente su 
saliva, a fin de que en lo sucesivo no se atoren al comer pescado, aún cuando por la noche tuvieran que comer 
sardinas o chambiras, que son los pescados más espinosos. Y dicen que esta es la razón por la que nuestros indios 
comen con gran facilidad el pescado.  
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ANEXO 8  
 
 
 
 
• Instrumentos para el recojo de evidencias para la validación del mapa 
“Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes y 
manifestaciones artísticas” 
 
Ciclo VI 
Ciclo VI  Primero y segundo de secundaria  
 
Material confidencial 
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Instructivo para el facilitador 
“Creando imágenes” 
 
Estándar Indaga y selecciona los elementos visuales y los principios básicos para plantear estrategias en procesos artísticos con un propósito 
específico. Crea producciones visuales a partir de un proyecto propio, donde aplica soluciones creativas a partir del uso de materiales, 
herramientas, técnicas y tecnología. Expresa su punto de vista y elabora nuevos significados en diálogo con diversos contextos, artistas y 
épocas.  
Espacio Sala de aula. Trabajo en una mesa grande con un grupo  de 10 estudiantes 
Materiales  • Fotocopias de  la poesía (en anexo) 
• Revistas con hojas impresas a colores, para recortar 
• Tijeras, plumones gruesos de colores, plumones finos de colores, pincel para echar la cola, lápices, lapiceros de colores, goma en barra y cola 
• Cartulina dúplex, cartón delgado 
• Papelotes 
• Etiquetas para identificar a los alumnos por su nombre 
Equipo  
Preparación de 
los materiales 
• Se preparan los materiales: en la mesa de dejan las revistas y periódicos, se colocan las tijeras, plumones delgados y gruesos, lápices, 
lapiceros, la goma en barra, la cola, el pincel para la cola y la cartulina dúplex y el cartón delgado como soportes.  
 
 
Cantidad de 
sesiones 
1 sesión (inicial). Recordemos que cada propuesta puede desdoblarse y el proceso se puede complejizar.  
 
Tiempo 100 minutos  
Cantidad de 
participantes 
10 estudiantes por facilitador. 
Tarea específica Los estudiantes exploran en los elementos de las artes visuales para crear un collage que dialogue con las imágenes que presenta la poesía.   
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Desarrollo de la actividad: 
Recojo de 
evidencia 
Fotografías de cada etapa del proceso 
Registro escrito de los testimonios de los alumnos 
 
MOMENTO DESCRIPCIÓN CONSDERACIONES ADICIONALES 
Presentación 
(5 min) 
• Asamblea: Se invita a los estudiantes a sentarse en círculo.  
• Preséntate ante ellos: “Mi nombre es… y trabajo en el SINEACE. Hoy he venido 
para compartir un momento de creación a través del collage y la poesía con 
ustedes.  Les pido que presten mucha atención a lo que yo vaya diciendo y 
haciendo. Hoy van a crear un collage que dialogue con las imágenes que presenta 
la poesía.  
 
 
Motivación  
(15 min) 
• Se les reparte las poesías en fotocopia a los alumnos. Se les pide que las lean en 
silencio. 
• Se pregunta si alguno quiere leer su poesía en voz alta. 
• Se les pregunta:  ¿qué les ha parecido la poesía que han leído? 
• Se les pide que mencionen las imágenes que han encontrado en las poesías que 
han leído. Se conversa brevemente sobre la posibilidad de la poesía para crear 
imágenes y transmitir sensaciones con las palabras.  
• El docente anota en un papelote las imágenes que los alumnos mencionan.  
• El papelote se mantiene pegado en la pizarra, pues las imágenes mencionadas 
servirán para continuar la actividad. 
• El docente puede hacer una breve referencia al autor de la poesía al final de 
la motivación. A partir de esta breve biografía el docente puede pedirles a los 
estudiantes que hagan comentarios sobre lo que han escuchado del autor de 
la poesía (por ejemplo, pueden conversar sobre su origen).  
 
 
*José Watanabe: (Laredo- Trujillo, 1946 - Lima, 2007). Su madre, de origen 
andino, fue enganchada en plena juventud para trabajar en las haciendas 
azucareras. Su padre era un inmigrante japonés con una distinción muy 
especial: poseía una gran cultura. Leía mucho, era pintor.  Realizó estudios 
de arquitectura en la universidad Federico Villarreal.   Publicó su primer libro, 
Álbum de familia, en 1971 que mereció el premio Poeta Joven del Perú. Su 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
• Qué los estudiantes vinculen sus vivencias con la poesía. 
•  Que los estudiantes identifiquen imágenes, 
sensaciones y emociones a partir de la lectura de la 
poesía.  
• Que los estudiantes tengan la experiencia de que la 
poesía no tiene un único significado, sino que cada uno 
construye sus sentidos, de acuerdo a su propia 
experiencia y subjetividad.  
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Podría suceder que los estudiantes no expresen lo que 
piensan o sienten en relación a la poesía. SI es así se 
mencionan las imágenes o situaciones que la poesía 
transmite y se les pide a los estudiantes que la comenten.  
 
Fotografiar: 
• Lo que el docente va anotando en el papelógrafo (las 
respuestas de los estudiantes).  
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segundo libro, El huso de la palabra (1989), fue considerado por la crítica 
nacional como el poemario más importante de la década de los ochenta.  
Trabajó como guionista y productor de arte en televisión. También fue 
dramaturgo y guionista de cine. 
 
 
Exploración 
libre 
 
(20 min) 
• Se colocan en la mesa las revistas y los periódicos que se usarán en el collage. 
Se les pide a los alumnos que las hojeen. 
• A continuación se les pide a los estudiantes que identifiquen los elementos 
presentes en las imágenes de las revistas: 
• Formas 
• Colores 
• Texturas 
• Se les pide que identifiquen imágenes de personas que les haga pensar en lo 
que la poesía comunica. Luego que describan las imágenes de las revistas. 
 
• En un papelote se van anotando las respuestas. 
 
  * El papelote se mantiene pegado en la pizarra, pues las imágenes mencionadas 
servirán para continuar la actividad. 
• Se les pide a los estudiantes que piensen cómo las imágenes y texturas de las 
revistas les sirven para crear una nueva imagen en la que representen lo que 
la poesía les inspira.  
 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
• Que los estudiantes identifiquen el tipo de imágenes que 
mayormente circulan en las revistas. Que empiecen a 
tener una visión critica respecto de esas imágenes. 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• En caso que los estudiantes tengan dificultades para 
describir y comunicar lo que piensan sobre las imágenes 
de las revistas. Se pueden elaborar más preguntas, de no 
ser el caso, ya la descripción de las imágenes será 
suficiente en esta etapa del ejercicio.  
 
Fotografiar: 
• Lo que el docente va anotando en el papelógrafo (las 
respuestas de los estudiantes).  
 
Se crea el 
collage 
(30 min) 
• Se les pide que vuelvan a leer su poesía. 
• Se les pide que piensen en las sensaciones, sentimientos e imágenes que les 
ha transmitido la poesía y que busquen formas, colores, texturas  y palabras 
en las revistas para que crear una imagen que dialogue con la poesía. 
• Les pedimos que elijan el soporte sobre el que desean trabajar (cartulina 
dúplex o cartón) que verifiquen si el tamaño de su soporte es el que desean 
(pueden ser soportes más grandes o más pequeños). 
• Les indicamos que pueden empezar a recortar, organizar y pegar. Les 
recordamos que antes de pegar, pueden organizar sus recortes y observarlos 
con cierta distancia para verificar si es lo que quieren transmitir.  
• Se observa  acompaña a los alumnos, se da respuesta a sus dudas y preguntas.  
¿Qué se espera de los estudiantes? 
• Que los alumnos utilicen imágenes previamente creadas 
y elaboren sus propios símbolos en dialogo con la poesía. 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Es probable que algún niño presente dificultades, en ese 
caso se  le pide que elija y recorte libremente primero y 
que cuando se sienta preparado, organice su imagen. 
Fotografiar: 
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• Les sugerimos que cuando sientan que no tienen muchas ideas, paren y 
coloquen sus trabajos apoyados en la pared o sobre la mesa y que los observen 
con distancia. Luego pueden continuar trabajando. 
• Les pedimos que si desean le pongan título a su trabajo. También que pongan 
su nombre, el nombre de la poesía y su autor.  
• Finalmente les pedimos que coloquen sus trabajos en un lugar del salón donde 
se puedan exhibir como una pequeña exposición.  
 
 
Diferentes momentos del proceso de creación.  
 
Ordenamos y 
guardamos 
(10 min) 
• Se les pide que organicen los materiales, deshechen lo que no sirve más y que 
guarden lo que sirve.  
• Se les pide que ayuden con la limpieza del salón.  
 ¿Qué se espera de los estudiantes? 
Que guarden y ordenen los materiales que han utilizado.  
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
 
Fotografiar: 
• Los momentos en que los niños ordenan y guardan. 
 
Exponemos los 
trabajos y 
conversamos 
sobre la 
experiencia 
(20 min) 
• Se vuelve  a hacer una asamblea. 
• Se monta una pequeña exhibición de los trabajos. Se pueden pegar en la pizarra 
o apoyar en las mesas. 
• Se pide a los estudiantes que observen los trabajos.  
• Se les pide formar un círculo y se conversa sobre la experiencia: ¿cómo se 
sintieron? ¿qué les pareció?   
• Se pregunta si algún estudiante quiere describir su trabajo y su proceso. Qué 
imagen crearon, qué decisiones tomaron. 
• Conversan sobre las diferentes maneras de crear imágenes: con palabras y con 
otras imágenes.  
• Se conversa sobre la posibilidad que tenemos todos de usar las imágenes que ya 
existen para crear nuevas imágenes para transmitir nuevos sentidos.  
 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
• Que los estudiantes expresen lo que sintieron la hacer 
sus creaciones.  
• Que los estudiantes dialoguen sobre la posibilidad de 
crear nuevas imágenes a partir de las que ya existen y 
sobre las potencia de las imágenes creadas con las 
palabras, en este caso con la poesía que han leído.  
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Qué los niños no verbalicen su experiencia. Lo que es 
improbable, sin embargo en este caso la docente puede 
aprovechar sus observaciones del proceso para hacer 
preguntas directas a cada estudiante.  
Filmar: 
Los comentarios de los estudiantes. 
 
Se recogen los instructivos con los comentarios de los 
estudiantes.  
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 “FICHA DE LA SITUACIÓN E INSTRUCTIVO PARA EL ESTUDIANTE” 
Apellidos y nombres: ______________________________________________________ 
Grado y sección:_______________________    Institución Educativa:________________ 
 
1.-Lee atentamente esta poesía: 
 
 
 
Del libro Cosas del cuerpo 
Autor: José Watanabe 
 
El niño del río 
 
El agua se rizaba alrededor de las piedras. 
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Él iba 
de una ribera a la otra 
apremiado por nada, sólo por su arte 
de correr sobre las piedras. 
 
Impulsaba el cuerpo 
a la aventura, sin saber en qué piedra 
iba a posar 
el pie. 
 
En el aire escogía 
entre las resbalosas y dispersas tantas 
la piedra de su pie. 
 
Siembre caía en la segura. 
 
Él era la belleza 
del continuo vivir 
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en riesgo. 
 
Y seguirá danzando 
mientras tú desapareces 
en la cañada.  
 
 
 
Instructivo para el estudiante 
1.- Escribe un comentario sobre los significados de tu trabajo y lo que has querido comunicar. 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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ANEXO 9 
 
 
 
 
 
• Instrumentos para el recojo de evidencias para la validación del 
mapa “Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes y 
manifestaciones artísticas” 
 
Ciclo VII 
Ciclo VII  3ro, 4to, 5to de Sec  
 
 2
Material confidencial 
 
 
Instructivo para el facilitador 
“Álbum de familia” 
 
Estándar Investiga y establece conexiones entre los elementos y los principios de las artes visuales para plantear, procesos artísticos que involucren 
diferentes perspectivas.  
Crea producciones visuales seleccionando y combinando materiales, técnicas y tecnología en su proceso de creación personal y colectivo. 
Expresa significados y construye sentidos en sus producciones, donde refleja su criterio y conocimiento de una diversidad de artistas, culturas 
y épocas. 
Espacio Sala de aula. Trabajo en una mesa grande con un grupo  de 10 estudiantes 
Materiales  • Libros de fotografía documental 
• Selección de fotos familiares realizadas por los estudiantes  
• Plumones finos y gruesos 
• Cinta doble cara 
• Reglas  
• Cartulina gruesa 
• Cuters, tijeras 
• Papelotes, plumones, maskin 
Etiquetas para identificar a los alumnos por su nombre 
Equipo  
Preparación de 
los materiales 
• En la mesa están los libros de fotografía 
• Los papelotes están pegados en la pizarra 
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*Antes de desarrollar la actividad: se les pide a los estudiantes que lleven una selección de fotografías familiares impresas. La selección y la 
cantidad de fotografías es libre. Se les indica que es el material con el que trabajarán la actividad. 
 
 
Cantidad de 
sesiones 
1 sesión (inicial). Recordemos que cada propuesta puede desdoblarse y el proceso se puede complejizar.  
 
Tiempo 135 minutos  
Cantidad de 
participantes 
10 estudiantes por facilitador. 
Tarea específica Los estudiantes exploran las posibilidades de la edición fotográfica para elaborar un relato visual biográfico.  
Recojo de 
evidencia 
Fotografías de cada etapa del proceso 
Registro escrito de los testimonios de los alumnos 
Registro audiovisual del momento final: exhición y comentarios sobre los trabajos 
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Desarrollo de la actividad: 
 
MOMENTO DESCRIPCIÓN CONSDERACIONES ADICIONALES 
Presentación 
(5 min) 
• Asamblea: Se invita a los estudiantes a sentarse en círculo.  
• Preséntate ante ellos: “Mi nombre es… y trabajo en el SINEACE. Hoy he venido 
para compartir un momento de creación a través de la fotografía con ustedes.  Les 
pido que presten mucha atención a lo que yo vaya diciendo y haciendo. Hoy van a 
explorar las posibilidades de sus fotografías familiares para crear un relato visual 
sobre su biografía.  
 
Motivación  
(30 min) 
• Se observan los libros de fotografía.  
• Se continúa con las preguntas, esta vez a partir de la observación: ¿qué ven en 
las fotografías? ¿de qué época, de qué lugar creen que son? ¿de qué tipo de 
vida, de qué realidad me hablan estas fotografías? ¿estás fotos me cuentan 
alguna historia, qué historia creo que me cuentan? ¿qué siento cuando las 
veo?  Doy a conocer el nombre del autor (o del colectivo) de cada serie de 
fotos ¿qué preguntas le haría a está persona sobre las fotos? 
• Se anotan las respuestas en un papelote y se refuerzan con siguientes ideas 
clave: 
 La fotografía traduce en imágenes un punto de vista. Al hacer fotografía 
estamos dando a conocer nuestro punto de vista. 
 La fotografía es un recorte de la realidad (por eso el encuadre) no es la 
realidad. La fotografías nos lanzan indicios para indagar en un contexto más 
amplio. 
 La fotografía puede despertar emociones y sentimientos en nosotros. Esto no 
se logra siempre, sucede cuando el o la fotógrafa están comprometidos con 
la realidad que registran. 
 La fotografía carga la posibilidad narrativa: a partir de ella podemos construir 
relatos sobre determinada realidad. 
 La fotografía es una gran posibilidad para hacernos preguntas sobre 
diferentes formas de vida, de sentir, de percibir el mundo en distintas épocas 
y culturas. 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
Qué en los estudiantes se despierte el interés por observar las 
fotografías y pensar en lo que comunican más allá de la propia 
imagen. 
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
 Podría suceder que los estudiantes no expresen lo que 
piensan o sienten en relación a las fotografías. SI este es 
el caso, nos quedamos con las descripciones que han 
realizado de las imágenes.    
 
Fotografiar: 
• Lo que el docente va anotando en el papelógrafo (las 
respuestas de los estudiantes).  
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• Se pide a los estudiantes que vuelvan a observar los libros de 
fotografía y que esta vez describan cómo están organizadas las fotos 
(por temas, por color, por situaciones, por personajes).  
• Se les pide a los estudiantes que opinen sobre esta organización, qué 
les parece.  
 
 
 
 
Saberes previos 
 
(20 min) 
• Se les pide a los estudiantes que coloquen sobre la mesa las fotografías 
familiares que han traido. 
• Se les pide que las observen y que elijan una de ellas y la describan a sus 
compañeros: ¿por qué la han elegido? ¿de qué trata esa fotografía? ¿qué 
recuerdos evoca? ¿quién las tomó? ¿cómo y cuándo fueron tomadas? 
• Se les pide que conversen si les parece o no una buena foto y ¿por qué? (es 
probable que en este momento se mencionen cuestiones técnicas de la 
fotografía como el encuadre, el enfoque o la luz).  
• Se conversa brevemente sobre las posibilidades de la luz, el encuadre y el 
enfoque para hacer fotografías. 
• Se conversa sobre las historias que cuentan las fotografías familiares de los 
estudiantes. 
• Se anotan en un papelote las respuestas de los estudiantes.  
 
 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
Qué los estudiantes se aproximen a la capacidad de la fotoografía 
para crear relatos, pero que esto no se da por sí mismo, sino que 
son las personas las que crean el relato para la fotografía. Es decir 
que la imagen no habla sola. 
Que los estudiantes se aproximen a los principios de la fotografía: 
luz, encuadre, enfoque.  
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Es posible que los estudiantes piensen que la fotografía 
habla por sí misma, es decir que es evidente para todos. 
Es importante que durante el proceso de describirlas y 
contar lo que significan las imágenes de la fotografía, se 
den cuenta de que se trata de relatos que tienen 
sentidos diferentes para cada persona. 
• Es muy importante el tiempo dedicado al diálogo en este 
momento.  
 
Fotografiar: 
• Lo que el docente va anotando en el papelógrafo (las 
respuestas de los estudiantes).  
• Los estudiantes observando las fotografías.  
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Exploración 
libre 
 
(10 min) 
• Se les pide a los estudiantes que vuelvan a colocar sobre la mesa sus 
fotografías familiares y que piensen en una manera de construir un relato con 
ellas.  
• Se les pide que piensen en temas para sus relatos fotográficos: celebraciones, 
personajes, lugares, situaciones, los sentimientos que les despiertan las 
fotografías, etc.  
• Se les pide que en un papel realicen un boceto de su montaje fotográfico: que 
anoten las palabras necesarias, el orden y disposición de las fotos, si tienen 
título y si desean escribir un texto para su montaje.  
 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
Que los estudiantes exploren las posibilidades de crear un relato 
fotográfico.  
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• En caso que los estudiantes tengan dificultades para 
encontrar el tema de su relato. En este caso se les ayuda 
con preguntas.  
 
Fotografiar: 
• Los diferentes momentos del proceso de exploración. 
 
Se crea el 
montaje 
fotográfico 
(30 min) 
•   Se les pide a los estudiantes que elijan la forma que tendrá su montaje: si las 
fotos estarán sobre un mismo soporte, si cada soporte es individual, si las 
mostrarán linealmente, cómo un libro, etc.  
• Se les pide que elijan los materiales  que usarán para su montaje. 
• Se les pide que una vez concluido el montaje, decidan si le pondrán título a las 
fotos y si escribirán un texto.  
• Se les pide que cada montaje se ubique en una mesa para que puedan 
exhibirse.  
 
 
 ¿Qué se espera de los estudiantes? 
Que los elaboren un montaje fotográfico con sus fotos familiares, 
creando un nuevo relato visual y dándole un nuevo sentido a las 
imágenes.  
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Es probable que algún estudiantes presente dificultades, 
en ese caso les sugerimos que cuando sientan que no 
tienen muchas ideas, paren y coloquen sus trabajos 
apoyados en la pared o sobre la mesa y que los observen 
con distancia. Luego pueden continuar trabajando. 
 
Fotografiar: 
Diferentes momentos del proceso de creación.  
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 “FICHA DE LA SITUACIÓN E INSTRUCTIVO PARA EL ESTUDIANTE” 
Apellidos y nombres: ______________________________________________________ 
Ordenamos y 
guardamos 
(10 min) 
• Se les pide que organicen los materiales, deshechen lo que no sirve más y que 
guarden lo que sirve.  
• Se les pide que ayuden con la limpieza del salón. 
 ¿Qué se espera de los estudiantes? 
Que guarden y ordenen los materiales que han utilizado.  
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
 
Fotografiar: 
• Los momentos en que los niños ordenan y guardan. 
 
Exponemos los 
trabajos y 
conversamos 
sobre la 
experiencia 
(30 min) 
• Se monta una pequeña exhibición de los trabajos. Se sugiere que se coloquen 
sobre las mesas y se dispongan de tal manera que los estudiantes puedan 
recorrer el espacio y observar los trabajos. 
• Se les pide a los estudiantes que recorran el espacio y de detengan a observar 
los trabajos. 
• Después de un tiempo de observación se les pide a los estudiantes que elijan 
algún trabajo que no sea el propio para comentar. 
• Se les pide a cada estudiante que comente el trabajo que ha elegido y que el 
autor del trabajo y los demás puedan dialogar sobre el mismo trabajo. 
• En grupo se les pide a los estudiantes que reflexionen sobre su proceso y que 
reconstruyan los pasos de trabajo de la actividad.  
¿Qué se espera de los estudiantes? 
Que los estudiantes experimenten a través de la observación y el 
diálogo que las imágenes no significan por sí mismas, sino que 
cada uno de nosotros propone sentidos diferentes para las 
mismas fotografías. 
Que los estudiantes sean conscientes de las posibilidaes del 
montaje fotográfico para crear diferentes relatos.  
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Qué los estudiantes tengan dificultades para verbalizar 
sus observaciones. En este caso, se les ayuda con 
preguntas.  
 
Registro audiovisual:  
Los comentarios de los estudiantes. 
 
Se recogen los instructivos con los comentarios de los 
estudiantes. 
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Grado y sección:_______________________    Institución Educativa:________________ 
 
1.- Escribe tus reflexiones sobre el trabajo.  
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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ANEXO 10 
 
 
 
• Instrumentos para el recojo de evidencias para la validación del 
mapa “Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes y 
manifestaciones artísticas” 
Destacado 
Destacado  Quinto de secundaria  
 
Material confidencial 
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Instructivo para el facilitador 
“Sobre nuestra historia” 
(pintura mural) 
 
Estándar Gestiona su proceso de investigación artística involucrando diferentes perspectivas y problemáticas. Crea producciones visuales mostrando 
dominio y criterio al utilizar diversos materiales, técnicas y tecnología, en proyectos artísticos personales y colectivos. Expresa nuevos 
significados y construye sentidos en sus producciones visuales, donde refleja su conocimiento de una amplia diversidad de artistas, culturas, 
contextos y épocas. 
Espacio Sala de aula. Trabajo en una mesa grande con un grupo  de 12 alumnos 
Muro o pared interior del colegio o exterior. También puede ser un muro o pared que haya sido autorizado por la comunidad o por su 
dueño para pintar el mural.  
 
Materiales  • A: Observar un mural directamente, en caso de que exista alguno cerca del colegio.  
• B: Power point con imágenes de murales 
(en anexo el power point) 
• Papelotes, lápices, borradores 
• Pintura látex blanca (para la base de la pared) 
• Pintura látex roja, azul, amarilla, negra, lila (para combinar colores) 
• Esponjas, pínceles gruesos y medianos 
• Depósitos para mezclar la pintura 
• Baldes con agua 
• Escaleras, bancos o mesas para alcanzar la parte superior de la pared 
• Ropa vieja o bolsas para proteger la ropa 
Etiquetas para identificar a los alumnos por su nombre 
Equipo • Power point con imágenes de murales 
Laptop y proyector multimedia. 
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*Un día antes se ha preparado la pared con una base de pintura látex blanca.
Preparación de 
los materiales 
• En la mesa están los libros de fotografía 
• Los papelotes están pegados en la pizarra 
 
 
 
Cantidad de 
sesiones 
1 sesión (inicial). Recordemos que cada propuesta puede desdoblarse y el proceso se puede complejizar.  
 
Tiempo 240 minutos  
Cantidad de 
participantes 
12 estudiantes por facilitador. 
Tarea específica Los estudiantes crean un mural en el que expresan aspectos de la historia de su comunidad.    
Recojo de 
evidencia 
Fotografías de cada etapa del proceso 
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Desarrollo de la actividad: 
MOMENTO DESCRIPCIÓN CONSDERACIONES ADICIONALES 
Presentación 
(5 min) 
• Asamblea: Se invita a los estudiantes a sentarse en círculo.  
• Preséntate ante ellos: “Mi nombre es… y trabajo en el SINEACE. Hoy he venido 
para compartir un momento de creación a través de la pintura mural.  Les pido 
que presten mucha atención a lo que yo vaya diciendo y haciendo. Hoy van a 
indagar en la historia de su comunidad para crear  un mural.  
 
 
Saberes previos 
 
(15 min) 
 
• Se indaga en los saberes previos a través de preguntas: ¿alguien conoce algún 
mural? ¿dónde se encuentran los murales? ¿podrían describir los murales que han 
visto? ¿quién o quiénes creen que han hecho ese mural? ¿qué opinan sobre los 
murales que han visto? ¿se identifican con alguno de esos murales? ¿sobre qué 
temas tratan estos murales? ¿desde qué época creen que se hacen murales? 
¿pueden dar ejemplos de murales de distintas épocas que conozcan? ¿cómo son 
esos murales, dónde se encuentran? ¿qué función creen que tienen los murales?  
* En los papelotes se van anotando las ideas. 
 
 
 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
Qué los estudiantes recuerden los murales que conocen y los 
describan, tomando conciencia del tema y de las funciones de los 
murales.  
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
 Podría suceder que los estudiantes no conozcan ningún 
mural. En ese caso se pasa inmediatamente a la 
motivación con imágenes de murales.  
 
Fotografiar: 
• Lo que el docente va anotando en el papelógrafo (las 
respuestas de los estudiantes).  
 
 
Motivación  
(30 min) 
• Se observa directamente el mural que se encuentra en el colegio o cercano al 
colegio. Se describe y se hace hincapié en que los estudiantes observen la 
interacción del mural con el espacio.  
• En caso no haya un mural cercano, se muestran las imágenes de murales en el 
power point. Se trata de murales de distintas épocas y en diferentes lugares. 
• Se conversa a partir de las imágenes: ¿qué sensaciones o ideas te pasa este mural? 
¿de qué época crees que es este mural? ¿en qué lugar se han pintado estos 
murales? ¿qué colores identificas en el mural? ¿con qué materiales crees que se 
ha elaborado? ¿qué tipo de diseño identificas? ¿identificas algún dialogo de estos 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
Qué los estudiantes observen las interacciones del mural en el 
espacio y en la arquitectura.  
Que los estudiantes se aproximen a las posibles funciones que 
tiene un mural. 
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murales con su entorno? ¿creen que simboliza algo, qué podría simbolizar? 
¿quiénes habrán pintado este mural? ¿ qué tipo de temas se tratan en estos 
murales?  
• Cada mural que hemos observado es distinto, reflexionemos juntos ¿cómo ha 
cambiado en el tiempo la idea que tenemos de mural, con qué se asocia el mural 
hoy en día (graffiti, arte público, arte de calle)? ¿qué piensan sobre esto? ¿a qué 
creen que se han debido estos cambios en el tiempo?  
• Se anotan las respuestas y reflexiones en los papelotes.  
 
• A partir de la conversación se preparan para elegir el tema del mural. 
• Se conversa sobre posibles temas para el mural: ¿creen que el mural deba estar 
relacionado con la historia local? ¿qué caracteriza a la comunidad o al barrio? 
¿qué acontecimientos consideran importantes? ¿qué sentimientos surgen al 
pensar en la historia local? ¿qué figuras pueden simbolizar estos sentimientos e 
ideas? ¿qué colores pueden predominar en el mural? ¿qué tipo de diseño 
pensamos que deba tener el mural? ¿qué queremos que transmita el mural? 
* En un papelote se anotan las ideas para el tema, los símbolos, las figuras, los colores, 
cómo se imaginan el mural. 
 
Que los estudiantes decidan el tema de su mural y expresen su 
importancia.  
Que los estudiantes se aproximen a los principios de la fotografía: 
luz, encuadre, enfoque.  
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Es posible que los estudiantes no se pongan de acuerdo 
sobre el tema del mural. En este caso hay que ayudarlos 
a que argumenten sus ideas.  
 
Fotografiar: 
• Lo que el docente va anotando en el papelógrafo (las 
respuestas de los estudiantes).  
• Los estudiantes observando el mural.  
Se elaboran 
dibujos de las 
posibles figuras 
del mural 
 
(15 minutos) 
 
• Se les recuerda a los alumnos que no trabajaremos con un boceto 
predeterminado, sino con una idea de base que durante el proceso puede ser 
modificada. Pues el mural es un proceso de creación que no está cerrado.  
• Se les entrega hojas bond, papelotes y lápices para que vayan dibujando las 
figuras que simbolizan el tema que han acordado trabajar en su mural. 
También pueden poner palabras y frases, si así lo consideran. 
• Se observan los dibujos y se va proyectando la posible forma del mural.  
 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
Que los estudiantes proyecten un mural. 
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• En caso que los estudiantes tengan dificultades para 
proyectar el mural, se les puede hacer preguntas para 
que surjan símbolos que pueden ayudarlos. 
  
 
Fotografiar: 
• Los diferentes momentos del proceso. 
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Se crea el mural 
(160 minutos) 
 
  *Un día antes se ha preparado la pared con una base de pintura látex blanca.  
• Se piden los permisos necesarios para contar la pared o muro para pintar el 
mural. 
• Se observa la pared o muro: ¿hay ventanas o puertas? ¿de qué material es: 
tarrajeado, ladrillo, adobe? ¿cómo es el entorno: hay cerros, arenales, árboles, 
casas, edificios, fábricas, etc.?  La observación sirve para que el mural dialogue 
con el entorno.  
• Se usan los dibujos en el papel para dibujar a grandes trazos el mural en la 
pared: se decide si se usará perspectiva, si tendrá guardas, si habrá algún 
patrón que se repita, etc. 
• Se preparan las pinturas y se mezclan los colores. En este momento se aplican 
las teorías de combinación de colores que ya conocen los alumnos. 
• Se empieza a pintar con esponjas: se rellenan con manchas los espacios más 
grandes. 
• Se avanza poco a poco: una vez que se han rellenado los espacios grandes, los 
alumnos toman distancia para observar como va quedando el mural y se 
toman nuevas decisiones. 
• Se rellena con esponja o pincel grueso los espacios más pequeños. 
Nuevamente se toma distancia para observar. SI hay algo que se desea 
corregir, es sólo pasarle pintura y rehacerlo. 
• Se aplican las sombras: con distintos colores se dan luces y sombras a las 
figuras del mural. 
• Se delinean las figuras, para esto es mejor usar el pincel grueso.  
• Se delinean y se acaban los detalles: para esto se puede usar el pincel 
mediano. 
• Se toma distancia para observar los detalles del acabado y tomar nuevos 
acuerdos. 
• Se da por terminado el mural, se firma si se desea. 
 
 ¿Qué se espera de los estudiantes? 
Que los elaboren un mural colectivo en el que se representen 
fragmentos de la historia local o un tema importante para los 
estudiantes.  
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Es probable que algún estudiante no participe 
activamente, en este caso se puede conversar y 
preguntarle de qué manera puede participar. Si no está 
de acuerdo con la actividad se debe respetar su opinión.  
 
Fotografiar: 
Diferentes momentos del proceso de creación.  
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Ordenamos y 
guardamos 
(20 min) 
• Se guarda la pintura que sobró, se limpian los pinceles, se limpia el espacio.  
 
 ¿Qué se espera de los estudiantes? 
Que guarden y ordenen los materiales que han utilizado.  
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
 
Fotografiar: 
• Los momentos en que los niños ordenan y guardan. 
 
Reflexión a partir 
del trabajo y 
conversación  
 
(30 min) 
• Se observa el mural con distancia. Se conversa sobre el proceso: ¿cómo se 
han sentido? ¿cómo ha sido el proceso, alguien puede describirlo? ¿qué 
sienten que simboliza el mural, qué ideas creen que transmite? ¿ qué 
dificultades han tenido durante el proceso, qué logros sienten que han 
alcanzado? ¿sobre qué otros temas se pueden hacer murales? ¿qué es lo que 
piensan ahora sobre los murales?  
• Se reflexiona con mayor profundidad: ¿qué tipo de arte creen que es el 
mural? ¿qué posibilidades y qué potencia tienen los murales? 
• Se les pide que mencionen otros temas sobre los que se podrían hacer 
murales y qué más quieren aprender sobre los murales.  
• Para finalizar, les pedimos a los estudiantes sus reflexiones sobre el mural, su 
relación con el espacio y el entorno en el que se encuentra.  
 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
Que los estudiantes reflexionen sobre lo que han trabajado. No 
sólo sobre el proceso, sino sobre el posible impacto de una obra 
pública como lo es un mural.  
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Qué los estudiantes tengan dificultades para verbalizar 
sus observaciones. En este caso, se les ayuda con 
preguntas.  
 
Registro audiovisual:  
Los comentarios de los estudiantes. 
 
 
ARTE 
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ANEXO 11   
 
 
 
Instrumentos para el recojo de evidencias para la validación del mapa 
“Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes y 
manifestaciones artísticas”. 
Ciclo II 
Ciclo II  Inicial  
 
Material confidencial 
 
ARTE 
2 
 
Instructivo para el facilitador 
“El juego de la danza” 
Modificación 
del estándar 
 
Explora y descubre movimientos corporales en diferentes niveles y direcciones del espacio, con y sin elementos a partir de diversos ritmos 
musicales, alternando la danza libre con la danza guiada por consignas. Crea y propone movimientos propios, desde diferentes ritmos 
musicales de su contexto, e incorporando el uso de elementos. Expresa sus emociones en su danza espontánea con movimientos propios. 
Espacio Sala de ensayo / escenario de auditorio / aula libre de mobiliario. De preferencia un espacio cerrado y con piso de madera o loseta cerámica 
o cemento pulido. 
Materiales  • Alfombritas, cojines, pisos de plástico o petates (uno por cada niño). 
• Tambor o cajón. 
• Pandereta o maraca. 
• Pañuelos grandes de colores (dos por niño). De 40 x 40 cm. aprox. 
• Polos de colores para identificarlos: un color diferente para cada niño(a). 
Equipo • Equipo de sonido. 
• Cds de Carnaval de Cajamarca. 
Tiempo 120 minutos  
Cantidad de 
sesiones 
1 sesión 
Cantidad de 
participantes 
10 estudiantes por facilitador. 
Tarea específica Los estudiantes crean una danza propia (secuencia de movimiento) incorporando ritmos, niveles, direcciones y elementos. 
Recojo de 
evidencia 
Registro audiovisual 
ARTE 
3 
 
Desarrollo de la actividad: 
 
MOMENTO DESCRIPCIÓN CONSDERACIONES ADICIONALES 
Presentación 
(5 min) 
• El facilitador invita a los estudiantes a sentarse en el suelo, juntos, y se 
sienta también cerca de ellos. Se recomienda pedirles que se quiten los 
zapatos para que estén más cómodos y en contacto directo con el suelo. 
• El facilitador se presenta ante ellos: “Mi nombre es… y trabajo en el 
SINEACE. Hoy he venido para compartir un momento de juego y danza con 
ustedes.  Les pido que presten mucha atención a lo que yo iré diciendo y 
haciendo. Van a ver cuánto nos divertiremos”. 
 
Materiales: 
Polos de colores para identificar a los niñ@s: un color diferente para cada niño(a). 
 
Conocernos y 
saludarnos   
(5 min) 
• El facilitador se acerca donde uno de los estudiantes y le pregunta su 
nombre. Lo escucha con atención y repite su nombre en voz alta. 
• Le pregunta: “¿Nos podemos saludar con las manos?” Y se saludan 
chocando las manos. Luego escoge otra parte del cuerpo y le plantea, por 
ejemplo: “¿Ahora nos podemos saludar con los pies?” Y se saludan 
chocando sus pies. 
• Y finalmente le pregunta: “¿Con qué otra parte del cuerpo nos podemos 
saludar?” Escucha la propuesta del estudiante y se saludan con esa parte 
del cuerpo. Por ejemplo: mano con mano, rodilla con rodilla, codo con 
codo, etc. 
• Se repite el mismo juego con cada uno de los estudiantes hasta saludar a 
todos. Se enfatiza que traten de encontrar diferentes partes del cuerpo 
para saludarse, buscando no repetir las que ya dijeron sus compañeros. 
 
 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
• Que reconozcan y propongan diferentes partes del cuerpo 
con las que pueden saludarse, tratando de no repetir las que 
dijeron sus compañeros.  
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Podría pasar que alguno de los(as) estudiantes no quiera 
responder al saludo del facilitador o no quiera proponer una 
parte del cuerpo para saludarse. En ese caso, no se le debe 
forzar a hacerlo. Toda propuesta de contacto corporal debe 
ser aceptada por ambas partes, más aún si se realiza con 
niños(as). 
• En su lugar, se puede plantear un saludo con movimiento 
que no implique contacto físico. Por ejemplo: Mover nuestra 
nariz como conejos, sacudir la cabeza, etc.   
• También es posible respetar que no quiera hacerlo y 
ofrecerle la posibilidad de saludarse luego de un momento. 
A veces, un niño(a) que tiene temor inicial, puede soltarse y 
querer intentarlo, luego de ver cómo lo hicieron sus 
compañeros(as). 
ARTE 
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Jugando con 
direcciones y 
niveles  
(20 min) 
• El facilitador invita a los estudiantes a que caminen libremente por todo el 
salón y los acompaña marcando un ritmo con el tambor. Les explica que 
cada vez que el tambor se detenga y él diga: “Estatuas”, ellos deben 
quedarse completamente inmóviles y escuchar la consigna que él dará. 
• Se inicia el juego alternando las consignas: “Caminamos hacia adelante” – 
“Estatuas” - “Caminamos hacia atrás” – “Estatuas” - “Caminamos hacia 
nuestro lado derecho” – “Estatuas” - “Caminamos hacia nuestro lado 
izquierdo”. Incorpora velocidades y diferentes ritmos con el tambor. 
• Ahora el facilitador anuncia que un nuevo instrumento ha venido a 
acompañar al tambor, y les presenta la “maraca” o “pandereta”. Se les 
puede permitir que cada uno pruebe tocarla por un momento. 
• Se explica el nuevo juego: “Cada vez que suene el tambor, vamos a caminar 
como gigantes”. Se pide algún voluntario que muestre cómo camina un 
gigante. Luego se continúa: “Y cada vez que suene la maraca, vamos a 
caminar como enanitos”. Se pide algún voluntario que muestre cómo 
camina un enanito. 
• Al final del juego se pueden ir cambiando las imágenes a representar, 
tanto para el tambor como para la maraca. Por ejemplo, se toca el tambor 
y se  dice: “Ahora caminamos como dinosaurios enormes” y luego tocas la 
maraca y dices: “Ahora caminamos como hormiguitas”. Las imágenes a 
utilizar con el tambor deben ser grandes y fuertes: dragones, leones, 
monstruos, tormenta, etc. Las imágenes a utilizar con la maraca deben ser 
pequeñas y ligeras: ratoncitos, gusanitos, arañitas, etc. 
 
Materiales: 
• Tambor o cajón. 
• Pandereta o maraca. 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
• Que respondan con su movimiento y desplazamientos a las 
consignas del facilitador: adelante, atrás, derecha, izquierda. 
En los desplazamientos derecha-izquierda, se espera que 
encuentren formas de desplazamiento lateral (no significa 
girar ni doblar hacia derecha-izquierda). 
• Que asocien sonidos de instrumentos con calidades de 
movimiento: 
 Tambor: Movimientos grandes, fuertes, pesados, 
cuerpo erguido, empinándose, etc. 
 Marca o pandereta: Movimientos pequeños, ligeros, 
agachados, encogidos, cerca del suelo, etc. 
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Puede ser que algunos estudiantes no quieran participar del 
juego propuesto. En este caso, es conveniente invitarlos a 
sentarse y observar. Es bueno preparar una zona con cojines 
o petates en la que pueden esperar y observar.  
• Se les pide que respeten lo que sus compañeros están 
realizando y que no los interrumpan. Se les recuerda que en 
el momento en que lo deseen, pueden integrarse al juego. 
• Si no hay voluntarios que quieran mostrar cómo camina un 
gigante o un enanito, puedes mostrarlo tú. 
 
Filmar: 
Grupo completo en dos momentos: 
• Juego con direcciones. 
• Juego con tambor y maraca/pandereta. 
Danza circular 
(20 min) 
• El facilitador pide a los(as) estudiantes que le ayuden a armar  un círculo 
en el centro del salón, hecho con cojines, alfombritas o petates (uno por 
cada estudiante). Les pide que cada uno se siente sobre uno de ellos. 
• Toma el tambor y explica: “Ahora este tambor va a llamar a cada uno de 
los niños(as). Cuando escuchen que el tambor dice su nombre, deben correr 
alrededor del círculo, siguiendo el ritmo del tambor. Y cuando el tambor 
deje de sonar, deben sentarse en su lugar del círculo”.  
¿Qué se espera de los estudiantes? 
Que asocien el sonido del tambor con calidades de movimiento y 
ubicación en el espacio: 
 Sonido fuerte y rápido: Correr rápido alrededor del círculo. 
 Sonido bajo y lento: Caminar lento adentro del círculo. 
 Tambor se detiene: Sentarse en el círculo. 
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
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• Entonces anuncia: “Atención!! El tambor llama a…” y dice el nombre de 
uno de los estudiantes. Mientras va corriendo, el facilitador propone 
diferentes velocidades, desde muy lento hasta muy rápido, y viceversa. 
Cuando el participante dio dos vueltas al círculo, detiene el sonido del 
tambor para que se siente en su lugar del círculo. 
• Se repite el ejercicio para cada uno de los estudiantes. 
• Luego, el facilitador plantea un nuevo juego: “Ahora, cuando el tambor 
empiece a sonar MUY FUERTE, todos juntos correremos ALREDEDOR del 
círculo, siguiendo el ritmo. Y cuando el tambor se detenga, debemos 
sentarnos rápido en el círculo”. Se prueba dos veces, enfatizando ritmos 
rápidos. 
• Finalmente se añade la última consigna: “Y ahora, cuando el tambor suene 
MUY BAJITO, todos caminaremos muy lento ADENTRO del círculo, 
cuidando de no chocarnos ni golpearnos. Y si el tambor se detiene, nos 
volvemos a sentar en el círculo”. Se enfatizan ritmos lentos. 
• El facilitador repite el juego cuatro veces, alternando el sonido FUERTE 
(rápido) y el sonido BAJITO (lento). 
• Se culmina el juego con todos los participantes sentados en el círculo. 
 
Materiales: 
• Tambor o cajón. 
• Si algún estudiante no quiere participar, se respeta su 
decisión y se le plantea esperar y observar. Se le recuerda 
que puede participar en el momento en que se anime. 
• Podría pasar que algunos niños(as) no controlen sus límites 
espaciales y empujen o golpeen a otros mientras corren. Si 
esto ocurre, es necesario detener el juego, pedirles que se 
sienten y conversar sobre lo ocurrido, enfatizando la 
importancia de respetarse y cuidarse entre ellos. 
 
Filmar: 
• Momento del juego en que se alternan sonidos del tambor: 
FUERTE-RÁPIDO (para correr alrededor del círculo) o SUAVE-
LENTO (para correr adentro del círculo). 
Carnaval con 
pañuelos  
(50 min) 
• El facilitador invita a los estudiantes a que se sienten un momento para 
escuchar una música: Carnaval de Cajamarca. Les pide que cierren los ojos 
mientras escuchan y que al final los abran. 
• Ahora les pregunta a los estudiantes: ¿Cómo se imaginan este baile? 
¿Cómo será su vestimenta? ¿Cómo creen que se sienten las personas que 
lo bailan? ¿Bailan muchos o pocos? 
• Después de escuchar sus comentarios les propone danzar juntos con esta 
música, como a cada uno le provoque. Para esto, le entrega a cada 
participante dos pañuelos de colores. Se coloca nuevamente la música del 
carnaval cajamarquino. 
• Cuando el facilitador identifica a un estudiante que está realizando un 
movimiento que llama su atención, les plantea la consigna: “Ahora todos 
miramos cómo está bailando Pedro, y bailamos como Pedro”. Se invita a 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
• Que creen y propongan movimientos propios para 
improvisar una danza a partir de la música del Carnaval de 
Cajamarca. 
• Que utilicen un elemento (pañuelos) en su danza. 
• Que incorporen en su danza algunos recursos que 
exploraron hoy: direcciones (adelante, atrás, derecha, 
izquierda), niveles (alto y bajo), calidades (fuerte/grande, 
ligero/pequeño). 
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Pensar que ningún estudiante está realizando un paso de 
baile lo suficientemente bueno como para ser seguido por 
los demás. Es importante romper la expectativa de que 
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los estudiantes a bailar imitando la danza que Pedro está proponiendo. Se 
repite el mismo ejercicio permitiendo que cada estudiante tenga 
oportunidad de proponer una forma de danzar para que sus compañeros 
lo sigan. Se les pide que intenten no repetir los movimientos que ya hizo 
alguien. 
• Al final se ponen en ronda. Se coloca la misma música y se invita a cada 
uno a ir al centro (por turnos) y danzar un rato solo (30 seg.) Se recuerda 
que pueden usar las formas de moverse que han probado hoy: gigantes, 
enanitos, adelante, atrás, hacia el lado, en círculo, etc.  
• Se anima a los estudiantes a acompañar al compañero(a) que  está 
danzando al centro, siguiendo el ritmo con las palmas, mientras lo 
observan. 
 
Materiales: 
• Pañuelos grandes de colores (dos por niño). De 40 x 40 cm. aprox. 
• Equipo de sonido. 
• Cds de Carnaval de Cajamarca. 
deban realizar movimientos correctos del Carnaval de 
Cajamarca. Lo importante es que se conecten con la música 
y que planteen sus propios movimientos. Todos son igual de 
valiosos. 
• Es conveniente elegir primero los movimientos de aquellos 
estudiantes que, durante la sesión, han demostrado sentirse 
seguros, confiados y no tener vergüenza de danzar, para que 
puedan  ser seguidos por los demás. Si se elige en primer 
lugar a un estudiante que ha mostrado timidez o vergüenza, 
posiblemente se quede quieto cuando se dice su nombre, y 
esto haga difícil continuar con el ejercicio. 
 
Filmar: 
• Todo el grupo mientras bailan libremente con sus pañuelos. 
• Tomas personales de cada estudiante mientras danza al 
centro del círculo. 
Cerramos la 
sesión 
(20 min) 
• El facilitador culmina la sesión poniendo una música tranquila, de 
relajación. 
• Se les invita a encontrar un lugar en el que quieran descansar y que se 
recuesten allí. Pueden utilizar sus pañuelos para apoyar su cabeza sobre 
ellos, para cubrirse, para abrazarlos, etc. También se les puede ofrecer el 
cojín, alfombrita o petate que usaron antes, para que preparen una 
especie de camita. 
• El facilitador les pide que cierren sus ojos y baja un poco la luz.  
• Se acerca donde cada uno de ellos y les ofrece unos suaves masajes y/o 
caricias en la zona de cabeza y hombros. Mientras lo hace, respira 
tranquilamente junto con ellos. 
• Cuando ha terminado, enciende la luz y los invita a abrir los ojos y sentarse 
en círculo. 
• Se conversa con ellos sobre lo que acaban de hacer, buscando que cada 
uno pueda dar su respuesta a las interrogantes: 
 ¿Te gustó danzar? 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
• Que puedan expresar con palabras cómo se sintieron al 
danzar, señalando aquello que más les gustó.  
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• A algunos estudiantes podría resultarles difícil relajarse y 
recostarse para descansar con sus ojos cerrados. En ese caso, 
permitirles quedarse sentados, pero explicarles que para 
respetar a los demás, deben estar en silencio. 
• En el diálogo con ellos, podría pasar que ninguno quiera 
comenzar a dar su opinión. En ese caso puedes ayudarles 
tratando de recordar juntos todo lo que han hecho, para que 
eso les ayude luego a opinar sobre cómo se sintieron. 
• Si todos hablaran al mismo tiempo, explícales que deben 
respetar el turno de cada uno para hablar. Puede usar un 
pañuelo con la indicación de que: “Quien tiene el pañuelo en 
su mano significa que es su turno de hablar” y luego le debe 
entregar el pañuelo a otro compañero(a). 
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 ¿Qué fue lo que más te gustó? 
• Se les da las gracias por haber participado. 
 
 
Filmar: 
• Tomas de cada estudiante mientras habla. 
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ANEXO 12 
 
 
 
 
 
Instrumentos para el recojo de evidencias para la validación del mapa 
“Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes y 
manifestaciones artísticas”. 
Ciclo III 
Ciclo III  2 grado  
 
Material confidencial 
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Instructivo para el facilitador 
“La danza de los animales” 
Modificación 
del estándar 
Explora movimientos corporales en distintos niveles y direcciones del espacio al compás de música diversa. Compone breves secuencias de 
danza, con movimientos propios, al ritmo de la música. Expresa en sus secuencias de danza, sus emociones, ideas, vivencias cotidianas y 
observaciones de su entorno natural. 
Espacio Sala de ensayo / escenario de auditorio / aula libre de mobiliario. De preferencia un espacio cerrado y con piso de madera o  loseta 
cerámica. 
Materiales  • Polos de colores para identificarlos: un color diferente para cada niño(a). 
• Tambor o cajón. 
• Objetos para armar una fila (cojines, cajas u otros). 
Equipo • Equipo de sonido. 
• Cds de músicas variadas (lenta, rápida, vientos) ó instrumentos musicales. 
• Proyector multimedia y laptop. 
Tiempo 120 minutos  
Cantidad de 
sesiones 
1 sesión 
Cantidad de 
participantes 
10 estudiantes por facilitador. 
Recojo de 
evidencia 
Registro audiovisual 
Tarea específica Los estudiantes crean una danza de los animales, integrando sus propios movimientos con niveles, direcciones y ritmos diversos. 
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Desarrollo de la actividad: 
 
MOMENTO DESCRIPCIÓN CONSDERACIONES ADICIONALES 
Presentación 
(5 min) 
• El facilitador invita a los estudiantes a sentarse en el suelo, juntos, y se 
sienta también cerca de ellos. Se recomienda pedirles que se quiten los 
zapatos para que estén más cómodos y en contacto más directo con el 
suelo. 
• El facilitador se presenta ante ellos: “Mi nombre es… y trabajo en el 
SINEACE. Hoy he venido para compartir un momento de juego y danza con 
ustedes.  Les pido que presten mucha atención a lo que yo iré diciendo y 
haciendo. Van a ver cuánto nos divertiremos”. 
 
Materiales: 
Polos de colores para identificarlos: un color diferente para cada niño(a). 
 
Conocernos y 
saludarnos   
(5 min) 
• El facilitador se acerca donde uno de los estudiantes y le pregunta su 
nombre. Lo escucha con atención y repite su nombre en voz alta. 
• Le pregunta: “¿Nos podemos saludar con las manos?” Y se saludan 
chocando las manos. Luego escoge otra parte del cuerpo y le plantea, 
por ejemplo: “¿Ahora nos podemos saludar con los pies?” Y se saludan 
chocando sus pies. 
• Y finalmente le pregunta: “¿Con qué otra parte del cuerpo nos podemos 
saludar?” Escucha la propuesta del estudiante y se saludan con esa parte 
del cuerpo. Por ejemplo: mano con mano, rodilla con rodilla, codo con 
codo, etc. 
• Se repite el mismo juego con cada uno de los estudiantes hasta saludar 
a todos. Se enfatiza que traten de encontrar diferentes partes del cuerpo 
para saludarse, buscando no repetir las que ya dijeron sus compañeros. 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
• Que reconozcan y propongan diferentes partes del cuerpo con 
las que pueden saludarse, tratando de no repetir las que dijeron 
sus compañeros.  
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Si alguno de los(as) estudiantes no quiere responder al saludo 
del facilitador o no quiere proponer una parte del cuerpo para 
saludarse, no se le debe forzar a hacerlo. Toda propuesta de 
contacto corporal debe ser aceptada por ambas partes, más aún 
si se realiza con niños(as). 
• En su lugar, se puede plantear un saludo con movimiento que 
no implique contacto físico. Por ejemplo: Mover nuestra nariz 
como conejos, sacudir la cabeza, etc.   
• También es posible respetar que no quiera hacerlo y ofrecerle la 
posibilidad de saludarse luego de un momento. A veces, un 
niño(a) que tiene temor inicial, puede soltarse y querer 
intentarlo, luego de ver cómo lo hicieron sus compañeros(as). 
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Danza en 
direcciones 
(25 min) 
• El facilitador dirige un juego de calentamiento para ayudar a los 
estudiantes a conectar con movimientos en diferentes ritmos y 
direcciones, a partir del sonido del tambor o cajón.  
• Se explica a los estudiantes “Vamos a caminar de acuerdo al ritmo que 
nos irá regalando el tambor”. El facilitador alterna ritmos (rápido-lento-
intermedio) con el tambor. 
• Se incorporan nuevas consignas al juego: “Ahora vamos hacia atrás”, 
“Ahora volvemos hacia adelante”, “Ahora hacia la derecha”, “Ahora 
hacia la izquierda”. Y se alternan direcciones con ritmos (ej: derecha con 
tambor rápido, atrás con tambor lento, etc.) 
• Ahora se les explica que habrá tres nuevas consignas:  
1. Caminar dibujando un cuadrado (se les propone recorrer el salón 
siguiendo la ruta de las cuatro paredes, doblando en cada esquina). 
 
 
 
 
 
 
 
2. Caminar dibujando un círculo (se propone imaginar que hay una gran 
pelota al centro del salón y que caminan alrededor de ella).  
 
  
 
 
  
 
 
3. Caminar en zig-zag (se coloca una fila de objetos: cojines, cajas u 
otros, y se les explica que deben avanzar entre ellos, yendo de un lado 
hacia el otro. Luego, retira los objetos y plantéales el reto de caminar 
en zig-zag). 
 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
• Que identifiquen tres posibles direcciones para desplazarse por 
el salón (cuadrado, círculo y zig-zag) y que las asocien a 
diferentes ritmos marcados por el facilitador con el tambor. Ej: 
zig-zag lento, círculo rápido, cuadrado intermedio, etc. 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Puede ser que algunos estudiantes no quieran participar del 
juego propuesto. En este caso, es conveniente invitarlos a 
sentarse y observar. Es bueno preparar una zona con cojines o 
petates en la que pueden esperar y observar.  
• Se les pide que respeten lo que sus compañeros están 
realizando y que no los interrumpan. Se les recuerda que en el 
momento en que lo deseen, pueden integrarse al juego. 
• Puede pasar que, por ser un ejercicio de movimiento y 
desplazamiento, les provoque correr y perseguirse entre ellos, 
lo cual cambiaría la dinámica propuesta. Si esto ocurre, es 
posible plantearles unos cinco minutos de carrera libre o de 
jugar a perseguirse y atraparse. Luego de eso, se debe retomar 
el ejercicio planteado, pues ya se les brindó un tiempo para 
desfogar la energía que traían. 
• Si se empujan o golpean entre ellos, se debe detener el juego, 
señalar lo que ocurrió y conversar para plantear reglas de juego 
claras en las que no está permitido agredir a ninguna persona. 
 
Filmar: 
Grupo completo durante el momento final del juego, cuando integran 
tipos de desplazamiento con ritmos del tambor. 
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• Al final, se les invita a caminar o correr al ritmo del tambor, de acuerdo 
a la consigna que el facilitador vaya dando: “Cuadrado”, “Círculo” o 
“Zigzag”.  Se alternan las consignas y se incorporan diferentes ritmos con 
el tambor. 
 
Materiales: 
• Tambor o cajón. 
• Objetos para armar una fila (cojines, cajas u otros). 
Serpientes, 
pumas y 
cóndores 
(20 min) 
• El facilitador cuenta a los estudiantes que ahora verán las danzas de tres 
animales. Se les presentan videos breves de una serpiente, un guepardo 
(o felino) y un cóndor, en movimiento. Aquí algunas sugerencias de 
videos breves: 
Serpiente: https://www.youtube.com/watch?v=9OfomDqHGdI  
Guepardo: https://www.youtube.com/watch?v=QwT1FW-8FMY  
Cóndor: https://www.youtube.com/watch?v=u5yrEB8jWjE  
• Se les pide que recuerden y comenten cómo son los movimientos de 
cada uno de los tres animales. Puedes complementar si fuera necesario. 
• El facilitador invita a los estudiantes a explorar/probar con sus cuerpos, 
los movimientos de los tres animales. Les recuerda, en cada exploración, 
las cualidades de movimiento que mencionaron. 
 Primero prueban danzar como la serpiente, utilizando la ruta del zig-
zag. Se usa música muy lenta. 
 Luego prueban la danza del guepardo, utilizando la ruta del cuadrado 
por los bordes del salón. Se usa música muy rápida. 
 Finalmente prueban la danza del cóndor, utilizando la ruta del círculo 
grande. Se usa música con instrumentos de viento. 
 
Materiales: 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
• Reconozcan y mencionen características del movimiento de tres 
animales: 
 Serpiente: Lento, se arrastra por el suelo, ondulante, zig-
zag. 
 Guepardo: Rápido, en cuatro patas, líneas rectas. 
 Cóndor: Va por el aire, sus patas están lejos del suelo, alas 
extendidas, movimiento en círculo grande.  
• Exploran los movimientos de los tres animales, teniendo en 
cuenta las características que mencionaron. Integran el 
movimiento de cada animal con las direcciones aprendidas: 
serpiente/zig-zag, guepardo/cuadrado, cóndor/círculo. 
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Si no se cuenta con el equipo necesario para proyectar los 
videos, es posible usar alguna de estas opciones: 
 Conseguir muñecos de los tres animales y pedir 
voluntarios que, haciendo uso de ellos, puedan mostrar 
cómo se mueve cada uno de los animales. 
 Pedir voluntarios que muestren con sus propios cuerpos, 
cómo se mueve cada uno de los tres animales. 
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• Equipo de sonido. 
• Cds de músicas variadas (lenta, rápida, vientos) ó instrumentos musicales. 
• Proyector multimedia y laptop; o muñecos de animales. 
• Si no se cuenta con un equipo de sonido o no se consiguen las 
músicas sugeridas, es posible utilizar diferentes instrumentos 
musicales para acompañar las tres exploraciones. Por ejemplo: 
Serpiente (chakchas, cascabeles, pandereta); Felino (percusión 
fuerte: tambor, bombo, cajón), Cóndor (vientos: quena, 
zampoña, ocarina, flauta). 
 
Filmar: 
Grupo completo en el momento de explorar movimientos de 
animales integrados con direcciones. 
Componemos 
nuestra danza 
de los 
animales 
(60 min) 
• El facilitador invita a los estudiantes a probar las danzas de los tres 
animales, alternando una y otra, según lo que les provoque. Se les pide 
que intenten ir creando una danza que integre la danza de los tres 
animales: serpiente, guepardo y cóndor.  
• Se les explica que la danza debe ser corta (aprox. 40 segundos) y que 
deben mostrar a los tres animales con sus respectivas características de 
movimiento. 
• Se organiza a los estudiantes para que se sienten en un lado  del salón y 
se invita a que cada uno, por turnos, muestre su danza a los demás 
compañeros(as). 
• El facilitador les acompaña con el ritmo del tambor, de acuerdo a la 
danza que van realizando. 
• Cada vez que un estudiantes termina su danza, se toman unos minutos 
para conversar entre todos. Primero se pregunta a los observadores(as): 
“¿Cómo fue la danza de su compañero(a)? ¿Qué animales vimos 
danzar?”. Luego se pregunta al estudiante que danzó: “¿Con cuál de los 
animales te sentiste más a gusto danzado? ¿por qué? ¿Y cuál de ellos no 
te gustó tanto? ¿por qué?”  
 
 
 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
• Que creen una secuencia breve de danza (40 seg. aprox.) en la 
que se vean los movimientos de los tres animales (serpiente, 
guepardo y cóndor) de forma integrada. 
• Que expresen con palabras sus ideas sobre las danzas de sus 
compañeros, reconociendo los animales que hicieron danzar.  
• Que expresen con palabras sus sensaciones sobre su propia 
danza, mencionando aquello que más les gustó y aquello que 
menos les gustó. 
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Que algunos estudiantes hagan danzas muy largas. En ese caso, 
se debe recordar que la duración máxima es de 40 a 60 seg. para 
que pueda alcanzar el tiempo para todos. 
• Puede ser que algunos estudiantes no quieran salir solos a 
mostrar la danza que han creado, por timidez o vergüenza. En 
ese caso, se puede dar la opción de salir en parejas, 
acompañados de otro estudiante que le brinde seguridad. 
 
Filmar:  
• La danza que realiza cada estudiante. 
• Las opiniones finales expresadas por cada estudiante. 
Cerramos la 
sesión 
(5 min) 
• El facilitador culmina la sesión poniendo una música tranquila, de 
relajación.  
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• Se refuerza la idea de la importancia de haber danzado juntos y de haber 
sido capaces de crear danzas propias inspiradas en los movimientos de 
los animales. 
• Se invita a todos los estudiantes a formar una ronda tomados de la mano 
y se les pide que cierren los ojos por un ratito y recuerden las danzas que 
acaban de realizar. 
• Luego, se les invita a que abran los ojos y que todos juntos, a la cuenta 
de tres, se junten al centro y se digan muy fuerte: “Chauuuuuu”, 
mientras se dan un fuerte abrazo. 
• Se les agradece por haber venido y por haber danzado. 
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ANEXO 13  
 
 
Instrumentos para el recojo de evidencias para la validación del mapa 
“Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes y 
manifestaciones artísticas”. 
Ciclo IV 
Ciclo IV  4 grado  
 
Material confidencial 
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Instructivo para el facilitador 
“Cuentos hechos danza” 
Modificación 
del estándar 
 
Explora de modo personal, en pareja y grupal, diversos movimientos corporales en distintos niveles y direcciones del espacio, con música 
diversa. Crea coreografías simples inspiradas en narraciones y músicas diversas de su contexto. Expresa en sus coreografías simples, sus 
emociones, ideas, vivencias cotidianas y observaciones de su entorno natural y cultural. 
Espacio Sala de ensayo / escenario de auditorio / aula libre de mobiliario. De preferencia un espacio cerrado y con piso de madera o  loseta 
cerámica. 
Materiales  • Polos de colores para identificarlos: un color diferente para cada niño(a). 
• Tambor o cajón. 
Equipo • Tres equipos de sonido. 
• Cds con las tres músicas sugeridas (un cd con cada música): 
 El delfín (Tondero) 
 La alpaca Paquita (Huayno – Saya) 
 El mono Machín (Amazónico) 
Tiempo 120 minutos  
Cantidad de 
sesiones 
1 sesión 
Cantidad de 
participantes 
12 estudiantes por facilitador. 
Recojo de 
evidencia 
Registro audiovisual 
Tarea específica Los estudiantes crean una coreografía a partir de una narración y músicas de su contexto. 
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Desarrollo de la actividad: 
MOMENTO DESCRIPCIÓN CONSDERACIONES ADICIONALES 
Presentación 
(5 min) 
• El facilitador invita a los estudiantes a sentarse en el suelo, juntos, y se 
sienta también cerca de ellos. Se recomienda pedirles que se quiten los 
zapatos para que estén más cómodos y en contacto más directo con el 
suelo. 
• El facilitador se presenta ante ellos: “Mi nombre es… y trabajo en el 
SINEACE. Hoy he venido para compartir un momento de juego y danza 
con ustedes. Les pido que presten mucha atención a lo que yo iré 
diciendo y haciendo. Van a ver cuánto nos divertiremos”. 
 
Materiales: 
Polos de colores para identificarlos: un color diferente para cada niño(a). 
 
Conocernos y 
saludarnos   
(15 min) 
• El facilitador explica a los estudiantes que van a jugar el juego de “Yo 
traigo a esta fiesta…” para poder saludarse e iniciar esta reunión 
poniéndole lo mejor de cada uno de nosotros. 
• Les pide que se sienten en círculo (pueden sentarse en el suelo o 
también pueden estar de pie).  
• Entonces, el facilitador comienza diciendo su nombre y mencionando 
algo que trae a esta fiesta. Lo que decide traer, debe iniciar con la 
primera letra de su nombre. Por ejemplo: “Yo soy Pedro y traigo 
Plumas a esta fiesta” o “Yo soy María y traigo Música a esta fiesta”. 
• La siguiente persona en el círculo debe repetir lo que dijo la primera y 
a continuación presentarse y decir lo que trajo. Por ejemplo: “El es 
Pedro y trajo Plumas a esta fiesta; yo soy Juana y traigo Juguetes a 
esta fiesta”. 
• Luego, la tercera persona repite lo que dijeron las dos primera y agrega 
su presentación. Y se repite el juego hasta que a la última persona le 
toque mencionar a todos los participantes, de forma previa a su 
presentación. 
 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
Que, a través de un juego de memoria y propuesta, se relajen, diviertan 
y conozcan un poco más entre ellos, antes de iniciar la actividad de 
danza. 
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Que a algunos estudiantes no se les ocurra una palabra con la 
primera letra de su nombre, para poder continuar el juego. En ese 
caso, se puede pedir al grupo que le ayuden a su compañero(a). 
• Que algunos estudiantes, sobre todo los que intervienen al final, 
no logren recordar los nombre y palabras de todos. También se 
puede pedir al grupo que le ayuden cuando no sea capaz de 
recordar por sí solo.  
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Nos salvamos 
si… 
(10 min) 
• El facilitador plantea a los participantes jugar a “Nos salvamos si…” y 
les explica que deben estar muy atentos a las consignas que irá dando, 
pues sólo si las cumplen pueden salvarse de una gran tormenta que 
amenaza a la humanidad. 
• El facilitador comienza a plantear diferentes consignas de juego, que 
permiten a los estudiantes conectar con diferentes cualidades del 
movimiento: ritmos, velocidades, estilos, direcciones y niveles. Por 
ejemplo: 
 Nos salvamos si… nos movemos al ritmo del tambor (y se van 
haciendo diferentes ritmos con el tambor). 
 Nos salvamos si… avanzamos como serpientes. 
 Nos salvamos si… corremos de espaldas. 
 Nos salvamos si… caminamos muy lento alrededor del salón. 
 Nos salvamos si… nos abrazamos todos y saltamos juntos. 
 Nos salvamos si… giramos sobre nosotros mismos sin chocarnos 
con nadie, etc. 
• Luego se da la oportunidad a los participantes para que ellos planteen 
al grupo, nuevas consignas para salvarse. 
 
Materiales: 
Tambor o cajón. 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
• Respondan con diferentes cualidades de movimiento a las 
consignas dadas por el facilitador. 
• Sean capaces de crear y proponer nuevas consignas que permitan 
explorar con el movimiento. 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Puede ser que algunos estudiantes no quieran participar del juego 
propuesto. En este caso, es conveniente invitarlos a sentarse y 
observar. Es bueno preparar una zona con cojines o petates en la 
que pueden esperar y observar.  
• Se les pide que respeten lo que sus compañeros están realizando 
y que no los interrumpan. Se les recuerda que en el momento en 
que lo deseen, pueden integrarse al juego. 
• Puede pasar que, por ser un ejercicio de movimiento y 
desplazamiento, les provoque correr y perseguirse entre ellos, lo 
cual cambiaría la dinámica propuesta. Si esto ocurre, es posible 
plantearles unos cinco minutos de carrera libre o de jugar a 
perseguirse y atraparse. Luego de eso, se debe retomar el 
ejercicio planteado, pues ya se les brindó un tiempo para desfogar 
la energía que traían. 
• Si se empujan o golpean entre ellos, se debe detener el juego, 
señalar lo que ocurrió y conversar para plantear reglas de juego 
claras en las que no está permitido agredir a ninguna persona. 
 
Filmar: 
Grupo entero durante todo el juego. Hacer acercamientos cada vez que 
uno de los participantes hace alguna propuesta de consigna. 
Danzando a 
nuestro gusto 
(20 min) 
• El facilitador explica a los estudiantes que ahora van a escuchar tres 
músicas diferentes y que se sientan libres de danzar y moverse como 
les provoque, por todo el salón. Se enfatiza que no tienen que 
preocuparse en hacer pasos de baile correctos, sino que más bien, se 
dejen llevar por las músicas y se muevan como realmente les 
provoque. 
• Se van alternando fragmentos de tres músicas (cada una de las 
músicas cuenta una historia, utilizando un género musical peruano): 
 El delfín (Tondero) 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
• Qué exploren movimientos con libertad, a partir de diferentes 
estímulos musicales. 
• Que identifiquen algunos géneros musicales cuando los escuchan. 
• Que identifiquen y muestren movimientos propios a partir de 
cada uno de los tres estilos musicales propuestos. 
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Que algunos estudiantes no quieran explorar movimientos con las 
músicas propuestas, por vergüenza o timidez. Se debe respetar el 
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 La alpaca Paquita (Huayno – Saya) 
 El mono Machín (Amazónico) 
• Después de diez minutos de exploración, alternando los tres géneros 
musicales, se pide a los participantes sentarse juntos para descansar 
un momento. Se les pregunta si identifican cuáles son los géneros 
musicales de cada una de las canciones que escucharon. Vuelven a 
escuchar cada una de ellas para ayudarles a recordarlas y 
reconocerlas. Se les pide expresar su opinión sobre cada una de las 
músicas, y al final se explica cuál es el género musical que 
corresponde. 
• A continuación, se les pregunta si conocen movimientos propios de 
cada una de estas danzas. Por ejemplo: “¿Alguien nos puede mostrar 
cómo se baila el tondero? o ¿Alguien nos enseña cómo se baila el 
huayno?” 
• Se permite que muestren sus propuestas de movimientos todos los 
que deseen hacerlo. 
 
Materiales: 
• Cds con las tres músicas sugeridas (un cd con cada música): 
 El delfín (Tondero) 
 La alpaca Paquita (Huayno – Saya) 
 El mono Machín (Amazónico) 
tiempo que necesiten para tomar la confianza suficiente para 
iniciar la exploración. 
• Si fuera necesario, se pueden plantear algunas consignas de 
movimiento que les ayuden a iniciar. Por ejemplo: “Caminamos 
moviendo nuestras manos”, “Caminamos moviendo los 
hombros”, “Giramos sobre nosotros”, etc. hasta que sean capaces 
de moverse solos con las músicas propuestas.  
 
Filmar: 
• Grupo completo durante la exploración inicial con fragmentos de 
tres músicas.  
• Tomas personales cuando cada estudiante expresa su opinión 
sobre los tres géneros musicales. 
• Tomas personales cuando los estudiantes voluntarios muestran 
propuestas de movimientos para cada género musical. 
Creando 
historias 
danzadas 
(50 min) 
• El facilitador ayuda a los participantes a organizarse en tres grupos, 
de acuerdo al interés que tienen por cada una de las tres músicas que 
han escuchado y explorado. 
• Se entrega a cada grupo una copia de la letra de la música que 
escogieron (ANEXO 1) y se les pide que la lean juntos, a fin de que 
conozcan la historia que cuenta esa música. 
• Luego, se les dice que imaginen una coreografía grupal breve que les 
permita: 
 Contar algo de la historia que han leído, adaptándola o transformándola 
como les provoque. 
 Mostrar movimientos del estilo de danza que eligieron, adaptándolos o 
transformándolos de acuerdo a su provocación y creatividad. 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
• Que creen una coreografía grupal, integrando una historia con 
una música propuesta y un estilo de danza que provenga de ella. 
• Que se permitan adaptar y transformar la historia y los 
movimientos que provienen del estilo de danza propuesto. 
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Que alguna música sea elegida por muchos estudiantes y otra no 
se elegida por casi nadie. Eso haría que los grupos queden muy 
dispares en cantidad de personas. En este caso, se les puede 
preguntar si alguno podría cambiar de grupo porque la otra 
música también les resulta atractiva. Pero esto debe ser sólo una 
consulta. En ningún caso se les debe forzar, pues es importante 
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ANEXO 1 
EL DELFÍN 
En las aguas tranquilas 
del océano Pacífico 
entre el viento marino 
y las olas azules 
saca su cabeza (el delfín) 
que bonito salta (el delfín) 
por entre las olas (el delfín) 
que bonito juega 
Quisiera ser la gaviota 
que alzando el vuelo 
llega a alcanzarte 
LA ALPACA PAQUITA 
A la alpaca Paquita 
la llevan a trasquilar 
le cortarán hoy su lana 
color de la luna 
Con esa lana plateada 
mi abuelita tejerá 
una chalina caliente 
para el invierno del Sol 
Ay Paquita 
no te vayas a enojar 
MONO MACHIN 
Es Machín el mono blanco 
del Marañón 
el monito más sabido 
que a todos hace reír 
es un mono divertido 
que a todos hace reír 
Mono Machín 
Mono Machín 
Cuando el tigre de la selva 
se pone bravo 
el monito que es travieso 
• Se les da un tiempo para que se organicen, intercambien ideas, 
planteen propuestas y ensayen su coreografía. 
• A continuación, se invita a cada uno de los tres grupos a mostrar su 
coreografía a todos sus compañeros. 
 
Materiales: 
• Tres equipos de sonido (para que puedan ensayar). 
• Cds con las tres músicas sugeridas (un cd con cada música): 
 El delfín (Tondero) 
 La alpaca Paquita (Huayno – Saya) 
 El mono Machín (Amazónico) 
que ellos dancen con la música que más despierte su interés. 
Finalmente, eso es más importante a que tengamos grupos con la 
misma cantidad de personas. 
 
Filmar: 
Tomas de cada grupo en el momento en que presentan su danza. 
Cerramos la 
sesión 
(20 min) 
• El facilitador invita a todos los estudiantes a sentarse en un círculo 
para conversar a partir de las siguientes interrogantes:  
 ¿Qué fue lo que más les gustó de la coreografía que crearon junto con 
sus compañeros? 
 ¿Qué les pareció trabajar junto con sus amigos para crear una 
coreografía? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué fue lo que más les gustó? 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
• Que identifiquen y expresen con palabras sus sensaciones al 
haber danzado juntos. 
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llevando entre sus patitas 
arena fina de playa 
Quisiera pasear contigo 
brincando sobre las olas 
quisiera ser compañía 
de tu bella travesía. 
 
préstame un poco de lana 
un poquitito nomás. 
 
por atrás le jala el rabo 
Mono Machín 
Mono Machín 
No me comas tío tigre 
dice Machín 
o le digo a las hormigas 
que te muerdan la barriga 
o le digo a las abejas 
que te piquen las orejas 
Mono Machín 
Mono Machín 
Es Machín el mono blanco 
del Marañón 
el monito divertido 
que al tigre lo hace correr 
el monito más sabido 
que al tigre lo hace correr 
Mono Machín 
Mono Machín. 
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ANEXO 14  
 
 
Instrumentos para el recojo de evidencias para la validación del mapa 
“Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes y 
manifestaciones artísticas”. 
Ciclo V 
Ciclo V  6 grado  
 
Material confidencial 
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Instructivo para el facilitador 
“Danza con sogas” 
Modificación 
del estándar 
 
Explora de modo individual, en pareja y grupal el equilibrio de su cuerpo y sus posibilidades de movimiento en distintos niveles, 
direcciones y a partir del contacto con un elemento. Crea secuencias de movimientos individuales y en grupo, a partir de un elemento 
motivador y de diversos estímulos musicales. Expresa sus emociones, ideas sobre temas significativos para él y sus pares, en base a sus 
observaciones de su entorno natural y cultural. 
Espacio Sala de ensayo / escenario de auditorio / aula libre de mobiliario. De preferencia un espacio cerrado y con piso de madera o  loseta 
cerámica. 
Materiales  • Polos de colores para identificarlos: un color diferente para cada niño(a). 
• Sillas, cojines o petates (uno para cada estudiante). 
• Tres sogas largas,  de aproximadamente 2 metros cada una. 
Equipo • Equipo de sonido. 
• Cds de música variada. Utilizar ritmos de diferentes contextos. 
Tiempo 120 minutos  
Cantidad de 
sesiones 
1 sesión 
Cantidad de 
participantes 
15 estudiantes por facilitador. 
Recojo de 
evidencia 
Registro audiovisual 
Tarea específica Los estudiantes... 
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Desarrollo de la actividad: 
 
MOMENTO DESCRIPCIÓN CONSDERACIONES ADICIONALES 
Presentación 
(5 min) 
• El facilitador invita a los estudiantes a sentarse en el suelo, juntos, y se 
sienta también cerca de ellos. Se recomienda pedirles que se quiten los 
zapatos para que estén más cómodos y en contacto más directo con el 
suelo. 
• El facilitador se presenta ante ellos: “Mi nombre es… y trabajo en el 
SINEACE. Hoy he venido para compartir un momento de juego y danza 
con ustedes. Les pido que presten mucha atención a lo que yo iré 
diciendo y haciendo. Van a ver cuánto nos divertiremos”. 
 
Materiales: 
Polos de colores para identificarlos: un color diferente para cada estudiante. 
 
Traigo una 
carta 
(15 min) 
• El facilitador pide a los estudiantes que formen un círculo, sentados en 
sillas, cojines o petates. Se coloca al centro y dice: “Soy un cartero y 
traigo una carta para….” (y agrega una característica que sólo tengan 
algunas personas del grupo). Por ejemplo: “Soy un cartero y traigo una 
carta para todos los que tengan chompa”. 
• Entonces, todos los y las estudiantes que tengan chompa, deberán 
cambiar de sitio. El facilitador debe intentar sentarse en una de las 
sillas. El estudiante que se quede sin silla, debe ir al centro y dar una 
nueva consigna. 
• Algunas sugerencias de consignas pueden ser: Soy un cartero y traigo 
una carta para…. 
 Todos los que tengan anteojos. 
 Todos los que tienen zapatillas. 
 Todos los que les gusta comer frutas. 
 Todos los que tienen una mascota en su casa. 
 
Materiales: 
Sillas, cojines o petates (uno para cada estudiante). 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
Que a través de un juego, se relajen, diviertan y conozcan un poco más 
entre ellos, antes de iniciar la actividad de danza. 
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Si los estudiantes no comprenden fácilmente la dinámica del 
juego, entonces el facilitador puede hacer varios ejemplos 
estando él en el centro y dando las consignas. Cuando ya lo 
comprendieron, entonces se da paso a que sean los estudiantes 
quienes den las consignas.  
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El puente de 
soga 
(20 min) 
• El facilitador extiende dos sogas en el suelo, una al lado de la otra, 
separadas entre ellas por unos 20 cm. e invita a los participantes a 
imaginar que es un puente que deberán atravesar.  Les muestra cómo 
atravesarlo, caminando únicamente por encima de las sogas (un pie 
en cada soga), tratando de no pisar el suelo. 
• Se invita a los estudiantes a que cada uno atraviese el puente, de un 
extremo hacia el otro. 
• Cuando todos lo hicieron, el facilitador retira una de las dos sogas. Y 
ahora se invita a los estudiantes a volver a atravesar el puente que 
ahora es mucho más angosto. Se permite que cada uno lo haga. 
• Seguidamente, se plantea el reto de recorrer el mismo trayecto, pero 
esta vez en un nivel bajo, es decir, agachados o en “cuclillas”. 
• Finalmente, se plantea un último reto, que consiste en atravesar el 
puente hecho con una sola soga pero esta vez con un trayecto 
ondulante, y alternando los niveles altos y bajos. También se permite 
que cada uno lo intente. 
 
Materiales: 
Dos sogas largas, de aproximadamente 2 metros cada una. 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
• Que a través de un juego de retos y desafíos, exploren el equilibrio 
de su cuerpo mientras intentan desplazarse de un lugar a otro.  
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Podría pasar que a algunos participantes les cueste cumplir los 
retos de atravesar por las sogas. Cuando esto ocurra, se les debe 
dar nuevas oportunidades para intentarlo. No se debe permitir 
que se queden frustrados por no haberlo logrado. Es mejor dar 
oportunidades para que se superen. Tampoco se debe generar 
competencia entre ellos. 
 
Filmar: 
Tomas personales cuando cada estudiante atraviesa la soga en los 
diferentes retos planteados. 
Explorando 
sogas 
(30 min) 
• El facilitador ayuda a los estudiantes a organizarse en tres grupos (5 
participantes por grupo) y entrega una soga a cada grupo. 
• Los invita a tener un tiempo para explorar diferentes posibilidades de 
movimientos que pueden hacer con la soga. Por ejemplo: recorrerla, 
saltarla, jalarla, enredarse, enrollarse con ella, estirarla, etc. 
• En un primer momento, cada estudiante del grupo, por turnos, puede 
proponer un movimiento con la soga y mostrarlo a sus compañeros, 
de manera que ellos también puedan probarlo. 
• Luego, se les invita a probar y crear movimientos en los que todos se 
relacionen con la soga al mismo tiempo. Por ejemplo: Mientras uno 
sujeta un extremo, otro salta de un lado hacia el otro, otro se enreda 
por el extremo opuesto, etc. O también, todos cogen la soga por algún 
lugar y se desplazan con un determinado ritmo por el espacio. 
 
Materiales: 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
• Que exploren diversos movimientos corporales, utilizando niveles 
y direcciones, relacionándose con un elemento (soga) y también 
entre ellos. 
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Si los estudiantes no comprenden cómo iniciar su exploración con 
la soga, el facilitador puede mostrar algunos ejemplos de 
movimientos que se le ocurren. Es conveniente practicarlos antes, 
para poder mostrarlos.  
 
Filmar: 
• Cada grupo, durante su tiempo de exploración y creación con la 
soga. 
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Tres sogas largas,  de aproximadamente 2 metros cada una. 
 La danza de 
la soga 
(40 min) 
• El facilitador pide a los estudiantes que se mantengan en sus mismos 
grupos y les plantea ahora el reto de crear una secuencia de 
movimiento entre todos, utilizando la soga. 
• Les recuerda que pueden usar algunos de los movimientos que 
exploraron individual o grupalmente, en el ejercicio anterior. 
• Se pueden poner diferentes ritmos musicales que los acompañen 
durante el momento de creación en grupos. 
• Luego, entre todos y tomando en cuenta los diferentes movimientos 
que han ido proponiendo, deben crear una pequeña danza o 
secuencia de movimiento, de todo el grupo con la soga. 
• Al final, se invita a que cada grupo, por turnos, pueda mostrar a los 
demás, la pequeña danza o secuencia de movimiento que han creado. 
 
Materiales: 
 Tres sogas largas,  de aproximadamente 2 metros cada una. 
 Equipo de sonido y músicas variadas. 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
• Que puedan crear juntos una secuencia de movimiento utilizando 
un elemento (soga) que genere provocaciones para el 
movimiento. 
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Si se perciben dificultades para crear al interior de los grupos, por 
ejemplo: no se ponen de acuerdo, no se les ocurre qué hacer, 
empiezan a hacer otra cosa; entonces es conveniente que el 
facilitador se acerque al grupo con dificultad y refuerce las 
consignas para el ejercicio de creación. Los puede acompañar un 
rato, pero permitiendo que sean ellos quienes desarrollen el 
ejercicio, y no buscando hacerlo por ellos. 
 
Filmar: 
Las tres secuencias de movimiento grupales, en el momento en que las 
muestran ante todos. 
Cerramos la 
sesión 
(10 min) 
• El facilitador organiza una plenaria para conversar y reflexionar con 
los participantes, a partir de las siguientes interrogantes: 
 ¿Cómo te sentiste explorando movimientos con una soga? 
 ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Qué te gustó más? 
 ¿Cómo te sentiste creando y danzando junto con tus compañeros? 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
• Que intercambien sus sensaciones del proceso de haber danzado 
y creado juntos, tanto lo que les gustó como lo que resultó 
complicado. 
 
Filmar: 
Los comentarios de los estudiantes durante la plenaria. 
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ANEXO 15  
 
 
Instrumentos para el recojo de evidencias para la validación del mapa 
“Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes y 
manifestaciones artísticas”. 
Ciclo VI 
Ciclo VI  2 secundaria  
 
Material confidencial 
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Instructivo para el facilitador 
“Danzo como me siento” 
Modificación 
del estándar 
 
Explora de modo personal, en pareja y en grupos, diversos movimientos corporales que los conectan con sus emociones y 
provocaciones. Coordina movimientos e intención en improvisaciones, al recrear danzas de diferentes contextos. Expresa emociones, 
ideas en las improvisaciones y danzas que crea y presenta, en base a sus observaciones del entorno social cultural.  
Espacio Sala de ensayo / escenario de auditorio / aula libre de mobiliario. De preferencia un espacio cerrado y con piso de madera o  loseta 
cerámica. 
Materiales  • Polos de colores para identificarlos: un color diferente para cada estudiante. 
• Dos telas de diferente color. 
• Tambor (o instrumento que permita marcar un ritmo). 
Equipo • Equipo de sonido. 
• Cds de músicas variadas (lenta, rápida, vientos).  
Tiempo 120 minutos  
Cantidad de 
sesiones 
1 sesión 
Cantidad de 
participantes 
20 estudiantes por facilitador. 
Recojo de 
evidencia 
Registro audiovisual y fotográfico. 
Tarea específica Los estudiantes improvisan en movimiento a partir de la escucha de sus propias emociones, incorporando y recreando diferentes estilos 
de danza. 
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Desarrollo de la actividad: 
 
 
MOMENTO DESCRIPCIÓN CONSDERACIONES ADICIONALES 
Presentación 
(5 min) 
• El facilitador invita a los estudiantes a sentarse en el suelo, juntos, y se sienta 
también cerca de ellos. Se recomienda pedirles que se quiten los zapatos para 
que estén más cómodos y en contacto más directo con el suelo. 
• El facilitador se presenta ante ellos: “Mi nombre es… y trabajo en el SINEACE. 
Hoy he venido para compartir un momento de juego y danza con ustedes. Les 
pido que presten mucha atención a lo que yo iré diciendo y haciendo. Van a ver 
cuánto nos divertiremos”. 
• El facilitador cuenta a los estudiantes que hoy van a compartir un tiempo de 
danza juntos. 
 
Materiales: 
Polos de colores para identificarlos: un color diferente para cada estudiante. 
•  
Jugar y 
conocernos 
(15 min) 
• El facilitador anuncia a los estudiantes que van a realizar el juego del 
“Maremoto” para divertirse y conocerse un poco más entre ellos. 
• Se colocan dos telas de colores, una en cada extremo del salón, estiradas sobre 
el suelo, explicando que hoy se convertirán en nuestros botes, cada vez que haya 
un maremoto. Según la región, se pueden adaptar los términos. Por ejemplo, en 
la selva se puede usar “Inundación” y “Peque-peque” o “Lancha”. 
• El facilitador anima a los estudiantes a imaginar que están nadando en un mar 
tranquilo. Los acompaña con el sonido del tambor u otro instrumento con el que 
pueda marcar un ritmo. 
• De rato en rato se detiene el sonido del tambor y el facilitador grita: 
“MAREMOTO!! A LOS BOTES!!” La primera vez se permite que cada participante 
se suba al bote del color que prefiera. 
• Luego, se complejiza el juego agregando una consigna de distribución para subir 
a los botes, cada vez que se grita maremoto. Por ejemplo: “MAREMOTO!! Al bote 
azul las mujeres y al bote amarillo los hombres”. 
• Se repite el juego con diferentes consignas de distribución que permitan que los 
participantes conozcan algo nuevo de ellos. Por ejemplo: 
 Bote azul los que tienen hermanos – Bote amarillo los que son hijos únicos. 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
Que identifiquen y expresen intereses y emociones 
que los caracterizan. 
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo 
abordarlas? 
• Puede pasar que, por ser un ejercicio de mucho  
movimiento y desplazamiento, algunos 
estudiantes se choquen o golpeen entre sí. Por 
eso es importante recordarles que se cuiden 
entre ellos.  
• Si se detecta alguna conducta agresiva 
intencional, es importante detener el ejercicio y 
conversar con ellos sobre lo que está 
ocurriendo, para que no vuelva a suceder. 
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  Bote azul los que tienen mascotas – Bote amarillo los que no tienen 
mascotas. 
 Bote azul los que les viven cerca del cole – Bote amarillo los que viven lejos 
del cole, etc. 
• Al final, agrega consignas que comiencen a vincularlos con sus intereses y 
emociones. Por ejemplo: 
 Bote azul los que les gusta bailar – Bote amarillo los que no les gusta bailar. 
 Bote azul los que disfrutan del silencio – Bote amarillo los que disfrutan de 
la bulla. 
 Bote azul los que hoy se sienten alegres – Bote amarillo los que hoy no se 
sienten alegres. 
 Bote azul los que gritan cuando algo les molesta – Bote amarillo los que 
mantienen la calma cuando algo les molesta, etc.    
 
Materiales: 
• Dos telas de diferente color. 
• Tambor (o instrumento que permita marcar un ritmo). 
Cajita mágica  
(20 min) 
• El facilitador plantea un nuevo juego a los estudiantes: “La cajita mágica”.  
• Les explica que deben caminar por el salón al ritmo de la música. Se pone una 
música que acompañe, de preferencia instrumental, sin letra (para que no 
distraiga) y que sea alegre (para invitar al movimiento).  
• En un momento, el facilitador detiene la música y dice: “Cajita mágica se cierra”. 
Les explica que eso significa que cada uno debe enrollarse sobre sí mismo y 
hacerse muy pequeñito, como una cajita cerrada. Y entonces el facilitador dice: 
“Cajita mágica se abre en forma de….” y le agrega una imagen, por ejemplo: 
“Cajita mágica se abre en forma de león”. Les explica que eso significa que cada 
uno abrirá la cajita que hizo (corporalmente) y se desplazará moviéndose y 
comportándose como un león.  
• Después de un rato en que los estudiantes exploraron la imagen del león, se 
vuelve a decir “Cajita mágica se cierra” y se repite el juego con nuevas imágenes. 
• Algunas sugerencias de imágenes para ampliar su exploración en movimiento, 
pueden ser: 
 Imágenes concretas (por ejemplo: animales u objetos). 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
• Descubran la posibilidad de expresar imágenes 
y emociones, utilizando su cuerpo en 
movimiento.  
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo 
abordarlas? 
• Podría pasar que a los estudiantes les cueste 
captar la consigna de juego de la cajita mágica. 
En ese caso, es recomendable que el facilitador 
dé uno o dos ejemplos, mostrándolos con su 
propio cuerpo. 
• También es recomendable comenzar 
planteando imágenes sencillas e irlas 
complejizando de a pocos. 
 
Filmar: 
Grupo completo desde que empieza el juego de la 
cajita mágica hasta el final. 
ANEXO 1 
OPCIÓN A: Músicas que no provienen del folklore  
Música 1: https://www.youtube.com/watch?v=JrcHUrIas-Y 
Se espera que la señalen como: rápida, alegre, divertida, juguetona, etc. 
 
Música 2: https://www.youtube.com/watch?v=ZpA0l2WB86E 
Se espera que la señalen como: lenta, melancólica, triste, profunda, nostálgica, etc. 
 
Música 3: https://www.youtube.com/watch?v=SohypNHAgVA 
Se espera que la señalen como: fuerte, guerrera, impetuosa, furiosa, etc. 
 
Música 4: 
https://www.youtube.com/watch?v=Wzub7rz3wuA 
Se espera que la señalen com : sensual, romántica, insinuadora, coqueta, etc. 
 
OPCIÓN B: Músicas proveniente del folklore nacional e internacional 
Flamenco (fuerte, decidida, furiosa, intensa)  
https://www.youtube.com/watch?v=nY5bGnU_kbo 
https://www.youtube.com/watch?v=qalcGW-Tf3M 
 
Selva (alegre, rápida, ligera, divertida, juguetona) 
https://www.youtube.com/watch?v=W6l3VDrjHrQ 
 
Tondero (coqueta, sensual, insinuadora) 
https://www.youtube.com/watch?v=2jpBJy2yOlE 
 
Andina con vientos (lenta, nostálgica, melancólica, triste) 
https://www.youtube.com/watch?v=ojPJ-hRFbi4 
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 Intenciones (por ejemplo: un bebé llorando, una persona apurada, un viejito muy 
viejito, león rugiendo, etc.). 
 Imágenes abstractas (por ejemplo: rabia, alegría, timidez, descontrol, etc). 
 
Materiales: 
• Equipo de sonido. 
• Cd de música instrumental y alegre para acompañar el ejercicio. 
Encuentros en 
espejo 
(25 min) 
• El facilitador pide a los estudiantes que se pongan en parejas, frente a frente. 
Les explica que uno se convertirá en el espejo de la persona que tiene al frente. 
En cada pareja deben ponerse de acuerdo sobre quién asumirá primero el rol de 
espejo. 
• Se explica que cuando la música empiece a sonar, la persona que no es espejo 
deberá moverse de acuerdo a lo que la música provoque en ella. Y la persona 
que está haciendo de espejo debe intentar imitar su movimiento, tratando de 
hacerlo igual, como si se estuviera reflejando uno en el otro. 
• De rato en rato, el facilitador va indicando que alternen los roles dentro de cada 
pareja. 
• Además, el facilitador va cambiando la música, tratando de ofrecerles ritmos y 
estilos musicales muy diferentes entre sí. Debe enfatizar en los participantes que 
se dejen llevar por la música para moverse, y que no traten de pensar ni 
planificar los movimientos que harán. Más bien, deben tratar de sentir la música 
y moverse desde esa sensación. 
• Se deben utilizar músicas diversas: lentas, rápidas, alegres, melancólicas, 
dramáticas, con percusión, con viento, con cuerdas, etc. 
 
Materiales: 
• Equipo de sonido. 
• Cds de músicas variadas. 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
• Se observen en parejas y sean capaces de seguir 
el movimiento del otro. 
• Propongan movimientos propios inspirados en 
diferentes ritmos musicales. 
• Vayan transformando sus movimientos de 
acuerdo a los cambios en las músicas. 
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo 
abordarlas? 
•  Es mejor que el facilitador muestre primero un 
ejemplo de cómo jugar al espejo. Puede hacerlo 
con alguno de los estudiantes, pidiéndole que 
se mueva libremente, para poder imitarlo como 
su espejo. 
• Cuidar que las parejas no se ubiquen muy cerca, 
unas de otras. Esto puede impedir que se 
muevan con libertad.  
• Anunciarles que al jugar al espejo, pueden 
desplazarse juntos hacia otros lugares del salón, 
pero que siempre deben cuidar de no empujar 
ni interferir con los movimientos de las otras 
parejas. 
 
Filmar: 
Algunas tomas del grupo completo, con 
acercamientos por parejas, durante todo el juego de 
espejos. 
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Danza colectiva 
(50 min) 
• El facilitador invita a los estudiantes a sentarse para escuchar y comentar juntos 
algunas músicas (Sugerencias de músicas en ANEXO 1).  
• Se les pone la primera música. Cuando acaba, el facilitador les plantea algunas 
preguntas:  
 ¿Cómo es esta música? ¿Qué características tiene? 
 ¿Qué se imaginan que podría estar ocurriendo mientras suena esta música? 
 ¿Cómo se sintieron mientras la escucharon? 
• El facilitador coloca el papelote en un lugar visible para todos y escribe las ideas 
que los participantes van mencionando. Al lado de cada idea, escribe el nombre 
de la persona que la dijo. 
• Luego, repite la misma dinámica con cada una de las siguientes músicas. 
• Cuando terminan de escuchar todas las músicas, se plantea una nueva pregunta 
a los participantes: ¿Cuál de todas estas músicas representaría mejor cómo te 
sientes en este momento?  
• Se les pide que formen grupos con las personas que eligieron la misma música. 
Cuando los grupos están formados se explica que cada grupo va a tener un 
tiempo para improvisar una danza grupal con la música que eligieron. 
• Se invita al primer grupo al centro del salón y los demás participantes se ponen 
a los extremos para poder observar. 
• Se les permite escuchar una vez más la música que eligieron. Si desean sólo la 
escuchan y si prefieren, pueden ir probando o ensayando movimientos que les 
provoque hacer, mientras la escuchan. 
• A continuación se les explica que se volverá a poner la música para que puedan 
llevar a cabo la improvisación grupal. Para esto, se pide que cada uno se ubique 
en el lugar donde quiere iniciar, en una posición quieta hasta que la música inicie. 
• Cuando culmina su danza el primer grupo, se les agradece y felicita. Se les invita 
a sentarse para conversar a partir de las siguientes interrogantes: 
 ¿Por qué relacionaron esta música con la forma en que se sienten hoy? 
 ¿Cómo se sintieron mientras danzaron? ¿Cómo se sienten ahora? 
 ¿Qué les sorprendió de su propia danza? 
• El facilitador repite la misma dinámica con los siguientes grupos. 
 
Materiales: 
• Equipo de sonido. 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
• Que imaginen y expresen características para 
cada una de las diferentes músicas que escuchan. 
Se plantean algunas posibilidades en el ANEXO 1. 
• Que elijan una música con la que se identifican 
por la forma en que se sienten. Explican el porqué 
de su elección. 
• Que hagan una danza grupal improvisada, con la 
música que eligieron. 
• Que identifiquen y expresen sus sensaciones al 
haber danzado y también su sensación actual. 
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo 
abordarlas? 
• Podría costarles identificar y expresar 
características de las diferentes músicas. Si eso 
ocurre, el facilitador puede iniciar dando su 
propia opinión sobre alguna de las músicas. Por 
ejemplo: “Esta música me parece triste, es muy 
lenta y suave”. 
• Puede pasar que la mayoría elija una misma 
música para la improvisación grupal. Es 
importante respetar esta agrupación, aun si los 
grupos quedan con diferente número de 
personas, pues lo principal es que dancen desde 
aquella música que los conecta con sus 
emociones. 
 
Filmar: 
• Fotos de los papelotes donde escribieron 
características de las diferentes músicas que 
dijeron los participantes. 
• Las danzas grupales, una por una. 
• La conversación final, después de cada danza. 
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• Cds con músicas sugeridas en el ANEXO 1. 
Cerramos la 
sesión (5 min) 
• El facilitador invita a todos los estudiantes a elegir un lugar del salón para 
recostarse, cerrar sus ojos, respirar tranquilos y recordar su danza y todo lo que 
ha despertado y provocado en ellos. 
• Se les permite estar unos minutos en silencio. 
• Finalmente, se les invita a ir abriendo poco a poco sus ojos y a levantarse 
lentamente. Se les anima a despedirse con abrazos entre todos, celebrando el 
haber danzado juntos. 
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ANEXO 16  
 
 
 
 
Instrumentos para el recojo de evidencias para la validación del mapa 
“Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes y 
manifestaciones artísticas”. 
Ciclo VII 
Ciclo VII  5 secundaria  
 
Material confidencial 
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Instructivo para el facilitador 
“Nos expresamos desde nuestra danza” 
Modificación 
del estándar 
 
Explora de modo personal, en parejas y en grupos, diversos estilos de movimientos corporales y las posibilidades que se generan a 
partir de ellos. Utiliza técnicas de improvisación y creación colectiva para proponer y ejecutar secuencias coreográficas grupales, 
inspiradas en temas de su interés. Se expresa sobre temas de su interés a través de las danzas que crea y presenta. 
Espacio Sala de ensayo / escenario de auditorio / aula libre de mobiliario. De preferencia un espacio cerrado y con piso de madera o  loseta 
cerámica. 
Materiales  • Polos de colores para identificarlos: un color diferente para cada estudiante. 
• Papelote y plumones. 
• Cinta adhesiva. 
Equipo • Equipo de sonido. 
• Cds con músicas variadas. 
Tiempo 120 minutos  
Cantidad de 
sesiones 
1 sesión 
Cantidad de 
participantes 
15 estudiantes por facilitador. 
Recojo de 
evidencia 
Registro audiovisual y fotográfico. 
Tarea específica Los estudiantes crean una danza grupal desde las imágenes, ideas y sensaciones que les provoca un tema de su interés. 
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Desarrollo de la actividad: 
MOMENTO DESCRIPCIÓN CONSDERACIONES ADICIONALES 
Presentación 
(5 min) 
• El facilitador invita a los estudiantes a sentarse en el suelo, juntos, y se sienta 
también cerca de ellos. Se recomienda pedirles que se quiten los zapatos para 
que estén más cómodos y en contacto más directo con el suelo. 
• El facilitador se presenta ante ellos: “Mi nombre es… y trabajo en el SINEACE. 
Hoy he venido para compartir un momento de juego y danza con ustedes. Les 
pido que presten mucha atención a lo que yo iré diciendo y haciendo. Van a ver 
cuánto nos divertiremos”. 
• El facilitador cuenta a los participantes que hoy van a compartir un tiempo de 
danza juntos.  
 
Materiales: 
Polos de colores para identificarlos: un color diferente para cada estudiante.  
 
Saludarnos: 
Gente con 
gente   
(10 min) 
• El facilitador propone a los estudiantes realizar un juego para saludarse de 
formas muy originales. 
• Les pide que se pongan en parejas. El facilitador dice: “Mano con mano” e 
indica que cada pareja se salude juntando sus manos. Luego propone otra parte 
del cuerpo “Pie con pie” e indica que cada pareja se salude juntando sus pies. 
Da una nueva consigna: “Codo con codo” e indica que cada pareja se salude 
juntando sus codos. Al final dice: “Gente con gente” y explica que cuando se da 
esa consigna, todos deben cambiar de pareja. 
• El facilitador trata de hacer pareja con alguno de los estudiantes. Entonces, 
algún estudiante quedará ahora sin pareja, y se le invitará a dar nuevas 
consignas para saludarse con diferentes partes del cuerpo. Se le pide que no 
repita las que ya se dijeron.  
• Se explica que después de dar dos consignas, el estudiante debe decir “Gente 
con gente”, para que nuevamente cambien de parejas. 
• El estudiante que queda esta vez sin pareja es el encargado de dar las 
consignas. 
• Se repite el juego varias veces, tratando de que la mayoría de participantes 
tenga la oportunidad de dar las consignas. 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
Que se vinculen entre ellos para saludarse  utilizando su 
cuerpo y proponiendo formas creativas de hacerlo. 
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Puede pasar que, por ser un ejercicio de mucho  
movimiento y desplazamiento, algunos estudiantes 
se choquen o golpeen entre sí. Por eso es 
importante recordarles que se cuiden entre ellos.  
• Si se detecta alguna conducta agresiva intencional, 
es importante detener el ejercicio y conversar con 
ellos sobre lo que está ocurriendo, para que no 
vuelva a suceder. 
• Recordarles constantemente que existen muchas 
partes del cuerpo que usualmente no utilizamos 
para saludarnos, y que ahora es el momento de 
hacerlo. 
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Caminando 
como… 
(15 min) 
• El facilitador pide a los estudiantes que se ubiquen en un extremo del salón. 
Les cuenta que ahora, de tres en tres, van a recorrer el salón, de un extremo al 
otro, realizando el estilo de movimiento que se irá indicando. Por ejemplo: 
Caminamos muy rápido, caminamos muy lento, avanzamos saltando, vamos de 
espaldas, vamos gateando, rodando, etc. 
• Se les ayuda a organizarse para que salgan tres, uno al lado del otro, pero 
manteniendo cierta distancia entre ellos. Mientras salen, se van alistando los 
tres siguientes. Los que llegan al extremo opuesto del salón, deben regresar 
caminando por los costados, para no cruzarse con los siguientes participantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• En un segundo momento, se complejizan las propuestas de movimientos, 
utilizando imágenes que los conecten con sensaciones. Por ejemplo: 
“Caminamos como si fuéramos fuego, caminamos como si no tuviéramos 
huesos, caminamos con furia, caminamos entusiasmados, caminamos 
derrotados, etc.” 
• Al final, se anima a que algunos de los estudiantes hagan propuestas de otras 
formas de caminar, para que todos puedan intentarlas. 
 
 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
• Que expresen las imágenes propuestas utilizando 
únicamente su cuerpo en desplazamiento. 
• Que propongan y planteen movimientos propios, 
no copiados del movimiento de los demás. 
• Que propongan imágenes para ser transformadas 
en movimiento. 
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Podría pasar que no comprendan cómo organizarse 
para ir saliendo de tres en tres. En ese caso, el 
facilitador debe tomar un tiempo para organizarlos 
en tres columnas y explicarles cómo será la 
dinámica, aunque sólo lo hagan caminando la 
primera vez. 
• Si es necesario, el facilitador debe dar un ejemplo 
de desplazamiento, principalmente para el segundo 
bloque del ejercicio, donde se plantean imágenes 
más abstractas. Es mejor si lo intenta antes de la 
sesión para que le resulte más sencillo mostrarlo. 
 
Filmar: 
El segundo momento donde se complejizan las 
propuestas de movimiento y también los movimientos a 
partir de imágenes planteadas por los mismos 
participantes. Se hacen tomas cercanas a cada uno de los 
tríos, mientras van realizando los desplazamientos. 
Fotos colectivas 
(15 min) 
• El facilitador organiza a los estudiantes en tres grupos y les pide que se ubiquen 
en tres lugares diferentes del salón, tratando de guardar distancia entre un 
grupo y otro. 
• Les explica que ahora se les dirán algunas imágenes para que ellos intenten 
expresarlas con sus cuerpos, pero ya no de forma individual, sino uniéndose e 
integrándose con sus compañeros de grupo. Explícales que deben construir la 
imagen mientras el facilitador cuenta hasta diez, y luego quedarse quietos 
como si fueran una fotografía.  
¿Qué se espera de los estudiantes? 
• Que utilicen su cuerpo como medio de expresión 
para transmitir una idea o imagen.   
• Que realicen composiciones corporales de forma 
colectiva, integrando las ideas y propuestas de cada 
estudiante.  
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
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• Se comienza planteando imágenes sencillas de representar, por ejemplo: “Un 
día de campo”, “De compras en el mercado”, “Cosechando en la chacra”, etc. 
• Este momento de calentamiento del juego, lo pueden hacer los tres grupos en 
simultáneo. 
• Luego, se proponen nuevas imágenes, pero esta vez se explica que cada grupo 
las representará por turnos, de modo que mientras es el turno de un grupo, los 
demás puedan observarlo. 
• Se proponen imágenes que podrían responder a temas, intereses y sensaciones 
que suelen vivir los participantes, como: “Adolescencia”, “Me enamoré”,  “Mi 
futuro”, “El tono de este fin”, “Fiesta de prom”, “El examen de terror”, “Bronca 
en el recreo”, “La clase de deporte”, “Concierto de Katty Perry”, etc. Es 
importante indagar previamente sobre los temas de su interés, según el 
contexto y momento en que se aplicará. 
• Cada vez que un grupo termina su fotografía congelada, el facilitador pide a 
cada estudiante que cuente lo que está representando dentro de la escena 
colectiva. Y se repite el ejercicio con cada uno de los grupos, en sus respectivos 
turnos. 
• Que los estudiantes no se identifiquen con las 
imágenes propuestas. Por esto es importante que el 
facilitador indague antes sobre los temas de interés 
de los estudiantes con quienes trabajará, para 
responder al contexto. 
• Si fuera necesario, se debe dar un ejemplo de lo que 
se plantea en el ejercicio, guiando a los estudiantes 
a tomar diferentes ubicaciones para construir la 
foto solicitada. 
 
Filmar: 
El segundo bloque de fotos colectivas, con tomas grupo 
por grupo. 
Expresándonos 
en danza 
(60 min) 
• El facilitador invita ahora a los estudiantes a proponer temas que les despierten 
interés o les provoquen explorar y mostrar desde la danza. 
• En un papelote va anotando los temas que los estudiantes van mencionando. 
Luego realiza una votación para identificar los tres temas que les despiertan 
mayor interés.  
• Cuando se tienen los tres temas elegidos, se ayuda a los estudiantes a 
organizarse en tres grupos, de acuerdo al tema que más les interesa. Se intenta 
que los grupos tengan, aproximadamente, la misma cantidad de personas.  
• Se les brinda un tiempo para que conversen en sus respectivos grupos sobre el 
tema que eligieron. Se les facilita papel y lápiz, para que escriban allí todas las 
palabras, sensaciones y/o imágenes que vienen a su mente cuando piensan en 
el tema elegido. Cada uno menciona cuáles les han impactado más. 
• A partir de las ideas expresadas, se les plantea el reto de crear juntos, en cada 
uno de sus grupos, una danza o secuencias de movimiento, intentando 
expresar el tema que eligieron y lo que representa para ellos. Se les da un 
tiempo (30 min.) para que lo preparen. 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
• Creen una danza grupal teniendo como impulso o 
provocación, algún tema que les interesa. 
Transformen ideas en movimientos. 
• Propongan movimientos que surgen de la 
exploración y creación, alejándose de movimientos 
estereotipados. 
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Puede pasar que la mayoría elija un mismo tema para 
la creación desde la danza y el movimiento. Es 
importante respetar esta agrupación, aun si los 
grupos quedan con diferente número de personas, 
pues lo principal es que dancen desde aquel tema 
que más les interesa. 
• Puede surgir dificultad en los estudiantes para 
transformar en danza el tema que les interese. Se les 
puede recordar los ejercicios de calentamiento que 
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• Transcurrido el tiempo, se invita a que cada uno de los grupos presente su 
danza ante los demás. El grupo que lo necesite, puede utilizar una música. 
 
Materiales: 
• Papelote y plumones. 
• Papel bond y lápices (uno por grupo). 
• Cinta adhesiva. 
• Cds con músicas variadas. 
hicieron al inicio de la sesión, como las fotos 
colectivas y el “caminando como”, donde a partir de  
una palabra o sensación ellos hicieron propuestas de 
movimiento. Decirles que pueden partir de algunas 
palabras o ideas que tienen que ver con su tema de 
interés, y desde ahí ir creando la danza.   
 
Filmar: 
• Cada una de las tres danzas, en el momento de la 
presentación final. 
• Fotos de las palabras, ideas e imágenes que 
generaron cada una de las danzas grupales. 
Cerramos la 
sesión 
(15 min) 
• El facilitador organiza una conversación final en la que invita a cada estudiante 
a expresarse con palabras, desde las siguientes interrogantes: 
 ¿Cómo te sentiste en esta experiencia? 
 ¿Qué te sorprendió? ¿Qué descubriste de ti a través de la danza? 
 ¿Qué te pareció trabajar en grupo? ¿En qué te aportó? 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
• Que identifiquen y expresen con palabras sus 
sensaciones y aportes personal de esta experiencia 
para ellos. 
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ANEXO 17 
 
 
 
 
 
Instrumentos para el recojo de evidencias para la validación del mapa 
“Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes y 
manifestaciones artísticas”. 
Ciclo Destacado 
   
 
Material confidencial 
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Instructivo para el facilitador 
“Creando nuestra propia danza” 
Modificación 
del estándar 
 
Investiga diversos tipos de movimientos corporales inspirados en la realidad cotidiana y en danzas diversas. Realiza secuencias coreográficas 
complejas, inspiradas en estilos diversos de danzas, utilizando técnicas de improvisación y creación colectiva. Se expresa sobre temas de su 
interés, a través de los códigos culturales que utiliza en las danzas que crea y presenta. 
Espacio Sala de ensayo / escenario de auditorio / aula libre de mobiliario. De preferencia un espacio cerrado y con piso de madera o loseta 
cerámica. 
Es conveniente contar con uno o dos ambientes más para facilitar exploraciones grupales que utilizarán diferentes músicas. 
Materiales  • Polos de colores para identificarlos: un color diferente para cada niño(a). 
• Papelotes con las interrogantes que acompañan la exploración en movimiento. 
Equipo • Tres o cuatro equipos de sonido. 
• Músicas variadas de diferentes danzas peruanas y del mundo. Se puede pedir previamente a los mismos participantes, que traigan 
músicas de danzas que les agradan y que alguna vez aprendieron a danzar. Por ejemplo: marinera, huaylas, festejo, zamacueca, 
música de la selva, vals, sikuris, morenada, tango, hip-hop, flamenco, etc. 
Tiempo 90 minutos  
Cantidad de 
sesiones 
1 sesión 
Cantidad de 
participantes 
16 estudiantes por facilitador. 
Recojo de 
evidencia 
Registro audiovisual. 
Tarea específica Los estudiantes re-crean una danza que les permite evocar sensaciones, emociones y contar una historia. 
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Desarrollo de la actividad: 
 
MOMENTO DESCRIPCIÓN CONSDERACIONES ADICIONALES 
Presentación 
(5 min) 
• El facilitador invita a los estudiantes a sentarse en el suelo, juntos, y se sienta 
también cerca de ellos. Se recomienda pedirles que se quiten los zapatos para que 
estén más cómodos y en contacto más directo con el suelo. 
• El facilitador se presenta ante ellos: “Mi nombre es… y trabajo en el SINEACE. Hoy 
he venido para compartir un momento de juego y danza con ustedes. Les pido que 
presten mucha atención a lo que yo iré diciendo y haciendo. Van a ver cuánto nos 
divertiremos”. 
• El facilitador cuenta a los participantes que hoy van a compartir un tiempo de 
danza juntos.  
 
Materiales: 
Polos de colores para identificarlos: un color diferente para cada estudiante. 
 
Mi nombre en 
movimiento 
(10 min) 
• El facilitador organiza a los estudiantes en un círculo, de pie.  
• Les explica que el juego que van a realizar consiste en que cada uno, por turnos, 
se ubique al centro del círculo y presente su nombre a través de uno o varios 
movimientos. 
• El facilitador sale primero al centro y muestra un ejemplo. Mientras dice su 
nombre, va a haciendo movimientos que puedan acompañarlo. Lo repite tres 
veces para que todos puedan aprenderlo. Luego, pide que todos juntos, en coro, 
repitan lo que él les acaba de mostrar: decir su nombre y hacer el o los 
movimientos que planteó. 
• Seguidamente, se invita a que cada uno de los estudiantes, por turnos, vaya al 
centro para mostrar su nombre a través del movimiento. Y se repite la misma 
dinámica. 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
• Que asocien la sonoridad de su nombre al 
movimiento.  
• Que planteen movimientos creados por ellos, sin 
copiar el movimiento que ya planteó otro 
compañero(a). 
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Que los estudiantes repitan movimientos que ya 
hicieron sus compañeros(as). En ese caso, es 
importante enfatizar en que intenten plantear 
nuevos movimientos. Recordarles que cada 
nombre y cada persona es única y diferente, y por 
lo tanto sus movimientos también.  
 
Filmar: 
Toma de cada participante mostrando su nombre en 
movimiento. 
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La charada de 
las danzas 
(15 min) 
• El facilitador anima a los estudiantes a jugar a la “Charada de las danzas”. Les 
explica que, por turnos, cada estudiante saldrá al frente y, sin decir nada, 
ejecutará un fragmento de alguna danza que conozca. Los estudiantes deben 
tratar de adivinar de qué danza se trata. 
• Cuando un estudiante acierta, es su turno de salir y mostrar una nueva danza 
para que los demás estudiantes intenten adivinar. 
• El facilitador les pide cuidar que sus movimientos respondan de la forma más 
cercana posible a la danza que están intentando comunicar. 
• Se repite el juego hasta que todos hayan participado. 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
Propongan y reconozcan movimientos característicos 
de diferentes danzas. 
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Que nadie logre adivinar la danza que está 
planteando alguno de los estudiantes. Se le puede 
pedir a la persona que está danzando, que dé 
alguna pista. Los estudiantes pueden plantear 
preguntas, por ejemplo: “¿Es un baile de la costa, 
sierra o selva?, ¿Cómo es la vestimenta que se 
utiliza para bailar esta danza?” 
Explorando 
danzas que 
conocemos 
(25 min) 
• El facilitador pide ahora a los estudiantes que escuchen algunas músicas del 
folklore peruano para ver si las identifican: marinera norteña, huaylas, festejo, 
saya, música de la selva. Luego les pide que cada uno elija aquella danza que más 
le provoque danzar. 
• Pide que cada uno mencione la danza que eligió. Se identifican las coincidencias 
en las danzas elegidas y se les pide agruparse de acuerdo a ellas.  
• Se les explica que tendrán un tiempo (10 min) para recordar y probar los 
movimientos de esta danza. Les plantea algunas interrogantes que les ayuden en 
esta exploración:  
 ¿Cómo son estos movimientos? ¿A qué se parecen?  
 ¿Cómo se sienten mientras danzan?  
• Se pegan papelotes con estas interrogantes para que puedan estar visibles 
mientras exploran. 
• El facilitador ayuda a los estudiantes a organizarse y ubicarse con sus grupos en 
diferentes espacios del salón para realizar esta exploración.  
• Se organiza una plenaria para que cada grupo de estudiantes comparta los 
principales hallazgos de su exploración. Esto significa: 
 Mostrar algunos de los movimientos que exploraron. 
 Comentar sus reflexiones personales a partir de las interrogantes.  
 
Materiales: 
• Papelotes con las interrogantes que acompañan la exploración en movimiento. 
¿Qué se espera de los estudiantes? 
• Que investiguen los movimientos propios de un 
estilo de danza que eligen. 
• Que identifiquen sensaciones y emociones que 
evocan al explorar una determinada danza.  
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Que cada uno proponga una danza diferente y 
que ninguna se repita. En ese caso se les puede 
proponer agruparse por afinidad, por ejemplo: 
marinera-tondero, morenada-saya-caporales, 
festejo-zamacueca, tango-flamenco, etc.  
 
Filmar: 
Toma de cada grupo durante la plenaria, mientras 
muestran los movimientos explorados y comentan sus 
reflexiones personales. 
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Re-creando 
nuestras 
danzas 
(25 min) 
• El facilitador plantea ahora que vuelvan a sus mismos grupos para crear una 
danza compartida que recupere lo esencial de su exploración. Pero les explica 
que esta vez pueden transformar los movimientos de dicha danza como lo 
necesiten, para crear una nueva danza de acuerdo a sus provocaciones y a lo que 
necesitan expresar. 
• Se les brinda un tiempo (15 min) para que, en las parejas conformadas, trabajen 
en la creación de su nueva danza. Se explica que debe ser una danza breve, de 
máximo dos minutos. Se les ayuda a organizarse en lugares diferentes para evitar 
cruces de músicas. 
• Al final, se permite que cada grupo pueda mostrar su danza ante los demás 
participantes. 
¿Qué se espera de los estudiantes?  
• Que creen una danza en grupos, permitiéndose 
transformar y recrear los movimientos que 
conocen, de acuerdo a sus provocaciones y a lo 
que quieren expresar. 
 
¿Qué dificultades podrían surgir? ¿Cómo abordarlas? 
• Que los estudiantes intenten reproducir la danza 
que eligieron tal cual es, buscando los pasos 
correctos. Es importante que el facilitador esté 
acompañando y observando el tiempo de 
creación en parejas, para detectar esto a tiempo y 
animarlos a explorar, transformar y re-crear los 
movimientos que provienen de esta danza, sin 
tratar de imitar los pasos correctos. 
 
Filmar: 
Momento final en que cada pareja muestra la danza 
que ha creado. Se filman las danzas completas. 
Cerramos la 
sesión 
(10 min) 
• El facilitador organiza una conversación final en la que invita a cada participante 
a expresarse con palabras, desde las siguientes interrogantes: 
 ¿Cómo te sentiste al danzar con otras personas?  
 ¿Qué fue lo que más te gustó de crear una nueva danza? 
 
 
¿Qué se espera de los estudiantes?  
• Expresen reflexiones personales sobre las 
posibilidades que les dio la danza para expresarse 
y para crear junto con otra persona. 
 
Filmar: 
Las reflexiones y comentarios de cada uno de los 
participantes. 
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ANEXO 18   
 
 
 
 
 
 
Instrumentos para el recojo de evidencias para la validación del mapa 
“Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes y 
manifestaciones artísticas”. 
 
Ciclo III 
Ciclo III  1ro y 2do grado  
 
Material confidencial 
 
(Actividad con énfasis en arte dramático) 
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Instructivo para el facilitador 
 
Historias con títeres 
Estándar 
 
Explora lúdicamente las posibilidades expresivas de su voz, su cuerpo, el uso de máscaras y animación de objetos. Crea e improvisa 
juegos de representación a partir de historias simples, donde asume personajes cotidianos con características gestuales básicas. 
Expresa diferentes estados de ánimo, su mundo imaginario e ideas, en sus juegos de representación, a partir de sus experiencias y de 
la observación del entorno natural, escolar y socio-cultural. 
Espacio Sala de ensayo / escenario de auditorio / aula libre de mobiliario / loza deportiva. De preferencia un espacio cerrado y con piso de 
madera o loseta cerámica o cemento pulido. 
Materiales  • 8 títeres de boca o de guante de diversos personajes. 
• Biombo desarmable de tubos de PVC y telones negros. 
• Papelotes 
• Plumones 
• Cinta maskintape de 1.5” 
• Video de narración de cuentos con títeres. 
 
Equipo • Laptop 
• Proyector multimedia 
• Ecram 
• Cd player 
• Música apropiada para exploración y efectos sonoros. 
 
Cantidad de sesiones 1 sesión 
Tiempo 90 minutos cada sesión 
Cantidad de 
participantes 
10 estudiantes por facilitador. 
Recojo de evidencia Registro audiovisual 
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Tarea específica Los estudiantes juegan con marionetas y títeres, y descubren las posibilidades expresivas de su cuerpo y su voz al improvisar y crear 
historias. 
 
Desarrollo de la actividad: Día 1 
Momento y 
tiempo 
Descripción Consideraciones adicionales 
Saludo y presentación 
(5 min) 
El facilitador(a), invita a los estudiantes a sentarse en el suelo, formando un círculo y 
se sienta junto con ellos. Pide a todos que se presenten diciendo su nombre. El 
facilitador se presenta primero: 
• Mi nombre es… trabajo en el SINEACE, que es una institución que vela por el 
aprendizaje de los niños y niñas. Hoy he venido para compartir un momento 
de juego con ustedes. Les pido que presten mucha atención a lo que yo iré 
diciendo y haciendo. Van a ver cuánto nos divertiremos”. 
 
El facilitador anuncia la tarea a realizar:  
• Hoy vamos a jugar y explorar con nuestros cuerpos y voces, y vamos a 
imaginar historias con la ayuda de algunos compañeros que ya conocerán. 
 
Se recomienda pedir a los estudiantes que se 
quieten los zapatos si el piso del salón es el 
adecuado y la temperatura del ambiente lo 
permite.  
 
 
Evitar mostrar los títeres en este momento 
para no afectar las posibilidades de asombro y 
exploración de los niños a iniciar su relación 
con estos objetos de representación. 
Ejercicio de 
imaginación para 
crear una historia. 
(20 min) 
El facilitador pone música de fondo, delimita un espacio libre de obstáculos de 
tamaño adecuado a la cantidad de estudiantes y da la siguiente directiva: 
• Caminamos por el espacio al ritmo de la música, tomando distintas 
direcciones, imaginamos que estamos paseando en el campo o en un parque, 
mirando los árboles, el cielo… de pronto nos imaginamos que nos 
encontramos con una fogata y nos sentamos en círculo, alrededor del fuego. 
 
El facilitador se sienta en el círculo, luego comenta: 
• Las historias se inventan y cuentan mejor alrededor de una fogata, pero como 
aquí no podemos encender fuego, nos lo vamos a imaginar. Vamos a calentar 
nuestra manos, primero nuestras palmas y luego el dorso (el facilitador simula 
calentar sus manos ante el fuego para que los estudiantes los imiten). 
Se espera de los estudiantes:  
• Ejerciten la imaginación, primero al 
participar de la situación imaginaria 
de la fogata y luego al crear una 
historia colectiva. 
• Con la historia colectiva se espera que 
comprendan de forma sencilla y 
orgánica la estructura dramática de 
una historia: inicio, conflicto, solución 
del conflicto y desenlace. 
 
 
¿Qué podría surgir?, ¿cómo abordarlo? 
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• Ahora vamos a inventar una historia entre todos. Yo comienzo dándole un 
inicio y luego por turnos cada uno debe completar la historia, cada uno puede 
usar pocas palabras, por ejemplo, yo digo: Una noche, el que sigue a mi 
derecha puede decir: mi perro, el que sigue: ladró mucho, el que sigue: al 
gato…, y así el que sigue y el que sigue… probémoslo! 
 
Luego de hacer un intento y de completar el círculo el facilitador hace la reflexión 
• ¿La historia ha resultado interesante o emocionante?, (si los responden que 
no el facilitador pregunta) qué le ha faltado?, (los estudiantes pueden dar 
respuestas diversas: más personajes, más emoción, mas palabras, etc.) 
 
Entonces el facilitador continúa. 
• Lo que nos falta es algo que nos haga sentir: alegría, emoción, cólera, 
preocupación, etc. Nos falta un conflicto! también la solución del conflicto y 
un final. Entonces podemos incluir en nuestra historia la palabra “pero” y la 
palabra “entonces”. Por ejemplo: una estrella cayó del cielo y quería volver a 
subir, pero, no podía hacerlo sola, entonces, pidió a un gusanito que la 
ayudara, él intentó levantar a la estrella, pero, tenía poca fuerza, entonces… 
y así seguimos. 
• Ahora intentémoslo de nuevo y esta vez busquemos un final y un cierre como: 
“colorín colorado esta historia se ha terminado”. 
 
El facilitador da el inicio, y da el tiempo para que todos participen y se complete el 
círculo al mismo tiempo que la historia. 
 
Luego indica aplausos para todos.  
• Ahora apagamos el fuego con un soplo de todos y nos levantamos a seguir 
paseando en el bosque. 
 
• Los estudiantes podrían incluir las 
palabras pero y por tanto o entonces 
en la primera ronda. Si surge esta 
situación el facilitador debe 
aprovecharla para explicar la 
estructura de la historia y la 
importancia del conflicto y la 
resolución del conflicto. Puede usar 
ejemplos como el caso de los video 
juegos: se tratan de buscar solución a 
los obstáculos. 
• Si a pesar de hacer más de una vuelta 
al círculo, no se llegue a un desenlace, 
el facilitador le da un final y un cierre 
de su invención. 
 
 
 
 
 
 
Grabar:  
• La historia del círculo final. 
Ejercicios de 
confianza y 
motivación. (pre-
dramáticos): 
El facilitador pone música de fondo, y da la siguiente directiva: 
• Caminamos por el espacio al ritmo de la música, tomando distintas 
direcciones, imaginamos que estamos paseando en el campo o en un parque, 
mirando los árboles, el cielo…, respiramos el aire puro estirando los brazos, 
levantándolos como si fueran alas, bostezamos y seguimos caminando… y de 
Se espera de los estudiantes:  
• Exploren las posibilidades de 
movimiento de sus manos, muñecas y 
brazos, acompañados de la vista y la 
cabeza. Estos movimientos les 
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Exploración del 
movimiento de las 
manos y muñecas y 
las posibilidades de 
movimiento de los 
títeres. 
(30 min) 
 
pronto observamos nuestras manos, vemos la palma y el dorso, movemos 
nuestros dedos y movemos nuestras muñecas para atrás, para adelante y 
luego las hacemos girar…, de pronto vemos como nuestras manos se 
convierten en pájaros y los hacemos volar entre los arboles imaginarios, 
vuelan, revolotean, giran, subiendo y bajando. 
 
Mientras los estudiantes hacen esta exploración de las posibilidades del movimiento 
de sus manos y brazos, el facilitador distribuye los títeres y las marionetas en uno de 
los bordes del espacio, luego da la siguiente directiva: 
ᴥ Luego nuestros pájaros nos llevan hacia los títeres o marionetas que están al 
borde del espacio, cada uno recoge un títere y se lo lleva volando para formar 
un círculo entre todos. 
 
El facilitador indica a los estudiantes que formen el círculo y que se sienten. Luego da 
las siguientes directivas: 
ᴥ Todavía no nos ponemos el títere, vamos a conocerlo primero. 
ᴥ Observamos el títere que hemos recogido, ¿qué colores tiene?, ¿cómo es su 
cuerpo?, ¿tiene ojos, boca, orejas, manos o pies? ¿cómo son?, ¿qué personaje 
representa?, imaginamos que sonidos hace, como habla, cómo se mueve. 
El facilitador da unos minutos para esta observación, escucha las respuestas de los 
estudiantes y dialoga sobre las características que los estudiantes van encontrando 
en sus títeres. 
 
Luego continua: 
ᴥ Ahora vamos a jugar a darles vida a nuestros títeres o marionetas, ponemos 
las manos dentro de los títeres de boca o guante, ¿cómo se mueven?, ¿qué 
sonidos hacen?, ¿cómo es su voz?, probamos hacerlo caminar o trasladarse 
en distintas direcciones, en giros y en velocidades. De la misma manera 
probamos que mueva la cabeza, probamos que mueva las manos y el cuerpo. 
 
El facilitador da unos minutos para esta exploración. Luego continua: 
ᴥ Ahora nuestro títere va a jugar con el títere del compañero de la derecha. Nos 
ponemos frente a frente con nuestros títeres.  
permitirán calentar y flexibilizar las 
articulaciones de sus extremidades 
superiores. Al mismo tiempo que se 
ejercita la imaginación. 
 
 
 
 
 
 
• Que los estudiantes observen el 
elemento de representación (títere) y 
se vinculen con él, sin ponérselo aún, 
para interiorizar sus características. 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Los estudiantes exploren los títeres, 
dándoles diferentes posibilidades de 
voz y movimiento, hasta encontrar el 
que sientan que les corresponde 
mejor. 
 
• Que jueguen y exploren con los 
títeres, les dén personalidad, voz y los 
hagan interactuar con otros títeres, 
improvisando diálogos basados en sus 
vivencias cotidianas, o su imaginación.  
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ᴥ Ahora los títeres pueden saludarse, preguntarse sus nombres, contarse de 
donde viene, a dónde van, qué quieren y otras cosas. 
 
El facilitador deja unos minutos para que los estudiantes hagan interactuar los títeres 
y luego les pide que los dejen descansar un momento, dejándolos cuidadosamente 
en un lugar que el facilitador designe. 
 
 
 
• Que desarrollen ideas y resuelvan 
situaciones problema 
Materiales: 
• 9 títeres de boca y de guante de 
personajes diversos. 
• Laptop con parlantes 
• Música para exploración con 
atmosferas sonoras de bosque. 
 
Grabar:  
• Grabar todo el proceso de 
exploración. Enfocando el desarrollo 
en parejas. 
Conversamos sobre 
los títeres y vemos un 
video de teatro de 
títeres. 
(20 min) 
 
El facilitador pide a los niños que se sienten formando una media luna. Previamente 
ha preparado un video de teatro de títeres para que los niños lo vean, pero antes 
recoge sus saberes acerca de los espectáculos de títeres. 
• ¿Alguno ha visto un espectáculo de títeres antes?, ¿dónde, cómo eran, que 
pasaba en el espectáculo? 
 
El facilitador conversa con los estudiantes sobre los títeres y complementa la 
información: 
• La herramienta más apreciada del titiritero son las manos, puesto que al 
moverlas, los títeres se mueven, saludan, entran o salen del escenario. Es 
necesario tener mucha soltura en las manos y dedos para manipular los 
títeres con gracia y dar la ilusión de que se mueven por sí mismos.  
• Vamos a observar un espectáculo de títeres y vamos a prestar atención a la 
forma en que se mueven los títeres, a sus voces y a cómo cuentan una 
historia. 
 
¿Qué podría surgir?, ¿cómo abordarlo? 
• A falta de equipos el facilitador puede 
presentar una pequeña historia con 
títeres que dure no más de 5 min. 
 
Qué se espera de los estudiantes:  
• Los estudiantes comentan sus saberes 
previos acerca de los espectáculos de 
títeres. 
Propuesta para la 
siguiente sesión. 
(10 min) 
El facilitador muestra a los estudiantes un espectáculo de títeres que dura 3 minutos, 
luego conversa con los estudiantes acerca de lo que han observado. 
¿Qué podría surgir?, ¿cómo abordarlo? 
• Si los estudiantes tienen dificultad en 
elegir compañero de equipo, el 
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• Luego de lo que hemos observado, ¡¿qué les parece si hacemos nuestro 
propio espectáculo de títeres?! 
• Ahora vamos a formar equipos de dos y para la siguiente sesión cada equipo 
va a crear un espectáculo de títeres. 
El facilitador da la pauta para que se formen los equipos. 
 
• Entonces hasta la siguiente sesión ustedes pueden imaginar qué historia 
pueden crear juntos, sin olvidar incluir un inicio, el “pero” y el “entonces” y 
un final. La historia no tiene que ser muy larga. La historia no debe durar 
mucho tiempo. 
 
facilitador recurrirá a la 
complementariedad u oposición de 
los personajes de los títeres para 
hacer los equipos. 
 
Cierre de la sesión 
(5 min) 
• Tomamos nuestros títeres nos despedimos de ellos y los llevamos descansar. 
El facilitador indica la maleta, para que los niños en orden los acomoden y para que 
descansen hasta la siguiente sesión. 
• Nos damos un aplauso fuerte a los títeres y a nosotros por el juego que hemos 
compartido!!! 
Qué se espera de los estudiantes:  
• Demuestren su cuidado y respeto 
hacia los objetos de representación 
como los títeres, lo cuales son objetos 
especiales. 
 
Desarrollo de la actividad: Día 2 
Momento y 
tiempo 
Descripción Consideraciones adicionales 
Saludo y 
calentamiento de voz 
(5 min) 
El facilitador(a), invita a los estudiantes a formar un círculo, se une a ellos y comenta 
lo que se hará en la sesión. 
• Hoy seguiremos jugando con los títeres, pero ahora ustedes serán los que 
muestren su propio espectáculo. 
• Primero vamos a jugar un poco con nuestra voz, para poder prestarle nuestra 
voz a los títeres. (anexo 1) 
 
 
Se recomienda pedir a los estudiantes que se 
quieten los zapatos si el piso del salón es el 
adecuado y la temperatura del ambiente lo 
permite.  
Se espera que:  
• Los estudiantes calienten la voz al 
mismo tiempo que calientan las 
articulaciones de sus manos y el resto 
del cuerpo. 
Hacemos nuestro 
espectáculo de 
títeres. 
(20 min) 
El facilitador pide a los estudiantes que conformen las 5 parejas y que exploren juntos 
con sus títeres la historia que han pensado o que improvisen una historia o cuento 
para presentarlo en el biombo para títeres.  
El facilitador pregunta: 
Se espera que:  
• los estudiantes improvisen historias 
usando los títeres, usando su 
ARTE 
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• ¿Han pensado o imaginado ideas para sus historias?, si no la han pensado 
ahora les daremos varias ideas. 
• Ahora vamos hacer nuestro espectáculo de títeres. Para eso debemos crear 
nuestras historias en las que nuestros títeres serán los protagonistas. Al crear 
la historia debemos recordar el ejercicio que hicimos al inicio de la sesión 
anterior. 
 
• Ustedes pueden crear las historias que se les ocurra, por ejemplo: 
 
Ideas para improvisar con los títeres 
• Un títere se presenta al otro. Nombre, familia, amigos, hobbies... 
• Un títere no tiene amigos, está solo y llega el otro. 
• Un títere quiere hacer pipí. ¿Puedes decirme cómo se va al lavabo? 
• Los títeres están esperando a alguien. 
• Dos títeres se enamoran. 
• Un títere explica al otro qué niños y niñas hay en el grupo, y como son. 
• Dos títeres están en un restaurante. Qué comen los títeres? 
• Una entrevista. Un títere es el locutor y el otro el entrevistado. 
• Los títeres cuentan un cuento. 
• La sala de espera del dentista. 
• De compras en el mercado: vendedor y cliente. 
• Un títere está rabiando, el otro averigua porqué. 
• Un títere hace de maestro y el otro de alumno. 
• Los títeres cantan una canción. 
 
El facilitador da un tiempo prudencial para que los estudiantes desarrollen sus 
historias y va facilitando el proceso de exploración en los grupos que lo necesiten. 
 
Cuando el facilitador vea que las historias están avanzadas, hace pasar por turnos a 
cada grupo para que exploren el uso del biombo de títeres. 
 
 
creatividad y las posibilidades 
expresivas de sus manos, brazos y voz. 
 
• Que los estudiantes apliquen las 
nociones básicas de estructura 
dramática: inicio, conflicto, desenlace 
final y cierre. 
 
¿Qué podría surgir?, ¿cómo abordarlo? 
• Que los estudiantes no puedan 
desarrollar las historias e incluir un 
conflicto y un desenlace, entonces el 
facilitador deberá acompañar el 
proceso dando pautas que ayuden a 
que los estudiantes logren la tarea. 
 
 
 
Grabar: Todo el proceso de creación y las 
presentaciones. 
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Presentamos nuestro 
espectáculo de 
títeres. 
(25 min) 
Cuando los grupos han finalizado sus creaciones el facilitador propone a los 
estudiantes hacer una presentación entre todos.  
El facilitador hace de presentador y llama a cada grupo que va a presentar mientras 
los demás estudiantes observan con atención, sentados en semicírculos. 
Luego de la presentación de cada grupo el presentador pide aplausos para ellos. 
 
Se espera que:  
• Los estudiantes compartan sus 
creaciones evidenciando su 
comprensión de la estructura 
dramática de la historia y que los 
estudiantes que hacen de público 
observen con atención y respeto. 
Expresamos nuestra 
experiencia en un 
dibujo 
(25 min) 
El facilitador reparte hojas, plumones y colores para que los estudiantes dibujen las 
historias que han creado con sus compañeros. 
Se espera que:  
• Los estudiantes plasmen sus 
creaciones en el dibujo, lo más 
significativo de la experiencia y las 
emociones que estas le han producido. 
Conversamos sobre 
los espectáculos de 
títeres que hemos 
creado  
(10 min) 
Al finalizar las presentaciones el facilitador pregunta los estudiantes: 
• ¿qué es lo que más les ha gustado al jugar con los títeres?, ¿qué no les ha 
gustado o les ha parecido difícil en el juego?, ¿qué otras historias se podría 
crear? 
 
 
Se espera que:  
• Los estudiantes compartan con sus 
propias palabras, lo más significativo 
de la experiencia y las emociones que 
estas le han producido.  
 
• Que otras ideas para complementar el 
juego.  
 
Grabar: las opiniones y propuestas de los 
estudiantes. 
Cerramos la sesión 
(5 min) 
El facilitador agradece la participación de todos y cierra la sesión haciendo juntos una 
danza con los títeres. 
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ANEXO 1: SECUENCIA BÁSICA DE CALENTAMIENTO DE VOZ 
 
 
 
 
 
 
 
Calentamiento 
de voz. 
(5 min) 
 
El facilitador va indicando mientras va realizando la secuencia y los estudiantes lo siguen:  
Nos paramos con los pies un poco separados, tomamos aire y mientras lo expulsamos entre los dientes vamos haciendo: 
a. La lengua inquieta. Jugando con nuestra lengua empujando cada parte de las mejillas, los labios y el resto de la cavidad bucal. 
b. Exhalaciones con sonido. Tomamos aire por la nariz y exhalamos con la boca abierta, dejando que el aire produzca su propio 
sonido al salir, mientras sacudimos nuestro cuerpo, como cuando un perrito se sacude el agua. 
c. La mosca. Juntamos el dedo índice y el pulgar de un mano, tomamos aire por la naríz y lo dejamos escapar entre los dientes, 
produciendo un zumbido, mientras movemos la mano por el espacio siguiéndola con la mirada como si fuera una mosca. 
d. La moto. Tomamos aire por la naríz, juntamos los labios (sin tensarlos), y los hacemos vibrar a medida que dejamos salir el aire, 
produciendo un sonido como el de las motos. Nuestro cuerpo es como una caja de resonancia, hay zonas que vibrarán más y otras 
menos, mientras hacemos la moto vamos tocando nuestro cuerpo buscando las zonas que vibran más. 
e. Resonando como la campana. Tomamos aire por la nariz y juntamos los labios sin tensarlos, como si fuéramos a decir mamá, y 
soltamos el sonido: mmmmmmmmmmm…, poco a poco abrimos la boca para completar mmmmaaaaaaaaaaaaaaa… continuamos 
con las demás vocales. 
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ANEXO 19  
 
 
Instrumentos para el recojo de evidencias para la validación del mapa “Se  
expresa con creatividad  a través de diversos lenguajes y manifestaciones 
artísticas”. 
 
Ciclo III 
Ciclo III  1ro y 2do grado  
 
Material confidencial 
(Actividad con énfasis en arte dramático) 
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Instructivo para el facilitador 
 
Jugamos a la historia del mono machín 
Estándar 
 
Explora lúdicamente las posibilidades expresivas de su voz, su cuerpo, el uso de máscaras y animación de objetos. Crea e improvisa juegos 
de representación a partir de historias simples, donde asume personajes cotidianos con características gestuales básicas. Expresa diferentes 
estados de ánimo, su mundo imaginario e ideas, en sus juegos de representación, a partir de sus experiencias y de la observación del entorno 
natural, escolar y socio-cultural. 
Espacio Sala de ensayo / escenario de auditorio / aula libre de mobiliario / loza deportiva. De preferencia un espacio cerrado y con piso de madera 
o loseta cerámica o cemento pulido. 
Materiales  • La canción del mono machín. 
• Láminas de lectura visual con imágenes de la selva. 
• 16 máscaras (1 mascara de mono machín, 1 máscara de tigre, 3 máscaras de osos, 3 máscaras de venados, 3 mascaras de abejas, 3 
mascaras de hormigas) 
• 5 Papelotes 
• Plumones 
• Tambor. 
• Chaqchas. 
• Flautas. 
• 14 Mandiles de colores. 
Equipo • CD player 
• Audios de atmosferas sonoras 
• Video grabadora. 
• Laptop  
• Proyector multimedia. 
• Ecram 
Tiempo 90 minutos  
Cantidad de sesiones 1 sesión 
Cantidad de 
participantes 
16 estudiantes por facilitador. 
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Tarea específica Los estudiantes van a representar la historia del mono machín, usando sus voces y sus cuerpos y máscaras. 
 
Desarrollo de la actividad:  
Momento y 
tiempo 
Descripción Consideraciones adicionales 
Saludo  
(5 min) 
El facilitador(a), invita a los estudiantes a sentarse en el suelo, formando un círculo y se sienta 
junto con ellos. Pide a todos que se presenten diciendo su nombre. L facilitador se presenta 
primero: 
• Mi nombre es… trabajo en el SINEACE, que es una institución que vela por el 
aprendizaje de los niños y niñas. Hoy he venido para compartir un momento de juego 
con ustedes. Les pido que presten mucha atención a lo que yo iré diciendo y haciendo. 
Van a ver cuánto nos divertiremos”. 
 
El facilitador anuncia la tarea a realizar: Hoy vamos a jugar a representar una historia usando 
nuestros cuerpos y nuestras voces. 
Se recomienda pedir a los estudiantes que 
se quieten los zapatos si el piso del salón es 
el adecuado y la temperatura del ambiente 
lo permite.  
 
Despertar el cuerpo 
y conectarse con la 
respiración.  
(5 min) 
El facilitador inicia la sesión con una secuencia de calentamiento y respiración (ver anexo 1).  
 
 
 
Escuchamos y 
bailamos al ritmo de 
la canción del mono 
Machín y 
conversamos 
(15 min) 
El facilitador indica a los estudiantes:  
• Voy a poner una canción y vamos tratar de escuchar lo que nos cuenta la letra de 
esta canción. Necesitamos disponernos a escuchar, incluso podemos cerrar los ojos 
para imaginarnos mejor lo que la canción nos cuenta. 
 
Luego de una primera pasada el facilitador vuelve a poner la canción y esta vez invita a los 
niños a bailar. 
• Ahora podemos bailar al ritmo de la música, imaginando cómo bailan los personajes 
de los que la canción nos habla. 
 
El facilitador pide a los estudiantes que se sienten en círculo para conversar. Luego el 
facilitador pregunta a los estudiantes:  
Se espera que:  
• Los estudiantes se motiven al 
escuchar la canción y comprendan 
la historia. 
 
• los estudiantes participen 
reconstruyendo la historia que 
han escuchado en la canción e 
identifiquen los personajes. 
 
• los estudiantes participen 
construyendo o complementando 
colectivamente su imaginario 
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• ¿sobre quién era la historia que nos cuenta la canción?, ¿cómo era el mono machín?, 
¿Qué otros personajes aparecen en la historia?, ¿cómo son?, ¿dónde vive el mono 
machín?, ¿cómo es?, ¿Qué sucede en la historia?, etc.  
 
El facilitador va apuntando las respuestas en un papelote, hace la lista de los personajes y sus 
características. 
 
Luego el facilitador completa información sobre la selva, ayudándose con láminas de lectura 
visual. 
• ¿alguno de ustedes es de la selva o conoce la selva?,  
Si algún estudiante responde afirmativamente se le pedirá que cuente qué lugar de la selva 
conoce, y cómo es ese lugar, se le plantearán preguntas como:  
• qué animales has visto en la selva, cómo es el monte, cómo es el cielo y el clima, 
cómo es cuando llueve, que sonidos tiene la noche, etc.  
Estas preguntas estarán dirigidas a completar la imagen de cómo es la selva. Así mismo el 
facilitador pregunta a los otros niños:  
• ¿y ustedes cómo creen que es la selva?,  
Cuándo los niños respondan el facilitador también contará desde su experiencia cómo es la 
selva para completar la información y se ayudará con láminas de lectura visual sobre la selva.  
sobre la selva a partir del 
compartir de la información que 
ellos ya tienen y la nueva 
información que les da el 
facilitador. 
 
Materiales 
• laptop con parlantes 
• canción del mono machín 
• Mascaras de los personajes de la 
canción 
 
Jugamos con la 
historia del mono 
machín. 
(40 min) 
El facilitador indica:  
• Ahora vamos a jugar con la historia del mono machín, para eso vamos a formar 
equipos, levante la mano quién quiere ser del equipo del tigre, del mono, de las 
abejas, etc. y apunta los nombres en el papelote al lado de cada personaje. 
 
Divide los grupos de estudiantes y les entrega sus máscaras de acuerdo a los personajes. 
Indica a los grupos que se ubiquen en un lugar del espacio donde será la casa o madriguera 
de cada grupo de animales, entonces el facilitador propone las actividades de los animales en 
la selva y deja que los estudiantes las representen a su manera usando el cuerpo y la voz. 
 
El juego va reproduciendo las imágenes de la canción y también otras imágenes de la vida 
cotidiana de la selva o de las que se observaron en las láminas de lectura visual.  
 
Se espera que: Los estudiantes juegue y 
exploren individual y colectivamente al 
representar los personajes de la historia del 
mono machín, usando su cuerpo, su voz y 
las máscaras.  
 
Grabar: todo el proceso de exploración y 
creación. 
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ANEXO 1: SECUENCIA BÁSICA DE CALENTAMIENTO DE VOZ 
 
ANEXO 2 
El facilitador va motivando y tejiendo las imágenes que los estudiantes van creando con sus 
cuerpos y su voz hasta encontrar un desenlace, que puede ser el de la canción u otro que los 
estudiantes propongan. 
Conversamos sobre 
el cuento  
(15 min) 
El facilitador pregunta los estudiantes: 
• ¿qué es lo que más les ha gustado al jugar a la historia de mono machín?, ¿qué no les 
ha gustado o les ha parecido difícil en el juego?, ¿qué otras historias se podría crear?, 
¿qué otros personajes podrían aparecer? 
 
 
Se espera que: los estudiantes expresen su 
apreciación acerca del proceso que han 
vivido y propongan otras ideas para 
complementar el juego. 
 
Grabar: las opiniones y propuestas de los 
estudiantes. 
Cerramos la sesión 
(5 min) 
El facilitador agradece la participación de todos y cierra la sesión poniendo la canción del 
Momo Machí e invita a todos a danzar con las máscaras de los animales, haciendo las 
corporalidades de sus personajes. 
Al final aplauden y de despiden de sus máscaras, llevándolas con cuidado a su maleta. 
 
Calentamiento 
de voz. 
(5 min) 
 
El facilitador va indicando mientras va realizando la secuencia y los estudiantes lo siguen:  
Nos paramos con los pies un poco separados, tomamos aire y mientras lo expulsamos entre los dientes vamos haciendo: 
a. La lengua inquieta. Jugando con nuestra lengua empujando cada parte de las mejillas, los labios y el resto de la cavidad bucal. 
b. Exhalaciones con sonido. Tomamos aire por la nariz y exhalamos con la boca abierta, dejando que el aire produzca su propio sonido al 
salir, mientras sacudimos nuestro cuerpo, como cuando un perrito se sacude el agua. 
c. La mosca. Juntamos el dedo índice y el pulgar de un mano, tomamos aire por la naríz y lo dejamos escapar entre los dientes, produciendo 
un zumbido, mientras movemos la mano por el espacio siguiéndola con la mirada como si fuera una mosca. 
d. La moto. Tomamos aire por la naríz, juntamos los labios (sin tensarlos), y los hacemos vibrar a medida que dejamos salir el aire, 
produciendo un sonido como el de las motos. Nuestro cuerpo es como una caja de resonancia, hay zonas que vibrarán más y otras 
menos, mientras hacemos la moto vamos tocando nuestro cuerpo buscando las zonas que vibran más. 
e. Resonando como la campana. Tomamos aire por la nariz y juntamos los labios sin tensarlos, como si fuéramos a decir mamá, y soltamos 
el sonido: mmmmmmmmmmm…, poco a poco abrimos la boca para completar mmmmaaaaaaaaaaaaaaa… continuamos con las demás 
vocales. 
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CANCIÓN: MONO MACHÍN 
 
Es Machín el mono blanco 
del Marañón 
el monito más sabido 
que a todos hace reír 
es un mono divertido 
que a todos hace reír 
Mono Machín 
Mono Machín 
 
Cuando el tigre de la selva 
se pone bravo 
el monito que es travieso 
por atrás le jala el rabo 
Mono Machín 
Mono Machín 
 
No me comas tío tigre 
dice Machín 
o le digo a las hormigas 
que te muerdan la barriga 
o le digo a las abejas 
que te piquen las orejas 
Mono Machín 
Mono Machín 
 
Es Machín el mono blanco 
del Marañón 
el monito divertido 
que al tigre lo hace correr 
el monito más sabido 
que al tigre lo hace correr 
Mono Machín 
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Mono Machín. 
 
<http://home.snafu.de/angelam/Letras.hm> 
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ANEXO 20 
 
 
 
 
Instrumentos para el recojo de evidencias para la validación del mapa 
“Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes y 
manifestaciones artísticas”. 
 
Ciclo IV 
Ciclo IV  3ro y 4to grado  
Material confidencial 
(Actividad con énfasis en arte dramático) 
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Instructivo para el facilitador 
 
Creamos historias animando objetos 
Estándar 
 
Experimenta, de forma individual y colectiva, gestos y movimientos, así mismo, toma conciencia de su respiración, del espacio individual y 
colectivo.  Crea acciones, representaciones dramáticas y personajes, utilizando la voz, el cuerpo y objetos., Expresa diferentes 
sentimientos, emociones e ideas en sus acciones o representaciones dramáticas, a partir de sus observaciones de su vida cotidiana, su 
mundo imaginario y del entorno natural, artístico y cultural. 
 
Espacio Sala de ensayo / escenario de auditorio / aula libre de mobiliario / loza deportiva. De preferencia un espacio cerrado y con piso de madera 
o loseta cerámica o cemento pulido. 
Materiales  • 15 Objetos de uso cotidiano como: plumero, abanico, sombrero, embudo, colador, mochila, cucharon, canasta, batea, colgador de 
ropa, manta, palo, zapato, etc. (de preferencia deben tener colores vivos). 
• Biombo desarmable de tubos de PVC y telones negros. 
• Papelotes 
• Plumones 
• Cinta maskintape de 1.5” 
• Video de narración de cuentos con objetos. 
Equipo • Laptop 
• Proyector multimedia 
• Ecram 
• Cd player 
• Música apropiada para exploración y efectos sonoros. 
Cantidad de 
sesiones 
1 sesión 
Tiempo 110 minutos  
Cantidad de 
participantes 
15 estudiantes por facilitador. 
Recojo de 
evidencia 
Registro audiovisual 
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Tarea específica Los estudiantes exploran la manipulación de objetos de uso cotidiano y crean historias de forma individual y colectiva,   usando los 
objetos, su cuerpo y su voz. 
 
Desarrollo de la actividad 
Momento y 
tiempo 
Descripción Consideraciones adicionales 
Saludo  
(5 min) 
El facilitador(a), invita a los estudiantes a sentarse en el suelo, formando un círculo y se sienta 
junto con ellos. Pide a todos que se presenten diciendo su nombre. El facilitador se presenta 
primero: 
• Mi nombre es… trabajo en el SINEACE, que es una institución que vela por el 
aprendizaje de los niños y niñas. Hoy he venido para compartir un momento de juego 
con ustedes. Les pido que presten mucha atención a lo que yo iré diciendo y haciendo. 
Van a ver cuánto nos divertiremos”. 
 
El facilitador anuncia la tarea a realizar: Hoy vamos a jugar juntos, vamos a crear con la ayuda 
de nuestro cuerpo, nuestra voz y con objetos. 
Se recomienda pedir a los estudiantes que 
se quieten los zapatos si el piso del salón es 
el adecuado y la temperatura del ambiente 
lo permite.  
 
 
Evitar mostrar los objetos en este momento 
para no afectar las posibilidades de 
asombro y exploración de los niños al iniciar 
su relación con estos objetos de 
representación. 
Ejercicio de 
imaginación para 
crear una historia. 
(15 min) 
El facilitador pone música de fondo, delimita un espacio libre de obstáculos de tamaño 
adecuado a la cantidad de estudiantes y da la siguiente directiva: 
• Caminamos por el espacio al ritmo de la música, tomando distintas direcciones, 
imaginamos que estamos paseando en el campo o en un parque, mirando los árboles, 
el cielo, aprovechamos para respirar profundamente y estirar nuestros brazos, 
piernas… seguimos paseando y de pronto nos imaginamos que nos encontramos con 
una fogata y nos sentamos en círculo, alrededor del fuego. 
 
El facilitador se sienta en el círculo, luego comenta: 
• Las historias se inventan y cuentan mejor alrededor de una fogata, pero como aquí 
no podemos encender fuego, nos lo vamos a imaginar. Vamos a calentar nuestra 
manos, primero nuestras palmas y luego el dorso. (el facilitador simula calentar sus 
manos ante el fuego para que los estudiantes los imiten). 
Se espera de los estudiantes:  
• Ejerciten la imaginación, primero al 
participar de la situación 
imaginaria de la fogata y luego al 
crear una historia colectiva. 
• Con la historia colectiva se espera 
que comprendan de forma sencilla 
y orgánica la estructura dramática 
de una historia: inicio, conflicto, 
solución del conflicto y desenlace. 
 
 
¿Qué podría surgir?, ¿cómo abordarlo? 
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• Ahora vamos a inventar una historia entre todos. Yo comienzo dándole un inicio y 
luego por turnos cada uno debe completar la historia, pero cada uno puede usar solo 
dos palabras, por ejemplo, yo digo: Otro día, el que sigue a mi derecha puede decir: 
la niña, el que sigue: de pelo, el que sigue: rojo, fue…, y así el que sigue y el que sigue… 
probémoslo! 
 
Luego de hacer un intento y de completar el círculo, el facilitador hace la reflexión: 
• ¿La historia ha resultado interesante o emocionante?, (si los estudiantes responden 
que no, el facilitador pregunta) qué le ha faltado?, (los estudiantes pueden dar 
respuestas diversas: más personajes, más emoción, mas palabras, etc.) 
 
Entonces el facilitador continúa. 
• Lo que nos falta es algo que nos haga sentir: alegría, emoción, cólera, preocupación, 
etc. Nos falta un conflicto! también la solución del conflicto y un final. Entonces 
podemos incluir en nuestra historia la palabra “pero” y la palabra “entonces”. Por 
ejemplo: una estrella… cayó del… cielo y… quería volver… pero no… podía sola, 
entonces pidió… ayuda a… un gusanito… que trato… de levantarla… pero tenía… tenía 
poca… fuerza, entonces… y así seguimos hasta darle un final. 
 
El facilitador da el inicio, y da el tiempo para que todos participen y se complete el círculo al 
mismo tiempo que la historia. 
 
Luego indica aplausos para todos.  
• Ahora apagamos el fuego con un soplo de todos y nos levantamos a seguir paseando 
en el bosque. 
 
• Los estudiantes podrían incluir las 
palabras pero y por tanto o 
entonces en la primera ronda. Si 
surge esta situación el facilitador 
debe aprovecharla para explicar la 
estructura de la historia y la 
importancia del conflicto y la 
resolución del conflicto. Puede 
usar ejemplos como el caso de los 
video juegos: se tratan de buscar 
solución a los obstáculos. 
• Si a pesar de hacer más de una 
vuelta al círculo, no se llegue a un 
desenlace, el facilitador le da un 
final y un cierre de su invención. 
 
 
 
 
 
 
Grabar:  
La historia del círculo final. 
Ejercicios de 
confianza y 
motivación. (pre-
dramáticos): 
Manipulamos y 
jugamos con los 
objetos. 
(10 min) 
El facilitador pone un fondo musical sugerente, delimita un espacio libre de obstáculos, de 
tamaño adecuado a la cantidad de estudiantes y de objetos. 
Coloca los objetos distribuyéndolos por los bordes del espacio, entonces indica a los 
estudiantes:  
• Caminamos por el espacio tomando distintas direcciones, nos imaginamos que 
estamos paseando solos en el campo o en un parque, no hay con quien jugar, por eso 
vamos mirando el pasto, los árboles, el cielo… (el facilitador deja a los estudiantes 
caminar por un corto tiempo), luego miramos el camino que está lleno de hierba y 
Se espera que:  
• los estudiantes exploren 
libremente los objetos, de forma 
individual, en parejas y en grupos 
de cuatro, manipulándolos y 
descubriendo las posibilidades 
expresivas de los mismos en 
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 hojas; entonces, de pronto, nos encontramos con los objetos que están al borde del 
camino, recogemos uno de ellos el que más nos motive y lo llevamos a un lugar en el 
espacio en el que nos sentimos cómodos. 
 
El facilitador debe observar que los niños estén distribuidos equitativamente en el espacio, ni 
muy alejados o muy cercanos unos de otros.  
Y continua con la dinámica dando las siguientes directivas  
• Observamos el objeto como si lo viéramos por primera vez, ¿cómo es?, ¿qué forma y 
color tiene?, ¿qué textura?, ¿pesa mucho o poco?, ¿qué olor tiene?, ¿es flexible, frágil 
o rígido?, etc.  
El facilitador da el tiempo necesario para que los estudiantes exploren las posibilidades luego 
de cada indicación 
• Luego exploramos las posibilidades de movimiento que da el objeto: diferentes 
formas de trasladarlo, sacudirlo, arrastrarlo, etc.  
 
• Luego le damos algunas características como formas de moverse, de caminar y 
sonidos.  
 
Luego el facilitador indica a los estudiantes que formen parejas con el compañer@ más 
cercan@, y da la siguiente indicación: 
 
• Ahora podemos inventarnos pequeñas historias haciendo que nuestros objetos 
interactúen, utilizando los movimientos, caminadas y sonidos que hemos inventado. 
 
El facilitador da unos minutos para que los estudiantes improvisen pequeñas historias o 
situaciones entre sus objetos. Si observa que esto se dificulta, puede lanzar ideas como: 
• Que los objetos se saluden e inicien una conversación para conocerse. 
 
Luego de unos minutos, el facilitador invita a los estudiantes a dejar descansar a sus objetos 
en un lugar específico. Y luego los invita a sentarse en el suelo en semicírculo. 
 
relación con su propio cuerpo y con 
su voz.  
• Los estudiantes comenzarán la 
creación de situaciones y/o 
historias haciendo que sus objetos 
animados interactúen.  
• Los estudiantes irán definiendo y 
componiendo la personalidad de 
sus objetos animados a medida que 
avanza la interacción. 
 
 
Grabar: toda la exploración visitando grupo 
por grupo. 
Observamos    un 
espectáculo de 
El facilitador presenta un espectáculo de tres minutos de narración con objetos.  Se espera que: 
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animación de 
objetos y 
conversamos  
(10 min) 
Cuando finaliza inicia una conversación con los estudiantes para recoger saberes previo de los 
estudiantes acerca de la narración de cuentos con objetos:  
• ¿habíamos visto antes contar cuentos con objetos?, (si los estudiantes responde que 
si, les pregunta) ¿dónde y cuándo? 
• Claro que todos lo hemos visto, todos nosotros hemos contado cuentos o inventado 
historias, haciendo mover y hablar a los objetos. 
• Para ello usamos nuestra voz, nuestras manos, e incluso todo nuestro cuerpo. 
 
El facilitador pregunta a los estudiantes  
• En el cuento que yo les mostré: ¿Qué objetos se usé en la historia y qué personajes 
representaban esos objetos? 
• ¿Cómo se movían esos objetos, qué sonidos hacían? 
 
De esta manera los estudiantes identifican a los personajes junto con sus características y sus 
acciones en la historia. 
• ¿cómo eran las voces? y ¿qué pasaba en la historia?, ¿cuál era el conflicto y cuál fue 
la solución? 
 
Los estudiantes hacen un recuento de lo que han observado y el facilitador punta las 
observaciones en un papelote. 
• Muy bien!, ahora nosotros vamos a hacer nuestra propio espectáculo de narración 
con objetos 
• Los estudiantes compartan sus 
experiencias previas de juegos con 
los objeto y que hagan una 
reconstrucción del espectáculo que 
han observado. 
 
 
Creamos historias 
con nuestro 
objetos animados 
y las mostramos 
(30) min 
El facilitador da la consigna:  
• Ahora vamos a formar grupos de tres y vamos jugar a improvisar historias con 
nuestros objetos.  
• Para esto cada equipo hace una lluvia de ideas y luego eligen la que más les gusta, 
deben tomar en cuenta que la historia debe tener un inicio, conflicto, la solución del 
conflicto y un fin.  
 
Si el facilitador encuentra que algunos estudiantes tienen dificultad en que se comience a 
desarrollar una historia espontáneamente puede ir lanzando ideas para que los estudiantes 
las desarrollen diciendo:  
 
Se espera que:  
• Los estudiantes creen libremente 
una historia, manipulando sus 
objetos, a partir de su exploración y 
de la información que el facilitador 
les ha dado. 
 
¿Qué podría surgir?, ¿cómo abordarlo? 
• Las ideas para improvisar historias 
se deben dar tomando en cuenta el 
contexto cultural del estudiante. 
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• Podemos imaginarnos algunas situaciones de nuestra vida cotidiana como las 
siguientes:  
 
Ideas para improvisar con los objetos 
• Un objeto se presenta al otro. Nombre, familia, amigos, hobbies... 
• Un objeto no tiene amigos, está solo y llega el otro. 
• Un objeto quiere hacer pipí. ¿Puedes decirme cómo se va al lavabo? 
• Los objetos están esperando a alguien. 
• Dos objetos se enamoran. 
• Un objeto explica al otro qué niños y niñas hay en el grupo, y como son. 
• Dos objetos están en un restaurante. Qué comen los objetos? 
• Una entrevista. Un objeto es el locutor y el otro el entrevistador. 
• Los objetos cuentan un cuento. 
• La sala de espera del dentista. 
• De compras en el mercado: vendedor y cliente. 
• Un objeto está rabiando, el otro averigua porqué. 
• Un objeto hace de maestro y el otro de alumno. 
• Los objetos cantan una canción. 
 
El facilitador da tiempo para que los estudiantes completen las historias y luego los grupos 
mostrarán sus creaciones a sus compañeros, usando el teatrín. 
 
  
Grabar:  
• toda la exploración y la 
presentación de las historias. 
Presentamos 
nuestro 
espectáculo de 
cuentos con 
objetos. 
(25 min) 
Cuando los grupos han finalizado sus creaciones el facilitador propone a los estudiantes hacer 
una presentación entre todos.  
El facilitador hace de presentador y llama a cada grupo que va a presentar mientras los demás 
estudiantes observan con atención, sentados en semicírculos. 
Luego de la presentación de cada grupo el presentador pide aplausos para ellos. 
 
Se espera que:  
Los estudiantes compartan sus creaciones 
evidenciando su comprensión de la 
estructura dramática de la historia y que 
los estudiantes que hacen de público 
observen con atención y respeto. 
Conversamos 
(10 min) 
El facilitador plantea preguntas para que los estudiantes expresen cómo se han sentido al 
realizar la exploración anterior:  
¿qué hemos logrado?, ¿qué dificultades hemos encontrado? 
El facilitador pide una lluvia de palabras para expresar cómo se han sentido los estudiantes, y 
qué dificultades han tenido. Y escribe las palabras en dos columnas sobre un papelote. 
 
Grabar:  
• todos los comentarios de los 
estudiantes. 
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Cerramos la sesión 
(5 min) 
Para finalizarse hace una danza de los objetos mientras cada equipo lleva sus objetos a 
descansar. 
El facilitador indica la maleta, para que los niños en orden acomoden sus objetos indicando. 
 
Nos damos un aplauso fuerte a los objetos y a nosotros por el juego que hemos compartido!!! 
El facilitador agradece y felicita a los estudiantes por la participación en esta actividad. 
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ANEXO 21 
 
 
Instrumentos para el recojo de evidencias para la validación del mapa 
“Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes y 
manifestaciones artísticas”. 
 
Ciclo IV 
Ciclo IV  3ro y 4to grado  
 
Material confidencial 
 
 
(Actividad con énfasis en arte dramático) 
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Instructivo para el facilitador 
Creamos el mito de los animales. 
Estándar 
 
Experimenta, de forma individual y colectiva, gestos y movimientos, así mismo, toma conciencia de su respiración, del espacio individual y 
colectivo.  Crea acciones, representaciones dramáticas y personajes, utilizando la voz, el cuerpo y objetos., Expresa diferentes sentimientos, 
emociones e ideas en sus acciones o representaciones dramáticas, a partir de sus observaciones de su vida cotidiana, su mundo imaginario y 
del entorno natural, artístico y cultural. 
 
Espacio Sala de ensayo / escenario de auditorio / aula libre de mobiliario / loza deportiva. De preferencia un espacio cerrado y con piso de madera o 
loseta cerámica o cemento pulido. 
Materiales  • 1 Máscara y objetos del rayo,  
• 2 máscaras y vestuarios de pajaros. 
• 1 balsa de carton y 2 remos 
• 1 Raso circular de color plateado de 3 m de diámetro. 
• 1 poliseda circular de color marron de 3 m de diámetro 
• Títeres de peces 
• 5 mt Tocuyo 
Equipo • CD player 
• laptop 
• Proyector multimedia 
• Ecram o pantalla de televisor de 24” como mínimo. 
Cantidad de 
sesiones 
1 sesión 
Tiempo 120 minutos  
Cantidad de 
participantes 
15 estudiantes. 
Recojo de 
evidencia 
Registro audiovisual 
Tarea específica Los estudiantes realizan una creación colectiva utilizando las posibilidades expresivas de su cuerpo y su voz, construyendo los personajes de 
un mito. 
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Desarrollo de la actividad 
 
Momento y 
tiempo 
Descripción Consideraciones adicionales 
Saludo  
(5 min) 
El facilitador(a), invita a los estudiantes a sentarse en el suelo, formando un círculo y se sienta 
junto con ellos. Pide a todos que se presenten diciendo su nombre. El facilitador se presenta 
primero: 
• Mi nombre es… trabajo en el SINEACE, que es una institución que vela por el aprendizaje 
de los niños y niñas. Hoy he venido para compartir un momento de juego con ustedes. Les 
pido que presten mucha atención a lo que yo iré diciendo y haciendo. Van a ver cuánto nos 
divertiremos”. 
 
El facilitador anuncia la tarea a realizar:  
• Hoy vamos a jugar a crear en equipo, a partir de una historia. En esta creación vamos a 
usar nuestro cuerpo y nuestra voz. 
 
Se recomienda pedir a los estudiantes que 
se quieten los zapatos si el piso del salón 
es el adecuado y la temperatura del 
ambiente lo permite.  
 
 
 
Despertar el 
cuerpo y 
conectarse con 
la respiración.  
(5 min) 
El facilitador inicia la sesión con una secuencia de calentamiento de cuerpo y voz (ver anexo 1).  
 
 
 
Conversamos y 
narramos un 
mito. 
(10 min) 
El facilitador pone música de fondo, delimita un espacio libre de obstáculos de tamaño adecuado 
a la cantidad de estudiantes y da la siguiente directiva: 
• Caminamos por el espacio al ritmo de la música, tomando distintas direcciones, 
imaginamos que estamos paseando en el campo o en un parque, mirando los árboles, el 
cielo… de pronto nos imaginamos que nos encontramos con una fogata y nos sentamos 
en círculo, alrededor del fuego. 
 
El facilitador pide a los estudiantes sentarse en círculo, y se une a ellos para comenzar el diálogo:  
• Las historias se inventan y cuentan mejor alrededor de una fogata, pero como aquí no 
podemos encender fuego, nos lo vamos a imaginar. Vamos a calentar nuestra manos, 
Se espera que: los estudiantes 
comuniquen sus saberes previos acerca 
de los mitos. 
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primero nuestras palmas y luego el dorso (el facilitador simula calentar sus manos ante el 
fuego para que los estudiantes los imiten). 
• Vamos a conversar sobre los mitos, ¿qué son los mitos de origen?, ¿de qué época 
provienen?, ¿sobre qué tratan las historias de los mitos? Recuerden que los mitos han sido 
creados por cada pueblo para explicar el origen de las cosas y muestran las diferentes 
formas en que cada cultura concibe el mundo. 
• Luego pregunta a los niños si conocen algún mito y les pedimos que lo cuenten, si los 
estudiantes no recuerdan alguno, el facilitador narrará un mito (ver anexo 2). 
 
Luego de contar el mito, el facilitador hace preguntas a los estudiantes para reconstruir la historia 
en base a lo que ellos han comprendido: 
• Cómo se llamaba el mito?, de que origen es?, de que se trataba?, en qué región o lugar se 
ubican los lugares de lo que trata el mito?, quienes son los personajes principales?, qué 
otros personajes hay?, que hacen los personajes principales?, qué conflictos surgen en la 
historia?, qué nos hacen sentir?, cómo se resuelven esos conflictos?, cómo finaliza el 
conflicto? 
 
Ejercitamos el 
músculo de la 
imaginación 
(10 min) 
El facilitador indica a los estudiantes:   
• Ahora vamos a inventar un mito entre todos. Yo comienzo dándole un inicio y luego por 
turnos cada uno debe completar la historia, pero cada uno puede usar solo dos palabras, 
por ejemplo, yo digo: Antiguamente había, el que sigue a mi derecha puede decir: una 
laguna, el que sigue: grande donde, el que sigue: vivía la…, y así el que sigue y el que sigue… 
probémoslo! 
 
Luego de hacer un intento y de completar el círculo el facilitador hace la reflexión 
• ¿El mito ha resultado interesante o emocionante?, (si los responden que no el facilitador 
pregunta) qué le ha faltado?, (los estudiantes pueden dar respuestas diversas: más 
personajes, más emoción, mas palabras, etc.) 
 
Entonces el facilitador continúa. 
• Lo que nos falta es algo que nos haga sentir: alegría, emoción, cólera, preocupación, etc. 
Nos falta un conflicto! también la solución del conflicto y un final. Entonces podemos 
incluir en nuestra historia la palabra “pero” y la palabra “entonces”. Por ejemplo: una 
estrella cayó del cielo y quería volver a subir, pero, no podía hacerlo sola, entonces, pidió 
Se espera que:  
• los estudiantes ejerciten y agilicen 
su imaginación, por medio de la 
improvisación al crear un mito en 
colectivo. 
• Los estudiantes se sincronicen y 
ejerzan su inteligencia grupal. 
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a un gusanito que la ayudara, él intentó levantar a la estrella, pero, tenía poca fuerza, 
entonces… y así seguimos. 
• Ahora intentémoslo de nuevo y esta vez busquemos un final y un cierre como: “así lo 
contaron mis abuelos”. 
 
El facilitador da el inicio, y da el tiempo para que todos participen y se complete el círculo al mismo 
tiempo que la historia. 
• Luego indica aplausos para todos.  
 
Inventamos un 
mito 
(15 min) 
El facilitador propone a los estudiantes que inventen un mito sobre el origen de un animal, por 
ejemplo:  
• ¿cuál es el origen del cuy?, ¿de dónde viene? 
 
Se comparte formulas narrativas que estimulen la inventiva del estudiante:  
• hace mucho tiempo, en la época de…, cuentan los antiguos que el cuy fue creado cuando…, 
y el facilitador deja que los niños continúen inventando el mito. Si los estudiantes 
encuentran dificultad u obstáculos para continuar la invención del mito el facilitador da 
ideas que ayuden a desenvolver la historia y darle un desenlace. 
 
Mientras tanto va escribiendo en un papelote la historia que se va creando colectivamente. 
Este ejercicio debe realizarse de manera muy ágil, no es necesario que el mito inventado sea muy 
largo o complejo. Cada estudiante aporta una idea.  
 
 
Se espera que:  
• los estudiantes creen un mito 
corto de forma colectiva, usando 
su inventiva e imaginación. 
 
 
 
Grabar: Grabar el proceso para tener 
registro de la intervención de cada 
estudiante y el texto final del mito. 
 
Representamos 
colectivamente 
el mito 
(40 min) 
 
  
El facilitador hará las veces de director de escena y motivará a los estudiantes a que se organicen 
para representar el mito, pueden formar grupos y asumir los personajes de acuerdo a lo que 
requiera el mito inventado, representando las acciones, diálogos y gestualidad, también pueden 
elegir a un narrador o narradores. 
 
El facilitador enfatiza que principalmente utilicen las posibilidades de su cuerpo y su voz para 
representar (por ejm: si se necesita un árbol, es mejor que lo creen con el cuerpo antes que usar 
una rama). 
Indica que: la inclusión de objetos en la representación tales como palos, sillas, telas, etc. Debe 
justificarse (no pueden ser colocados solo como “adornos” de las escenas). 
Se espera que: Los estudiantes creen 
colectivamente una acción escénica en la 
que representen el mito que han 
inventado juntos. 
 
Grabar: todo el proceso de creación. 
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ANEXO 1: DANZA DE LA RESPIRACIÓN 
 
La acción escénica final no debe durar más de 15 minutos. 
 
 
Pasada final de 
la acción 
escénica. 
(20 min) 
Se realiza una pasada final de la acción escénica a manera de presentación. 
 
 
Se espera que: los estudiantes realicen la 
representación de la acción escénica 
basaba en el mito inventado 
colectivamente. 
 
Grabar: grabar toda la presentación, sin 
pausas y en una toma abierta. 
 
Conversamos   
(10 min) 
El facilitador pide a los estudiantes hacer una lluvia de palabras para expresar como se han sentido 
durante el proceso, se apuntan las palabras en un papelote. 
 
Cierre de sesión 
(5 min) 
El facilitador agradece la participación y el esfuerzo compartido. 
Cierra la sesión con la danza de la respiración. 
 
Despertamos 
cuerpo, mente 
y espíritu. 
  
El facilitador inicia con esta secuencia toda actividad que realice con los estudiantes. Indica: Es importante emplear un momento para que 
juntos tomemos conciencia de nuestra respiración y despertemos nuestro cuerpo, mente y espíritu. Sin una buena respiración no estamos 
presentes y no nos conectamos con nuestro centro de fuerza.  
 
La danza de la 
respiración.  
(5 min) 
 
 
El facilitador explica: Esta es una rutina a partir de imágenes de la naturaleza, tomamos aire llenando los pulmones desde abajo, inflando 
la barriga como un globo, sin tensar o levantar los hombros, así ejercitamos el diafragma que es el musculo en el que apoyamos la voz: 
• Cogemos agua de la fuente con las manos juntas formando un cuenco y la echamos en nuestro rostro (aspiramos por la nariz). 
• Abrimos una ventana y vemos el horizonte (exhalamos todo el aire entre los dientes: sssssssssssssssssss). 
• Tomamos unas mariposas de las alas, las levantamos al cielo y las soltamos (aspiramos por la nariz). 
• Empujamos el cielo con los brazos y las palmas hacia arriba (contenemos). 
•  Bajamos los brazos y cruzamos las manos a la altura del ombligo (exhalamos todo el aire entre los dientes: sssssssssssssssssss). 
• Abrimos los brazos y nos convertimos en una estrella, miramos el cielo (aspiramos por la nariz). 
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EL COLIBRÍ (MITO GUARANI SOBRE EL ORIGEN DE PICAFLOR) 
Fuerte y bravo como el jaguar, esbelto como los juncos de los esteros, ágil como los venados del llano, el joven guerrero Mainumbí, consciente de sus 
atributos físicos, sentía placer en atormentar a las cuñataíes de la tribu, prometiéndoles amor y abandonándolas después. 
Un día su padre le dijo que precisaba constituir una familia pues era esa la costumbre de su pueblo. 
Mainumbí dijo que no había encontrado aún la mujer que mereciera su amor y Tupã el máximo dios de los guaraní, oyendo tanta soberbia, decidió darle al 
indio su castigo. Estaba, como todas las noches de luna, contemplando su sombra, cuando se le apareció la más bella criatura que hubiera imaginado, que 
parecía más una flor que una persona, de la cual inmediatamente se enamoró. 
La criatura echó a andar campo traviesa y corrió hasta el amanecer, en que quedó aún más bella. Se detuvo en un lugar lleno de flores y le dijo a Mainumbí 
que cerrara los ojos un momento. Cuando los abrió de nuevo la doncella había desaparecido pero se oía su voz diciendo: 
Tupã me há convertido en una de las flores que aquí ves. Y tú ya no eres persona sino un pequeño pájaro, el más hermoso acaso de todos los que existen. 
Tu castigo, por presuntuoso, será buscarme entre esta infinidad de flores y luego entre cuantas otras sigan dando en esta tierra. 
(Extraído del libro "Leyendas y supersticiones" de Serafin J. Garcia, publicado por Ed. Mosca Hnos, Montevideo, 1968. Primera Parte: Leyendas Americanas) 
Fuente:  
Diccionario de Mitos y Leyendas - Equipo NAyA 
http://www.cuco.com.ar/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 3 
 
 
 
 
 
• Cerramos los brazos en tres tiempos y cruzamos las manos sobre el ombligo y lo miramos. (exhalamos el aire en tres tiempos con 
la boca abierta: ha, ha, haaaaaaaa). 
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ANEXO 22 
 
 
 
 
Instrumentos para el recojo de evidencias para la validación del mapa 
“Se  expresa con creatividad  a través de diversos lenguajes y 
manifestaciones artísticas”. 
Ciclo V 
Ciclo V  5to y 6to grado  
 
Material confidencial 
 
(Actividad con énfasis en arte dramático) 
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Instructivo para el facilitador 
 
El cardumen*  
Estándar 
 
Explora de forma individual y colectiva, el espacio, el movimiento, velocidades, direcciones y niveles desde las posibilidades expresivas de 
su cuerpo, de su voz. Utiliza objetos y elementos escénicos en la creación de representaciones dramáticas, a partir de su memoria 
sensorial, corporal y de la investigación de tradición e historia oral, danzas, memoria histórica o textos.  Expresa emociones e ideas en 
torno a temas relevantes en su contexto natural, cultural y social comunitario, al crear y asumir personajes en acciones o representaciones 
dramáticas. 
 
Espacio Sala de ensayo / escenario de auditorio / aula libre de mobiliario / loza deportiva. De preferencia un espacio cerrado y con piso de madera 
o loseta cerámica o cemento pulido. 
Materiales  • Música 
• Video de cardúmenes de peces 
• 16 Polos de colores diferentes (para diferenciar a cada participante en el registro audiovisual). 
• 16 huaracas 
• 8 palos de escoba 
• Pintura corporal 
• Papelote 
• Plumones 
Equipos • CD player 
• laptop 
• Proyector multimedia. 
• Ecram o pantalla de televisor de 24” como mínimo. 
Cantidad de 
sesiones 
2 sesiones. 
Tiempo Dos sesiones de 100 minutos cada una. 
Cantidad de 
participantes 
16 estudiantes por sesión. 
Recojo de 
evidencia 
Registro audiovisual (para la evidencia principal) y entrevistas (para apoyo) 
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Tarea específica Los estudiantes exploran colectivamente las posibilidades expresivas del cuerpo, la voz y con el uso objetos, a través del cardumen y 
desarrollan una creación a partir de una historia. 
 
Desarrollo de la actividad: Día 1 
Momento y 
tiempo 
Descripción Consideraciones adicionales 
Saludo  
(5 min) 
El facilitador(a), invita a los estudiantes a sentarse en el suelo, formando un círculo y se 
sienta junto con ellos. Pide a todos que se presenten diciendo su nombre. El facilitador se 
presenta primero: 
• Mi nombre es… trabajo en el SINEACE, que es una institución que vela por el 
aprendizaje de los niños y niñas. hemos escogido su colegio, y dentro del colegio, 
hemos elegido este grupo para compartir un momento de juego y creación con 
ustedes. El resultado de esta experiencia nos ayudará a realizar cambio en la 
educación, sobre todo en arte. Esta actividad no será evaluada. Les pido que 
presten mucha atención a lo que yo iré diciendo y haciendo. Van a ver cuánto nos 
divertiremos”. 
 
El facilitador anuncia la tarea a realizar:  
• Hoy vamos a explorar individual y colectivamente las posibilidades expresivas del 
cuerpo, la voz y con el acompañamiento de objetos, para hacer una creación 
colectiva. 
Se recomienda pedir a los estudiantes que se 
quieten los zapatos si el piso del salón es el 
adecuado y la temperatura del ambiente lo 
permite.  
 
La balsa- 
Ejercicio de 
exploración 
pre-dramático 
para despertar 
la conciencia 
del espacio 
individual y el 
espacio 
colectivo. 
(10 min) 
El facilitador delimita un espacio libre de obstáculos de tamaño adecuado para que los 16 
estudiantes transiten por él.   
El facilitador pone música de fondo y se acompaña de un instrumento de percusión. 
 
Indica a los estudiantes que caminen por el espacio en distintas direcciones y dando estas 
indicaciones: 
• Imaginamos que estamos paseando en un bosque, observamos los árboles, la 
hierba, el sol… y aprovechamos para respirar, estirar los brazos hacia arriba y 
respirar profundamente, tratando de inflarnos como un globo, hasta el máximo, 
luego de haber hecho tres respiraciones profundas nos imaginamos que llegamos 
Se espera que:  
• los estudiantes tomen conciencia del 
espacio individual y el de la balsa 
(colectivo) y que finalmente equilibren 
la distribución del grupo en el espacio, 
así mismo, exploren individualmente 
las posibilidades expresivas de su 
cuerpo. 
 
Grabar: todo el desarrollo de la dinámica. 
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 a la rivera de un río y allí encontramos una gran balsa y subimos en ella (sobre un 
río grande o sobre el mar, dependiendo del contexto). 
 
El facilitador lanza las siguientes preguntas: 
• Ahora estamos todos juntos en la balsa ¿Qué sucede si todos nos colocamos en 
un extremo de la balsa?. 
Respuesta: Todos responderán que la balsa se hunde.  
 
• Entonces ¿qué debemos hacer para que la balsa no se hunda?, 
Respuesta: debemos distribuirnos por la superficie de la balsa tratando de llenar los 
espacios vacíos. 
 
El facilitador Indica a los estudiantes que reinicien la caminata sobre la balsa a una 
velocidad normal cuidando de no chocar con los compañeros, y que se queden inmóviles 
cuando suene el tambor, al indicar el stop el facilitador pedirá a los estudiantes que 
observen alrededor, para ver cómo quedó el espacio, pregunta: 
• ¿Cómo quedó la balsa, se hunde o no se hunde?, dependiendo de la distribución 
de los estudiantes en el espacio se pedirá que estén más conscientes de no dejar 
espacios vacíos. 
 
El facilitador indica que continúen la caminata, pero ahora complementando poco a poco 
con el cambio de velocidades, direcciones y niveles. De vez en cuando el facilitador indica 
stop con el tambor para que los estudiantes vuelvan a observar el espacio. 
 
Luego, el facilitador activa la exploración corporal a partir de diversas imágenes como: 
• Caminar en una carretera con barro muy pegajoso, sobre una vereda con agua 
jabonosa, sobre arena caliente, cruzando un río, en una selva tupida, en una 
piscina llena de pelotas.  
 
Termina la dinámica con una velocidad muy lenta, casi imperceptible hasta detenerse 
totalmente y quedar inmóviles. 
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Contexto  
(5 min) 
El facilitador pregunta a los estudiantes si alguna vez vieron grupos de peces nadando en 
el mar o en los ríos; si lo vieron en la televisión o si algún familiar les contó sobre el 
movimiento de los peces. Los estudiantes contarán sus saberes previos. 
Luego el facilitador cuenta a los estudiantes;  
• Para nadar, algunos peces forman grupos llamados cardúmenes o escuela de 
peces, en los que nadan con alta sincronización, es decir, forman un equipo de 
nado en el que todos van hacia las mismas direcciones, a la misma velocidad y con 
los mismo movimientos. Los peces se siguen de forma instintiva, sin pasarse la voz, 
solo se siente unos a otros, se observa y se escuchan con mucha conciencia de 
trabajo en equipo.  
 
Luego el facilitador muestra un video corto para reforzar esta explicación. 
 
 
Formamos 
nuestro 
cardumen 
(25 min) 
El facilitador explica cómo se forma y funciona el cardumen:  
• Para movernos en cardumen debemos estar muy cerca unos de otros, 
conservando la tranquilidad para estar concentrados, así podremos sentirnos y 
mirarnos (como hacen los peces del cardumen). Repetimos los movimientos del 
compañero o compañera que está adelante; si hay un cambio de dirección, el que 
queda adelante toma el liderazgo, así todos pueden liderar el cardumen por 
turnos.  
 
El facilitador hace énfasis en que el cardumen solo funciona si todos se observan y sienten 
entre sí, por eso no vale hablar, ya que eso rompería la conexión. Explica: 
• El que guía debe cuidar la velocidad de sus movimientos dando tiempo a que el 
cardumen lo siga. 
 
Luego el facilitador pone música de fondo y pide a los estudiantes que caminen por la balsa 
como paseando un día de campo, luego se encuentran con un compañero y se saludan, 
entonces sin hablar se ponen de acuerdo para que uno sigua al otro, el que va adelante 
dirige y su compañero debe seguirle a corta distancia, a la misma velocidad.  
El que guía puede hacer movimientos con diversas partes del cuerpo recordando las 
imágenes trabajadas en la balsa y el que le sigue debe copiar exactamente los mismos 
movimientos. Luego cambian de roles.  
Se espera que  
• Los estudiantes tomen decisiones al 
guiar a sus compañeros en el 
cardumen explorando las posibilidades 
del cuerpo colectivamente. 
 
¿Qué podría surgir?, ¿cómo abordarlo? 
• Los estudiantes podrían tener 
dificultad al momento de improvisar o 
en darse la libertad de explorar e 
incluir voces, en este caso el facilitador 
podría apoyarlos dándoles ideas como: 
palabras susurradas, canciones que 
ellos conozcan o sonidos guturales. 
 
 
 
 
Grabar: todo el desarrollo de la dinámica. 
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Luego se indica que se encontrarán con otros dos compañeros, ahora serán un grupo de 
cuatro, sin hablar deben decidir y tomar el liderazgo del grupo, el que dirige avanza en una 
misma dirección, si se cambia de dirección, el que queda delante del grupo toma el 
liderazgo y así sucesivamente.  
Indicar al guía que explore el movimiento con diversas partes del cuerpo de forma 
extendida: la cabeza, los brazos, los pies, etc.  
 
Finalmente el facilitador pide que se junten los cuatro grupos y sigan explorando los 
movimientos, ahora haciendo énfasis en los niveles alto medio y bajo e improvisando 
sonidos para cada movimiento. 
 
Narramos una 
historia  
(10 min) 
El facilitador pide a los estudiantes que se siente en círculo y conversa con ellos acerca del 
ejercicio que han realizado.  
• ¿Qué hemos logrado al trabajar en cardumen?, ¿qué sentidos tenemos que poner 
en ejercicio para hacer este trabajo en equipo?, ¿para qué creen que sirve este 
tipo de ejercicios, cómo podemos usarlo?  
Los estudiantes irán dando diferentes respuestas y el facilitador irá provechando las 
intervenciones para ir asentando las ideas siguientes: 
• El cardumen nos permite conformar un equipo de trabajo que trabaja en sincronía, 
es decir que se entienden muy bien, como si todos compartieran el mismo cerebro 
o el mismo cuerpo, como si fueran uno. A eso también le llamamos inteligencia 
grupal. 
• Para esto abrimos todos los sentidos, sobre todo la vista y el oído, pero también 
usamos la intuición, que forma parte de nuestras otras sensorialidades. 
• ¿Podremos usar esta exploración para contar una historia?, podemos y lo vamos 
a hacer, qué les parece si utilizando esta exploración del cardumen creamos juntos 
una obra, basada en una historia. Puede ser una historia, un cuento, una leyenda 
que alguno de ustedes recuerde.  
Si no recuerdan una historia, el facilitador narra una historia que ya tiene preparada y la 
propone para la creación colectiva. (ver anexo 2) 
 
Luego de la narración el facilitador hace un recuento de la historia junto con los 
estudiantes, apuntando en papelotes la secuencia y las imágenes que la historia sugiere, 
identificando los personajes, los conflictos y el desenlace. 
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Nos 
organizamos e 
iniciamos el 
montaje 
(35 min) 
 
El facilitador pide a los estudiantes que se organicen y elijan primero a un director (a), a un 
narrador (a), luego, se dividen por grupos de acuerdo a los personajes de la historia y 
exploran y definen movimientos que los representen de acuerdo a la secuencia dramática 
de la historia. Siempre utilizando el ejercicio del cardumen. 
 
El director (a) trabaja con el apoyo del facilitador. 
El narrado(a) va contando la historia mientras los cardúmenes realizan los movimientos. 
 
Al final de la exploración el facilitador pide a los estudiantes que no se olviden de las 
secuencias que han logrado fijar y que vayan imaginando cómo terminar de hacer el 
montaje para la siguiente sesión.  
• Si creen que necesitan objetos o algún tipo de elementos, pueden traerlos y 
proponerlos al día siguiente. 
 
Se espera que  
• Los estudiantes asuman roles y tomen 
decisiones al resolver el montaje de la 
creación colectiva. 
 
¿Qué podría surgir?, ¿cómo abordarlo? 
• Si hay dificultades al tomar decisiones, 
el facilitador debe acompañar el 
proceso, lanzando ideas para 
solucionarlas. 
 
 
 
 
Grabar: todo el desarrollo de la dinámica. 
Cerramos la 
sesión 
(5 min) 
El facilitador cierra la sesión pidiendo un aplauso por la participación y el esfuerzo de 
todos. y hace una danza final con música que sea del gusto de los estudiantes. 
 
 
 
Desarrollo de la actividad: Día 2 
Momento y 
tiempo 
Descripción Consideraciones adicionales 
Saludo  
Despertar el 
cuerpo y 
conectarse con 
la respiración  
(5 min) 
El facilitador(a), saluda a los estudiantes y al profesor del aula.  
El facilitador pide a los estudiantes que formen un círculo e inicia la sesión con una 
secuencia de calentamiento de cuerpo, la secuencia de la danza de la respiración, y la 
secuencia de calentamiento de voz (ver anexo 1).  
 
 
Recordamos de 
la balsa  
(10 min) 
El facilitador delimita el espacio libre para recordar el ejercicio de la balsa.   
El facilitador pone música de fondo y se acompaña de un instrumento de percusión. 
 
Indica a los estudiantes que caminen por el espacio en distintas direcciones y dando estas 
indicaciones: 
 
Se espera que: Los estudiantes creen 
movimientos para expresar los verbos activos 
con los palos, exploran esos movimientos y 
eligen tres que más les gusten para cada verbo, 
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• Imaginamos que llegamos a la rivera de un río y allí encontramos una gran balsa y 
subimos en ella (sobre un río grande o sobre el mar, dependiendo del contexto). 
 
El facilitador lanza las siguientes preguntas: 
• Ahora recordamos qué debemos hacer para que la balsa no se hunda. 
Respuesta: debemos distribuirnos por la superficie de la balsa tratando de llenar los 
espacios vacíos. 
 
El facilitador Indica a los estudiantes que caminen sobre la balsa a una velocidad normal 
cuidando de no chocar con los compañeros: 
• Ahora vamos a caminar tomado en cuenta la mirada, identificamos un punto fijo 
y nos dirigimos a él, esto lo podemos hacer combinando direcciones, niveles, y 
velocidades. 
 
Luego, el facilitador activa la exploración corporal a partir de diversas imágenes como: 
• Caminar en una carretera con barro muy pegajoso, sobre una vereda con agua 
jabonosa, sobre arena caliente, cruzando un río, en una selva tupida, en una 
piscina llena de pelotas.  
 
Termina la dinámica con una velocidad muy lenta, casi imperceptible hasta detenerse 
totalmente y quedar inmóviles. 
 
luego incluyen sonidos, palabras y/o cantos 
que acompañen esos movimientos. 
 
Grabar: toda la exploración haciendo 
acercamientos a cada estudiante. 
 
Hacemos la 
creación 
colectiva  
(40 min) 
El facilitador a los estudiantes que recuerden la exploración del día anterior y también 
pregunta por las ideas o propuestas que los estudiantes han pensado para complementar 
el montaje. 
Ensayan las propuestas y se culmina con el montaje. 
 
De acuerdo a la historia el facilitador junto con el director(a) teje las acciones y puede ir 
cambiando la cantidad de personas que integran los cardúmenes, también puede 
orquestar la intervención de uno o varios cardúmenes a la vez. La acción escénica no debe 
durar más de 15 minutos. 
Luego de hacer el tejido, se afina la acción escénica repitiendo la secuencia. 
 
Se espera que: los estudiantes creen 
colectivamente la narración de una historia 
utilizando su memoria sensorial y corporal, así 
como sonidos realizados con su voz y con el 
acompañamiento del palo. 
 
Grabar: todo el proceso 
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ANEXO 1: SECUENCIA BÁSICA DE CALENTAMIENTO CORPORAL 
Pasada final de 
la acción 
escénica 
(30 min) 
El facilitador pide a los estudiantes que se dispongan para hacer la última pasada de la 
acción escénica, si ellos están de acuerdo, se invita a algunos docentes, compañeros para 
compartir lo que los estudiantes han creado.  
 
Se espera que: los estudiantes realicen la 
secuencia de su creación escénica utilizando su 
memoria corporal y sensorial, individual y 
colectiva, así como su capacidad de 
improvisación. 
Conversamos 
(10 min) 
El facilitador ayuda a hacer un recuento rápido de lo que se hizo en la sesión, apuntando 
en un papelote lo que los estudiantes dicen. 
Lanza las preguntas ¿cómo se han sentido al crear acciones con el palo?, ¿cómo se han 
sentido al hacer la creación colectiva? 
¿Qué dificultades hemos tenido? 
 
Se espera que: los estudiantes manifiesten sus 
apreciaciones acerca del proceso de 
exploración que han vivenciado. 
 
Grabar: los testimonios de los estudiantes. 
Cerramos la 
sesión 
(5 min) 
El facilitador agradece a los estudiantes por la participación en esta actividad. 
 
El facilitador cierra la sesión haciendo junto con los estudiantes la danza de la respiración 
(ver anexo 2). 
 
 
Estiramiento y 
calentamiento 
corporal. 
(5 min) 
El facilitador va indicando mientras va realizando la secuencia y los estudiantes lo siguen: nos paramos con los pies un poco separados, 
tomamos aire y mientras lo expulsamos entre los dientes, movemos cada articulación del cuerpo en un sentido y con la siguiente respiración 
movemos la articulación en el otro sentido; comenzamos por la cabeza y terminamos por los pies, siendo conscientes de cada parte del 
cuerpo que vamos activando.  
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ANEXO 2: DANZA DE LA RESPIRACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Despertamos 
cuerpo, mente 
y espíritu. 
  
El facilitador inicia con esta secuencia toda actividad que realice con los estudiantes. Indica: Es importante emplear un momento para que 
juntos tomemos conciencia de nuestra respiración y despertemos nuestro cuerpo, mente y espíritu. Sin una buena respiración no estamos 
presentes y no nos conectamos con nuestro centro de fuerza.  
 
La danza de la 
respiración.  
(5 min) 
 
 
El facilitador explica: Esta es una rutina a partir de imágenes de la naturaleza, tomamos aire llenando los pulmones desde abajo, inflando la 
barriga como un globo, sin tensar o levantar los hombros, así ejercitamos el diafragma que es el musculo en el que apoyamos la voz: 
• Cogemos agua de la fuente con las manos juntas formando un cuenco y la echamos en nuestro rostro (aspiramos por la nariz). 
• Abrimos una ventana y vemos el horizonte (exhalamos todo el aire entre los dientes: sssssssssssssssssss). 
• Tomamos unas mariposas de las alas, las levantamos al cielo y las soltamos (aspiramos por la nariz). 
• Empujamos el cielo con los brazos y las palmas hacia arriba (contenemos). 
•  Bajamos los brazos y cruzamos las manos a la altura del ombligo (exhalamos todo el aire entre los dientes: sssssssssssssssssss). 
• Abrimos los brazos y nos convertimos en una estrella, miramos el cielo (aspiramos por la nariz). 
• Cerramos los brazos en tres tiempos y cruzamos las manos sobre el ombligo y lo miramos. (exhalamos el aire en tres tiempos con la 
boca abierta: ha, ha, haaaaaaaa). 
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ANEXO 3: MAQAWISA 
Basado en un relato de William Hurtado de Mendoza 
Eran los tiempos de la alegría y la abundancia, donde existían comunidades tan hermosas como esta, donde los habitantes se dedicaban a la agricultura.  
Entonces llegaron las nubes de tormenta y llego el tiempo del temblor de la montaña. Llego el tiempo de la espera de la vigilia y de la inquietud.  
La humanidad había crecido innumerablemente y el alimento era pobre y débil el sustento. 
Era el momento en que se extinguía la humedad sobre la tierra. Se ausento la lluvia y llegó la sequía. Llego el tiempo del hambre incontenible. 
Y llegó también la guerra por el agua y por la comida. Las voces hambrientas y sedientas se elevaron y arrasaron los pueblos. 
Entonces Vichama, viendo que su poder y fuerza no bastaban y que los hombres creados por su padre se acababan en muerte incontenible, rogo a todos 
los dioses.  
Llamó a Inti. Mi pueblo sufre, le dijo. Y el Inti, escondido ente las nubes, opacó su resplandor y su brillo. Enmudeció. 
Desde su esperanza le habló a Pary. Mi pueblo sucumbe, le dijo. Solo lluvia de cinco nubes puedo hacer, solo agua. Respondió la deidad antigua, Para 
inundarlo todo y entonces tu pueblo morirá. 
Vichama rogó a Khunu y ante él repitió su súplica. Mi pueblo se extingue, le dijo. Es tanto mi poder que puedo sacudir el universo y destruirlo todo, y aún 
tú y tu pueblo quedarían sepultados, respondió el dios de los temblores, y calló. 
Mi pueblo perece, en todas partes vence la muerte, le dijo a Wiracocha. Es mi poder infinito, lo conocen los vivos y los muertos, y de la tierra, y de ti, y 
de tu pueblo, no quedarían ni recuerdo ni mañana. Respondió la deidad, con su voz de océano dormido, y calló. 
Vichama rogó a Pachacamac.  
Mi pueblo muere con matanza incontenible, le dijo. La muerte se multiplica y la vida fenece. 
Lloró Vichama, su vacío, su abandono y su soledad. 
Fue entonces Maqawisa, dios y guerrero, el único que acudió en ayuda del pueblo agredido. Como antes disparó con su honda rayos y montañas. Trono 
el cielo, tembló la tierra y el enemigo fue vencido. 
Cantó el pueblo liberado. 
Cumplida la tarea. Maqawisa se fue al anti y se perdió en el corazón de las montañas. 
Cuenta la leyenda que Maqawisa volverá, cuando otra vez los pueblos sean agregidos y amenazados con quitarles el agua y el sustento, el bajara de las 
montañas y emergerá de las quebradas, con sus fuerzas multiplicadas por cien, por mil a protegerlos, a vencer a los depredadores y a restaurar el buen 
vivir. 
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ANEXO 23 
 
Instrumentos para el recojo de evidencias para la validación del mapa 
“Se  expresa con creatividad  a través de diversos lenguajes y 
manifestaciones artísticas”. 
Ciclo V 
Ciclo V  5to y 6to grado  
 
Material confidencial 
 
 
(Actividad con énfasis en arte dramático) 
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Instructivo para el facilitador 
Habitando la vereda*  
Estándar 
 
Explora de forma individual y colectiva, el espacio, el movimiento, velocidades, direcciones y niveles desde las posibilidades expresivas 
de su cuerpo, de su voz. Utiliza objetos y elementos escénicos en la creación de representaciones dramáticas, a partir de su memoria 
sensorial, corporal y de la investigación de tradición e historia oral, danzas, memoria histórica o textos.  Expresa emociones e ideas en 
torno a temas relevantes en su contexto natural, cultural y social comunitario, al crear y asumir personajes en acciones o 
representaciones dramáticas. 
 
Espacio Sala de ensayo / escenario de auditorio / aula libre de mobiliario / loza deportiva. De preferencia un espacio cerrado y con piso de 
madera o  loseta cerámica o cemento pulido. 
Materiales  • Papelote 
• Plumones 
• Dos sillas 
• Un rollo de cinta maskintape de 2” 
• Tambor u otro instrumento de percusión. 
 
Equipos • CD player 
• Parlantes 
 
Cantidad de 
sesiones 
2 sesiones 
Tiempo 120 minutos por día, 240 minutos en total. 
Cantidad de 
participantes 
15 estudiantes por facilitador. 
Recojo de 
evidencia 
Registro audiovisual 
Tarea específica Los estudiantes exploran con el cuerpo y con la voz improvisando diversas situaciones en el espacio imaginario de una vereda, recreando 
y complementando dichas situaciones de forma individual y colectiva.  
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Desarrollo de la actividad: Día 1 
Momento y 
tiempo 
Descripción Consideraciones adicionales 
Saludo  
(5 min) 
El facilitador(a), invita a los estudiantes a sentarse en el suelo, formando un círculo y se 
sienta junto con ellos. Pide a todos que se presenten diciendo su nombre. El facilitador se 
presenta primero: 
• Mi nombre es… trabajo en el SINEACE, que es una institución que vela por el 
aprendizaje de los niños y niñas. Hoy he venido para compartir un momento de 
juego con ustedes. Les pido que presten mucha atención a lo que yo iré diciendo y 
haciendo. Van a ver cuánto nos divertiremos”. 
 
El facilitador(a), invita a los estudiantes a sentarse en el suelo, formando un círculo y se 
sienta junto con ellos. Pide a todos que se presenten diciendo su nombre. El facilitador se 
presenta primero: 
• Mi nombre es… trabajo en el SINEACE, que es una institución que vela por el 
aprendizaje de los niños y niñas. Hoy he venido para compartir un momento de 
juego con ustedes. Les pido que presten mucha atención a lo que yo iré diciendo y 
haciendo. Van a ver cuánto nos divertiremos”. 
El facilitador(a), saluda a los estudiantes y al profesor del aula. Se presenta mencionando: 
Mi nombre es… trabajo en el SINEACE, que es una institución que investiga sobre los 
aprendizajes de los estudiantes. Por esta razón, hemos escogido a nivel nacional, diversas 
instituciones educativas, de las cuales, hemos seleccionado su colegio, y dentro del 
colegio, hemos elegido este grupo. Confiamos en que ustedes puedan ayudarnos, 
demostrando lo mejor de su desempeño para desarrollar actividades, que nos ayudarán a 
realizar cambios en el aprendizaje en arte, específicamente en arte dramático, a nivel 
nacional. Estas actividades no son evaluadas y sus nombres no serán publicados, les 
pedimos su mejor esfuerzo. 
 
El facilitador anuncia la tarea a realizar: Hoy vamos a desarrollar un proceso de explorar 
individual y colectivamente para experimentar las posibilidades expresivas de nuestra voz 
y nuestro cuerpo. Vamos a trabajar en el espacio escénico. 
Se recomienda pedir a los estudiantes que se 
quieten los zapatos si el piso del salón es el 
adecuado y la temperatura del ambiente lo 
permite.  
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Despertar el 
cuerpo y 
conectarse con 
la respiración  
(10 min) 
El facilitador inicia la sesión con una secuencia de calentamiento y con la secuencia de la 
danza de la respiración (ver anexo 1 y 2).  
 
 
 
La balsa 
(20 min) 
El facilitador delimita un espacio libre de obstáculos, donde los estudiantes puedan 
movilizarse libremente. Indica a los estudiantes:  
• Caminamos por el espacio al ritmo del tambor, tomando distintas direcciones, nos 
imaginamos que estamos paseando solos en el campo o en un parque, mirando el 
pasto, los árboles, el cielo…   
• Al golpe de tambor nos detenemos en seco y observamos alrededor, ¿cómo 
estamos repartidos por el espacio?, ¿hay espacios vacíos?, los estudiantes 
responderán si o no, el facilitador pregunta: dónde esta los espacios vacíos?, los 
estudiantes indicarán los espacios vacíos que observan. 
 
Entones el facilitador indica una convención para el uso del espacio:  
• Seguimos caminando por el espacio pero ahora nos imaginamos que estamos 
subidos en una balsa, en el mar o en un río muy grande. 
 
El facilitador deja que los estudiantes se desplacen un poco y luego, con el toque del 
tambor congela el movimiento y pregunta:  
• ¿qué sucede si todos nos amontonamos en una esquina de la balsa?, respuesta: 
se hunde, ¿qué debemos hacer para que la balsa no se hunda?, respuesta: estar 
bien distribuidos en el espacio, pregunta: ¿para eso qué es necesario?, respuesta: 
estar atentos y consientes del espacio y del desplazamiento de los compañeros. 
 
El facilitador indica:  
• Seguimos caminando por el espacio, con las mismas indicaciones anteriores pero 
ahora conscientes de la balsa y sin dejar espacios vacíos.  
 
El facilitador complementa la dinámica cambiando las velocidades y las direcciones  de la 
caminata, se ayuda de un tambor para marcar el ritmo. De vez en cuando detiene la 
caminata de improviso, para volver a observar si la balsa se hunde o no, es decir si quedan 
espacios vacíos. 
Se espera que: los estudiantes demuestren el 
manejo y conciencia del espacio personal y el 
espacio colectivo. 
 
Grabar: Toda la exploración. 
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ANEXO 1: SECUENCIA BÁSICA DE CALENTAMIENTO CORPORAL 
 
Luego el facilitador reduce el espacio a la mitad y luego de un momento de exploración 
vuelve a reducirlo a la cuarta parte y así hasta que los desplazamientos se dificulten y 
finalmente hacemos un grupo en el centro, hacemos un círculo y nos sentamos en el piso. 
El facilitador inicia una conversación con los estudiantes, acerca de la dinámica:  
• ¿qué hemos hecho?, ¿qué dificultades hemos encontrado?, ………….. 
 
Contamos lo 
que nos sucedió 
en una vereda y 
conversamos. 
(10 in) 
El facilitador cuenta un experiencia personal para hablar sobre el tema de los que pasa 
cotidianamente en las veredas públicas, ejm:  
• “hoy al caminar por una vereda vi a una señora que iba muy apurada y se le había 
caído el monedero”, “en el paradero había una señorita que veía a cada rato su 
reloj”, “vi a un ciego que cantaba y pedía limosna”, “en la vereda había una pareja 
de enamorados que caminaban de la mano”, “en una banca había un señor que 
leía el periódico”, etc.  
El facilitador conversa con los estudiantes a partir de estas preguntas:  
• ¿qué cosas pueden suceder cuando vamos por las veredas de la ciudad?, ¿cómo 
se comporta la gente en ese espacio?  
 
En un papelote  va apuntando la lista de la lluvia de situaciones o imágenes que van 
surgiendo en la conversación, las escribe de la forma más concreta posible, ejm: 
esperamos el autobús, buscamos un taxi, hacemos parar la moto-taxi, comienza a llover, 
nos encontramos con un amigo, etc. 
 
Jugamos a 
habitar una 
vereda. 
(55 min) 
Con la ayuda de la cinta maskintape, el facilitador delimita una vereda en el piso y con la 
ayuda de dos sillas crea un umbral (como una puerta imaginaria). (ver el anexo 3). El 
facilitador explica:  
• La convención para esta actividad es que este espacio es una vereda imaginaria a 
la cual solo podemos entrar o salir a través del umbral, una vez dentro estaremos 
siempre en situación de representación (hay que hacer  un glosario). 
 
El facilitador indica a los estudiantes:  
• Cada uno elige una situación de la lista y entra a la vereda para presentarla. 
Primero habitamos la vereda uno por uno, luego dos estudiantes pueden 
presentar sus situaciones simultáneamente.  
Se espera que: los estudiantes representen 
situaciones usando su cuerpo y voz, 
basándose en sus vivencias, de forma 
individual y en parejas. 
 
Grabar: todo el proceso de exploración en la 
vereda. 
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• Todos los demás nos sentamos en semicírculo para observar con mucho respeto y 
cariño lo que nos presentan los compañeros. Procuramos no aplaudir cuando 
terminan las intervenciones, de esa manera no se pierde la energía que se ha 
logrado en el trabajo. 
 
Todos los estudiantes pasan por la experiencia. 
El facilitador pondrá música de fondo para acompañar el trabajo. 
 
Conversamos 
(15 min) 
El facilitador indica a los estudiantes que se sienten en círculo y les invita a recordar todo 
lo que se hizo durante la sesión. Pregunta: ¿cómo nos hemos sentido al habitar la vereda?, 
¿qué dificultades hemos tenido? 
 
Se espera que: los estudiantes den sus 
apreciaciones acerca de la experiencia. 
 
Grabar: Todas las respuestas e 
intervenciones 
Trabajo para la 
siguiente 
sesión. 
(5 min) 
El facilitador pide a los estudiantes que observen con atención las situaciones que suceden 
en las veredas durante el camino a casa o en el trayecto a la escuela. 
 
 
Cerramos la 
sesión 
( 5 min) 
El facilitador agradece la participación de todos y cierra la sesión haciendo juntos la danza 
de la respiración. (ver anexo 2) 
 
 
Desarrollo de la actividad: Día 2 
Momento y 
tiempo 
Descripción Consideraciones adicionales 
Despertar el 
cuerpo y 
conectarse con 
la respiración  
(10 min) 
El facilitador da la bienvenida e inicia la sesión con una secuencia de calentamiento y con 
la secuencia de la danza de la respiración (ver anexo 1 y 2).  
 
 
 
Ejercicios de 
confianza y 
motivación. 
El facilitador indica que se retomará el ejercicio de la balsa, para lo cual delimita el espacio 
e indica a los estudiantes que caminan por la balsa en distintas direcciones, sin olvidarse 
de no dejar espacios vacíos. Luego, lanza otra directiva:  
Se espera que: los estudiantes acumulen 
material en su memoria corporal el cual les 
servirá para habitar las veredas. 
Estiramiento y 
calentamiento 
corporal. 
(5 min) 
 
El facilitador va indicando mientras va realizando la secuencia y los estudiantes lo 
siguen: nos paramos con los pies un poco separados, tomamos aire y mientras lo 
expulsamos entre los dientes, movemos cada articulación del cuerpo en un sentido 
y con la siguiente respiración movemos la articulación en el otro sentido; 
comenzamos por la cabeza y terminamos por los pies, siendo conscientes de cada 
parte del cuerpo que vamos activando.  
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(pre-
dramáticos): 
La balsa 
(30 min) 
• para todo el desplazamiento primero encontramos un punto fijo y luego vamos 
hacia él.  
Después el facilitador incluye intenciones como:  
• caminar bajo la lluvia, en una terreno lleno de barro pegajoso, en una playa de 
arena caliente, cruzando un río, en un bosque, contra un viento muy fuerte y en 
una piscina llena de esferas de distintos tamaños. 
El facilitador indica también:  
• Debemos estar conscientes sobre cómo los cuerpos cambian y hacen esfuerzos 
distintos ante cada una de estas situaciones. 
 
Finaliza el ejercicio indicando: nos encontramos con alguien y caminamos en parejas, luego 
hacemos grupos de cuatro, luego hacemos grupos de ocho y finalmente hacemos un grupo 
en el centro, hacemos un círculo y nos sentamos en el piso. 
 
Conversamos acerca de la dinámica: ¿qué hemos hecho?, ¿qué dificultades hemos 
encontrado?, ………….. 
 
 
Grabar: toda la exploración. 
Contamos las 
situaciones que 
hemos 
observado en 
las veredas 
(10 min) 
El facilitador pide a los estudiantes que cuentan las situaciones que han observado en las 
veredas de camino a casa o a la escuela.  
En un papelote se va escribiendo la lista de las situaciones en una columna.  
Se pide a los estudiantes que inventen o imaginen reacciones ante esas situaciones, ejm: 
situación: un señor lee el periódico en la banca del paradero, complemento: una señora 
lee el periódico por sobre el hombro del señor. 
Escribimos las reacciones o las situaciones complementarias en otra columna. 
 
 
Creamos de 
nuevo la vereda 
y la habitamos 
(50 min) 
Con la ayuda de la cinta maskintape delimitamos una vereda en el piso y con la ayuda de 
dos sillas creamos un umbral (como una puerta). (ver el anexo 3). Si los estudiantes lo 
sugieren se puede agregar algunos elementos más, para representar mobiliario urbano u 
otras objetos (como bancas de paradero, postes, basureros, etc). 
El facilitador pide a los estudiantes que formen grupos de dos, cada pareja elige una 
situación y un complemento de la lista, se les da 2 minutos para que se pongan de acuerdo 
y entran a la vereda para representarla. Luego se forman grupos de tres o cuatro, poco a 
poco se va complejizando la actividad hasta llegar a formar un cuadro completo de 
situaciones con todos los estudiantes. 
Se espera que: Los estudiantes representen 
cuadros e imágenes de las situaciones que 
han observado y que complementen las 
representaciones de sus compañeros, 
demostrado su conciencia del espacio. 
 
Grabar: Todo el proceso de exploración y 
creación. 
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ANEXO 2: DANZA DE LA RESPIRACIÓN 
 
 
El facilitador puede introducir música instrumental de ritmos distintos para acompañar la 
exploración y representación. 
 
Conversamos 
(15 min) 
El facilitador pide a los estudiantes que se sienten en círculo e inicia el conversatorio 
preguntando: ¿cómo se han sentido al habitar la vereda interactuando con otros 
compañeros?, ¿qué dificultades hemos tenido?. 
 
Grabar: todos los comentarios. 
Cerramos la 
sesión 
(5 min) 
El facilitador agradece la participación de todos y cierra la sesión haciendo juntos la danza 
de la respiración. 
 
Despertamos 
cuerpo, mente 
y espíritu. 
  
El facilitador inicia con esta secuencia toda actividad que realice con los estudiantes. 
Indica: Es importante emplear un momento para que juntos tomemos conciencia de 
nuestra respiración y despertemos nuestro cuerpo, mente y espíritu. Sin una buena 
respiración no estamos presentes y no nos conectamos con nuestro centro de 
fuerza.  
 
La danza de la 
respiración.  
(5 min) 
 
 
El facilitador explica: Esta es una rutina a partir de imágenes de la naturaleza, 
tomamos aire llenando los pulmones desde abajo, inflando la barriga como un 
globo, sin tensar o levantar los hombros, así ejercitamos el diafragma que es el 
musculo en el que apoyamos la voz: 
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ANEXO 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Cogemos agua de la fuente con las manos juntas formando un cuenco y la 
echamos en nuestro rostro (aspiramos por la nariz). 
• Abrimos una ventana y vemos el horizonte (exhalamos todo el aire entre los 
dientes: sssssssssssssssssss). 
• Tomamos unas mariposas de las alas, las levantamos al cielo y las soltamos 
(aspiramos por la nariz). 
• Empujamos el cielo con los brazos y las palmas hacia arriba (contenemos). 
•  Bajamos los brazos y cruzamos las manos a la altura del ombligo (exhalamos 
todo el aire entre los dientes: sssssssssssssssssss). 
• Abrimos los brazos y nos convertimos en una estrella, miramos el cielo 
(aspiramos por la nariz). 
• Cerramos los brazos en tres tiempos y cruzamos las manos sobre el ombligo 
y lo miramos. (exhalamos el aire en tres tiempos con la boca abierta: ha, ha, 
haaaaaaaa). 
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ANEXO 24 
 
 
Instrumentos para el recojo de evidencias para la validación del mapa 
“Se expresa con creatividad  a través de diversos lenguajes y 
manifestaciones artísticas”. 
 
Ciclo VI 
Ciclo VI  1er y 2do grado de sec.  
 
Material confidencial 
 
 
(Actividad con énfasis en arte dramático) 
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Instructivo para el facilitador 
 
ANEXO 1: DANZA DE LA RESPIRACIÓN 
El telefonito 
Estándar Explora la composición de acciones, utilizando el cuerpo, la voz, objetos y elementos dramáticos, de acuerdo a intenciones específicas. Crea 
colectivamente acciones escénicas, utilizando nociones básicas de dramaturgia a partir de su memoria sensorial y corporal. Expresa emociones 
e ideas en torno a temas relevantes en su contexto natural, cultural y social comunitario en representaciones dramáticas. 
Espacio Sala de ensayo / escenario de auditorio / aula libre de mobiliario / loza deportiva. De preferencia un espacio cerrado y con piso de madera o  
loseta cerámica o cemento pulido. 
Materiales  • Música para exploración. 
• 16 Polos de colores diferentes (para diferenciar a cada participante en el registro audiovisual). 
• 01 silla. 
• Papelotes 
• Plumones de colores. 
Equipos • CD player 
• laptop 
Cantidad de 
sesiones 
1 sesion. 
Tiempo 120 minutos. 
Cantidad de 
participantes 
14 estudiantes por sesión. 
Recojo de 
evidencia 
Registro audiovisual (para la evidencia principal) y entrevistas (para apoyo) 
Tarea específica Los estudiantes exploran individualmente acciones cotidianas y extra cotidianas y realizan colectivamente una representación escénica de 
una historia ya escrita, e improvisan una historia tomando como base la estructura de la historia anterior. Complementan sus creaciones 
utilizando vestuario. 
 
Desarrollo de la actividad 
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Momento y 
tiempo 
Descripción Consideraciones adicionales 
Saludo  
(5 min) 
El facilitador(a), saluda a los estudiantes y al profesor del aula. Se presenta mencionando: 
• Mi nombre es… trabajo en el SINEACE, que es una institución que investiga sobre los 
aprendizajes de los estudiantes. Por esta razón, hemos escogido a nivel nacional, diversas 
instituciones educativas, de las cuales, hemos seleccionado su colegio, y dentro del 
colegio, hemos elegido este grupo. Confiamos en que ustedes puedan ayudarnos, 
demostrando lo mejor de su desempeño para desarrollar actividades, que nos ayudarán a 
realizar cambios en el aprendizaje en arte, específicamente en arte dramático, a nivel 
nacional. Estas actividades no son evaluadas y sus nombres no serán publicados, les 
pedimos su mejor esfuerzo. 
 
El facilitador anuncia la tarea a realizar: Hoy vamos a explorar individualmente las acciones 
dramáticas con el acompañamiento de una silla y realizaremos una creación colectiva. 
Se recomienda pedir a los estudiantes que 
se quieten los zapatos si el piso del salón 
es el adecuado y la temperatura del 
ambiente lo permite.  
 
Conectarse con 
la respiración y 
calentamiento 
de voz 
(10 min) 
El facilitador inicia la sesión con la secuencia de la danza de la respiración y con la secuencia de 
calentamiento de voz (ver anexo 1 y 2).  
 
 
 
La balsa- 
Ejercicios de 
exploración. 
(15 min) 
 
El facilitador delimita un espacio libre de obstáculos de tamaño adecuado para que los 14 
estudiantes transiten por él.   
El facilitador pone música de fondo y se acompaña de un instrumento de percusión. 
Indica a los estudiantes que caminen por el espacio imaginando que se encuentran en una balsa 
que va sobre un río grande o sobre el mar (dependiendo del contexto), pregunta: 
• ¿Qué sucede si todos nos colocamos en un extremo de la balsa?, todos responderán que 
la balsa se hunde.  
 
El facilitador continúa. 
• Entonces ¿qué debemos hacer para que la balsa no se hunda?, repuesta: debemos 
distribuirnos por la superficie de la balsa tratando de llenar los espacios vacíos. 
 
Se espera que: los estudiantes se 
conecten con las posibilidades de 
movimiento ágil, que se genere una 
energía activa y participativa, que 
despierten su inteligencia corporal y la 
inteligencia grupal. 
Despertamos 
cuerpo, mente 
y espíritu. 
  
El facilitador inicia con esta secuencia toda actividad que realice con los estudiantes. 
Indica: Es importante emplear un momento para que juntos tomemos conciencia de 
nuestra respiración y despertemos nuestro cuerpo, mente y espíritu. Sin una buena 
respiración no estamos presentes y no nos conectamos con nuestro centro de 
fuerza.  
 
La danza de la 
respiración.  
(5 min) 
 
 
El facilitador explica: Esta es una rutina a partir de imágenes de la naturaleza, 
tomamos aire llenando los pulmones desde abajo, inflando la barriga como un 
globo, sin tensar o levantar los hombros, así ejercitamos el diafragma que es el 
musculo en el que apoyamos la voz: 
• Cogemos agua de la fuente con las manos juntas formando un cuenco y la 
echamos en nuestro rostro (aspiramos por la nariz). 
• Abrimos una ventana y vemos el horizonte (exhalamos todo el aire entre los 
dientes: sssssssssssssssssss). 
• Tomamos unas mariposas de las alas, las levantamos al cielo y las soltamos 
(aspiramos por la nariz). 
• Empujamos el cielo con los brazos y las palmas hacia arriba (contenemos). 
•  Bajamos los brazos y cruzamos las manos a la altura del ombligo (exhalamos 
todo el aire entre los dientes: sssssssssssssssssss). 
• Abrimos los brazos y nos convertimos en una estrella, miramos el cielo 
(aspiramos por la nariz). 
• Cerramos los brazos en tres tiempos y cruzamos las manos sobre el ombligo 
y lo miramos. (exhalamos el aire en tres tiempos con la boca abierta: ha, ha, 
haaaaaaaa). 
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Indica que inicien la caminata a una velocidad normal cuidando de no chocar con los compañeros, 
y que se quedaran inmóviles cuando suene el tambor, al indicar el stop el facilitador pedirá a los 
estudiantes que observen alrededor, para ver cómo quedó el espacio, pregunta: 
• ¿Cómo quedó la balsa, se hunde o no se hunde?, dependiendo de la distribución de los 
estudiantes en el espacio se pedirá más conciencia del espacio y de no dejar espacios 
vacíos. 
• Al cruzarnos con un compañero hacemos un primer contacto mirándonos a los ojos. En un 
segundo contacto chocamos las manos y seguimos caminando. En el tercer contacto 
pasamos la voz al compañero tocándole el hombro. 
 
El facilitador toca el tambor y los estudiantes se quedan en stop y explica: 
• Ahora vamos a seguir caminando y cada uno escoge a otro compañero para seguirlo, 
convirtiéndose en su sombra, no es necesario pedir permiso al compañero, simplemente 
nos colocamos detrás y lo seguimos, tratando de movernos exactamente como él o ella.  
 
El facilitador deja que el juego se desarrolle y luego pide que se cambie de compañero, esta vez 
los que fueron sombras irán adelante. Luego cambia el ejercicio, ahora el estudiante se pondrá 
frente a otro y se convertirá en su espejo, realizando con precisión las acciones que su compañero 
haga, como un reflejo.  
 
Luego se cambia la directiva: 
• Ahora todos corremos por el espacio de la balsa, habrá dos compañeros que la llevan, 
estos tocan a sus primeras presas y estas se quedan pegadas a sus perseguidores. Ahora 
seguirán atrapando presas así pegados. El juego termina cuando ya no quede nadie por 
ser atrapado, si hay más compañeros atrapados en un grupo, se prestan presas para que 
los dos grupos queden parejos.  
 
 
 
El telefonito. 
(40 min) 
El facilitador explica a los estudiantes: 
 
• Cada grupo va a escenificar la historia que les vamos proponer. Esta historia tiene siete 
roles: el hijo, la puerta, la mamá, el teléfono, la enfermera, el doctor y la ambulancia. En 
cada grupo un estudiante asume uno de los roles. 
Se espera que: representen una historia 
que ya tiene un guión definido, que se 
apropien de él explorando diferentes 
intenciones y energías.  
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• En esta historia cada personaje tiene acciones y textos muy definidos, para esta primera 
parte los personajes deben seguir las acciones y los textos sin cambiarlos. 
 
El guión es: 
El hijo toca a la puerta (la puerta suena) 
La mamá abre la puerta y dice: ¡hijo ¿que te pasó?! 
El hijo cruza la puerta y dice: ¡mamá, me muero! 
El hijo cae al piso. 
La mamá dice: ¡Hijo, no te mueras! 
La mamá corre al teléfono y marca un número (e teléfono suena al marcar y timbra). 
La enfermera contesta: ¿alo? 
La mamá dice: ¡con el doctor por favor! 
La enfermera dice: ¡un momento por favor! 
La enfermera se dirige al doctor y dice: doctor los llaman por teléfono. 
El doctor va hacia el teléfono y contesta: ¿aló? 
La mamá dice: ¡doctor, es una emergencia!, ¡mi hijo se muere!, ¡venga rápido por favor! 
El doctor dice: ¡ya voy! 
El doctor sube a la ambulancia 
La ambulancia lleva al doctor hacia la puerta, haciendo sonar la sirena. 
El doctor baja de la ambulancia y toca la puerta (la puerta suena). 
La mamá abre la puerta. 
El doctor cruza la puerta, ve al hijo en el piso, se agacha y lo revisa. 
El doctor dice: señora su hijo se ha muerto. 
La mamá dice: ¡noooooooooooooooooooooooo! 
El facilitador sortea el número de orden en que los grupos representarán esta historia. Luego de la 
representación el facilitador da la siguiente directiva. 
 
• Ahora vamos a volver a representar la historia pero vamos cambiar la intención y la energía 
de los personajes.  
 
En secreto el facilitador da una intención y una energía a cada grupo: uno lo hace riéndose a 
carcajadas y el otro llorando a mares. En la siguiente ronda un grupo lo hará cantando ópera y el 
otro en cámara lenta. Para las siguientes rondas los estudiantes pueden proponer intenciones y 
Grabar: el proceso de exploración. 
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ANEXO 2: SECUENCIA BÁSICA DE CALENTAMIENTO DE VOZ 
energías. Es importante acotar que mientras un grupo representa el otro debe observar con 
atención. 
 
 
Creamos una 
historia. 
(40 min) 
El facilitador propone a los estudiantes que creen una historia tomando como referencia “el 
telefonito”, pero con los siguientes criterios: 
• Cada grupo creará su historia tratando de que contenga un conflicto dramático. 
• El conflicto ayuda a que la historia sea interesante, los personajes deben tener un 
obstáculo para lograr lo que quieren, por ejemplo: ¿qué hubiera pasado si la ambulancia 
se malograba?, la historia habría dado un giro inesperado. 
• Puede ser una historia o una situación totalmente diferente, sacada de las vivencias 
personales en contextos como la escuela, el hospital, el estadio de futbol, la consulta con 
el dentista, la procesión, etc. 
 
El facilitador da a cada grupo, papelotes y plumones de colores para que dibujen la historia a 
manera de un comic o historieta. 
Luego los grupos ensayan sus creaciones y las presentan. Después de cada presentación el 
facilitador pide comentarios a los compañeros que observan.  
 
. 
 
 
Se espera que: los estudiantes creen 
historias cortas para ser presentadas, para 
ello ponen en juego su capacidad de 
improvisación y trabajan el humor. 
 
Grabar: Las presentaciones 
Conversamos 
(10 min) 
El facilitador ayuda a hacer un recuento rápido de lo que se hizo en la sesión, apuntando en un 
papelote lo que los estudiantes dicen. 
Lanza las preguntas: 
• ¿cómo se han sentido al representar “el telefonito” y al crear sus propias historias?, ¿Qué 
dificultades hemos tenido? 
 
 
Se espera que: los estudiantes 
manifiesten sus apreciaciones acerca del 
proceso de exploración y creación que han 
vivenciado. 
 
Grabar: los testimonios de los 
estudiantes. 
Cerramos la 
sesión 
(5 min) 
 
El facilitador agradece la participación de los estudiantes y cierra la sesión haciendo junto con los 
estudiantes la danza de la respiración (ver anexo 2). 
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Calentamiento 
de voz. 
(5 min) 
 
El facilitador va indicando mientras va realizando la secuencia y los estudiantes lo 
siguen:  
Nos paramos con los pies un poco separados, tomamos aire y mientras lo 
expulsamos entre los dientes vamos haciendo: 
a. La lengua inquieta. Jugando con nuestra lengua empujando cada parte de 
las mejillas, los labios y el resto de la cavidad bucal. 
b. Exhalaciones con sonido. Tomamos aire por la nariz y exhalamos con la 
boca abierta, dejando que el aire produzca su propio sonido al salir, 
mientras sacudimos nuestro cuerpo, como cuando un perrito se sacude el 
agua. 
c. La mosca. Juntamos el dedo índice y el pulgar de un mano, tomamos aire 
por la naríz y lo dejamos escapar entre los dientes, produciendo un 
zumbido, mientras movemos la mano por el espacio siguiéndola con la 
mirada como si fuera una mosca. 
d. La moto. Tomamos aire por la naríz, juntamos los labios (sin tensarlos), y los 
hacemos vibrar a medida que dejamos salir el aire, produciendo un sonido 
como el de las motos. Nuestro cuerpo es como una caja de resonancia, hay 
zonas que vibrarán más y otras menos, mientras hacemos la moto vamos 
tocando nuestro cuerpo buscando las zonas que vibran más. 
e. Resonando como la campana. Tomamos aire por la nariz y juntamos los 
labios sin tensarlos, como si fuéramos a decir mamá, y soltamos el sonido: 
mmmmmmmmmmm…, poco a poco abrimos la boca para completar 
mmmmaaaaaaaaaaaaaaa… continuamos con las demás vocales. 
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ANEXO 25 
 
 
Instrumentos para el recojo de evidencias para la validación del mapa 
“Se expresa con creatividad  a través de diversos lenguajes y 
manifestaciones artísticas”. 
 
Ciclo V 
Ciclo VI  1er y 2do grado  
 
Material confidencial 
 
 
(Actividad con énfasis en arte dramático) 
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Instructivo para el facilitador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yo me siento en esta silla 
Estándar 
 
Explora la composición de acciones, utilizando el cuerpo, la voz, objetos y elementos dramáticos, de acuerdo a intenciones específicas. 
Crea colectivamente acciones escénicas, utilizando nociones básicas de dramaturgia a partir de su memoria sensorial y corporal. 
Expresa emociones e ideas en torno a temas relevantes en su contexto natural, cultural y social comunitario en representaciones 
dramáticas. 
 
Espacio Sala de ensayo / escenario de auditorio / aula libre de mobiliario / loza deportiva. De preferencia un espacio cerrado y con piso de 
madera o  loseta cerámica o cemento pulido. 
Materiales  • Música para exploración. 
• Video de exploraciones con sillas. 
• 10 Polos de colores diferentes (para diferenciar a cada participante en el registro audiovisual). 
• 10 sillas. 
• Papelotes 
• Plumones de colores. 
Equipos • CD player 
• laptop 
• Proyector multimedia 
• Ecram o pantalla de televisor de 24” como mínimo. 
Cantidad de 
sesiones 
2 sesiones. 
Tiempo Dos sesiones de 120 minutos cada una. 
Cantidad de 
participantes 
10 estudiantes por sesión. 
Recojo de 
evidencia 
Registro audiovisual (para la evidencia principal) y entrevistas (para apoyo) 
Tarea específica Los estudiantes exploran individualmente acciones cotidianas y extra cotidianas con el acompañamiento de una silla y crean 
colectivamente una representación escénica de una historia inventada y utilizando las sillas como elemento de representación. 
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Desarrollo de la actividad: Día 1 
Momento y 
tiempo 
Descripción Consideraciones adicionales 
Saludo  
(5 min) 
El facilitador(a), saluda a los estudiantes y al profesor del aula. Se presenta 
mencionando: 
• Mi nombre es… trabajo en el SINEACE, que es una institución que investiga 
sobre los aprendizajes de los estudiantes. Por esta razón, hemos escogido a 
nivel nacional, diversas instituciones educativas, de las cuales, hemos 
seleccionado su colegio, y dentro del colegio, hemos elegido este grupo. 
Confiamos en que ustedes puedan ayudarnos, demostrando lo mejor de su 
desempeño para desarrollar actividades, que nos ayudarán a realizar cambios 
en el aprendizaje en arte, específicamente en arte dramático, a nivel nacional. 
Estas actividades no son evaluadas y sus nombres no serán publicados, les 
pedimos su mejor esfuerzo. 
 
El facilitador anuncia la tarea a realizar: Hoy vamos a explorar individualmente las 
acciones dramáticas con el acompañamiento de una silla y realizaremos una creación 
colectiva. 
Se recomienda pedir a los estudiantes que se 
quieten los zapatos si el piso del salón es el 
adecuado y la temperatura del ambiente lo 
permite.  
 
Despertar el 
cuerpo y 
conectarse con 
la respiración y 
calentamiento 
de voz 
(15 min) 
El facilitador inicia la sesión con una secuencia de calentamiento y con la secuencia de 
la danza de la respiración y la secuencia de calentamiento de voz (ver anexo 1, 2 y 3).  
 
 
 
La balsa- 
Ejercicio de 
exploración 
pre-dramático 
para despertar 
la conciencia 
del espacio 
El facilitador delimita un espacio libre de obstáculos de tamaño adecuado para que los 
15 estudiantes transiten por él.  Previamente ha colocado las 10 sillas en los bordes del 
espacio. 
El facilitador pone música de fondo y se acompaña de un instrumento de percusión. 
Indica a los estudiantes que tomen una silla y la lleven cargada, caminando por el 
espacio imaginando que se encuentran en una balsa que va sobre un río grande o sobre 
el mar (dependiendo del contexto), pregunta: 
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individual y el 
espacio 
colectivo. 
(5 min) 
 
• ¿Qué sucede si todos nos colocamos en un extremo de la balsa?, todos 
responderán que la balsa se hunde.  
 
El facilitador continúa. 
• Entonces ¿qué debemos hacer para que la balsa no se hunda?, repuesta: 
debemos distribuirnos por la superficie de la balsa tratando de llenar los 
espacios vacíos. 
 
Indica que inicien la caminata a una velocidad normal cuidando de no chocar con los 
compañeros, y que se quedaran inmóviles cuando suene el tambor, al indicar el stop el 
facilitador pedirá a los estudiantes que observen alrededor, para ver cómo quedó el 
espacio, pregunta: 
• ¿Cómo quedó la balsa, se hunde o no se hunde? 
 
Dependiendo de la distribución de los estudiantes en el espacio se pedirá que más 
conscientes del espacio y de no dejar espacios vacíos. 
 
Yo me siento en 
esta silla. 
Creación de 
acciones 
cotidianas y 
extracotidianas. 
(40 min) 
El facilitador indica a los estudiantes que coloquen las sillas en el mismo lugar en el que 
quedaron en stop y que se sienten en ellas, luego, da la siguiente explicación: 
• Ahora vamos trabajar acciones con las sillas.  
• La acción es un movimiento codificado que tiene un inicio, desarrollo y final. La 
codificamos por medio de la repetición y fijamos la acción en la memoria del 
cuerpo donde queda guardada. 
• La acción es equivalente a un signo como los que usamos para escribir, varios 
signos unidos formarían una palabra y dan un mensaje, del mismo modo las 
acciones ordenadas en una secuencia formarían un mensaje. Para que un signo 
o letra se entienda bien, tiene que estar claramente escrito, del mimo modo las 
acciones deben ser precisas y limpias, sin movimientos demás que puedan 
confundir al espectador.  
 
El facilitador muestra ejemplos de acciones usando el principio de precisión y limpieza. 
• Vamos a indagar verbos activos como: diferentes formas de sentarse de forma 
cotidiana.  
 
Se espera que: los estudiantes creen acciones 
cotidianas y extracotidianas utilizando el 
cuerpo en relación con la silla. De esta 
manera va adquiriendo práctica y conciencia 
de la creación de acciones y acumula material 
que le servirá para la creación colectiva.  
 
Grabar: el proceso de exploración con las silla 
y las muestras de las secuencias en el círculo. 
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ANEXO 1: SECUENCIA BÁSICA DE CALENTAMIENTO CORPORAL 
El facilitador da unos minutos para que los estudiantes indaguen y luego les pide que 
se queden con tres formas cotidianas de sentarse y que las codifiquen. Luego les pide 
que exploren formas extracotidianas de sentarse, para ello les da la siguiente 
explicación: 
• Una acción cotidiana no exige mayor esfuerzo al cuerpo, si alguien se sienta en 
un parque de forma cotidiana no llama la atención, pero si la forma de sentarse 
pone al cuerpo en una posición de desequilibrio que exige al cuerpo un 
esfuerzo mayor, esa posición será espectacular, porque no es cotidiana. 
 
El facilitador muestra ejemplos de formas extra cotidianas que sentarse en la silla, luego 
pide a los estudiantes que indaguen formas extracotidianas de sentarse en la silla; luego 
elegirán tres acciones que codificarán. 
 
El facilitador pide a los estudiantes formar un círculo para mostrar uno por uno las tres 
acciones cotidianas y las tres acciones extracotidianas. 
• Cuando salgamos al centro a mostrar vamos a hacer la secuencia cotidiana, 
luego la extracotidiana y al finalizar decimos “Yo me siento en esta silla”, 
podemos decir esta frase con intenciones distintas.  
 
Luego de cada muestra el facilitador irá a dando pautas a cada alumno para que precise 
y limpie su secuencia de acciones. 
Luego pedirá a los estudiantes que vuelvan al espacio y exploren otros verbos activos 
como: cargar, trasladar, arrastrar, subir y bajar. 
Vemos un video  
y conversamos 
para encontrar 
una historia 
(20 min) 
El facilitador invita a los estudiantes a acomodarse en semicírculo para ver un video de 
creaciones colectivas con objetos, especialmente con sillas. 
Y conversa con los estudiantes acerca de lo que han observado.  
Luego pregunta que historias les gustaría representar usando las sillas: podría ser una 
representación de una fiesta tradicional, tal vez hay un mito local o de otra cultura, o 
un hecho histórico. 
Entre todos se define una historia y se determinan los momentos de inicio, conflicto, 
desenlace y final. 
Escribimos en un papelote las ideas y la secuencia de las escenas que tendrá la historia, 
al mismo tiempo vamos imaginando cómo podemos armar las imágenes de las escenas. 
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Elaboramos 
acciones para 
representar las 
escenas de 
nuestra 
historia. 
(30 min) 
El facilitador indica a los estudiantes que se dividan en grupos y se distribuyan las 
escenas. Los grupos crearan acciones para las escenas que les ha tocado. 
Luego cada grupo muestra sus escenas, los que observan pueden hacer comentarios y 
propuestas. 
 
 
Cerramos la 
sesión 
(10 min) 
El facilitador pide a los estudiantes que ensayen las acciones que ya han fijado y que 
piensen en ideas para completar las secuencias de imágenes para la siguiente sesión. 
 
El facilitador cierra la sesión haciendo junto con los estudiantes la danza de la 
respiración (ver anexo 2). 
 
 
Desarrollo de la actividad: Día 2 
Momento y 
tiempo 
Descripción Consideraciones adicionales 
Saludo  
Despertar el 
cuerpo y 
conectarse con 
la respiración  
(15 min) 
El facilitador(a), saluda a los estudiantes y al profesor del aula e inicia la sesión con la 
secuencia de calentamiento de cuerpo, la secuencia de la danza de la respiración, y la 
secuencia de calentamiento de voz (ver anexo 1, 2 y 3).  
 
 
Continúa la 
creación 
colectiva de la 
historia y la 
presentaos 
(70 min) 
El facilitador pide a los estudiantes retomar la caminata en el espacio llevando las sillas, 
al golpe de tambor todos hacen stop y recuerdan las secuencias de acciones de sentarse 
trabajadas el día anterior, luego recuerdan las acciones encontradas con los otros 
verbos. 
Luego se agrupan y recuerdan las secuencias que armaron el día anterior para las 
escenas de la historia. 
El facilitador ayuda a los estudiantes a ir armando los eslabones de acciones y a ir 
limpiando y precisando las imágenes, hasta que las secuencias están definidas. Los 
estudiantes pueden proponer música, sonidos y textos según lo requiera la historia. 
Se espera que: Los estudiantes realicen una 
creación colectiva en base a una historia 
inventada, utilizando el cuerpo, la voz y las 
sillas. 
Se espera que: los estudiantes realicen la 
secuencia de su creación escénica utilizando 
su memoria corporal y sensorial, individual y 
colectiva, así como su capacidad de 
improvisación. 
 
Estiramiento y 
calentamiento 
corporal. 
(5 min) 
 
El facilitador va indicando mientras va realizando la secuencia y los estudiantes lo 
siguen: nos paramos con los pies un poco separados, tomamos aire y mientras lo 
expulsamos entre los dientes, movemos cada articulación del cuerpo en un sentido 
y con la siguiente respiración movemos la articulación en el otro sentido; 
comenzamos por la cabeza y terminamos por los pies, siendo conscientes de cada 
parte del cuerpo que vamos activando.  
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ANEXO 2: DANZA DE LA RESPIRACIÓN 
 
 
 
Entonces el facilitador pide a los estudiantes que repitan todas las escenas sin 
interrupción y va haciendo comentarios para terminar de precisar las acciones, las 
imágenes y la historia en general.  
Luego, los estudiantes hacen una pasada ya sin indicaciones. 
 
 
El facilitador pide a los estudiantes que se dispongan para hacer la última pasada de la 
acción escénica, si ellos están de acuerdo, se invita a algunos docentes, compañeros 
para compartir lo que los estudiantes han creado.  
 
Grabar: todo el proceso de creación haciendo 
acercamientos a cada estudiante y toda la 
presentación. 
 
La historieta de 
la historia 
(20 min) 
El facilitador pide a los estudiantes que se agrupen de acuerdo a la cantidad de escenas 
que se definieron para representar. Cada grupo hace un dibujo tipo historieta para 
representar las escenas de la creación colectiva. Entrega papelotes y plumones a los 
estudiantes. Y les da un tiempo para que dibujen las escenas. 
 
Se espera que: los estudiantes plasmen en 
una historieta la creación colectiva que han 
realizado. 
Conversamos 
(10 min) 
El facilitador ayuda a hacer un recuento rápido de lo que se hizo en la sesión, apuntando 
en un papelote lo que los estudiantes dicen. 
Lanza las preguntas ¿cómo se han sentido al crear acciones con las sillas?, ¿cómo se 
han sentido al hacer la creación colectiva? 
¿Qué dificultades hemos tenido? 
 
Se espera que: los estudiantes manifiesten 
sus apreciaciones acerca del proceso de 
exploración que han vivenciado. 
 
Grabar: los testimonios de los estudiantes. 
Cerramos la 
sesión 
(5 min) 
El facilitador agradece a los estudiantes por la participación en esta actividad. 
 
El facilitador cierra la sesión haciendo junto con los estudiantes la danza de la 
respiración (ver anexo 2). 
 
 
Despertamos 
cuerpo, mente 
y espíritu. 
  
El facilitador inicia con esta secuencia toda actividad que realice con los estudiantes. 
Indica: Es importante emplear un momento para que juntos tomemos conciencia de 
nuestra respiración y despertemos nuestro cuerpo, mente y espíritu. Sin una buena 
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respiración no estamos presentes y no nos conectamos con nuestro centro de 
fuerza.  
 
La danza de la 
respiración.  
(5 min) 
 
 
El facilitador explica: Esta es una rutina a partir de imágenes de la naturaleza, 
tomamos aire llenando los pulmones desde abajo, inflando la barriga como un 
globo, sin tensar o levantar los hombros, así ejercitamos el diafragma que es el 
musculo en el que apoyamos la voz: 
• Cogemos agua de la fuente con las manos juntas formando un cuenco y la 
echamos en nuestro rostro (aspiramos por la nariz). 
• Abrimos una ventana y vemos el horizonte (exhalamos todo el aire entre los 
dientes: sssssssssssssssssss). 
• Tomamos unas mariposas de las alas, las levantamos al cielo y las soltamos 
(aspiramos por la nariz). 
• Empujamos el cielo con los brazos y las palmas hacia arriba (contenemos). 
•  Bajamos los brazos y cruzamos las manos a la altura del ombligo (exhalamos 
todo el aire entre los dientes: sssssssssssssssssss). 
• Abrimos los brazos y nos convertimos en una estrella, miramos el cielo 
(aspiramos por la nariz). 
• Cerramos los brazos en tres tiempos y cruzamos las manos sobre el ombligo 
y lo miramos. (exhalamos el aire en tres tiempos con la boca abierta: ha, ha, 
haaaaaaaa). 
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ANEXO 26 
 
 
Instrumentos para el recojo de evidencias para la validación del mapa 
“Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes y 
manifestaciones artísticas”. 
 
Ciclo VII 
Ciclo IV  3ro y 4to grado  
 
Material confidencial 
 
 
(Actividad con énfasis en arte dramático) 
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Instructivo para el facilitador 
 
Montaje del mito Komankaya 
Estándar 
 
Explora el uso de convenciones, códigos utilizando su cuerpo, su voz, objetos y elementos dramáticos. Asume roles de dirección, producción y 
técnica con autonomía y crea acciones escénicas y obras basadas en la vida cotidiana y de su mundo imaginario, utilizando la voz, el cuerpo y 
objetos. Expresa en sus creaciones, su posición y propuestas, acerca de temas de relevancia social local de su propio contexto y de otros. 
 
Espacio Sala de ensayo / escenario de auditorio / aula libre de mobiliario / loza deportiva. De preferencia un espacio cerrado y con piso de madera o 
loseta cerámica o cemento pulido. 
Materiales  • 1 Máscara y objetos del rayo,  
• 2 máscaras y vestuarios de pajaros. 
• 1 balsa de carton y 2 remos 
• 1 Raso circular de color plateado de 3 m de diámetro. 
• 1 poliseda circular de color marron de 3 m de diámetro 
• Títeres de peces 
• 5 mt Tocuyo 
Equipo • CD player 
• laptop 
• Proyector multimedia 
• Ecram o pantalla de televisor de 24” como mínimo. 
Cantidad de 
sesiones 
1 sesión 
Tiempo 130 minutos  
Cantidad de 
participantes 
15 estudiantes. 
Recojo de 
evidencia 
Registro audiovisual 
Tarea específica Los estudiantes realizan una creación colectiva utilizando las posibilidades expresivas de su cuerpo y su voz, construyendo los personajes de 
un mito. 
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Desarrollo de la actividad 
 
Momento y 
tiempo 
Descripción Consideraciones adicionales 
Saludo  
(5 min) 
El facilitador(a), invita a los estudiantes a sentarse en el suelo, formando un círculo y se sienta 
junto con ellos. Pide a todos que se presenten diciendo su nombre. El facilitador se presenta 
primero: 
• Mi nombre es… trabajo en el SINEACE, que es una institución que vela por el aprendizaje 
de los niños y niñas. Hoy he venido para compartir un momento de juego con ustedes. Les 
pido que presten mucha atención a lo que yo iré diciendo y haciendo. Van a ver cuánto nos 
divertiremos”. 
 
El facilitador anuncia la tarea a realizar:  
• Hoy vamos a jugar a crear en equipo, a partir de una historia. En esta creación vamos a 
usar nuestro cuerpo, nuestra voz y objetos. 
 
Se recomienda pedir a los estudiantes que 
se quieten los zapatos si el piso del salón 
es el adecuado y la temperatura del 
ambiente lo permite.  
 
 
 
Despertar el 
cuerpo y 
conectarse con 
la respiración.  
(5 min) 
El facilitador inicia la sesión con una secuencia de calentamiento de cuerpo y voz (ver anexo 1).  
 
 
 
Conversamos y 
narramos un 
mito. 
(15 min) 
El facilitador pone música de fondo, delimita un espacio libre de obstáculos de tamaño adecuado 
a la cantidad de estudiantes y da la siguiente directiva: 
• Caminamos por el espacio al ritmo de la música, tomando distintas direcciones, 
imaginamos que estamos paseando en el campo o en un parque, mirando los árboles, el 
cielo… de pronto nos imaginamos que nos encontramos con una fogata y nos sentamos 
en círculo, alrededor del fuego. 
El facilitador narra el mito del Cumankaya y propone a los estudiantes hacer el montaje colectivo 
de esta historia. (ver anexo 3) 
Hace un recuento, junto con los estudiantes, de los personajes, la imágenes, los conflictos, los 
desenlaces y el final del la historia y los apunta en un papelote. 
 
Se espera que: los estudiantes 
comuniquen sus saberes previos acerca 
de las leyedas. 
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Representamos 
colectivamente 
el mito 
(40 min) 
 
  
El facilitador a los estudiantes que se organicen y elijan entre ellos a los que realizarán roles en el 
colectivo: 
• Dirección 
• Vestuario 
• Música  
• Luces 
• Actuación 
 
El facilitador acompañará al director de escena y motivará a los estudiantes a que se organicen 
para representar el mito, pueden formar grupos y asumir los personajes de acuerdo a lo que 
requiera la historia, representando las acciones, diálogos y gestualidad, también pueden elegir a 
un narrador o narradores. 
 
El facilitador enfatiza que principalmente utilicen las posibilidades de su cuerpo y su voz para 
representar (por ejm: si se necesita un árbol, es mejor que lo creen con el cuerpo antes que usar 
una rama). 
Indica que: la inclusión de objetos en la representación tales como palos, sillas, telas, etc. Debe 
justificarse (no pueden ser colocados solo como “adornos” de las escenas). 
La acción escénica final no debe durar más de 15 minutos. 
 
 
Se espera que: Los estudiantes creen 
colectivamente una acción escénica en la 
que representen el mito que han 
inventado juntos. 
 
Grabar: todo el proceso de creación. 
Pasada final de 
la acción 
escénica. 
(20 min) 
Se realiza una pasada final de la acción escénica a manera de presentación. 
 
 
Se espera que: los estudiantes realicen la 
representación de la acción escénica 
basaba en el mito inventado 
colectivamente. 
 
Grabar: grabar toda la presentación, sin 
pausas y en una toma abierta. 
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ANEXO 1: SECUENCIA BÁSICA DE CALENTAMIENTO CORPORAL 
 
 
 
 
ANEXO 2: DANZA DE LA RESPIRACIÓN 
Conversamos   
(15 min) 
El facilitador pide a los estudiantes hacer una lluvia de palabras para expresar como se han sentido 
durante el proceso, se apuntan las palabras en un papelote. 
 
Cierre de sesión 
(5 min) 
El facilitador agradece la participación y el esfuerzo compartido. 
Cierra la sesión con la danza de la respiración. 
 
Estiramiento y 
calentamiento 
corporal. 
(5 min) 
 
El facilitador va indicando mientras va realizando la secuencia y los estudiantes lo siguen: nos paramos con los pies un poco separados, 
tomamos aire y mientras lo expulsamos entre los dientes, movemos cada articulación del cuerpo en un sentido y con la siguiente respiración 
movemos la articulación en el otro sentido; comenzamos por la cabeza y terminamos por los pies, siendo conscientes de cada parte del cuerpo 
que vamos activando.  
Despertamos 
cuerpo, mente 
y espíritu. 
  
El facilitador inicia con esta secuencia toda actividad que realice con los estudiantes. Indica: Es importante emplear un momento para que 
juntos tomemos conciencia de nuestra respiración y despertemos nuestro cuerpo, mente y espíritu. Sin una buena respiración no estamos 
presentes y no nos conectamos con nuestro centro de fuerza.  
 
La danza de la 
respiración.  
(5 min) 
 
 
El facilitador explica: Esta es una rutina a partir de imágenes de la naturaleza, tomamos aire llenando los pulmones desde abajo, inflando 
la barriga como un globo, sin tensar o levantar los hombros, así ejercitamos el diafragma que es el musculo en el que apoyamos la voz: 
• Cogemos agua de la fuente con las manos juntas formando un cuenco y la echamos en nuestro rostro (aspiramos por la nariz). 
• Abrimos una ventana y vemos el horizonte (exhalamos todo el aire entre los dientes: sssssssssssssssssss). 
• Tomamos unas mariposas de las alas, las levantamos al cielo y las soltamos (aspiramos por la nariz). 
• Empujamos el cielo con los brazos y las palmas hacia arriba (contenemos). 
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ANEXO 3: MONTAJE DEL LEYENDA CUMANKAYA 
Los Shipibo identifican el lugar sagrado de Cumancaya en el alto Ucayali como el lugar en donde sus antepasados emergieron para repoblar el mundo 
actual, que para ellos es el cuarto mundo. Así Cumancaya es considerado como el primer pueblo Shipibo, el centro del universo y sitio “del árbol cósmico” 
.Los arqueólogos que han investigado Cumancaya han encontrado cantidades de tiestos rotos. Sugieren que son del año 1300 d.C. Los Shipibo dicen que 
existe mucha más cerámica en el fondo de la cocha, pero que tocarla podría traer mala suerte.  
 
Una anciana salió de su comunidad para ir a pescar en la cocha, buscando el mejor lugar se alejó hasta llegar donde un árbol grande sumergía sus raíces en 
el agua y sus ramas cargadas de frutos pequeños se inclinaban sobre la cocha,  de manera que cuando estos estaban maduros caían directamente al agua. 
La anciana vió que cuando los peces se comían dichos frutos podían volar o flotar fuera del agua. Entonces recogió una gran cantidad de frutos, los machacó 
e hizo un preparado que vertió en muchos agujeros que cavó en la tierra alrededor de la comunidad. 
La anciana había advertido a toda la comunidad que no se alejaran ni salieran a pescar o a cazar, pero un niño que no hizo caso a la advertencia, salió a 
pescar y cuando volvió se encontró con que toda la comunidad con sus malocas, gente y suelo, se había elevado y volaba como una isla flotante. El niño se 
puso a gritar a su familia para que lo ayudaran a subir, pero ya era muy tarde, la comunidad subía y se alejaba. El niño se quedó solo y se convirtió en un ave 
que tiene un grito que es conocido por los shipibo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Bajamos los brazos y cruzamos las manos a la altura del ombligo (exhalamos todo el aire entre los dientes: sssssssssssssssssss). 
• Abrimos los brazos y nos convertimos en una estrella, miramos el cielo (aspiramos por la nariz). 
• Cerramos los brazos en tres tiempos y cruzamos las manos sobre el ombligo y lo miramos. (exhalamos el aire en tres tiempos con 
la boca abierta: ha, ha, haaaaaaaa). 
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ANEXO 27 
 
 
 
 
Instrumentos para el recojo de evidencias para la validación del mapa 
“Se  expresa con creatividad  a través de diversos lenguajes y 
manifestaciones artísticas”. 
Ciclo DESTACADO 
Ciclo DESTACADO  5to de sec  
 
Material confidencial 
 
(Actividad con énfasis en arte dramático) 
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Instructivo para el facilitador 
 
CUENTO CON PALOS  
Estándar 
 
Experimenta las convenciones y códigos en espacios escénicos no convencionales, y observa la respuesta de diferentes tipos de público. 
Crea representaciones manipulando los elementos dramáticos y asumiendo diversos roles en la producción, dirección y la técnica de las 
mismas. Expresa emociones, ideas y propuestas en torno a temas relevantes en su contexto natural, cultural y social comunitario a través 
de sus personajes y representaciones. 
 
Espacio Sala de ensayo / escenario de auditorio / aula libre de mobiliario / loza deportiva. De preferencia un espacio cerrado y con piso de madera 
o  loseta cerámica o cemento pulido. 
Materiales  • Música 
• Video de cardúmenes 
• 16 Polos de colores diferentes (para diferenciar a cada participante en el registro audiovisual). 
• 16 Palos de escoba. 
• Papelote 
• Plumones 
Equipos • CD player 
• laptop 
• Proyector multimedia 
• Ecram o pantalla de televisor de 24” como mínimo. 
Cantidad de 
sesiones 
2 sesiones. 
Tiempo Dos sesiones de 130 minutos cada una. 
Cantidad de 
participantes 
16 estudiantes por sesión. 
Recojo de 
evidencia 
Registro audiovisual (para la evidencia principal) y entrevistas (para apoyo) 
Tarea específica Los estudiantes exploran colectivamente las posibilidades expresivas del cuerpo, la voz y con el uso de los palos o sillas, a través del 
cardumen y desarrollan una historia a partir de vivencias, memoria histórica, tradición o historia oral local. 
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Desarrollo de la actividad: Día 1 
Momento y 
tiempo 
Descripción Consideraciones adicionales 
Saludo  
(5 min) 
El facilitador(a), invita a los estudiantes a sentarse en el suelo, formando un círculo y se 
sienta junto con ellos. Pide a todos que se presenten diciendo su nombre. El facilitador se 
presenta primero: 
• Mi nombre es… trabajo en el SINEACE, que es una institución que vela por el 
aprendizaje de los niños y niñas. hemos escogido su colegio, y dentro del colegio, 
hemos elegido este grupo para compartir un momento de juego y creación con 
ustedes. El resultado de esta experiencia nos ayudará a realizar cambio en la 
educación, sobre todo en arte. Esta actividad no será evaluada. Les pido que 
presten mucha atención a lo que yo iré diciendo y haciendo. Van a ver cuánto nos 
divertiremos”. 
 
El facilitador anuncia la tarea a realizar: Hoy vamos a explorar individual y colectivamente 
las posibilidades expresivas del cuerpo, la voz y con el acompañamiento de objetos, para 
hacer una creación colectiva. 
Se recomienda pedir a los estudiantes que se 
quieten los zapatos si el piso del salón es el 
adecuado y la temperatura del ambiente lo 
permite.  
 
Despertar el 
cuerpo y 
conectarse con 
la respiración  
(5 min) 
El facilitador inicia la sesión con una secuencia de calentamiento y con la secuencia de la 
danza de la respiración (ver anexo 1 y 2).  
 
 
 
La balsa- 
Ejercicio de 
exploración 
pre-dramático 
para despertar 
la conciencia 
del espacio 
individual y el 
espacio 
colectivo. 
El facilitador delimita un espacio libre de obstáculos de tamaño adecuado para que los 15 
estudiantes transiten por él.   
El facilitador pone música de fondo y se acompaña de un instrumento de percusión. 
Indica a los estudiantes que caminen por el espacio imaginando que se encuentran en una 
balsa que va sobre un río grande o sobre el mar (dependiendo del contexto), pregunta: 
• ¿Qué sucede si todos nos colocamos en un extremo de la balsa?, todos 
responderán que la balsa se hunde.  
• Entonces ¿qué debemos hacer para que la balsa no se hunda?, repuesta: debemos 
distribuirnos por la superficie de la balsa tratando de llenar los espacios vacíos. 
 
Se espera que: los estudiantes tomen 
conciencia del espacio individual y el de la balsa 
(colectivo) y que finalmente equilibren la 
distribución del grupo en el espacio, así mismo, 
exploren individualmente las posibilidades 
expresivas de su cuerpo. 
 
Grabar: todo el desarrollo de la dinámica. 
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(20 min) 
 
El facilitador Indica a los estudiantes que reinicien la caminata a una velocidad normal 
cuidando de no chocar con los compañeros, y que se quedaran inmóviles cuando suene el 
tambor, al indicar el stop el facilitador pedirá a los estudiantes que observen alrededor, 
para ver cómo quedó el espacio, pregunta: 
• ¿Cómo quedó la balsa, se hunde o no se hunde?, dependiendo de la distribución 
de los estudiantes en el espacio se pedirá que estén más conscientes de no dejar 
espacios vacíos. 
 
El facilitador indica que continúen la caminata, pero ahora complementando poco a poco 
con el cambio de velocidades, direcciones y niveles. De vez en cuando el facilitador indica 
stop con el tambor para que los estudiantes vuelvan a observar el espacio. 
 
Luego, el facilitador activa la exploración corporal a partir de diversas imágenes como: 
• Caminar en una carretera con barro muy pegajoso, sobre una vereda con agua 
jabonosa, sobre arena caliente, cruzando un río, en una selva tupida, en una 
piscina llena de pelotas.  
 
Termina la dinámica con una velocidad muy lenta, casi imperceptible hasta detenerse 
totalmente y quedar inmóviles. 
 
Exploración de 
la balsa con el 
acompañamien
to de los palos 
(20 min) 
El facilitador pone música de fondo y distribuye los palos en el perímetro de la balsa. Luego 
pide a los estudiantes que caminen por el espacio de la balsa imaginando que están en el 
selva y como si estuvieran buscando algo, luego, uno por uno va encontrando un palo, 
cuando lo encuentran lo recogen y se lo llevan hacia el lugar que más les gusta del espacio 
y se quedan allí, cuando todos están ubicados el facilitador da las indicaciones: 
• Observen el palo, perciban su peso, sus dimensiones y jueguen con él, explorando 
individualmente el movimiento del palo con relación a su cuerpo. 
 
Luego el facilitador plantea a los estudiantes verbos activos de acuerdo a las imágenes que 
existen en la historia elegida, luego de explorar movimientos con el palo que expresen los 
verbos activos, deben elegir una acción para cada verbo y acompañarlo de sonidos, 
palabras y/o cantos.  
 
Se espera que: Los estudiantes creen 
movimientos para expresar los verbos activos 
con los palos, exploran esos movimientos y 
eligen tres que más les gusten para cada verbo, 
luego incluyen sonidos, palabras y/o cantos 
que acompañen esos movimientos. 
 
Grabar: toda la exploración haciendo 
acercamientos a cada estudiante. 
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Formando dos grupos cada estudiante muestra sus tres acciones y los compañeros lo 
siguen como cardumen, cada estudiante toma una dirección distinta para hacer sus 
acciones. 
 
Conversamos y 
escuchamos 
una narración 
de un cuento 
con palos 
(35 min) 
El facilitador pide a los estudiantes que se sienten en semi círculo y les narra un cuento 
con la ayuda de un palo de escoba. 
Luego pide a los estudiantes que comenten: 
• Cómo se ha utilizado el objeto en la narración. 
• Cuál es la relación entre el cuerpo del narrador y el objeto. 
• Cómo ayuda el objeto al narrador para contar la historia. 
Luego el facilitador pide a los estudiantes recordar una historia que hayan escuchado o 
una historia personal que quieran compartir (también pueden ser chistes o adivinanzas, 
pueden ser cortas o más o menos durar 2 minutos como máximo). 
Los estudiantes pueden escribir esas historias y luego cada uno en un espacio que elijan, 
exploran a contar la historia con la ayuda del palo.  
 
 
Se espera que los estudiantes tomen 
decisiones al guiar a sus compañeros en el 
cardumen explorando las posibilidades del 
cuerpo colectivamente. 
 
Grabar: todo el desarrollo de la dinámica. 
Pasada final de 
la acción 
escénica 
(30 min) 
El facilitador pide a los estudiantes que se dispongan para hacer la última pasada de sus 
respectivos cuentos y si ellos están de acuerdo, se invita a algunos docentes, compañeros 
para compartir lo que los estudiantes han creado.  
 
Se espera que: los estudiantes realicen la 
secuencia de su creación escénica utilizando su 
memoria corporal y sensorial, individual y 
colectiva, así como su capacidad de 
improvisación. 
Conversamos 
(10 min) 
El facilitador ayuda a hacer un recuento rápido de lo que se hizo en la sesión, apuntando 
en un papelote lo que los estudiantes dicen. 
Lanza las preguntas ¿cómo se han sentido al crear acciones con el palo?, ¿cómo se han 
sentido al hacer la creación colectiva? 
¿Qué dificultades hemos tenido? 
 
Se espera que: los estudiantes manifiesten sus 
apreciaciones acerca del proceso de 
exploración que han vivenciado. 
 
Grabar: los testimonios de los estudiantes. 
Cerramos la 
sesión 
(5 min) 
El facilitador agradece a los estudiantes por la participación en esta actividad. Se hace una 
danza final colectiva y con los palos. 
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ANEXO 1: SECUENCIA BÁSICA DE CALENTAMIENTO CORPORAL 
 
ANEXO 2: DANZA DE LA RESPIRACIÓN 
Estiramiento y 
calentamiento 
corporal. 
El facilitador va indicando mientras va realizando la secuencia y los estudiantes lo 
siguen: nos paramos con los pies un poco separados, tomamos aire y mientras lo 
expulsamos entre los dientes, movemos cada articulación del cuerpo en un sentido 
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(5 min) 
 
y con la siguiente respiración movemos la articulación en el otro sentido; 
comenzamos por la cabeza y terminamos por los pies, siendo conscientes de cada 
parte del cuerpo que vamos activando.  
Despertamos 
cuerpo, mente 
y espíritu. 
  
El facilitador inicia con esta secuencia toda actividad que realice con los estudiantes. 
Indica: Es importante emplear un momento para que juntos tomemos conciencia de 
nuestra respiración y despertemos nuestro cuerpo, mente y espíritu. Sin una buena 
respiración no estamos presentes y no nos conectamos con nuestro centro de 
fuerza.  
 
La danza de la 
respiración.  
(5 min) 
 
 
El facilitador explica: Esta es una rutina a partir de imágenes de la naturaleza, 
tomamos aire llenando los pulmones desde abajo, inflando la barriga como un 
globo, sin tensar o levantar los hombros, así ejercitamos el diafragma que es el 
musculo en el que apoyamos la voz: 
• Cogemos agua de la fuente con las manos juntas formando un cuenco y la 
echamos en nuestro rostro (aspiramos por la nariz). 
• Abrimos una ventana y vemos el horizonte (exhalamos todo el aire entre los 
dientes: sssssssssssssssssss). 
• Tomamos unas mariposas de las alas, las levantamos al cielo y las soltamos 
(aspiramos por la nariz). 
• Empujamos el cielo con los brazos y las palmas hacia arriba (contenemos). 
•  Bajamos los brazos y cruzamos las manos a la altura del ombligo (exhalamos 
todo el aire entre los dientes: sssssssssssssssssss). 
• Abrimos los brazos y nos convertimos en una estrella, miramos el cielo 
(aspiramos por la nariz). 
• Cerramos los brazos en tres tiempos y cruzamos las manos sobre el ombligo 
y lo miramos. (exhalamos el aire en tres tiempos con la boca abierta: ha, ha, 
haaaaaaaa). 
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ANEXO: MAQAWISA 
Basado en un relato de William Hurtado de Mendoza 
Eran los tiempos de la alegría y la abundancia, donde existían comunidades tan hermosas como esta, donde los habitantes se dedicaban a la agricultura.  
Entonces llegaron las nubes de tormenta y llego el tiempo del temblor de la montaña. Llego el tiempo de la espera de la vigilia y de la inquietud.  
La humanidad había crecido innumerablemente y el alimento era pobre y débil el sustento. 
Era el momento en que se extinguía la humedad sobre la tierra. Se ausento la lluvia y llegó la sequía. Llego el tiempo del hambre incontenible. 
Y llegó también la guerra por el agua y por la comida. Las voces hambrientas y sedientas se elevaron y arrasaron los pueblos. 
Entonces Vichama, viendo que su poder y fuerza no bastaban y que los hombres creados por su padre se acababan en muerte incontenible, rogo a todos 
los dioses.  
Llamó a Inti. Mi pueblo sufre, le dijo. Y el Inti, escondido ente las nubes, opacó su resplandor y su brillo. Enmudeció. 
Desde su esperanza le habló a Pary. Mi pueblo sucumbe, le dijo. Solo lluvia de cinco nubes puedo hacer, solo agua. Respondió la deidad antigua, Para 
inundarlo todo y entonces tu pueblo morirá. 
Vichama rogó a Khunu y ante él repitió su súplica. Mi pueblo se extingue, le dijo. Es tanto mi poder que puedo sacudir el universo y destruirlo todo, y aún 
tú y tu pueblo quedarían sepultados, respondió el dios de los temblores, y calló. 
Mi pueblo perece, en todas partes vence la muerte, le dijo a Wiracocha. Es mi poder infinito, lo conocen los vivos y los muertos, y de la tierra, y de ti, y 
de tu pueblo, no quedarían ni recuerdo ni mañana. Respondió la deidad, con su voz de océano dormido, y calló. 
Vichama rogó a Pachacamac.  
Mi pueblo muere con matanza incontenible, le dijo. La muerte se multiplica y la vida fenece. 
Es mucho mi poder y antiguo mi enojo, dijo Pachacamac. Ni de la piedra, ni el agua, ni del ave, ni del puma, quedarían sobre la tierra. Y también calló. 
Lloró Vihama, su vacío, su abandono y su soledad. 
Fue entonces Maqawisa, dios y guerrero, el único que acudió en ayuda del pueblo agredido. Como antes disparó con su honda rayos y montañas. Trono 
el cielo, tembló la tierra y el enemigo fue vencido. 
Cantó el pueblo liberado. 
Cumplida la tarea. Maqawisa se fue al anti y se perdió en el corazón de las montañas. 
Cuenta la leyenda que Maqawisa volverá, cuando otra vez los pueblos sean agregidos y amenazados con quitarles el agua y el sustento, el bajara de las 
montañas y emergerá de las quebradas, con sus fuerzas multiplicadas por cien, por mil a protegerlos, a vencer a los depredadores y a restaurar el buen 
vivir. 
ASUNTO: INFORME DE MESA DE EXPERTOS PARA LA REVICIÓN DE ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 
 
Institución: SINEACE 
Equipo:  
• Sara Paredes Mansilla, Especialista en Arte Dramático.  
• Lorena Best, Especialista de Artes Visuales 
• Maite Rofes, especialista de Danza. 
 
 
Introducción 
Las conclusiones que se presentan en este documento se basan en las observaciones y 
comentarios de los expertos invitados a la mesa para la revisión de las actividades de 
evaluación diseñadas con énfasis en los lenguajes de arte dramático, artes visuales y 
danza. 
 
Descripción del evento 
La mesa de revisión de instrumentos de evaluación, fue realizada el día 1 de octubre del 
2015.  
Con la asistencia de expertos docentes y artistas con experiencia en aula de los tres 
niveles de la educación básica regular. 
Así mismo contamos con la asistencia de la Srta. Paloma Carpio, miembro del equipo de 
construcción del currículo del área de Arte y Cultura del MINEDU. 
Dichos especialistas realizaron la revisión de las 20 actividades de evaluación diseñadas 
por el equipo de arte del SINEACE. 
Las observaciones y comentarios emitidas por los expertos han sido recogidas en fichas de 
cotejo. Toda la información recogida ha sido sistematizada por el equipo de especialistas 
del SINEACE, dicha sistematización se ha realizado en tres matrices (una por cada 
lenguaje); así mismo cada matriz está acompañada de sus respectivas conclusiones. 
 
A continuación se adjunta las tres matrices de sistematización y las conclusiones emitidas 
por cada especialista del equipo del SINEACE.  
 
CONCLUSIONES PARA LAS ACTIVIDADES CON ÉNFASIS EN EL LENGUAJE DE ARTE 
DRAMÁTICO. 
ESPECIALISTA: SARA PAREDES MANSILLA 
 
Las conclusiones se han realizado con respecto a los criterios de la lista de cotejo. 
ANEXO 28 
Se han revisado las 8 actividades propuesta sin embargo no todas han tenido el mismo 
número de revisiones.  
Dos actividades tuvieron 3 revisiones: una del III ciclo y una del IV ciclo. 
Tres actividades recibieron 2 revisiones: una del IV ciclo y dos del V ciclo. 
Tres actividades recibieron 1 revisión: una del III, del V y del VI ciclo. 
 
1. Instrucciones para el aplicador 
• En general se ha considerado que las instrucciones para el facilitador son claras, 
tienen una secuencia lógica y demandan un actuación poco invasiva por parte del 
facilitador, a excepción de las actividades propuestas para el ciclo VI en las cuales 
hay que revisar el planteamiento de la secuencia. 
• Se ha observado que hay que revisar el tiempo en que se desarrollan las sesiones 
sobre todo para los niveles III y IV para los cuales se ha recomendado dividir el 
desarrollo en dos días.  
• En algunos casos se sugirió simplificar la primera parte de la actividad. 
• También se ha sugerido cambiar la forma en que el facilitador se presenta a la clase, 
a una fórmula más cálida y cercana a los estudiantes para que sea motivadora. 
• De igual manera se ha sugerido que se cierre la sesión de formas más lúdicas. 
 
2. Contexto de las actividades 
• Se observa que si es importante contextualizar las instrucciones y las consignas de 
las actividades. 
• Cuidar de que las consignas sean entendidas por los estudiantes de diversos lugares 
del país pero también haya un diálogo con las expresiones culturales de los distintos 
contextos en los que se apliquen las actividades. 
• En algunos casos se ha observado que podrían ser más desafiantes sobre todo para 
los niveles V y VI. 
3. Consignas 
• En general se considera que las consignas son claras y precisas. 
• Las observaciones han coincidido en el lenguaje de las consignas debe ser en la 
figura de la segunda persona plural e inclusiva, por tratarse de actividades de arte.  
• Las consignas que debe dar el facilitador están diseñadas para ser motivadoras y no 
invasivas, así mismo, tienen una extensión adecuada. 
• Las consignas están dirigidas a estimular la exploración. 
4. Complejidad de la tarea. 
• Las tareas que se exigen a los estudiantes corresponden a los ciclos a los que se 
refiere cada actividad. En general son tareas desafiantes en cuanto a sus habilidades 
cognitivas. 
• Se ponen en juego diversas capacidades que se mencionan en el estándar y son 
apropiadas a la edad. Exigen que los estudiantes resuelvan situaciones por sí 
mismos. 
• En el caso de las actividades propuestas a los ciclos V y VI, requieren que se sintetice 
más las tareas. 
 
 
CONCLUSIONES PARA LAS ACTIVIDADES CON ÉNFASIS EN EL LENGUAJE DE DANZA. 
ESPECIALISTA: MAITE ROFES CHÁVEZ 
 
A partir de los señalamientos hechos en el juicio de expertos, se concluye lo siguiente en función de 
los siguientes aspectos principales: 
 
1. Pertinencia al nivel 
En general hay un señalamiento favorable con relación a la actividad planteada y el nivel al que 
corresponde. Los expertos reconocieron y valoraron la pertinencia de las actividades de acuerdo a 
la edad de los estudiantes y a los desafíos que es conveniente plantearles. 
Se sugirió en algunos casos, disminuir o simplificar las interrogantes planteadas para el momento 
de reflexión final con los estudiantes. Esto se ha incorporado, buscando interrogantes más sencillas 
y más abiertas, que sirvan como provocación para la reflexión individual y conjunta, y que no 
induzcan las respuestas. 
En el caso del nivel II se sugirió iniciar con actividades grupales y luego pasar recién a propuestas 
donde cada estudiante tenga un turno para participar, cuidando además la forma en que 
acompañarán los estudiantes mientras les toca observar, para que continúe siendo un momento 
activo. Esto también ha sido reajustado de acuerdo a la sugerencia.  
 
2. Consignas y Complejidad de la tarea 
 
Existió coincidencia en señalar que los estándares replanteados tenían mayor pertinencia que los 
planteados inicialmente. 
Sin embargo, incluso con la transformación hecha, hubo señalamientos orientados a que la sesión 
permitiera exploraciones y creaciones mucho más libres, a través de la danza. Por ejemplo, sugieren 
no asociar la exploración/creación en danza a estímulos como: músicas previamente definidas, 
imágenes, narraciones, historias, etc. 
Esto no se ha transformado del todo. Se cuida que siempre exista un tiempo de exploración libre 
dentro de la actividad; se alienta también la exploración de movimientos propios aun si las músicas 
elegidas responden a una determinada danza, etc. Sin embargo, en los reajustes hechos no se han 
suprimido los diferentes estímulos para la exploración/creación (imágenes, narraciones, historias) 
pues los estándares plantean ciertos retos asociados a ellos, que puedan llevar a los estudiantes 
más allá de la sola exploración libre en movimiento, como una actividad placentera. 
 
3. Atención a diversas realidades 
En general se ha buscado plantear actividades neutras, que puedan ser adaptadas a diferentes 
realidades.  
Algunos expertos hicieron señalamientos sobre las músicas elegidas, planteando que no sólo 
respondan al folklore nacional, sino que permita el conocimiento e indagación a partir de otros 
géneros musicales de otros países. Esto ha sido incorporado, a modo de alternativas flexibles y de 
la posibilidad de escoger músicas que se consideren pertinentes para cada realidad, siempre con la 
intención de que reconozcan lo propio y también conozcan músicas de otras realidades. 
Por otro lado, se ha preferido no recurrir al uso de muchos materiales, para asegurar que las 
actividades puedan ser aplicadas en diferentes realidades, incluso en aquellas que no cuentan con 
muchos recursos. 
 
En la parte más formal del planteamiento de las actividades, se han incorporado los siguientes 
reajustes que han permitido mayor claridad y precisión en las indicaciones para el facilitador(a): 
 
• Se detalló el rubro “¿Qué se espera de los estudiantes?” en una columna adicional, para 
precisar los objetivos específicos en cada momento de la actividad. 
• También en una columna adicional se incorporó el rubro “¿Qué dificultades podrían surgir? 
¿Cómo abordarlas?”, con la finalidad de prever ciertas situaciones que podrían ocurrir y plantear 
sugerencias frente a ellas para el facilitador. 
• Se agregó también el detalle de materiales a utilizar en cada momento de la actividad; 
además de los materiales generales que se detallan en la primera página. 
• Se ha reducido y simplificado el párrafo de presentación del personal del SINEACE, a fin de 
que se adapte al público al que se dirige la actividad. 
 
Las demás sugerencias específicas señaladas por los expertos en las hojas de cotejo, pueden 
visualizarse en los mismos documentos reajustados para cada una de las actividades. 
 
 
ANEXO 29 
Rúbricas 
Nombre del mapa de progreso: 
Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes y manifestaciones 
artísticas  
 
Lenguaje:  
Artes visuales 
Ciclo: 
II 
Descripción del  estándar  
Explora con intuición los elementos visuales como la línea, la forma, el color, la textura y los 
materiales; y descubre intuitivamente posibilidades en los elementos visuales. Crea producciones 
visuales al usar espontáneamente materiales, herramientas y técnicas convencionales y no 
convencionales.  Expresa emociones e ideas en producciones visuales a partir de su imaginación y 
de sus vivencias.  
Rúbricas 
0 No participa en la actividad. 
1 Explora con intuición los elementos visuales y descubre intuitivamente sus 
posibilidades. 
2 Explora com intuición los elementos visuales como la línea, la forma, el color, la 
textura y los materiales; y descubre intuitivamente sus posibilidades. Crea 
producciones visuales al usar espontáneamente materiales, herramientas y 
técnicas convencionales y no convencionales. 
3 Explora com intuición los elementos visuales y descubre intuitivamente sus 
posibilidades. Crea producciones visuales al usar espontáneamente materiales, 
herramientas y técnicas convencionales y no convencionales.  Expresa emociones 
e ideas en producciones visuales a partir de su imaginación y de sus vivencias.  
4 Explora con intuición los elementos visuales y descubre intuitivamente sus 
posibilidades. Crea producciones visuales en las que se muestra una 
composición intencional al usar espontáneamente materiales, herramientas y 
técnicas convencionales y no convencionales. Expresa emociones e ideas en 
producciones visuales a partir de su imaginación, de sus vivencias y de su entorno 
cultural.   
 
Ciclo: 
III 
Descripción del  estándar  
Explora las cualidades de los elementos visuales como línea, forma, color, textura y espacio; asi 
como una variedad de materiales de su entorno. Crea producciones visuales al usar con intención 
una variedad de herramientas y técnicas en sus composiciones.  Expresa emociones e ideas en 
producciones visuales a partir de su imaginación, de sus experiencias y la observación del entorno 
natural, familiar, escolar y socio cultural. 
Rúbricas 
0 No participa en la actividad. 
1 Explora indistintamente las cualidades los elementos visuales como línea, color, 
textura y espacio así como una variedad de materiales de su entorno.  
2 Explora libremente con una variedad de materiales de su entorno cin la intención 
de crear producciones visuales, usa las herramientas y técnicas para buscar 
soluciones para crear composiciones visuales.  
3 Explora las cualidades de los elementos visuales, así como una variedad de 
materiales de su entorno. Crea producciones visuales al usar con intención una 
variedad de materiales, herramientas y técnicas en sus composiciones. Expresa 
emociones e ideas en sus producciones visuales a partir de su imaginación, sus 
experiencias y la observación del entorno natural, familiar, escolar  y socio 
cultural.   
4 Explora las  cualidades de los elementos visuales y descubre sus principios básicos. 
Crea producciones visuales a partir de un proceso creativo al usar con intención 
una variedad de materiales de su entorno, herramientas y técnicas en sus 
composiciones. Expresa emociones e ideas  a partir de su imaginación, 
experiencias y emociones y la observación del entorno natural, familiar, escolar, 
artistico y socio cultural.  
 
Ciclo: 
IV 
Descripción del estándar  
Indaga en la combinación de los elementos de las artes visuales y descubre sus posibilidades 
expresivas.  Toma decisiones sobre cómo utilizar una variedad de materiales, herramientas y 
técnicas en sus procesos creativos, a partir de sus propósitos expresivos personales o colectivos. 
Expresa sus propósitos personales, emociones, experiencias e ideas en sus creaciones a partir de la 
observación de su entorno natural, artístico, social y cultural. 
Rúbricas 
0 No participa en la actividad. 
1 Explora en la combinación de los elementos de las artes visuales para descubrir 
sus cualidades expresivas. 
2 Indaga en la combinación de los elementos de las artes visuales para descubrir sus 
cualidades expresivas. Hace evidentes sus propósitos expresivos personales o 
colectivos al tomar decisiones sobre el uso de una variedad de materiales, 
herramientas y técnicas.  
3 Indaga en la combinación de los elementos de las artes visuales y descubre sus 
posibilidades expresivas.  Toma decisiones sobre cómo utilizar una variedad de 
materiales, herramientas y técnicas en sus procesos creativos, a partir de sus 
propósitos expresivos personales o colectivos. Expresa sus propósitos personales, 
emociones, experiencias e ideas en sus creaciones a partir de la observación de su 
entorno natural, artístico, social y cultural. 
4 Indaga en la combinación de los elementos de las artes visuales, descubre sus 
posibilidades expresivas y los relaciona con un propósito específico. Busca 
soluciones y toma decisiones sobre cómo utilizar una variedad de materiales, 
herramientas y técnicas, incluyendo las TIC, en sus procesos creativos. Expresa su 
punto de vista, propósitos personales, emociones, experiencias e ideas en sus 
creaciones a partir de la observación de su entorno natural, artístico, social y 
cultural. 
 
Ciclo: 
V 
Descripción del estándar  
Indaga y relaciona los elementos visuales y sus principios básicos con un propósito específico.  Crea 
y busca soluciones en su proceso creativo utilizando una variedad de materiales, herramientas y 
técnicas, incluyendo las TIC. Expresa en sus creaciones su punto de vista acerca de diferentes 
contextos naturales, sociales, artisticos y culturales. 
 
Rúbricas 
0 No participa en la actividad. 
1 Explora y relaciona los elementos visuales y sus principios básicos con un 
propósito específico e inicia un proceso creativo.  
2 Explora y relaciona los elementos visuales y sus principios básicos con un 
propósito específico. Usa una variedad de materiales, herramientas, técnicas y TIC 
para buscar soluciones que le permitan completar un proceso creativo.  
3 
Explora y relaciona los elementos visuales y sus principios básicos con un 
propósito específico. Usa una variedad de materiales, herramientas, técnicas y TIC 
para buscar soluciones que le permitan completar un proceso creativo. Expresa en 
sus creaciones su punto de vista acerca de diferentes contextos naturales, 
sociales, artisticos y culturales. 
 
4 
Indaga y relaciona los elementos visuales y sus principios básicos con un propósito 
específico.   Usa con intención una variedad de materiales, herramientas, técnicas 
y TIC para buscar soluciones que le permitan completar un proceso creativo 
individual o colectivo. Expresa en sus creaciones su búsqueda por construir 
sentidos y expresa su punto de vista acerca de diferentes contextos naturales, 
sociales, artisticos y culturales. 
 
 
 
 
 
 
 
Lenguaje:  
Danza 
Ciclo: 
VI 
Descripción del estándar  
Explora de modo personal, en pareja y en grupos, diversos movimientos corporales que los 
conectan con sus emociones y provocaciones. Coordina movimientos e intención en 
improvisaciones, al recrear danzas de diferentes contextos. Expresa emociones, ideas en las 
improvisaciones y danzas que crea y presenta, en base a sus observaciones del entorno social 
cultural.  
Rúbricas 
0 No realiza la improvisación. No es posible evaluar el desempeño. 
1 Realiza una secuencia de movimientos acompañado de una música que eligió. Copia los 
movimientos que realiza un compañero en ese momento. No propone ningún movimiento 
propio. No reconoce ni expresa características de dicho estilo musical. 
2 Realiza una improvisación en movimiento recreando un estilo musical que eligió. Reconoce 
y expresa una característica que reconoce en dicho estilo musical. Por momentos propone 
algunos movimientos propios pero mayormente copia movimientos de sus compañeros.  
3 Realiza una improvisación en movimiento recreando un estilo musical que eligió. Reconoce 
y expresa claramente varias características que reconoce en dicho estilo musical. Su 
improvisación responde mayormente a movimientos propios. Mínimamente incorpora en 
su improvisación algún movimiento de sus compañeros. 
4 Realiza una improvisación en movimiento recreando un estilo musical que eligió. Reconoce 
y expresa claramente características que reconoce en dicho estilo musical y las integra en 
su improvisación. Propone movimientos totalmente propios. Motiva y anima a sus 
compañeros a danzar juntos, ayudando a dar forma a una danza colectiva. 
 
 
Ciclo: 
VII 
Descripción del estándar  
Explora de modo personal, en parejas y en grupos, diversos estilos de movimientos corporales y 
las posibilidades que se generan a partir de ellos. Utiliza técnicas de improvisación y creación 
colectiva para proponer y ejecutar secuencias coreográficas grupales, inspiradas en temas de su 
interés. Se expresa sobre temas de su interés a través de las danzas que crea y presenta. 
 
Rúbricas 
 
0 No participa en la improvisación. No es posible evaluar el desempeño. 
1 Participa mínimamente en la ejecución de una secuencia coreográfica grupal, pero la 
propuesta no está conectada con el tema de interés que plantearon.  
2 Participa en la ejecución de una secuencia coreográfica grupal. Explora y propone 
movimientos propios que, por momentos, permiten un acercamiento al tema de interés 
que plantearon.  
3 Se involucra totalmente en la ejecución de una secuencia coreográfica grupal. Explora y 
propone movimientos propios que contribuyen a comunicar claramente el tema de interés 
que plantearon.  
4 Lidera la ejecución de una secuencia coreográfica grupal, animando a sus compañeros a 
explorar y proponer movimientos propios. Busca garantizar que a través de la danza, 
comuniquen claramente el tema de interés que plantearon.  
 
Ciclo: 
DESTACADO 
Descripción del estándar  
Investiga diversos tipos de movimientos corporales inspirados en la realidad cotidiana y en danzas 
diversas. Realiza secuencias coreográficas complejas, inspiradas en estilos diversos de danzas, 
utilizando técnicas de improvisación y creación colectiva. Se expresa sobre temas de su interés, a 
través de los códigos culturales que utiliza en las danzas que crea y presenta. 
 
Rúbricas 
 
0 No participa en la secuencia coreográfica. No es posible evaluar el desempeño. 
1 Participa mínimamente en la improvisación grupal de una secuencia coreográfica compleja, 
inspirada en un estilo de danza peruana. No plantea movimientos propios, solo copia los 
pasos de sus compañeros. Se muestra desconectado de la danza del grupo. 
2 Participa en la improvisación grupal de una secuencia coreográfica compleja, inspirada en 
un estilo de danza peruana. Plantea algunos movimientos propios y copia otros. Sólo por 
momentos danza de forma conectada con el grupo.  
3 Participa en la improvisación grupal de una secuencia coreográfica compleja, inspirada en 
un estilo de danza peruana. A través de los movimientos que plantea, es capaz de re-crear 
el estilo de danza, sin copiar necesariamente los pasos correctos de dicha danza. Se muestra 
totalmente conectado con su grupo.   
4  
 
 
 Rúbricas 
Nombre del mapa de progreso: 
Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes y manifestaciones artísticas  
 
Lenguaje:  
Artes Dramático 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 30 
Ciclo: 
III 
Descripción del estándar  
Explora las posibilidades expresivas de su voz y su cuerpo en sus juegos simbólicos o de representación y al usar máscaras o títeres. Improvisa la 
representación de personajes cotidianos e historias simples aportando características gestuales básicas. Expresa diferentes estados de ánimo y 
revela su mundo imaginario al improvisar y asumir roles proponiendo ideas para la dramatización de sus experiencias, de cuentos y 
observaciones del entorno local.  
Rúbricas 
 
 
Dimensiones 0 – No respondió 1-En inicio 2- En proceso 3-En el nivel del 
estándar 
4-Por encima del nivel 
Explora. 
Utiliza 
técnicas. 
Expresa 
emociones. 
No participa. Su voz y gestualidad 
son cotidianas cuando 
participa en los juegos 
de roles. Sigue las 
propuestas de sus 
compañeros pero no 
propone o improvisa, 
para desarrollar las 
historias. 
Descubre que su voz 
y su cuerpo tiene 
otras posibilidades de 
al asumir roles en los 
juegos simbólicos o 
de representación. 
Participa y desarrolla 
las convenciones del 
juego y propone otras 
al improvisar en las 
historias. 
Involucra su voz para 
crear atmósferas 
sonoras y diferentes 
partes de su cuerpo de 
acuerdo con los roles 
que asume en sus juegos 
simbólicos y cuando usa 
máscaras y/o títeres. 
Crea e improvisa en las 
dramatizaciones, 
basándose en sus 
observaciones y 
vivencias cotidianas y en 
la tradición oral local. 
Crea sonidos y 
movimientos 
específicos para 
construir personajes en 
los juegos simbólicos o 
de representación, así 
mismo para definir los 
personajes cuando usa 
títeres o máscaras. 
Improvisa en las 
dramatizaciones y crea 
nuevas convenciones 
para sus compañeros a 
partir de historias 
inventadas o de la 
tradición oral local. 
Ciclo: 
IV 
Descripción del estándar  
Explora y experimenta, gestos y movimientos tomando conciencia del espacio individual y colectivo y de su respiración. Crea presencias 
escénicas y/o personajes, en acciones y/o representaciones dramáticas basadas en la vida cotidiana y de su mundo imaginario, utilizando la voz, 
el cuerpo y objetos. Expresa diferentes sentimientos, emociones e ideas al realizar acciones o representaciones dramáticas, sobre tradición o 
historia oral de su entorno local y regional. 
Rúbricas 
 
 
Dimensiones 0 – No respondió 1-En inicio 2- En proceso 3-En el nivel del 
estándar 
4-Por encima del nivel 
Explora. 
Utiliza 
técnicas. 
Expresa 
emociones. 
Los gestos y movimientos 
que realiza son básicos. 
No tiene conciencia del 
espacio que usa ni del 
espacio que usan los 
compañeros. Su 
respiración es vertical. No 
crea acciones ni participa 
en representaciones 
dramáticas. No propone 
historias para la 
representación. 
Descubre otras 
posibilidades de gestos y 
movimientos al explorar 
o experimentar en el 
espacio colectivo, el cual 
intenta equilibrar. 
Descubre su respiración 
diafragmática  pero no 
logra incorporarla. 
Participa en la creación 
colectiva de historias 
pero no propone ideas 
propias. Asume 
personajes pero no 
define su corporeidad ni 
su voz. 
Explora otras 
posibilidades de gestos 
y movimientos. Realiza 
acciones y toma 
decisiones para 
equilibrar el espacio 
colectivo. Incorpora su 
respiración 
diafragmática. Propone 
historias para ser 
representadas, basadas 
en narración oral. 
Asume personajes 
sencillos y les da una 
corporeidad y voz 
propias. 
Explora y experimenta una 
gran diversidad de gestos 
y movimientos, con plena 
conciencia del espacio que 
usa y del equilibrio en el 
espacio colectivo. Usa su 
respiración diafragmática. 
Es creativo y original al 
proponer acciones e 
historias para representar. 
Crea personajes dándoles 
corporeidad y voz 
definidas, basándose en 
sus observaciones del 
contexto local o de su 
información de otros 
contextos.  
Compone con su cuerpo al 
explorar sus posibilidades 
de gestos y movimiento. 
Diseña el espacio 
colectivo. Controla su 
respiración diafragmática. 
Crea historias y personajes 
para la representación, 
basados en imágenes 
inventadas y en 
observaciones de la 
realidad de su contexto y 
de otros contextos. 
Realiza una construcción 
completa de sus 
personajes. 
Ciclo: 
V 
Descripción del estándar  
Explora y experimenta individual y/o colectivamente, el espacio, el movimiento, velocidades, direcciones y niveles desde las posibilidades 
expresivas de su cuerpo, de su voz y asumiendo diversos personajes. Utiliza creativamente objetos y elementos escénicos en procesos de 
exploración / creación de acciones y representaciones dramáticas a partir de su memoria sensorial y corporal y de la investigación de tradición e 
historia oral, danzas, memoria histórica o textos. Expresa emociones e ideas en torno a temas relevantes en su contexto natural, cultural y social 
comunitario al crear y/o asumir personajes en acciones o representaciones dramáticas. 
 
Rúbricas 
 
Dimensiones 0 – No respondió 1-En inicio 2- En proceso 3-En el nivel del estándar 4-Por encima del nivel 
Explora. 
Utiliza 
técnicas. 
Expresa 
emociones. 
No toma conciencia de su 
espacio personal ni del 
colectivo. Su exploración 
corporal de  movimientos, 
velocidades, direcciones o 
niveles es limitada, así como 
la exploración de su voz. No  
se interesa por asumir 
personajes ni roles en el 
proceso de creación o 
exploración. Se relaciona 
limitadamente  con los 
objetos de representación. 
Descubre su espacio 
personal y el espacio 
colectivo. Su exploración 
corporal de 
movimientos, 
velocidades, direcciones 
y niveles, se restringe a 
lo básico y cotidiano. 
Asume algunos 
personajes y roles  en el 
proceso de creación 
pero no los mantiene.  
Descubre las dimensiones 
del espacio que usa y realiza 
acciones para equilibrar el 
espacio colectivo. Su 
exploración corporal es rica 
en cuanto a la diversidad de 
movimientos, velocidades, 
direcciones y niveles, así 
mismo explora personajes y 
les atribuye timbres de voz y 
sonidos, basándose en su 
memoria sensorial y en la 
observación de su contexto. 
Diseña la intervención de los 
espacios de representación 
y construye personajes (en 
cuanto a corporalidad, voz, 
y uso de elementos) 
basándose en sus 
observaciones del contexto 
y en la exploración.  Crea 
acciones dramáticas e 
imágenes a partir de un 
tema que le motive y sea 
relevante para su 
comunidad, plasmándolas 
en guiones creativos. Asume 
roles en el trabajo colectivo.  
Crea acciones dramáticas 
e imágenes a partir de un 
tema que le motive y sea 
relevante para su 
comunidad, plasmándolas 
en guiones creativos. 
Asume roles en el trabajo 
colectivo. Diseña la 
intervención de los 
espacios de 
representación y 
construye personajes (en 
cuanto a corporalidad, 
voz, y uso de elementos) 
basándose en sus 
observaciones del 
contexto.   
Ciclo: 
VI 
Descripción del estándar  
Explora y experimenta individual y/o colectivamente, con conciencia del movimiento, velocidades, direcciones y niveles desde las posibilidades 
expresivas de su cuerpo, de su voz y asumiendo diversos personajes. Utiliza creativamente objetos y elementos escénicos en procesos de 
exploración / creación de acciones y representaciones dramáticas a partir de su memoria sensorial y corporal y de la investigación de tradición e 
historia oral, danzas, memoria histórica o textos. Expresa emociones e ideas en torno a temas relevantes en su contexto natural, cultural y social 
comunitario al crear y/o asumir personajes en acciones o representaciones dramáticas. 
Rúbricas 
Dimensiones 0 – No respondió 1-En inicio 2- En proceso 3-En el nivel del estándar 4-Por encima del nivel 
Explora. 
Utiliza 
técnicas. 
Expresa 
emociones. 
Explora de forma muy 
limitada las posibilidades de 
movimiento, velocidades, 
direcciones y niveles y no se 
relaciona con sus 
compañeros en este 
proceso. No incorpora 
objetos y elementos 
escénicos en sus creaciones. 
No participa en 
representaciones 
dramáticas. 
Descubre algunas 
posibilidades expresivas 
de su cuerpo y su voz al 
explorar, movimientos, 
velocidades, direcciones 
y niveles, cuando 
participa en procesos de 
exploración individual y 
colectiva. Intenta asumir 
personajes simples, 
utilizando su cuerpo y 
objetos y otros 
elementos escénicos. 
Expresa de forma 
sencilla algunos 
sentimientos e ideas en 
las acciones o 
representaciones. 
Explora diversas 
posibilidades expresivas de 
su cuerpo y su voz al 
involucrando movimientos, 
velocidades, direcciones y 
niveles, cuando participa en 
procesos de exploración 
individual y colectiva. 
Asume personajes 
complejos, utilizando su 
cuerpo y objetos y otros 
elementos escénicos, y les 
da perfiles sencillos. Expresa 
de forma sencilla algunos 
sentimientos e ideas en las 
acciones o 
representaciones. 
Explora de forma individual 
y colectiva los movimientos, 
velocidades, direcciones y 
niveles, con conciencia de 
las posibilidades expresivas 
de su cuerpo y de su voz. 
Asume personajes 
complejos que ha 
construido en cuanto a su 
corporeidad y si voz. 
Complementa su 
representación utilizando 
objetos y otros elementos 
escénicos. Expresa ideas Y 
emociones en las 
representaciones 
dramáticas, basándose en 
historias y temas de 
relevancia comunitaria. 
Explora de forma 
individual y colectiva y 
compone con las 
posibilidades expresivas 
de su cuerpo y su voz. 
Maneja estrategias para 
equilibrar el espacio 
colectivo. Construye 
personajes complejos 
especificando 
características corporales, 
de voz y su historia previa. 
Manipula con precisión los 
objetos y elementos de 
representación. Expresa 
ideas y emociones en las 
representaciones 
dramáticas que realiza, 
basándose en historias y 
temas de relevancia 
comunitaria.  
